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Väestötilaston perusteita
Yleistä
M aam m e väestö tilasto  p e ru s tuu  pääasiallisesti to isaa l­
ta  jo k a  kym m enes vuosi to im ite ttav ien  väestö laskentojen  
tie to ih in  väestön m äärästä ja  sen raken teesta  ja  to isaalta  
paikallisten väestörek isteriv iranom aisten  ja tkuvasti an ta ­
m iin tie to ih in  maassa asuvan väestön keskuudessa tap ah ­
tuvista väestönm uutoksis ta . V äestörekisteriä p itävät ev. 
lu terila iset ja  o rtodoksise t seu rakunnat sekä rek iste rö i­
ty jen  uskonnollisten  yhdyskun tien  jäsen ten  ja u sk o n to ­
ku n taan  k u u lum attom ien  osalta hen k ik irjo itta ja t paitsi 
eräissä kaupungeissa poliisilaitoksen väestökirjaosasto  tai 
-to im isto . V äestökirja lain  m ukaan k unk in  henk ilön  on 
oltava väestörekisterissä siinä kunnassa, jossa hänellä 
ku llo ink in  on varsinainen asun to  ja  ko ti.
V äestörek isterin  väestö jae taan  läsnä- ja  poissaoleviin. 
Läsnäolevia ovat ka ikk i maassa vakitu isesti asuvat hen ­
k ilö t. He ovat jo k o  Suom en kansalaisia ta i ulkom aalaisia. 
Poissaolevaan väestöön siirretään  S uom en kansalainen, 
joka  on m u u ttan u t m aasta. L askettaessa maassa asuvaa 
väestöä o te taan  läh tökohdaksi väestölaskennassa laskettu  
väestö ja  sen jä lkeen  o te taan  huom ioon  väestörekisterin  
läsnäolevassa väestössä vuositta in  tap ah tu n ee t m u u to k ­
set. T äten  m yös v äestönm uu tostilas to t koskevat läsnä­
olevaa väestöä.
V äk ilukutilastoa laad itaan  paitsi maassa asuvasta 
väestöstä m yös h en k ik irjo ite tu sta  väestöstä. H enkik ir­
jo i te t tu  väestö saadaan vuoden  alussa to im ite ttav an  
henk ik irjo ituksen  perusteella. H enk ik irjo ituksen  ta rk o i­
tuksena  on to d e ta  jokaisen  henkilön vakinainen asuin­
paikka kunk in  vuoden tam m ikuun  1 päivän o losuh teiden  
m ukaan  ja  sam alla selvittää kun tien  ja  koko  m aan 
väkiluku m ain ittu n a  a jankohtana. H enkikirjaa p idetään  
Suom essa asuvista Suom en kansalaisista ja  Suom essa 
vakinaisesti asuvista ulkom aalaisista.
Tietojen keruusta ja käsittelystä
V uonna 1975 siirry ttiin  väestönm uu tostie to jen
keruussa ja  käsittelyssä u u teen  systeem iin. S iihen asti 
tilas tokeskus sai väestönm uu tosilm o itukse t pääasiallisesti 
paikallisilta väestörek isterin  p itä jiltä  kuukausitta in .
S illoinen m uutosilm oituslom ake oli viisiosainen, jo te n  
sa irausvakuutusto im isto , henk ik irjo itta ja , verovirasto ja  
sotilaspiiri saivat om an kappaleensa. Kyseessä oleva 
lom ake tä y te tt iin  erikseen jokaisesta  so lm itusta  aviolii­
to s ta , avio- ja  asum userosta, syn tym ästä , kuolem asta  ja  
m uu tosta . Lisäksi tuom io istu im et lähettivä t suoraan 
tilastokeskukseen  m y önne ty is tä  avio- ja  asum useroista 
ilm oituksen , jo k a  sisälsi enem m än tie to ja  ku in  edellä 
m a in ittu  lom ake. Sam oin m uihin  Pohjoism aihin  m u u tta ­
neista tilas tokeskus sai kolm iosaisen yhteispohjo ism aisen  
m u u tto k irjan  yhden  kappaleen eli m u u tto to d is teen . 
T ilastokeskus siis keräsi tied o t ja  su o ritti aineiston 
k äsitte lyn  valm iiksi taulu iksi.
Befolkningsstatistikens grunder
Allmänt
B efolkningsstatistiken i F in land  baserar sig i huvudsak 
dels pä de uppg ifter fo lkräkningarna vart tionde  är ger 
om  folkm ängden  och  dess S truk tur, dels pä fo rtlöpande  
uppg ifter frän  lokala reg isterm yndigheter om  befolk- 
ningsrörelsen inom  den i rik e t bo sa tta  befolkningen. 
B efolkningsregister förs av evangelisk-lutherska och 
o rto d o x a  försam lingar sam t — över de personer som  
tillhö r registrerade religiösa sam fund  eller in te  tillhör 
nägot trossam fund  — av häradsskrivare, fö ru to m  i en del 
städer där uppg iften  älagts avdelningen eller b y rän  för 
befo lkn ingsböcker vid po lisin rättn ingen . E nligt lagen om 
befo lkn ingsböcker bör varje person vara inskriven i 
befolkningsregistret i den kom m un där han vid var 
tid p u n k t har s itt egentliga bo och  hem vist.
Befolkningen i befolkningsregistren  uppdelas pä 
närvarande och  fränvarande befolkning. Alla i riket 
stadigvarande b o sa tta  personer hör tili den närvarande 
befolkningen. De är an tingen  finska m edborgare eller 
u tlänningar. T ill den frävarande befo lkn ingen  överförs 
alla de finska m edborgare som  f ly tta t frän  landet. Dä 
den i rik e t b o sa tta  befo lkn ingen  beräknas, u tgär m an 
frän  fo lkm ängden enligt fo lkräkningen  och  beak ta r 
därefter de ärliga fö rändringarna inom  den närvarande 
befolkningen pä basen av lokala befolkningsregister. 
Sälunda avser även S tatistiken över befolkningsrörelsen  
den närvarande befolkningen.
S ta tis tik  över fo lkm ängden uppgöres u to m  över den i 
rike t b o sa tta  befo lkn ingen  även över den m antalsskrivna 
befolkningen. Den m antalsskrivna befo lkn ingen  baserar 
sig pä m antalsskrivningar i bö rjan  av äret. A vsikten med 
m antalsskrivningen är a t t  ärligen klarlägga varje persons 
fasta  boningsort enligt fö rhällandena den 1 januari och 
a tt  sam tid ig t klarlägga fo lkm ängden  i kom m unerna  och  i 
heia landet vid sam m a tid p u n k t. I m antalslängderna 
in förs i F in land b o sa tta  finska m edborgare och  i F in land  
fast bosa tta  u tlänningar.
Insam ling och  b earbe tn ing  av uppg ifter
Är 1975 övergick m an till e tt n y tt system  i insam lingen 
och  bearbetn ingen  av uppg ifterna  over befolknings- 
rörelsen. Ä nda upp  till det äret fick Statistik centralen  
anm älningar om  in träffade  förändringar i huvudsak 
m änatligen frän  de lokala befolkningsregisterförarna. 
D en dävarande b lan k e tten  fö r ändringsanm älan utskrevs 
i fern exem plar, av vilka de fyra  övriga tillställdes 
sjukförsäkringsbyrän, häradsskrivaren, ska tteb y rän  och 
m ilitä rd istrik te t. En sädan b lan k e tt ifylldes skilt fö r varje 
ingänget äk tenskap , hem - eller äk tenskapsskillnad, 
födelse, dödsfall och  fly ttn ing . O m  hem - och  äktenskaps- 
skillnader erhölls dessutom  frän  dom sto larna  anm äln in­
gar vilka var m era detaljerade än de uppg ifter som  erhölls 
m ed ovan näm nda b lanke tte r . Da en  person fly ttad e  tili 
e tt an n a t no rd isk t land , översändes tili s ta tistikcen tra len  
en del av det tredelade  in te rno rd iska  fly ttn ingsbe tyge t 
dvs. fly ttn ingsbeviset. S ta tis tikcen tra len  insam lade alltsä 
uppg ifterna och  bearbetade  m ateria le t tili färdiga tabel-
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tosaineiston  väestörek isterikeskuksesta , jo k a  pitää  
väestön keskusrekisteriä. Paikalliset väestörek isterin  
p itä jä t lähettävät tu o s ta  vuodesta  läh tien  ilm oitukse t 
v äes tönm uu tostapah tum ista  v iiko itta in  vain väestörekis­
terikeskukseen , jossa a ineiston  käsitte lyn  jä lkeen  tied o t 
siirretään konekieliseen  m u o toon . Tässä m uodossa 
tilastokeskus saa väestö n m u u to stied o t ku u k au sitta in  
yhd iste ttäväksi väestö laskennasta  saa tuun  kanta- 
a ineistoon  eli tilas tokeskuksen  henkilö rek isteriin . Siir­
rossa tie to jen  iden tifio im inen  ta p a h tu u  h en k ilö tu n n u k ­
sen avulla.
V uodesta  1971 läh tien  on tilas tokeskuksen  henk ilö ­
rekisteriä, jo k a  siis p e ru s tuu  vuoden 1970 väestö­
laskenta-aineistoon , p id e tty  ajan tasalla väestönm uutos- 
tie to jen  avulla. H enkilö rek isteriä  on  jo u d u ttu  ko rjaa­
m aan esim . niiden henk ilö iden  osalta, jo ille  on sa ttu n u t 
jok in  väestö n m u u to stap ah tu m a  m u tta  jo tk a  eivät o lleet 
m ukana väestölaskennassa 1970 eivätkä o lleet m u u tta ­
n eet m aahan sen jälkeen. K orjaukset ovat o lleet sekä 
väkilukua lisääviä e ttä  vähentäviä. Ne on e s ite tty  täm än 
ju lkaisun  taulussa 1 kunak in  vuo tena  1971 — 1975.
V äestörek isterikeskus ei kerää tie to ja  kuolleena 
syn tyneistä . T iedot näistä saadaan kuolleena syn tyneen  
tod istuk sis ta , jo tk a  lääkärit k irjo ittavat. T odistus kulkee 
äidin väestörek isterin  k a u tta  lään inhallitukseen  ta i 
Helsingin, T u run  ja  T am pereen  terveydenhoitov irasto lle , 
jossa v irkalääkäri lom akkeella olevat tied o t ta rk is te ttu aan  
lähe ttää  sen edelleen tilas tokeskukseen  (asetus 824 /70 ).
Laillisista raskauden  keskey ttäm isistä  saadaan tied o t 
lääk in töhallituksen  tilasto ista .
T ieto jen  uusi keruusysteem i ase ttaa  e rä itä  ra jo ituksia  
tilas ton  laadinnalle. V äestörek isterikeskuksesta  ei saada 
am m attitie to ja , jo te n  väestönm uutoksia  ei voida luok i­
tella am m atin  m ukaan. V uoden 1975 av ioeroaineistosta 
p u u ttu iv a t kan ta ja  ja  lain pykälä, jo n k a  m ukaan  ero 
m y ö n n etty . S iten tässä julkaisussa ei ole tie to ja  avioeron 
perusteista. T ilastokeskus sai vielä vuonna 1975 tu o m io ­
is tu im ilta  ilm o itukse t m y ö n n ety is tä  avio- ja  asum us­
eroista. Sen aineiston  poh ja lta  on käsin  lask e ttu  avioero­
jen  jak au tu m in en  avioeroperusteen  m ukaan  koko  
maassa. Jo idenk in  tie to jen  kohdalla  tu n tem a tto m ien  
m äärä o li h u o m attavan  korkea. Siitä syystä  Suom en ja 
R uo tsin  välisestä m u u tto liikkeestä  ei ole vo itu  laatia  
läänien välistä m u u tto tau lu a .
V äestörek isterikeskuksesta  saadussa kuo lle iden  aineis­
tossa on h en k ilö tunnuksen  lisäksi n im itiedo t. T äten  
kuo lleiden  aineisto  voidaan tilastokeskuksessa verrata 
käsin kuo lin to d is tu sten  aineistoon. V uoden  1975 aineis­
to jen  vertailussa to d e ttiin , e ttä  väestörek isterikeskuksen  
a ineistosta  p u u ttu i vajaa 900 tapausta , jo tk a  sitten  
lisättiin  ku o lin to d is tu sten  perusteella väestönm uutos- 
a ineistoon. K u itenk in  siitä p u u ttu u  29 alle vuoden 
ikäisenä k u o llu tta . N äitä  ei v o itu  a ineistoon  sisälly ttää 
edes kuo lin to d is tu sten  perusteella, sillä m yöhem pää 
käsitte lyä  varten  tarv ittavaa h en k ilö tu n n u s ta  ei näille 
o llu t an n e ttu . L uku  ei ole suuri, m u tta  im eväiskuol­
le isuu tta  laskettaessa sillä on m erk itystä . K uolleiden 
lukum äärä po ikkeaa kuo lem ansyyaineiston  luvusta 
edellä m ain itusta  k o rjausto im enp itees tä  huo lim atta  
jo nk in  verran.
Sedan är 1975 erhäller s ta tis tik cen tra len  m ateria le t 
över befolkningsrörelsen  frän  befolkningsregister- 
cen tralen  som  u p p rä tth ä lle r cen trala  befolkningsregis- 
tre t. F r.o .m . d e t äret översänder de lokala befolknings- 
registerförarna varje vecka anm älningar om  in trä ffade  
fö rändringar ib e fo lk n in g en  endast tillbefo lkn ingsreg ister- 
cen tra len , där m ateria le t bearbetas o ch  överförs tili 
m askinspräk. S ta tis tikcen tra len  für upp g ifte rn a  om  
förändringar i denna k od fo rm  pä  m agnetbanden  fö r a tt 
m änatligen sam m anföra dem  i d e t basm ateria l som  
b ildats p l  basen av fo lk räkn ingen , dvs. s ta tistiska person- 
registret. Vid överföring av uppg ifter skö ts identifi- 
k a tionen  m ed h jälp  av personbeteckningen .
Sedan är 1971 har sta tistiska  personreg istret, som  
alltsä har m ateria le t frän  1970 ärs fo lkräkning  som 
u tgängspunk t, u p p d a te ra ts  pä basen underrä tte lse r om 
förändringar. Man har dock varit tvungen a tt  korrigera 
personreg istre t, t.ex . b e trä ffande  sädana personer som 
varit u ts a tta  fö r en befo lkn ingsförändring  m en vilka in te  
var m ed i fo lkräkningen  och  in te  heller har in f ly tta t tili 
landet efter den. G enom  korrigeringarna har folk- 
m ängden bäde ökats och  m inskats. R edovisning fö r dessa 
korrigeringar sk ilt fö r varje är fö r ären  1971 — 1975 
fram gär av tabell 1 i denna Publikation .
B efolkningsregistercentralen  insam lar in te  uppgifter 
om  dödfödda. U ppgifter om  dessa erhälls pä basen av de 
in tyg  angäende död fö d d a  som  u tfä rdas av läkare. In tyget 
översändes via det befolkningsregister där m odern  är 
in fö rd  tili länsstyrelsen  eller tili hälsovärdsverket i 
H elsingfors, Ä bo eller T am m erfors, där äm betsläkaren , 
sedan han  granskat uppg ifterna  pä  b lan k e tten  vidare- 
befo rd rar den tili s ta tis tikcen tra len  (fö ro rdn ing  824 /70 ).
U ppgifter om  legala ab o rte r erhälls frän  den  Statistik 
som  förs av m edicinalstyrelsen.
D et nya system et i datainsam lingen begränsar nägot 
m öjligheterna a tt  uppgöra olika slag av Statistik. Dä inga 
uppg ifter om  y rken  erhälls frän  befolkningsregister­
cen tralen , kan  fö rändringar in te  klassificeras e fte r yrken. 
I m ateria let över äk tenskapssk illnader fö r är 1975 saknas 
uppg ifterna  om  käran d en  sam t om  den lagparagraf m ed 
stöd  av vilken äk tenskape t upplösts. Sälunda innehäller 
denna Pub likation  inga uppg ifter om  skilsm ässogrunder. 
S ta tis tikcen tra len  fick  ännu  är 1975 frän  dornsto larna 
anm älningar om  beviljade äk tenskaps- och  hem skillna- 
der. Pä basen av d e tta  m aterial har m an  m anuellt 
u träk n a t hu r skilm ässorna fö rde la t sig e fte r  skilm ässo- 
g runder i heia landet. B eträffande en del u p pg ifte r har 
det fu nn its  e tt m arkan t högt an ta l okända fall. Pä grund 
härav har det in te  varit m öjligt a t t  över fly ttn ingsrörelsen  
m ellan F in land  och  Sverige sam m anställa tabe lle r e fte r 
in- och  u tfly ttn ingslän .
I det m aterial som  angäende dödsfall e rhällits frän  
befolkn ingsreg istercen tralen  finns, fö ru to m  person­
beteckningen , även nam nuppg ifter. D etta  h a r g jort det 
möjlig a t t  vid s ta tis tikcen tra len  m anuellt jäm fö ra  de tta  
m aterial över dödsfall m ed d ö d sa ttestm ateria le t. Dä 
dessa bäda typer av m aterial fö r är 1975 jäm fö rdes m ed 
varandra, künde det k onsta te ra s  a tt  d e t fa ttad es  kn ap p t 
900  fall i m ateria le t frän  befolkningsreg istercen tralen . 
Dessa har sederm era, m ed hjälp av d ödsa tteste rna , 
tillfogats tili m ateriale t om  befolkningsförändringar.
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A vioerojen lukum äärä  on  vuositta in  k o h o n n u t. 
V aikka väestörek isterikeskus kerää avioero t sam oin 
peruste in  k u in  tilastokeskus aikaisem m in, vuoden 1975 
tilas to  o so itti lähes 700 tapauksen  laskua. Täm ä jo h tu ­
nee keruu tavan  vaih tum isesta , sillä tilas tokeskuksen  ali­
o ikeuksien  riita-asio ita koskevasta tila s to sta  ilm enee, e ttä  
alioikeuksissa m y ö n n e tty jen  avioerojen luku  kohosi 
vuodesta  1974 vuo teen  1975 no in  300:11a.
Käsitteitä ja määritelmiä
V äestö
Julkaisussa on  k ä y te tty  maassa asuvaa väestöä. T iedot 
ovat vuoden  viim eisen päivän m ukaisia. K eskiväkiluku 
on  kahden  peräkkäisen  vuoden  väkilukujen  keskiarvo. 
V uoden  1975 keskiväkiluku on  vuosien 1974 ja  1975 
väkilukujen  keskiarvo.
S o lm itu t avio liito t
Solm itu illa  avioliitoilla ta rk o ite ta an  Suom essa asuvien 
naisten  av io liitto ja  ellei to isin  m ainita. Naim isiin m ennei­
den m iesten ja  naisten  m äärä ei o le sam a, koska niiden 
so lm ittu jen  av io liitto jen  luku , joissa osapuolina ovat 
Suom essa asuva nainen  ja  u lkom aiseen väestörek isteriin  
kuuluva mies, on  suurem pi ku in  n iiden , jo issa osapuolina 
ovat Suom essa asuva mies ja  u lkom aiseen väestöre­
k isteriin  kuuluva nainen.
Avio- ja  asum usero t
Avio- ja  asum usero tilasto  peru stuu  Suom en tu o m io ­
is tu in ten  väestörek isterille  lähettäm iin  ilm oituksiin , 
jo iden  p o h ja lta  väestö rek isterinp itä jä t taas ilm oittavat 
e ro t väestörek isterikeskukseen . T ilastossa ovat m ukana 
m yös ne tap au k se t, joissa Suom essa vakitu isesti asuville 
henkilö ille  on  m y ö n n e tty  ero jossakin  u lkom aan  tu o m io ­
istuim essa. T ilasto t laad itaan  m iehen  asuinpaikan 
m ukaan.
D ock har ännu  29 dödsfall b o rtläm n ats  där döden  
in trä ffa t under d e t fö rs ta  levnadsäret. Dessa fall h ar det 
in te  varit m öjligt a t t  tillfoga tili m ateria le t ens m ed hjälp 
av d ö dsa tteste rna  da de avlidna in te  hade tilldelats 
personbeteckn ingar som  skulle har behövts fö r a tt  kunna 
bearbeta  m ateria let. S iffran är in te  hög m en den  har 
betydelse  i beräkningen av spädbarnsdödligheten . T ro ts 
ovan näm nda korrigeringsätgärder a w ik e r an ta le t döds­
fall sälunda nägot frän  d e t an ta l som  fä tts  pä basen av 
dödsa tteste rna .
A nta le t äk tenskapssk illnader har stigit är fö r är. T ro ts 
a tt befo lkn ingsreg istercen tralen  insam lar uppg ifter om  
skilsm ässor enligt sam m a p rinciper som  sta tistikcen tra len  
tilläm pat tidigare, uppvisar S tatistiken  fö r 1975 d o c k e n  
nedgäng pä 700  fall. O rsaken därtill to rde  ligga i den  
fö ränd rade  insam lingsm etoden  fö r d e t fram gär av den 
S tatistik som  vid s ta tis tikcen tra len  sam m anställts över 
tv istem älen avgjorda vid u n d e rrä tte rn a  a tt de skilsm ässor 
som  beviljats av u n d e rrä tte rn a  stig it m ed om kring  300 
fall frän  är 1974 tili är 1975.
Begrepp och deflnitioner 
B efolkningen
I P ub likationen  har begreppet den i rik e t b o sa tta  
befo lkn ingen  använts. U ppgifterna avser S ituationen den 
sista decem ber. M edelfolkm ängden är lika m ed m edel- 
ta le t av fo lkm ängderna fö r tvä pä varandra fö ljande är. 
M edelfo lkm ängden fö r är 1975 är alltsä m edelta le t av 
fo lkm ängderna fö r 1974 och  1975.
Ingängna äk tenskap
U ppgifterna om  ingängna äk tenskap  gäller de äk ten ­
skap vilka ingätts  av i F in land  b o sa tta  kvinnor, om  annat 
in te  anges. A n ta le t m än och  kv innor som  ingätt äk ten ­
skap är in te  lika s to ra  da äk tenskapen  m ellan kvinna 
bo sa tt i F in land  och  m an  som  an teck n a ts  i u tländsk t 
befolkningsregister är flera än äk tenskapen  m ellan m an 
som  är bosatt i F in land  och  kvinna som  är an tecknad  i 
u tlän d sk t befolkningsregister.
Ä ktenskaps- och  hem skillnader
De anm äln ingar som  finska dom sto lar översänder tili 
befolkningsregistren  u tgö r basen fö r Statistiken över 
äktenskaps- och  h'em skillnader. Pä basen av dessa anm äl­
ningar u n d e rrä tta r  ä te r reg isterfö rarna  befolknings­
reg istercen tra len  om  skilm ässorna. I S tatistiken har även 
de fall m edtag its dä e n i  F in land  b o sa tt person  beviljats 
skilm ässa av en u tländsk  dom stol. S ta tis tiken  u ta rb e tas  
enligt m annens boningsort.
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S y n tynee t
Elävänä syn tyneellä  ta rk o ite taan  lasta, jo k a  syn tym än  
jä lkeen  h en g itti ta i o so itti m u ita  e lonm erkkejä. K uol­
leena syn tyneeksi ka tso taan  lapsi, jo k a  on  sy n ty n y t 
kuolleena väh in tään  28 viikkoa kestäneen  raskauden  
jälkeen. V ain elävänä sy n ty n ee t o te taan  h uom ioon  väki- 
lukutilastossa.
Lapset jae taan  sukuasem an m ukaan  aviolapsiin ja 
av io ttom iin  lapsiin. Lapsi, jo k a  sy n ty y  avioliiton  aikana, 
on aviolapsi. M yös leski ta i e ro o n u t nainen voi sy n n y ttää  
aviolapsen, m ikäli raskaus on a lk an u t avioliiton kestäes­
sä. A violiiton u lkopuo le lla  sy n ty n y t lapsi on avioton. 
T ilastossa ka tso taan  av io ttom iksi m yös ne tap au k se t, 
joissa ä iti on  lapsen syn tym än  jä lkeen  m enny t lapsen 
isän kanssa naim isiin. Lain m ukaan  tä lla iset lapset ovat 
aviolapsia sen jä lkeen , k u n  heidän vanhem pansa ovat 
so lm ineet keskenään avioliiton.
Lapsen järjestyslukua laskettaessa o te taan  huom ioon  
lapsen järjestys sam an avioliiton  elävänä ja  kuolleena 
syn tyne iden  joukossa. Jo s lapsi on  av io ton , o te taan  
järjestyslukua ilm oite ttaessa  huom ioon  vain äidin 
av io ttom at lapset.
S yn tynees tä  lapsesta lääk in töv iranom ainen  k irjo ittaa  
sy n ty m ätod istuksen , jo k a  läh e te tään  äidin väestörekis­
teriin  (asetus syn tym än  ja  kuo lem an  rek isterö inn istä  
8 24 /1970 ). V äestörek isterin  p itä jän  on huolehdittava, 
e ttä  lapsi ilm o ite taan  kah d en  kuukauden  kuluessa sy n ty ­
m ästä väestörekisteriin . Evankelis-luterilaisen k irk o n  ja  
o rtodoksisen  k irk k o k u n n an  seu rakun taan  rek iste rö i­
m inen edelly ttää  kasteen  suorittam ista . V anhem pien 
kuuluessa eri seu rakun tiin  lapsi seuraa y leensä äitiään. 
U skonnon vapauslain (7 6 7 /1 9 6 9 ) m ukaan  lapsi on 
m erk ittävä äidin rek isteriin , m ikäli vanhem m at kuu luvat 
eri u sk o n to k u n tiin  e ivätkä ole to isin  sop ineet. V äestö­
rek isterikeskuksessa anne taan  lapselle h en k ilö tunnus 
lapsen rek isterö in ti-ilm oituksen  perusteella.
K uolleet
K uolleesta lääkäri k ir jo ittaa  kuo lin to d is tu k sen  ta i 
poikkeustapauksessa poliisiviranom ainen kuolinsel- 
v ityksen (8 2 4 /1 9 7 0 ). T äm ä tod istu s  on  to im ite ttav a  
väestörekisteriviranom aiselle, jo k a  tekee  sen perusteella  
kuo lin ilm oituksen  väestörek isterikeskukseen . K uolin­
tod istuksen  väestörek isterin  p itä jä  läh e ttää  lääninhalli­
tuksen  sosiaali- ja  terveysosastoon , jossa ao. lääkäri sen 
ta rk as te ttu aan  to im ittaa  sen edelleen tilastokeskukseen . 
K uo lin tod istusten  perustee lla  tehdään  kuolem ansyy- 
tilas to , m ikä ju lkais taan  om ana sarjanaan. K uolleista 
e ro te taan  om aksi ryhm äksi ensim m äisellä ikävuodella 
kuo lleet eli im eväiskuolevuus
Fodda
Med levande fodda  avses barn , som  e fte r  fodseln  har 
anda ts eller visat and ra  livstecken. E tt barn  anses som  
d o d fo tt, da det ar d o tt vid fodseln  e fte r en  grav id ite tstid  
pa m inst 28 veckor. E ndast levande fo d d a  beak tas i 
s ta tistiken  over fo lkm angden.
I fraga om  fam iljestallning sarskiljes barn  fo t t  inom  
eller u to m  ak tenskap . Barn som  fods in o m  ak tenskapet 
har aktenskaplig  bord . Aven anka eller fransk ild  kvinna 
kan  foda  barn  m ed aktenskaplig  b o rd , om  gravidite ten  
borjat under den tid  ak tenskape t varat. U tom  ak ten ­
skapet fodda  barn  ar u tom ak tenskap liga . I sta tistiken  
b e trak tas  aven de fall som  u tom ak tenskap liga , dar 
m odern  e fter barnets fodelse ingar ak tenskap  m ed 
barnets far. E nligt lag erhaller dessa barn  aktenskaplig  
bord  e fte r d e t fo ra ld rarna  ingatt ak tenskap  m ed 
varandra.
V id fastslaendet av barne ts o rdn ingsnum m er beak tas 
barnets ordn ingstal b land levande fo d d a  och  d o d fo d d a  i 
sam m a ak tenskap . Om barne t ar u tom ak tenskap lig t, 
beak tas vid uppgivandet av ordn ingsnum m er endast 
m oderns u tom aktenskap liga  barn .
Over barns fodelse u tfa rd a r m edicinalm yndighet 
fode lsea ttest som  sands till den befolkningsregister- 
fo rare , i vars reg ister m odern  ar in fo rd  (fo ro rdn ing  om  
registrering av fodelser och  dodsfall 8 2 4 /1 9 7 0 ). Register- 
fo ra ren  bor se till a tt  anm alan om  barns fodelse inom  tva 
m anader tillstalles befolkningsregistret. Skall barnet 
inforas i register som  fo rs av forsam lingen tillho rande 
den evangelisk-lutherska k y rk an  eller o rto d o x a  kyrko- 
sam fundet, fo ru tsa tte r  d e tta  a tt  b arne t dopes. H or 
fo ra ld rarna  till skilda forsam lingar fo ljer ba rn e t vanligen 
sin m oder. Enligt religionsfrihetslagen (7 6 7 /1 9 6 9 ) skall 
barne t inforas i m oderns register savida fo raldrarna 
tillho r skilda trossam fund  och  in te  overenskom m it om  
annat. Pa basen av den registreringsanm alan som  lam nas 
om  barne t skall d e t tilldelas personbeteckn ing  av befolk- 
n ingsregistercentralen .
D ödsfall
F ö r avlidna u tfä rd a r läkare d ö d sa tte st eller i undan- 
tagsfall polism yndighet dödsredogörelse (8 2 4 /1 9 7 0 ). 
D etta  in tyg  tillställes reg isterm ynd igheten , som  pa basen 
av det gör anm älan om  dödsfall till befolkningsregister- 
cen tralen . D ödsattesten  överföres frän  reg isterföraren  till 
so c ia l-o c h  hälsovärdsavdelningen vid länsstyrelsen  dar 
det granskas av vederbörande läkare och  därefte r vidare- 
befo rd ras tili s ta tistikcen tra len . Pä basen av dödsattes- 
te rna  uppgöres Statistik över dödsorsaker vilken publice- 
ras som  en skild serie. Inom  Statistiken över dödsfall 
behandlas avlidna under det fö rsta  levnadsäret dvs. 
spädbarnsdödligheten  som  en skild grupp.
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M aassam uutto
H enkilön, jo k a  vaih taa asun toa , o n  täy te ttäv ä  viim eis­
tään  kolm en päivän kuluessa m u u tto ilm o itu s  ja  jä te ttäv ä  
se sen rakennuksen  om istajalle, jo h o n  hän m u u ttaa , 
ta ikka täm än  edustajalle  (V äestök irja lak i 141 /1969  § 7 
ja  väestökirja-asetus 198 /1 9 7 0  § 15). T eh tyään  lom ak­
keeseen om at m erk in tänsä  rakennuksen  om istajan  ta i 
hänen edustajansa on  to im ite ttav a  m uu tosilm o itu s 
viikon kuluessa sille henk ik irjo itta ja lle , jo n k a  virkapiiriin  
m uu ttan een  henk ilön  uusi asu inpaikka kuu luu . T o d e t­
tu aan  m u u ttan een  asuin- ja  k o tip a ik an  henk ik irjo itta jan  
on  läh e te ttäv ä  m u u tto ilm o itu s sen väestörek isterin  
p itäjälle, jo n k a  kirjoissa m u u tta ja  oli.
K unnassam uuton  k a tso taan  tap ah tuvan , kun  henkilö  
m u u ttaa  sam an k unnan  sisällä k iin te is tö s tä  to iseen.
M aahan- ja  m aastam uu tto
Maahan- ja m aastam uuto issa  e ro te taan  pohjoism ainen 
ja  Pohjoism aiden u lkopuo linen  m uutto liike . K un henkilö  
m u u ttaa  to isesta  Pohjoism aasta to iseen , hänelle on 
annettava  läh töm aan  paikallisesta väestörek isteristä  
kaksiosainen m u u tto k irja  tu lom aan  paikalliseen väestö­
rek isteriin  to im ite ttavaksi (6 6 0 /1 9 6 9 , SopS 46). 
T u lo m aan  paikallinen  väestörekisteriv iranom ainen 
palau ttaa  m u u tto k irjan  to isen  osan läh tö rek isteriin . 
M uuttopäiväksi m erk itään  se päivä, jona  henkilö  
p a lau te ttu u n  m u u tto k irjaan  teh d y n  m erk innän  m ukaan 
on  o te t tu  tu lom aan  paikalliseen väestörekisteriin .
Maahan- ja  m aastam uuto issa  e ro te taan  to isaa lta  m yös 
u lkom aalaisten  ja  Suom en kansalaisten  m u u to t. K un 
jä lk im m äinen  m u u ttaa  pysyvästi ulkom aille, ei hän tä  
p o is te ta  väestörekisteristä, vaan häne t m erk itään  ao. 
väestörekisterissä poissa olevaksi. V astaavasti ku n  hän 
palaa takaisin  Suom een rekisteriin , hän e t siirretään 
poissa olevasta väestöstä läsnä olevaan.
Pohjoism aiden u lkopuo lis ten  m u u tto jen  suh teen  
tilasto  on hyvin p u u ttee llinen , sillä rekisteriv iranom aiset 
eivät ole saaneet selville läheskään kaikk ia  m u u tto ja  ja  
osan n iistä  vasta vuosien k u lu ttu a .
Maasta m u u ttan e is ta  Suom en kansalaisista tehdään  
to isaa lta  siirto laisuustilasto . Se koskee passin o ttan e ita  
siirtolaisia. Siitä p u u ttu u  k u itenk in  siirto laisten  suurin 
ryhm ä, n im ittä in  Pohjoism aihin läh teneet.
In rikes om fly ttn in g
D en som  b y te r b ostad  skall senast tred je  dagen efter 
fly ttn in g en  ify lla fly ttn ingsanm älan  och  avgiva den  tili 
ägaren tili den byggnad, d it han  fly tta t, eller tili 
fö re trädare  fö r denne (lag om  befo lkn ingsböcker 
141 /1969 , § 7, och  fö ro rdn ing  om  befolkn ingsböcker 
198 /1970 , § 15). Ä garen tili byggnaden eller hans 
fö re träd are  skall, sedan han gjort sina egna an teckn ingar 
pá b lan k e tten , inom  en vecka tillställa fly ttn ingsanm älan  
den häradskrivare, tili vars äm betsd istrik t den in f ly ttad e  
personens nya boningsort hör. N är häradsskrivaren 
k o n sta te ra t den in f ly ttad e  personens boningsp lats och 
h em ort, bör han insända fly ttn ingsanm älan  tili den 
befolkn ingsreg isterförare , i vars register den person  som  
f ly tta r  var in förd .
Dä en person fly tta r  frän  en fastighet tili en  annan  
inom  sam m a kom m un , b e trak ta s  d e tta  som  fly ttn ing  
inom  kom m unen.
In- och  u tvandring
I fraga om  fly ttn ingar till /f rä n  F in land  skiljer m an 
m ellan fly ttn ingsrö re lsen  till/f rän  de övriga nordiska 
länderna och  till /f rän  and ra  länder än de nordiska. När 
en person fly tta r  frän  e t t  n o rd isk t land till e t an n a t bör 
han frän  u tfly ttn in g slan d e ts  lokala befolkningsregister fä 
e tt  tvädelat fly ttn ingsbe tyg  som  han  bör v idarebefordra 
tili in fly ttn ingslandets lokala befolkningsregister 
(6 6 0 /1 9 6 9 , Fördr. serie 46). D et lokala befolknings- 
registret i in fly ttn ingslande t ä tersänder ena delen av 
fly ttn ingsbe tyge t tili u tfly ttn ingsreg istre t. Säsom 
fly ttn ingsdag  an tecknas den dag dá personen , enligt den 
an teckn ing  som  finns i det re tu rnerade  fly ttn ingsbeviset, 
har u pp tag its  i in fly ttn ingslande ts lokala befolknings­
register.
Á andra sidan skiljet m an i fräga om  fly ttn ingar 
till/f rän  F in land  även m ellan u tlänningars och  finska 
m edborgares fly ttn ingar. Dä en finsk m edborgare 
varaktig t bo sä tte r sig u tom lands, avförs han  in te  frän  
befo lkningsregistret u tan  han an tecknas i befolknings- 
registret säsom fránvarande. Dá han  ä tervänder tili 
F in land överförs han i registret pä analogt sä tt frän  den 
fránvarande befo lkn ingen  tili den närvarande.
S ta tis tiken  över fly ttn ingsrö re lsen  m ellan F in land  och 
andra länder än de nord iska är m ycke t bristfällig  för 
reg isterm ynd igheterna  har in te  fä tt  k ännedom  om  pä 
längt när alla fly ttn in g ar och  om  en del av dem  först 
e fte r fiera är.
Över em igrerade finska m edborgare uppgöres 
dessu tom  em igran tstatis tik . D en gäller em igran ter som  
u ttag it pass. I em igran tsta tis tiken  är dock den stö rsta  
em igran tsgruppen  in te  m edtagen dvs. de som  f ly tta t tili 
andra no rd iska länder, dá passtväng in te  räd er inom  
de nord iska länderna.
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V äestö tilaston  ju lkaisem isesta
Käsillä olevaan väestonm uutosju lkaisuun  sisältyvien 
tau lu jen  lisäksi T ilastokeskuksessa tehdään  vuositta in  
m yös sellaisia v äes tön rakenne tta  ja  väestönm uutoksia  
esittäviä tau lu ja , jo ita  ei ju lkais ta  n iiden  laajuuden  vuoksi 
k okonaan  ta i ei ju lka is ta  ollenkaan. Ju lkaisun lopussa 
olevassa liitteessä on  lu e tte lo  n iistä  tau lu is ta , jo ita  ei 
ju lkaista.
Seuraavassa esite tään  lu e tte lo  niistä ju lkaisu ista , jo tk a  
sisältävät T ilastokeskuksen laatim aa väestö tilastoa.
- V äestönm uu tokse t, SVT VI A. V uositilasto .
- K uo lle isuus-ja  e loonjääm istalu ja, SVT VI A.
- K uo lem ansyyt, SVT VI B. V uositilasto .
- V äestö laskennan ju lkaisu t, SVT VI C.
- V äestönennustee t, T ilastollisia tied o n an to ja
- TK T ilasto tiedo tu s VÄ (m m . H en k ik irjo ite ttu  
väestö, V äestö iän, siviilisäädyn ja  sukupuolen  
m ukaan  k u n n itta in , M aassam uutto  k u n n itta in , 
Asumis- ja  avioeroista 3-vuotiskatsauksia, V äestön­
m u u to sten  kuukausitta isia  ennakko tie to ja , 
V äestönm uu tosten  en n ak k o tie to ja  vuositta in ).
V äestö tilastoa ju lka is taan  m yös S uom en tilastollisessa 
vuosikirjassa ja  kuu k au sitta in  ilm estyvissä T ilasto ­
katsauksissa sekä erity isselv ityksinä sarjassa T ilastollisia 
tiedonan to ja . Painosta viim eksi ilm estyneet ju lka isu t 
luetellaan  T ilastokatsausten  takasivulla. Tilastollisessa 
vuosikirjassa on täydellinen  lu e tte lo  kaik ista  SV T:n 
ju lkaisuista.
Pub licerandet av befo lkn ingssta tistiken
U tom  tabellerna i denna pub lik a tio n  over 
befolkningsrörelsen  uppgör S ta tis tikcen tra len  ärligen 
andra tabeller över befolkningens S truk tur och 
fö rändringar, ehu ru  de pä grund  av sin om fa ttn in g  in te  
publiceras i sin he lhet eller in te  publiceras 
överhuvudtaget. I bilagan i slu te t av Pub likationen  finns 
en fö rteckn ing  över de tabeller, som  in te  publiceras.
F öljande fö rteckn ing  o m fa tta r  S ta tis tikcen tra lens 
befo lkn ingsstatistiska pub likationer.
- B efolkningsrörelsen, FO S VI A. A rsstatistik .
- D ödlighets- och  livslängdstabeller, FO S VI A.
- D ödsorsaker, FO S VI B. A rsstatistik .
- F o lk räkn ingspub likationer, FO S VI C.
- BefolkningspTOgnoser, S ta tis tiska  m eddelanden.
- SC S ta tis tisk  rap p o rt VÄ (bl.a. M antalskriven 
befolkning, F o lkm ängd e fte r  aider och  civilständ 
kom m unvis, Inrikes o m fly ttn in g  kom m un vis, 
M änatliga fö rhandsuppg ifte rna  om  befolknings­
rörelsen , Ärliga fö rhandsuppg ifte r om  befolknings­
rörelsen , 3-ärs översik ter över äktenskaps- och 
hem skillnaderna).
B efolkningsstatistik  publiceras även i S ta tis tisk  ärsbok 
fö r F in land och  m änadspub likationen  S tatistiska över­
sik ter. E n fö rteckn ing  över de senast u tk o m n a  publika- 
tionerna  ingär i s lu te t av S tatistiska översikter. I 
S tatistisk  ärsbok  ingär en fu llständig  fö rteckn ing  över 
alla p u b lika tioner inom  Serien FOS.
Summary
Population  sta tistics o f  F inland is based on th e  one  
hand on the decennial census data on the size and  
structure o f  popu la tion  and  on th e  o th e r  hand  on the  
data on vital even ts which are m o n th ly  reported  b y  the  
local popu la tion  registrars to th e  Central S ta tistica l 
O ffice. P opulation  registers were com posed  o f  parish 
registers o f  L u theran  N a tiona l Church and The  
O rthodox  Church in F inland and civil registers.
The registered popu la tion  is d ivided  in to  residen t and  
non-resident population . The residen t popu la tion  
consists o f  all the  persons living p erm anen tly  in the  
country . In to  the non-resident popu la tion  are trans­
ferred  th e  em igrated  c itizens o f  F inland. In  the years  
fo llo w in g  the census the residen t popu la tion  is estim a ted  
by adding to sensus popula tion  th e  yearly  changes 
recorded in vital statistics.
Population  sta tistics is besides residen t popu la tion  
statistics, also prepared on the basis o f  dom icile  registers. 
This sta tistics is based on registration w hich is taking  
place annually on January 1. The purpose o f  the  
registration is to  sta te  the perm anen t place o f  residence  
fo r  every person a t the beginning o f  the year and  a t the
sam e tim e  to  calculate th e  popu la tion  by  com m unes.
Up till 1974  th e  C entral S ta tis tica l O ffice  received  
reports on vital an d  m igratory even ts m ainly fr o m  local 
popu la tion  registers. In  1975 th e  sy s tem  in data collec­
tion  was altered. F rom  th a t year onw ards th e  local 
popu la tion  registrars report w eekly  the vital and  
m igratory even ts o n ly  to  th e  P opulation  R egistra tion  
Center, w here th e  data are processed  and  transferred on  
m agnetic tapes. The Central S ta titica l O ffice  receives 
m o n th ly  on these tapes data on live births, deaths, 
marriages con trac ted  an d  dissolved, judicia l separations 
and migration.
The pub lished  popu la tion  sta tistics o f  F inland  
consists in add ition  to  th is Vital sta tistics (O fficia l 
Sta tistics o f  F inland V I A )  o f  the fo llo w in g  series: L ife  
tables (O SF  V I A ), Causes o f  death  (O SF  V IB j ,  Census 
publica tions (O S F  V I C) and  P opulation  projections  
(S ta tistica l Surveys). D ata on popu la tion  sta tistics are 
also pub lished  in the S ta tis tica l Y earbook o f  F inland, in 
the B u lletin  o f  Statistics, in the series o f  S ta tistica l 
Surveys and in S ta tis tica l reports.
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l. VÄESTÖ SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1960-75
FOLKMÄNGD EFTER CIVILSTÄND OCH KÖN 1960-75



















IKÄ - a l d e r -  AGE
-19 15-
M N M I N M N M N M N M N MS
1960 682 901 656 090 986 887 978 733 907 396 911 926 99 985 218 939 20 099 39 271 2 192 263 2 303 959 9 996 222
1961 671 319 695 989 502 136 990 709 918 006 921 686 95 316 219 297 21 101 90 793 2 157 873 2 317 919 9 975 787
1962 659 731 639 582 518 809 503 819 928 220 931 856 95 270 220 993 22 099 92 279 2 179 129 2 332 979 9 507 098
1963 698 656 623 859 535 692 517 667 937 379 990 619 95 610 222 589 23 921 99 032 2 190 753 2 398 766 9 539 519
1969 637 111 612 929 597 566 526 080 999 910 997 227 95 979 225 116 29 779 95 875 2 200 390 2 357 227 9 557 567
1965 626 020 602 133 555 995 530 793 953 393 959 537 96 278 227 351 26 169 97 882 2 207 250 2 362 696 9 569 896
1966 618 255 599 782 561 970 532 899 969 611 965 988 96 519 229 691 27 751 99 936 2 218 601 2 373 291 9 591 892
1967 609 995 586 752 567 206 539 967 979 059 981 097 96 829 232 952 29 559 52 289 2 232 588 2 387 057 9 619 695
1968 600 998 577 979 569 773 533 228 990 286 992 193 97 200 235 382 31 979 59 829 2 239 681 2 393 611 9 633 292
1969 586 961 563 025 565 715 526 975 996 581 997 309 97 917 239 399 33 593 57 357 2 230 217 2 389 060 9 619 277
1970 570 570 597 971 569 256 519 799 1 008 565 1 015 008 95 398 236 901 31 196 59 222 2 219 985 2 378 351 9 598 336
1971 558 952 537 057 573 162 523 815 1 021 989 1 027 990 95 869 290 030 39 575 63 033 2 239 037 2 391 875 9 625 912
1972 598 783 526 995 582 658 527 855 1 031 817 1 038 036 96 909 293 996 39 389 68 018 2 299 051 2 909 350 9 653 901
1973 590 158 518 091 589 883 530 621 1 090 863 1 097 338 96 558 297 029 99 680 73 595 2 262 192 2 916 619 9 678 761
1979 532 665 510 960 596 972 533 809 1 096 635 1 053 230 96 952 250 839 50 591 79 799 2 273 815 2 928 572 9 702 387
1975 526 291 509 303 609 090 538 399
CO3-o 979 1 055 886 97 295 259 393 55 565 85 996 2 282 115 2
COj- 377 9 720 992
2. VÄESTÖ IÄN MUKAAN SEKÄ 1 000 MIESTÄ VASTAAVA NAISTEN MÄÄRÄ 1990-75 
FOLKMÄNGD EFTER ALDER SAMT ANTAL KVIN90R PÄ 1 000 MÄN 1990-75" 




LUKU -  ANTAL -  NUMBER % NAISIA 1 000 MIESTÄ KOHTI 
KVINNOR PA 1 000 MÄN 
FEMALES PER 1 000 MALES
1990 1950 1960 1970 1975 1990 1950 1960 1970 1975 1990 1950 1960 1970 1975
-9 337 957 502 669 908 588 339 999 303 395 9.1 12.5 9.2 7.9 6.9 967 958 959 960 953
5-9 317 138 377 059 939 921 381 160 399 339 8.6 9.3 9.9 8.3 7.3 966 955 962 960 960
10-19 390 509 329 082 992 178 397 996 382 810 9.2 8.2 1 1 . 0 8.6 8.1 969 970 961 961 961
15-19 396 180 311 619 372 938 921 170 395 592 9.9 7.7 8.9 9.1 8.9 972 972 966 953 960
20-29 307 312 327 299 312 651 995 099 917 130 8.3 8.1 7.0 9.7 8.9 1 008 977 966 999 953
25-29 320 975 308 392 289 397 331 031 953 205 8.7 7.7 6.5 7.2 9.6 1 025 1 089 956 958 992
30-39 320 069 267 808 308 535 287 969 336 666 8.7 6.7 6.9 6.2 7.1 1 030 1 159 986 979 999
35-39 279 360 287 797 299 939 279 525 289 668 7.9 7.1 6.6 6.0 6.1 1 050 1 126 1 102 978 976
90-99 237 688 289 691 256 081 299 269 272 812 6.9 7.2 5.8 6.9 5.8 1 102 1 113 1 182 1 009 983
95-99 200 1 58 296 375 273 220 278 969 289 296 5.9 6.1 6.2 6.1 6.1 1 119 1 133 1 159 1 191 1 027
50-59 177 939 208 013 270 526 238 997 270 631 9.8 5.2 6.1 5.2 5.7 1 180 1 213 1 166 1 295 1 177
55-59 152 556 166 759 222 817 297 313 227 320 9.1 9.1 5.0 5.9 9.8 1 225 1 259 1 220 1 259 1 308
60-69 127 370 190 720 178 185 233 956 229 056 3.5 3.5 9.0 5.1 9.9 1 290 1 390 1 360 1 321 1 908
65-69 100 721 109 178 131 923 177 963 206 729 2.7 2.7 3.0 3.9 9.9 1 373 1 525 1 978 1 963 1 973
70-79 61 822 78 957 95 999 129 708 196 285 1.7 2. 0 2. 2 2.7 3.1 1 959 1 661 1 697 1 710 1 686
75-79 91 925 98 693 59 219 73 386 91 519 1 . 1 1 . 2 1.3 1.6 2.0 1 699 1 832 1 889 1 919 1 993
80-89 20 571 20 852 28 786 36 199 93 936 0.6 0.5 0.6 0.8 0.9 1 729 1 961 2 060 2 212 2 255
85- 10 872 9 960 12 929 15 782 20 103 0.3 0.2 0.3 0.3 0.9 1 668 2 926 2 339 2 597 2 732
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL 3 695 617 9 029 803 9 996 222 9 598 336 9 720 992 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 062 1 092 1 075 1 071 1 068
-19 995 599 1 208 805 1 390 187 1 118 550 1 030 599 26.9 30.0 30.1 29.3 2 1. 8 967 961 961 960 958
15-69 2 969 120 2 559 358 2 778 239 3 052 298 3 181 376 66.7 63.9 62.5 66.9 67.9 1 068 1 11 1 1 079 1 098 1 028
65- 235 898 266 690 327 801 927 988 508 572 6.9 6.6 7.9 9.3 10.8 1 982 1 679 1 681 1 690 1 712
3. NAIMISISSA OLEVAT NAISET KOKO VÄESTÖN 1 000 NAISTA KOHTI' IKÄRYHMITTÄIN 1950-75 
GIFTA KVIFHOR PA 1 000 KVINNOR AV HELA FOLKMÄNGDEN EFTER ALDER 1950-75 




IKÄ -  ALDER - AGE
17-19 20-29 25-29 30-39 35-39 90-99 95-99 20-39- 17-99
1950 71.9 909.1 686.8 752.9 795.5 716.7 675.0 692.6 605.5
1960 88.8 959.6 790.5 801.7 802.9 777.0 729.7 699.2 650.8
1970 88.9 970.2 759.7 819.2 821.5 800.1 760.2 688.6 695.3
1971 86.0 963.6 795.8 817.0 820.2 800.9 760.6 686.5 693.5
1972 77.5 997.9 739.6 819.9 816.6 800.3 761.7 680.5 639.9
1973 72.5 929.7 730.5 809.9 815.1 798.2 762.1 '679.8 635.9
1979 67.0 911.3 721.2 801.6 812.1 796.0 761.6 667.9 630.9
1975 62.9 389.3 707.9 793.2 808.3 793.1 762.1 657.8 625.7
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l». VÄESTÖ SYNTYMÄVUODEN, IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975
FOLKMÄNGD EFTER FÖDELSEÄR, ALDER,CIVILSTAND OCH KÖN 1975
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MS| m! N "1 N M 1 * . . . . . .  M l N M N m s | M M
1975 0 65355 33599 31756 33599 31756 *1*00 21338 23955 12261
197* i 62173 3169* 30*79 3169* 30*79 - - - - - - 38916 19651 23257 120*3
1973 2 56351 28977 2737* 28977 2737* - - - - - - 3*685 17759 21666 11218
1972 3 5856* 30138 28*26 30138 28*26 - - - - - _ 35627 18*10 22937 11728
1971 * 60952 30956 29996 30956 29996 “ - - - - - 37081 18629 23871 12327
1970 5 62353 31813 305*0 31813 305*0 _ _ «» _ _ _ 37303 189*7 25050 12866
1969 6 6*817 3318* 31633 3318* 31633 - - - - - - 38187 19*8* 26630 13700
1968 7 70213 35785 3**28 35785 3**28 - - - - - - *1239 21083 2897* 1*702
1967 8 73095 37386 35709 37366 35709 - - - - - - *2515 21670 30580 15716
1966 9 73861 3750* 36357 3750* 36357 - - - - - - *2*30 21*5* 31*31 16050
1965 10 7*280 37896 3638* 37896 3638* _ _ - _ _ _ *185* 21399 32*26 16*97
196* 11 76387 39010 37377 39010 37377 . - - - - - - *2651 21756 33736 1725*
1963 12 77585 39568 38017 39568 38017 - - - - - - *2298 21582 35287 17986
1962 13 77101 39367 3773* 39367 3773* - - - - - - *15*5 21132 35556 18235
1961 1* 77*57 3936* 38093 3936* 38093 - - - - - - *1269 20992 36188 18372
1960 15 77693 39578 38115 39578 38110 _ 5 __ _ _ . _ *0900 20653 36793 18725
1959 16 78218 39858 38360 39858 38287 - 73 - - - - *1185 20935 37033 18923
1958 17 76203 38837 37366 38820 367*5 17 616 - - - 5 *0716 20337 35*87 18500
1957 18 803*7 *1077 39270 *0903 37179 17* 2077 - 3 - 11 *40*7 2181* 36300 19263
1956 19 83131 *2**7 *068* *1569 35950 876 *689 - * 2 *1 *7*22 23183 35709 1926*
1955 20 82521 *22*7 *027* 398*3 3205* 2378 8068 1 1* 25 116 *6356 2336* 3*163 18883
195* 21 82918 *20*1 *0877 37307 28500 *671 12099 2 19 61 259 50508 2*082 32*10 17959
1953 22 82*83 *2195 *0288 339** 2*029 8119 15783 2 38 130 *38 520*2 25160 30**1 17035
1952 23 85817 **093 *172* 31051 205*7 12686 203*7 7 70 3*9 760 55288 26972 30529 17121
1951 2* 83391 *297* *0*17 26100 16388 16383 22937 11 70 *80 1022 5*703 2698* 28688 15990
1950 25 86979 **786 *2193 23011 1*127 21001 2665* 22 101 752 1311 57595 28567 2938* 16199
19*9 26 901** *6631 *3513 20220 123*8 2531* 29*36 22 1** 1075 1583 59786 29986 30356 166*5
19*8 27 92**6 *7*82 **96* 17531 10866 2857* 31992 26 155 1351 1951 61975 30905 30*71 16577
19*7 28 92505 *760* **901 15182 9102 30659 33530 35 216 1728 2053 6171* 30999 30791 16605
19*6 29 91131 *6876 **255 12676 7833 32266 33897 *0 267 189* 2258 60699 30580 30*32 16296
19*5 30 817*6 *2176 39570 999* 6315 30287 30832 53 2*8 18*2 2175 5*323 27*62 27*23 1*71*
19** 31 66221 3399* 32227 7281 *753 25122 25373 *7 2*0 15** 1861 *3821 22082 22*00 11912
19*3 32 633*5 32550 30795 6331 *239 2*633 2*609 35 2*3 1551 170* *1377 20879 21968 11671
19*2 33 51016 260*6 2*970 *807 3270 19983 19998 *5 250 1211 1*52 33188 16703 17628 93*3
19*1 3* 7*338 37966 36372 6592 *629 29*96 29218 71 **5 1807 2080 *7136 23673 27202 1*293
19*0 35 53272 27023 262*9 **20 30*7 21225 21286 5* 329 132* 1587 335*8 16755 1972* 10268
1939 36 62559 31*89 31070 5198 3539 2*66* 25266 69 *35 1558 1830 38671 19126 23888 12361
1938 37 61055 31080 29975 5030 3295 2***6 2*299 11* 520 1*90 1861 37369 18668 23686 12*12
1937 38 57*5* 2903* 28*20 *575 3258 22935 22836 98 527 1*26 1799 35015 17385 22*39 116*9
1936 39 55328 27968 27360 *381 2996 22060 21966 121 599 1*06 1799 33*01 16507 21927 11*61
1935 *0 559*3 28*13 27530 *375 3003 2259* 22059 125 679 1319 1789 33270 16*80 22673 11933
193* *1 53875 27053 26822 3928 2875 21689 21*12 13* 781 1302 175* 318*6 15679 22029 1137*
1933 *2 51532 26000 25532 376* 2801 20826 20183 1*2 860 1268 1688 30369 1*928 21163 11072
1932 *3 5*727 27*33 2729* 3877 2913 220*2 21603 17* 1003 13*0 1775 32176 15663 22551 11770
1931 ** 56735 28632 28053 3966 3008 22983 21989 21* 1207 1519 18*9 33213 16261 23522 12*21
1930 *5 59159 29*53 29706 *192 317* 23516 23137 252 1*36 1*93 1959 3*3*8 16609 2*811 128**
1929 *6 58697 28931 29766 *066 336* 23166 22885 292 1578 1*07 1939 33618 1609* 25079 12837
-*7 5851* 2898* 25530 *077 3300 23109 2251*- 296 1619 1*20 1897 33*11 16078 25103 1291*-
1927 *8 56213 27653 28560 3760 3221 2213* 21516 3*2 1992 1*17 1831 320*6 15230 2*167 12*23
1926 *9 56713 27735 28978 3*90 3293 22*70 21626 382 2270 1393 1789 31989 150** 2*72* 12691
1925 50 56*89 27017 29*72 3311 3393 21963 21626 *09 2537 133* 1916 3192* 1*86* 2*565 12153
192* 51 5**6* 2553* 28930 302* 3*01 20958 20789 *27 2915 1125 1825 30637 13900 23827 1163*
1923 52 55180 25313 25867 2925 3585 20637 21220 518 3273 1233 1789 30830 13683 2*350 11630
1922 53 51877 23211 28666 2586 3397 1909* 19998 *8* 3502 10*7 1769 28822 12*05 23055 10806
1921 5* 52621 23267 2935* 2*30 3*29 192** 20151 569 3975 102* 1799 29568 12560 23053 10687
1920 55 53230 23263 29967 2275 3*38 19336 20030 633 *65* 1019 18*5 29565 12559 23665 1070*
1919 56 39385 17*10 21975 1589 2672 1*669 1**2* *95 3702 657 1177 21606 9259 17779 6151
1918 57 *6037 19887 26150 172* 3189 1666* 16510 676 *828 823 1623 25658 10807 20179 9080
1917 58 *5292 19*39 25853 16*9 3182 16257 1580* 737 53*8 796 1519 25316 10515 19976 892*
1916 59 *3376 18*97 2*879 1561 3157 15*37 1*826 762 5*98 737 1398 2*081 9698 19295 8599
1915 60 **630 19108 25522 1658 3251 15818 1*5*6 899 6257 733 1*68 2*9*0 10288 19690 8820
191* 61 *6381 19737 266** 1722 35*6 1622* 1*630 1000 691* 791 155* 25568 10*58 20813 9279
1913 62 *5*31 192*3 26188 1631 3566 158*5 13852 1038 7303 729 1*67 252*9 10227 20182 9016
1912 63 *6808 1973* 2707* 1737 3685 16022 13809 1251 8059 72* 1521 25851 103*2 20957 9392
1911 6* *5806 1930* 26502 1596 37*3 15686 13006 1331 8396 691 1357 25*18 1029* 20388 9010
1910 65 **758 18602 26156 1636 386* 1*9*6 12100 1375 8805 6*5 1387 2*891 9683 19867 8919
1909 66 **095 18183 25912 1636 3978 1**15 11501 1525 9156 607 1277 2*18* 9386 19911 8797
1908 67 *1062 16583 2**79 1507 3692 12979 102*5 15*9 9269 5*8 1273 22510 8*59 18552 812*
1907 68 397*2 15762 23980 1365 3819 12202 935* 1687 96*6 508 1161 21923 8090 17819 7672
1906 69 37072 1**60 22612 1352 3659 10980 83*8 1695 9612 *33 993 20360 7*1* 16712 70*6
1905 70 33289 12719 20570 1222 3515 9525 6963 1602 9202 370 890 18153 6*18 15136 6301
190* 71 32165 121*5 20020 106* 3310 8928 6*23 1806 9381 3*7 906 17*51 6057 1*71* 6088
1903 72 28610 10770 178*0 991 3131 7772 5228 17*9 8726 258 755 15605 5390 13005 5380
1902 73 27050 9828 17222 852 3015 6976 *678 17*8 8822 25 2 707 1*5*2 *8*2 12508 *986
1901 7* 25171 9008 16163 815 2950 61*5 *039 181* 8537 23* 637 13*78 *37* 11693 *63*
1900 75 22*55 7868 1*587 806 27*8 5218 3179 1655 8126 189 53* 11859 37*6 10596 *122
1899 76 20763 7050 13713 63* 2588 *580 2785 1673 7897 163 **3 10919 3285 98** 3765
1898 77 18762 6290 12*72 573 2*18 3872 2310 1711 7331 13* *13 9903 3053 8859 3237
1897 78 15666 50*5 10621 *73 1982 2995 1622 1*72 6673 105 3** 8202 2322 7*6* 2723
189* 79 13873 *322 9551 355 1871 2**5 1317 1*31 6050 91 313 72*2 1962 6631 2360
16
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SIRTH « 1 M N H N m | N »1
N «1 N . « L M MS 1
M
1895 80 12282 3894 8388 341 1599 2148 1077 1329 5466 76 246 6300 1681 5982 2213
1894 61 10163 3160 7003 274 1356 1656 763 1174 4662 56 222 5192 1394 4971 1766
1893 82 8244 2505 5735 232 1120 1207 536 1014 3922 52 161 4314 1149 3930 1356
1892 83 7073 2155 4923 188 955 988 421 935 3409 44 138 3666 967 3412 1188
1891 84 6169 1785 4384 147 889 760 314 849 3060 29 121 3215 764 2954 1021
1890 85 4743 1306 3437 120 694 540 208 629 2433 17 102 2473 548 2270 758
1889 86 3789 1069 2720 90 537 410 131 551 1984 18 68 1938 436 1851 633
1888 87 2999 849 2150 61 428 277 100 496 1587 13 35 1561 367 1438 482
1887 86 2523 695 1826 61 360 169 63 433 1363 12 42 1304 284 1219 411
1886 89 1850 476 1374 39 239 144 50 284 1062 9 23 983 203 867 273
1885 90 1295 316 975 30 183 91 29 193 750 2 17 672 125 623 191
1684 91 999 257 742 22 153 77 16 156 562 2 11 508 109 491 146
1883 92 707 156 551 12 114 29 13 112 419 3 5 364 68 343 88
1882 93 475 109 366 10 59 25 6 74 297 - 4 255 54 220 55
1881 94 256 62 194 5 40 15 5 42 144 - 5 140 32 116 30
1880 95 180 31 149 3 38 3 5 24 102 1 4 90 9 90 22
1879 96 109 24 85 2 20 2 1 20 63 - 1 56 11 53 13
1878 97 73 12 61 2 15 1 2 9 44 - - 36 6 37 6
1877 98 43 15 28 1 6 1 - 13 21 - 1 25 8 18 7
1876 99 29 3 26 2 6 - 1 1 19 - “ 13 1 16 2
-1875 100- 33 7 26 2 6 1 - 4 18 - 2 21 2 12 5
VHTS6NSÄ
SUMMA


























































































































































































































































































































































18- 3457834 1637601 1820233 485784 425207 1048957 1055192 47295 254343 55565 85491 2057855 944694 1399979 692907
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5. KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1975
MEDELFOLKMÄNGD EFTER ÄLDER OCH KÖN LÄNSVIS 1975
MAN POPULATION BX AGE,SEX, AND PROVINCE 1976
Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia —  Summoma stämmer inte p& grund av avrundningsfel —  The to ta is  do not coincide due to roundinge.
2 127800443X—12
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6. KESKIVÄKILUKU IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975
MEDELFOLKMÄNGD EFTER ÄLDER, CIVILSTAND OCH KÖN 1975
MEAN POPULATION BY AGE, MARITAL STATUS AND SEX 1975
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY KAUPUNGIT JA MAALAIS­
KAUPPALAT KUNNAT
IKÄ YHTEENSÄ NAIMATTOMAT NAIMISISSA LESKET EROTETUT s t ä d e r  o c h LANDS-
ÄLDER SUMMA OGIFTA GIFTA XNKL• OCH XNKOR FR XNSKILDA KOP!NGAR KOMMUNFA
AGE t o t a l SINGLE MARRIED WIDOWED DIVORCED URSAN COMMUNES RURAL COMMUNES
MS M N M N M N M N M N MS M MS M
0 64002 32764 31237 32763 31237 , . , . 40584 20720 23418 12045
I- A 238177 121871 116305 121871 116305 * • * • * • 146535 74654 91642 47218
- 4 302179 154636 147543 154635 147543 # . . 187119 95373 115060 59263
5- 9 350297 178716 171581 178716 171581 • . , . 204596 1*4235 145702 74482
10-14 304608 196101 188507 196101 188506 - - - - _ 209259 106636 175350 89466
15-19 390789 203510 195279 202356 187401 1150 7818 6 3 52 215796 107771 182994 95740
20-24 420509 215469 205040 167901 1 2 0 1 0 0 4644 3 82099 28 216 1096 2625 263343 127858 157167 87611
25-29 451071 232311 218760 86086 52847 139544 156257 142 883 6538 8772 301518 I51*43 149554 81269
30-34 322689 165335 157353 33001 22070 124867 125441 234 1365 7233 8477 210424 105976 112265 593 60
35-39 291383 147565 143018 23911 16326 116426 116523 457 2436 6769 3532 178417 88681 112966 58885
40-44 274954 138 49 3 136461 20042 14782 1 1 1 1 2 0 108426 811 4650 6519 8602 161759 79337 113196 59157
45-49 288805 142134 146670 19334 16549 114408 111740 1561 9190 6830 9190 164640 78505 124166 63630
50-54 270159 123267 146891 13927 17309 101433 104082 2382 16558 5524 8942 1 5 U 9 4 66711 118965 56557
55-59 224414 97341 127073 8640 15626 81519 80108 3309 24004 3071 7334 124800 52406 99607 44935
60-64 231418 98398 133020 8522 18239 80657 70233 5574 37231 3644 7316 128123 52080 103296 46318
65-69 204015 82477 121538 7499 19052 64527 50600 7708 45998 2662 5887 111981 42297 92034 40181
70-74 144210 53784 90426 4927 15842 38744 26719 8702 44098 1410 3766 77767 26582 66444 27203
75-79 89716 30022 59694 2752 11364 18695 10930 7916 35438 658 1962 46954 13992 42763 16030
00-84 42606 13090 29516 1153 5764 6517 2974 5179 19913 240 864 21949 576? 20658 7328
85- 19612 5313 14299 451 2801 1752 605 3034 10598 75 295 10146 2227 9467 3006
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL 4711439 2277965 2433474 1129958 1043707 1047805 1054558 47123 252588 53078 82620 2769791 1307468 1941648 970497
Eri alueiden keskiväkilukuja laskettaessa on väkilukuun 31.12.197U lisätty (vastaavasti väkiluvusta vähennetty) 1.1.1975 voimaan tulleiden koko kunnan käsit­
tävien alueliitosten ja kuntamuodon vaihdosten aiheuttamat väkiluvun muutokset —  Vid beräkningen av medelfolkmängden för olika amr&den har tili folkmängden 
3 1 .1 2 .197U adderats (respektive fr&n folkmängden subtraherats) förändringar av folkmängden, som kommunsammanslagningar och ändringar av kommuntyp vilka^ 
trädde i kraft 1.1.1975 medfört —  When c a lc u la t in g  th e  mean p o p u la tio n  f o r  d i f f e r e n t  a re a s  th e  3 1 .1 2 .1 9 7 4  p o p u la tio n  has been  o o r r e o te d  t o  th e  changes i n  
p o p u la tio n  c a u sed  by a d m in is t r a t iv e  t r a n s f e r s  w hich  came i n to  fo r c e  1 .1 .1 9 7 5 .
Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia —  Summorna stämmer inte p& grund av avrundningsfel —  The t o t a l s  do n o t  c o in c id e  due to  ro u n d in g s .
7. VÄESTÖMUUTOKSET JA KESKIVÄKILUKU 1961-75
BEFOLKNINGSRÖRELSEN OCH MEDELFOLKMÄNGDEN 1967-75 
VITAL STATISTICS AND MEAN POPULATION 1961-75
VUOSI ELÄVÄNÄ KUOLLEET SYNTYNEIDEN NETTOSIIRTO- VÄESTÖNLISÄYS SOLMITUT AVIOEROT KESKIVÄKILUKU
AR SYNTYNEET DÖDA ENEMMYYS LA1SUUS FOLKÖKNING AVIOLIITOT ÄKTENSKAPS- MEDELFOLKMÄNGD
YEAR LEVANDE DEATHS SIITÄ -  DÄRAV NATIVITETS NETTOINVAND- INCREASE OF INGANGNA SKILLNAOER MEAN POPULATION
FÖDDA OF WHICH ÖVERSKOTT RING POPULATION ÄKTENSKAP DIVORCES
LIVE O-VUOTIAAT EXCESS OF NET IMMIGRATION MARRIAGES
BIRTHS 0-ÂRINGAR BIRTHS
0 YEAR OF AGE
1961 81 996 40 616 1 707 41 380 _ 11 815 29 565 34 222 3 931 4 461 004
1962 81 454 42 889 1 670 38 565 - 7 2 54 31 311 34 251 4 004 4 491 443
1963 82 251 42 010 1 496 40 241 - 7 820 32 421 33 361 4 188 4 523 309
1964 80 428 42 512 1 369 37 916 - 19 868 18 048 34 520 4 458 4 548 544
1965 77 885 44 473 1 371 33 412 - 21 083 12 329 36 214 4 594 4 563 732
1966 77 697 43 548 1 164 34 149 _ 12 203 21 946 38 252 4 856 4 580 869
1967 77 289 43 790 1 146 33 499 - 5 696 27 803 41 273 5 209 4 605 744
1968 73 654 45 013 1 064 28 641 _ 14 994 13 647 40 251 5 416 4 626 469
1969 67 450 45 966 962 21 484 - 40 499 - 19 015 40 910 5 895 4 623 785
1970 64 559 44 119 854 20 440 - 36 381 - 15 941 40 730 6 044 4 606 307
1971 61 067 45 876 774 15 191 673 15 864 37 925 7 175 4 612 124
1972 58 864 43 958 707 14 906 5 470 20 376 35 467 8 254 4 639 657
1973 56 787 43 418 604 13 369 6 182 19 551 34 883 8 831 4 666 081
1974 62 472 44 674 689 17 798 1 284 19 082 34 533 10 019 4 690 574
1975 65 719 43 828 630 21 891 “ 3 930 17 961 31 547 9 358 4 711 439
0/00 KESKIVÄKILUVUSTA, O-VUOTIAAT KUOLLEET ELÄVÄNÄ SYNTYNEISTÄ
PA 1 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN, 0-ÂRIGA DÖDA PÂ 1 000 LEVANDE FÖDDA
PER 1000 OF MEAN POPULATION, DEATH AT AGE OF 0 YEAR PER 1000 LIVE BIRTHS
1961 18.4 9.1 20.8 9.3 - 2.6 6.6 7.7 0.9
1962 18.1 9.6 20.5 8.6 - 1 .6 7.0 7.6 0.9
1963 18.2 9.3 18.2 3.9 - 1.7 7.2 7.4 0.9
1964 17.7 9.4 17.0 8.3 - 4.4 4.0 7.6 1.0
1965 17.1 9.7 17.6 7.3 - 4.6 2.7 7.9 1.0
1966 17.0 9.5 15.0 7.5 - 2.7 4.8 8.4 1.0
1967 16.8 9.5 14.8 7.3 - 1 .2 6.0 9.0 1 . 1
1968 15.9 9.7 14.5 6.2 - 3.2 2.9 8.7 1 .2
1969 14.6 9.9 14.3 4.6 - 8.8 - 4.1 8.8 1.3
1970 14.0 9.6 13.2 4.4 - 7.9 - 3.5 8.8 1.3
1971 13.2 9.9 12.7 3.3 0.1 3.4 8.2 1 .6
1972 12.7 9.5 12.0 3.2 1 . 2 4.4 7.6 1.8
1973 12 .2 9.3 10.7 2.9 1.3 4.2 7.5 1.9
1974 13.3 9.5 11. 0 3.8 0.3 4.1 7.4 2. 1
1975 13.9 9.3 9.6 4.6 - 0.8 3.8 6.7 2.0
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VÄESTÖMUUTOKSET LÄÄNEITTÄIN 1961-75 
BEFOLKNINGSRÖRELSEN LÄNSVIS 1961-75 
VITAL STATISTICS BY PROVINCE 1961-75
1) Nettosiirtolaisuus laskettu vähentämällä vuosien 1901-69 korjatun väkiluvun perusteella saadusta väestönlisäyksestä syntyneiden enemmyys ja maassa­
muuton nettomuutto —  Nettoinvandringen har uträknats genom att nativitetsöverskottet och inrikea netto f lyt t ningen bar subtraherats fr&n den folk- 
ökning som erhällits pä basen av det korrigerade folkmängdstalet för ären 1961-69 —  N et e m i g r a t i o n  has b een  c a lc u la te d  b y  s u b tr a c t in g  e x c e s s  o f  
b i r t h s  and i n t e r n a l  n e t  m ig r a tio n  fro m  th e  in c r e a s e  o f  p o p u la tio n  t h a t  h a s  b een  c a lc u la te d  on th e  b a s is  o f  th e  c o r r e c t e d  p o p u la tio n  f i g u r e  f o r  1961-69.
2 ) PI. aluejärjestelyt —  Exkl. omrädesregleringar —  E x c lu d in g  ch a n g es  i n  p o p u la tio n  c a u sed  b y  a d m in i s t r a t i v e  t r a n s f e r s .
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9. VÄESTÖM4UUTOKSET JA VÄKILUKU LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN JA KUNNITTAIN 1975 
BEFOLKNINGSRÖRELSEN OCH FOLKMÄNGO EFTER IÄN, REGIONPLANEORÄOEN OCH KOMMUNER 1975 
















Kuntien välinen muuttoliike 
Omflyttning mellan kommuner























M N M MS M MS M MS MS M MS M MS M
KOKO MAA - HELA RIKET 
WHOLE COUNTRY 30654 31547 6)9358 65719 33817 43828 23901 21891 239599 117282 239599 117282
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KöPINGAR 
URBAN COMMUNES 20186 21377 6946 42068 21642 23369 12323 18699 151429 73708 147378 72454 4051 1254
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER 
RURAL COMMUNES 10466 10170 2007 23651 12175 20459 11578 3192 88170 43574 92221 44828 -4051 -1254
UUOENMAAN LXXNI 
NY LANDS LXN 7252 7575 3005 16112 6328 9363 4824 6749 75278 36476 68956 33758 6322 2718
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KöPINGAR 6150 6602 2646 13417 6935 7555 3808 5862 60459 28961 57060 27709 3399 1252
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER 1102 973 359 2695 1393 1806 1016 687 14619 7515 11896 6049 2923 1466
TURUN-PORIN LXXNI 
ABO-BJÖRNEBORGS LXN 4631 4695 1297 9325 4695 6641 3609 2464 33911 16941 33207 16615 704 326
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KöPINGAR 3166 3303 1006 6279 3132 3747 1954 2532 20944 10591 20626 10587 318 4
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER 1443 1392 289 3046 1563 3094 1655 -48 12967 6350 12581 6028 386 322
AHVENANMAAN MAAKUNTA
l a n d s k a p e t  ILAND 101 99 29 296 155 219 130 77 1096 542 9T2 493 124 49
KAUPUNKI - STAD 59 64 17 146 80 65 40 61 527 258 520 264 7 -6
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER 42 35 12 150 75 154 90 -4 569 284 452 229 117 55
HXMEEN LXXNI 
TAVASTEHUS LXN 4319 4391 1460 8627 4409 6133 3259 2494 31690 15522 32529 I5945 -839 -423
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KÖPINGAR 2987 3102 1 106 5761 2964 3519 1828 2242 18271 8939 19287 9531 -1016 -592
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER 1332 1289 354 2866 1445 2614 1431 252 13419 6583 13242 6414 177 169
KYMEN LXXNI 
KYMMENE LXN 2160 2202 707 4307 2193 3581 1939 726 14478 7200 15085 7372 -607 -172
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KÖPINGAR 1592 1625 575 3145 1634 2145 1162 1000 9773 4853 9994 4932 -221 -79
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER 566 577 132 1162 559 1436 757 -274 4705 2347 5091 2440 -386 -93
MIKKELIN LXXNI 
S s T MICHELS LXN 1166 1237 316 2522 1294 2433 1353 69 9250 4519 10619 5152 -1369 -633
KAUPUNGIT - STXDER 566 664 199 1260 650 746 415 512 4678 2276 4658 2239 20 37
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER 580 573 117 1262 644 1685 938 -423 4572 2243 5961 2913 -1389 -670
POHJOIS-KARJALAN LXXNI 
NORRA KARELENS LXN 1131 1 161 193 2237 1165 1798 1066 439 7578 3728 8210 4039 -632 -311
KAUPUNGIT JA KAUPPALA 
STXDER OCH KÖPING 630 660 118 1231 632 732 434 499 4192 2052 3716 1867 476 185
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER 501 501 75 1006 533 1066 63 2 -60 3386 1676 4494 2172 -1108 -496
KUOPION LXXNI 
KUOPIO LXN 1687 1777 358 3303 1756 2526 1397 777 10183 4881 11017 5319 -834 -438
KAUPUNGIT JA KAUPPALA 
STXDER OCH KöPING 1001 1096 264 1878 995 1104 591 774 5733 2694 5533 2617 200 77
MAALAISKUNNAT
LAWOSKOMHUNER 686 681 94 1425 761 1422 806 3 ‘4450 2187 5484 2702 -1034 -515
KESKI-SUOMEN LXXNI 
MELLERSTA FINLANOS LXN 1538 1619 361 3288 1672 2263 1289 1005 11634 5598 12414 5909 -780 -311
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KÖPINGAR 718 807 195 1504 763 693 384 611 5212 2461 5215 2476 -3 -15
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER 820 612 166 1784 909 1590 905 194 6422 3137 7199 3433 -777 -296
VAASAN LXXNI - VASA LXN 2691 2750 378 6210 3225 3761 2029 2449 15754 7657 16900 8116 -1146 -459
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KÖPINGAR 1303 1361 246 2878 1483 1344 677 1534 7441 3629 8138 3986 -697 -357
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER 1386 1369 132 3332 1742 2417 1352 915 8313 4028 8762 4130 -449 -102
OULUN LXXNI 
ULEXBORGS LXN 2771 2869 555 6685 3467 3353 2035 3332 19558 9612 19892 9699 -334 -87
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KÖPINGAR 1302 1421 370 3142 1653 1062 611 2060 9140 4453 8279 4083 861 370
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMHUNER 1469 1448 185 3543 1834 2291 1424 1252 10418 5159 11613 5616 -1195 -457
LAPIN LXXNI 
LAPPLANDS LXN 1207 1172 294 2807 1438 1537 971 1270 9ltf?^  4606 9798 4865 -609 -259
KAUPUNGIT - STXDER 672 672 202 1427 721 655 399 772 5059 2541 4352 2163 707 378
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER 535 500 92 1380 717 682 572 498 4130 2065 5446 2702 -1316 -637
1) Fr& nskilda — D ivorcee of
2) NativitetsöverBkott - Excees of births
3) Siitä toisista Pohjoismaista — Därav fr&n övriga Norden - Of which from other Nordic countries
4) Siitä toisiin Pohjoismaihin - Därav tili övriga Norden ♦ Of which to other Nordic countries
5) Ml. alue järjestelyjen ja kuntamuodon muutosten aiheuttamat väestönsiirrot 1 .1.1975, ka. taulu 10s. 38 - Inkl. av omr&desregleringar och ändringar av1 
Incl. changes in population caused by administration transfers 1.1.1975, see table 10, p.. 38 ;
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MS H HS MS M MS MS M MS M MS M MS H
8307 4580 5558 12237 6364 11147 -3930 -1784 7961 8132 144 167 4720492 2282114
’k o k o  MAA - MELA RTKfcT 
WHÜLE COUNTRY
5240 2857 3166 7886 3961 6999 -2646 -1104 46983 22612 -493 -258 2779656 1312104
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
SlÄÜER OCH KÖPINGAR 
URBAN COMMUNE S




2301 1249 1122 2838 1344 2264 -537 -95 12529 6124 -979 -580 1092354 510846
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANOS LÄN
1994 1082 926 2462 1152 1929 -468 -70 8793 4309 -1016 -593 896826 413883
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STÄDER o c h  k ö p i n g a r
307 167 196 376 192 335 -69 -25 3736 1815 37 13 195528 96963
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
916 49 1 620 1345 699 1264 -429 -208 2759 1204 298 193 697392 335919
TURUN-PORIN LXSNI 
ÄBO-BJöRNEBORGS LÄN
703 383 459 1041 542 976 -338 -159 2512 1023 191 126 422395 200900
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STäOER QCH Kö p INGAR
213 106 161 304 157 286 -91 -49 247 161 107 67 274997 135019
MAALAISKUNNAT
l a n d s k c m m u n e r
141 66 121 194 86 194 -53 -20 148 54 -2 -3 22288 11087
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÄLAND71 39 56 116 54 116 -4 7 -15 41 19 -3 -5 9550 4643 KAUPUNKI - STAU
70 27 63 76 32 76 -6 -5 107 35 1 2 12738 6444
MAALAISKUNNAT
l a n o s k o m m u n e r
978 499 641 1306 645 1 162 -330 -146 1330 584 168 111 659007 314393
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS Lä N
663 351 429 916 455 814 -253 -104 1086 500 112 71 415162 194420
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH Kö JI MGAR
313 148 212 392 190 348 -77 -42 244 84 56 40 243845 119973
MAALAISKUNNAT 
L A N [) S K 0 N M UN E R
332 175 162 379 177 334 -47 -2 72 80 -17 -17 345972 166730
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
266 142 126 319 151 286 -53 -9. 21696 10595 -34 -26 229976 110973
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STä DER OCH KÖPINGAR
66 33 36 60 26 48 6 7 -21624 -10515 17 9 115996 57757
MAALAISKUNNAT
LAMDSKOMMUMER
121 72 81 236 110 218 -115 -38 -1395 -730 41 49 210125 103058
MIKKELIN LÄÄNI 
S : T MICHELS L ä N
53 36 45 142 65 134 -87 -29 445 243 -17 -2 84334 39892 KAUPUNGIT - STä DER
66 36 36 94 45 84 -28 -9 - 1840 -973 58 51 125791 63166
MAALAISKUNNAT 
LAMDSKQMUUNER
181 109 130 368 192 341 -187 -83 -380 -295 49 19 177089 88117
POHJCiIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARFLENS Läm
95 56 65 179 93 163 -84 -37 891 346 22 12 63996 41069
KAUPUNGIT JA KAUPPALA / 
STäDER OCH KflPlMG
86 53 65 189 99 178 -103 -46 1271 -641 27 7 93093 47048
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER
220 129 150 376 187 350 -158 -58 -215 -137 16 14 250803 122725
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
117 66 66 177 88 170 -60 -22 914 459 -2 14 127138 60335
KAUPUNGIT JA KAUPPALA 
STä DER OCH Kö PING
103 63 82 201 99 180 -98 -36 -1129 -596 18 - 123665 62390
MAALAISKUNNAT 
LANOSKGMMUNER
309 190 218 498 250 460 -189 -60 36 12 39 45 241094 118518
KESKI-SUONEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANOS LÄN
118 71 77 217 105 200 -99 -34 709 330 -18 4 90846 43165
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KöP I KG AR
191 119 141 281 145 260 -90 -26 -6 73 -318 57 41 150248 75353
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
904 498 724 1544 813 1493 -640 -315 663 422 117 76 423711 206680 VAASAN LÄÄNI - VASA LäN
397 212 319 880 446 846 -483 -234 6145 3065 76 42 173223 83222
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STäDER OCH KöPINGAR
307 266 405 664 367 647 -157 -81 5482 -2643 41 34 250486 123458
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
1011 567 650 1290 736 1246 -279 -169 2719 1196 215 155 404900 203064
o u l u n  l ä ä n i 
ULElBORGS LÄN
379 206 311 536 303 502 -157 -97 2789 131,7 120 68 156173 75342
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STäDER OCH KÖPINGAR
632 361 539 754 433 746 -122 -72 -70 -121 95 87 248727 127722
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER
893 535 739 1859 1125 1819 -966 -590 -305 -382 199 105 195757 98977
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LAN
382 213 303 899 507 661 -517 -294 962 406 76 31 90037 44260 KAUPUNGIT - STXOER
511 322 436 960 618 958 -449 -296 1267 -788 123 74 105720 54717
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
konmruntyp förqrfeakade fcefolkningsöverföringar 1,1.1975, se tabell iq a. 3 8 ‘,
in Finland
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9. CJATK. -  FORTS. -  c o m .')
HE LSI NGI N SKA 
HELSI NGFORS RPL
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA 
VXSTRA NYLANOS RPL
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER
VAR S I NA I S-SUOMEN SKA 
EGENTLIGA FINLANOS RPL 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KOPINGAR
m a a l a i s k u n n a t
LANDSKOMMUNER
KANTA-HXMEEN SKA 
CENTRALA TAVASTLANDS RPL 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXDER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER
PÄI J XT- HXMEEN SKA 
PXI JXNNE- TAVASTLAND RPL 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXOER OCH KOPJNGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
POHJ OI S- KARJALAN SKA 
NORRA KARELENS RPL
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 

























Net v m ig v a tio n
Väeatönliaäys
Folkökning
Inoreaee o f  





C orreation  o f  








MS | M MS MS M MS MS M MS M MS M MS | M
1881 1026 825 2205 1028 1678 -324 - 2 10080 4974 -1024 -584 876479 405026
HELSINGIN SKA 
HELSINGFORS RPL
1816 988 795 2146 1001 1623 -330 -13 8358 4182 -1035 -588 820797 377397
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STä DER OCH Kö PINGAR
65 38 30 59 27 55 6 11 1722 792 11 4 55682 27629
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
180 100 135 223 106 203 -43 -6 1506 788 30 3 94065 46036
ITÄ-UUDENMAAN SKA 
ÖSTRA NYLANOS RPL
75 42 57 93 42 90 -18 _ 356 172 20 1 27908 13360 KAUPUNGIT JA KAUPPALAT STä DER OCH KöPINGAR
105 58 78 130 64 113 -25 -6 1150 616 10 2 66157 32676
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER
51 28 35 77 34 69 -26 -6 212 100 2 -2 45301 22201
LÄNSI-UUDENMAAN SKA 
Vä ST-NYLANDS RPL
22 12 19 34 14 33 - 1 2 - 2 13 -16 2 -6 222 17 10759
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STä DER OCH KöPINGAR
29 16 16 43 20 36 -14 -4 199 116 - 4 23084 11442
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER
181 94 123 319 171 304 -138 -77 775 299 7 1 63239 31259
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANOS RPL
81 40 55 189 95 183 -108 -55 66 -29 -3 25904 12367
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STä DER OCH KöPINGAR
100 54 68 130 76 121 -30 - 2 2 709 328 10 1 37335 18892
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
593 310 417 784 4 00 733 -191 -90 1969 863 252 161 407863 194881
VARSINAIS-SUOMEN SKA 
EGENTLIGA FINLANDS RPL
443 244 303 588 302 542 -145 -58 1995 827 185 114 238328 111996
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STä DER OCH KöPINGAR
150 66 114 196 98 191 -46 -32 -26 36 67 47 169535 82885
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER
141 66 121 194 86 194 -53 -2 0 148 54 -2 -3 22288 11087
AHVENANMAAN SKA 
ILANDS RPL
71 39 58 118 54 118 -47 -15 41 19 -3 -5 9550 4643
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STä DER OCH KöPINGAR
70 27 63 76 32 76 -6 -5 107 35 1 2 12738 6444
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER
304 170 189 525 281 503 - 2 2 1 - U I 906 412 31 21 248587 120998
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNDAS RPL
241 128 141 420 225 406 -179 -97 52 2 166 - 1 1 1 151011 72862
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STäDER OCH KöPINGAR
63 42 48 105 56 97 -42 -14 384 246 42 20 97576 48136
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
588 304 399 802 385 710 -214 -81 722 283 106 43 398498 190388
TAMPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL
435 237 305 551 274 499 -116 -37 591 230 77 25 269901 127129
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STä DER OCH KöPINGAR
153 67 94 251 1 1 1 2 1 1 -98 -44 131 53 29 18 128597 63259
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
189 97 127 2 1 1 105 196 - 2 2 -8 -82 -29 59 40 159135 76495
KANTA-HÄMEEN SKA 
CENTRALA TAVASTLANDS RPL
102 51 65 137 65 128 -35 -14 531 272 48 36 83455 39189
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STä DER OCH KöPINGAR
87 46 62 74 40 68 13 6 -613 -301 .11 4 75680 37306
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER
245 121 144 397 205 344 -152 -84 -3656 -1811 46 53 187731 89666
PÄIJÄT-HÄMEEN SKA
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND RPL
159 84 84 295 148 247 -136 -64 16 75 9 19 110366 51652
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STä DER OCH KÖPINGAR
86 37 60 102 57 97 -16 -2 0 -3672 -1886 37 34 77365 38014
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
219 116 106 218 104 194 1 12 8 64 -59 -54 200340 97761
KYMENLAAKSON SKA 
KYMMENEDALENS RPL
183 99 83 192 95 168 -9 4 21182 10354 -56 -53 141358 68323
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STÄDER OCH KöPINGAR
36 17 23 26 9 26 10 6 21174 -10290 -3 -1 58982 29438
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
113 59 56 161 73 140 -48 -14 64 16 42 37 145632 70969
ETELÄ-KARJALAN SKA 
SODRA KARELENS RPL
83 43 43 127 56 118 -44 -13 514 241 22 27 88618 42650
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
ST ä DER OCH KöPINGAR
30 16 13 34 17 22 -4 - 1 -450 -225 20 10 57014 28319
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
104 61 70 184 83 168 -80 - 2 2 -1220 -660 19 37 177980 87266
ETELÄ-SAVON SKA 
SöORA SAVOLAX RPL
41 26 35 108 48 102 -67 - 2 2 388 196 -22 68830 32384
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STä DER OCH KöPINGAR
63 35 35 76 35 66 -13 - -1608 -856 41 37 109150 54882
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
181 109 130 368 192 341 -187 -83 -380 -295 49 19 177089 88117
POHJOIS-KARJALAN SKA 
NORRA KARELENS RPL
95 56 65 179 93 163 -84 -37 891 346 22 12 83996 41069
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STä DER OCH KöPINGAR


























Kuntien välinen muuttoliike 
Omflyttning mellan kommuner

















M N M M MS M MS NS HS M MS 1 M
PÖHJO I S”SAVON SKA 
NORRA SAVOLAX RPL 1687 1777 358 3303 1756 2526 1397 777 10183 4881 11017 5319 -834 -438
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STADER OCH KöPINGAR IOOI 1096 264 1878 995 1104 591 774 5733 2694 5533 2617 200 77
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER 686 681 94 1425 761 1422 806 3 4450 2187 5484 2702 1034 -515
KESKI-SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANDS RPL 1538 1619 361 3286 1672 2283 1289 1005 11634 5598 12414 5909 -780 -311
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STADER OCH KÖPINGAR 718 807 195 1504 763 693 384 811 5212 2461 5215 2476 -3 -15
MAALAISKUNNAT
LANOSKOMMUNER 820 812 166 1784 909 1590 905 194 6422 3137 7199 3433 -777 -296
v a a s a n  l ä ä n i n  s k a
VASA LANS RPL 2691 2750 378 6210 3225 3761 2029 2449 15754 7657 16900 8116 1146 -459
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STADER OCH KöPINGAR 1303 1361 246 2878 1483 1344 677 1534 7441 3629 8138 3966 -697 -357
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER 1388 1389 132 3332 1742 2417 1352 915 8313 4028 8762 4130 -449 -102
POHJ,-POHJANMAAN SKA 
NORRA öSTERBOTTENS RPL 2125 2236 442 5305 2750 2495 1474 2810 14943 7347 14687 7181 256 166
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STADER OCH KöPINGAR 1125 1233 319 2754 1432 915 529 1839 7322 3583 6694 3311 626 272
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER 1000 1003 123 2551 1318 1580 945 971 7621 3764 7993 3870 -372 -106
KAINUUN SKA 
KAJANALANDS RPL 646 633 113 1380 737 858 561 522 4615 2265 5205 2518 -590 -253
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STADER OCH KÖPINGAR 177 188 51 388 221 147 62 241 1818 870 1585 772 233 98
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER 469 445 62 992 516 711 479 281 2797 1395 3620 1746 -823 -351
LAPIN SKA 
LAPPLANDS RPL 1207 1172 294 2807 1438 1537 971 1270 9189 4606 9798 4865 -609 -259
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STADER OCH KöPINGAR 672 672 202 1427 721 655 399 772 5059 2541 4352 2163 707 378
MAALAISKUNNAT
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HS K MS MS M MS MS M MS M MS | M MS 1 M
220 129 150 378 187 350 -158 -58 215 -137 16 14 250003 122725
PÖHJOIS-SAVON SKA 
NORRA SAVOLAX RPl
117 66 68 177 88 170 -60 - 2 2 914 459 -2 14 127130 60335
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXOER OCH KOPINGAR
103 63 82 201 99 180 -98 -36 1129 -596 18 - 123665 62390
MAALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER
309 190 218 498 250 460 -109 -60 4047 1975 39 45 241094 110518
KESK1-SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANOS RPL
118 71 77 217 105 200 -99 -34 709 330 -18 4 90846 43165
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXOER OCH KOPINGAR
191 119 141 281 145 260 -90 -26 3338 1645 57 41 150248 75353
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
904 498 724 1544 813 1493 -640 -315 663 422 117 76 423711 206680
VAASAN LXXNIN SKA 
VASA LXNS RPL
397 2 1 2 319 880 446 646 -403 -234 6145 3065 76 42 173223 83222
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXOER OCH KOPINGAR
507 286 405 664 367 647 -157 - 0 1 5482 -2643 41 34 250480 123450
MAALAISKUNNAT
LANOSKOMMUNER
047 473 701 1101 623 1062 -254 150 2812 1292 204 113 306943 153254
POHJ.-POHJANMAAN SKA 
NORRA OSTERBOTTENS RPL
358 195 292 515 268 401 -157 -93 2315 1084 127 61 135121 65293
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXOER OCH KOPINGAR
489 278 409 566 335 581 -97 -57 497 208 77 52 171022 87961
MAALAISKUNNAT
LANOSKOMMUNER
164 94 149 189 113 106 -25 -19 -93 -96 11 42 97957 49810
KAINUUN SKA 
KAJANALANDS RPL
21 11 19 21 15 21 _ -4 474 233 -7 7 21052 10049
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXOER OCH KOPINGAR
143 83 130 168 96 165 -25 -15 567 -329 18 35 76905 39761
MAALAISKUNNAT
LANOSKOMMUNER
893 535 739 1859 1125 1019 -966 590 -305 -302 199 105 195757 90977
LAPIN SKA 
LAPPLANDS RPL
382 213 303 899 507 861 -517 294 962 406 76 31 90037 44260
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STXOER OCH KOPINGAR





























Kuntien vilinän auuttoliike 
Oaflyttning nellan kommuner













M 1 N M MS I M MS I M MS HS I M MS I M MS I M
UUDENMAAN LÄÄNI
NYLANDS LAN 7252 7575 3005 16112 8328 9363 4824 6749 75278 36476 68956 . 33758 6322 2718
KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K. 6150 6602 2646 13417 6935 7555 3808 5862 60959 . 28961 57060 27709 3399 1252
HELSINKI-H6LSINGFORS 3588 4037 1621 6619 3461 5191 2502 1428 22839 10550 28569 13676 -5735 -3126
ESP00-ESB0 728 767 333 2045 1040 620 363 1425 T1899 5633 8731 4144 3168 1489
HANKO-HANGö 59 52 15 145 71 104 51 41 690 389 658 397 32 -8
VANTAA-VANDA 776 763 314 2228 1166 475 267 1753 12855 6315 8880 4343 3975 1972HYVINKÄÄ-HYVINGE 264 265 94 534 274 257 135 277 2159 1026 1638 793 521 233
JÄRVENPÄÄ 140 134 62 378 188 130 74 248 1788 901 1459 716 329 185
KAUNIAINEN-GRANKULLA 32 35 16 96 44 32 16 64 744 341 576 262 166 79
KERAVA-KERVO 142 141 59 421 219 108 57 313 2499 1278 1745 893 754 385
LOHJA-LOJO 100 89 33 205 104 111 56 94 1350 699 1341 691 9 8
LOVIISA-LOVISA 53 62 15 122 70 88 50 34 733 384 595 295 138 89
PORVOO-BORGÄ 121 116 46 306 147 189 97 117 1501 756 1416 743 85 13
TAMMISAARI-EKENä S 49 55 14 115 51 69 37 46 518 266 475 253 43 13
KARJAA-KARIS 46 41 16 84 39 83 44 1 485 230 474 238 11 -8
KARKKILA 52 45 6 119 61 98 59 21 404 193 503 265 -99 -72
MAALAISK.-LANOSKOMMUNER 1102 973 359 2695 1393 1808 1016 887 14819 7515 11896 6049 2923 1466
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 13 12 _ 32 12 28 14 4 85 40 111 54 -26 -14
ASKOLA 22 13 5 54 30 39 19 15 240 107 122 58 118 49
BROMARV 7 6 1 15 6 23 12 -8 61 29 90 41 -29 -12
INKOO-INGä 26 20 5 58 34 45 24 13 304 135 197 94 107 41
k a r j a l o h j a -k a r i SLOJO 9 5 1 9 4 23 14 -14 60 29 76 33 -16 -4
KJ-RKKONUMMI-KVRKSLä TT 96 78 45 307 160 97 54 210 1794 927 1425 744 369 183
LAPINJä RVI-LAPPTRä SK 24 12 6 37 20 50 25 -13 112 53 146 73 -34 -20
LILJENDAL 5 7 - 14 9 19 8 -5 43 20 36 16 7 4
LOHJAN MLK-LOJO LK 103 97 29 230 115 126 66 104 1403 729 1224 633 179 96
MYRSKYLÄ-MöRSKQM 15 8 2 19 7 30 19 -Il 87 38 79 33 8 5
Mä n t s ä l ä 61 69 13 123 61 111 60 12 699 332 376 165 323 167
NUMMI 18 13 4 30 15 22 11 8 81 39 122 56 -41 -17
NURMIJÄRVI 128 114 45 283 125 158 97 125 1620 815 1178 589 442 226
ORIMATTILA 65 67 21 159 70 135 89 24 592 292 654 306 -62 -14
PERNAJA-PERNX 20 16 5 38 21 47 28 -9 181 95 202 102 -21 -7
POHJA-POJO 26 27 5 79 39 74 35 5 396 208 416 223 -20 -15
PORNAINEN-BORGNä S 15 9 - 17 10 27 11 -10 151 77 106 52 45 25
PORVOON MLK-BORGÄ LK 103 86 28 270 147 171 102 99 1714 914 1139 617 575 297
PUKKILA 7 9 1 20 10 26 12 -6 72 35 80 32 -8 3
PUSULA 7 3 6 19 13 43 23 -24 183 95 148 72 35 23
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS 15 11 4 28 15 37 21 -9 223 118 173 97 50 21
SAMMATTI 2 1 I 11 6 19 11 -8 22 10 27 13 -5 -3
S IPOO-SIBBO 61 52 26 164 95 91 44 73 648 328 650 310 -2 18
SIUNTIO-SJUNDEÄ 19 19 7 46 20 28 18 18 263 141 325 191 -62 -50
SNAPPERTUNA 2 7 2 14 7 13 8 1 66 37 72 35 -6 2
t a m m i s a a r e n  MLK
EKENÄS LK 18 11 1 24 12 25 10 -1 138 69 122 63 16 6
TENHOLA-TENALA 13 11 3 46 30 42 20 4 329 171 207 105 122 66
TUUSULA-TUSBY 122 108 58 327 176 124 76 203 1919 956 1596 833 323 123
VIHTI 80 80 35 222 122 135 85 87 1333 676 797 409 536 267
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS Lä N 4631 4695 1297 9325 4695 6841 3609 2484 : 33911 16941 33207 16615 704 326
KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K. 3188 3303 1008 6279 3132 3747 1954 2532 20944 10591 20626 10587 318 4
TURKU-ÄBO 1289 1335 470 2421 1183 1517 771 904 7067 3464 7037 3530 30 -66
KANKAANPÄÄ 72 87 13 167 86 91 54 76 597 289 516 227 81 62
LOI MAA 40 47 11 83 38 68 36 15 379 180 385 191 -6 -11
NAANTALI-NADENDAL 72 80 19 139 71 58 26 81 557 266 469 228 88 38
PORI-BJöRNE80RG 622 644 204 1210 601 660 349 550 2839 1394 3474 1793 -635 -399
RAISIO-RESO 132 138 35 291 153 101 53 190 1665 848 1220 605 445 243
RAUMA-RAUMO 261 255 98 507 255 229 115 278 2491 1471 2099 1266 392 205
SALO 149 165 35 293 151 186 92 107 1240 593 1171 576 69 17
UUSI KAUPUNKI-NYSTAD 119 109 30 259 135 82 46 177 1357 755 1291 747 66 8
VAMMALA 108 110 20 203 104 155 76 48 575 265 623 293 -48 -28
HARJAVALTA 61 59 18 126 64 66 40 60 482 242 452 228 30 14
HUITTINEN 41 48 15 107 49 101 58 6 376 164 382 168 -6 -4
IKAALINEN 43 43 7 100 50 105 54 -5 321 150 325 148 -4 2
KOKEMÄKI-KUMO 79 81 17 108 57 125 68 -17 315 159 429 202 -114 -43
p a r a i n e n -p a r g a s 49 52 14 146 71 132 77 14 405 200 445 245 -40 -45
PARKANO 51 50 2 119 64 71 39 48 278 151 308 140 -30 11
MAALAISK.-LANDSKOMMUNER 1443 1392 289 3046 1563 3094 1655 -48 12967 6350 12581 6028 386 322
ALASTARO 31 30 1 40 20 56 26 -16 109 49 165 75 -56 -26
ASKAINEN-VILLNÄS 3 6 - 8 4 6 6 - 45 20 30 10 15 10
AURA 7 9 1 27 16 38 23 -11 94 53 157 80 -63 -27
ORAGSFJÄRD 13 10 4 53 29 61 34 -8 183 102 190 97 -7 5























Net iim ig r a tio n
Väestönlisäys
Folkökning
In crea se  o f  





C orrec tion  o f  








MS 1 M MS MS M MS MS 1 M MS M MS M MS | M
2301 1249 1122 2838 1344 2264 -537 -95 12529 ! 6124 -979 -580 1092354 510846
UUOENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LAN
1994 1082 926 2462 1152 1929 -468 -70 8793 4309 -1016 -593 896826 413883 KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K.
1300 702 594 1504. 700 1108 -204 2 -4511 -2165 -718 -408 498680 221072 HELSINKI-HELSINGFORS266 145 93 349 157 261 -83 -12 4510 2154 -64 -17 120632 58136 ESPOO-ESBO
35 17 20 74 41 69 -39 -24 34 -12 -8 -3 10330 5074 HANKO-HANGö
132 75 49 109 53 95 23 22 5751 2893 -218 -144 117520 57557 VANTAA-VANOA
35 21 25 98 46 81 -63 -25 735 347 -13 -12 36218 17459 HYVINKÄX-HYVINGE
20 12 5 17 10 16 3 2 580 301 7 10 20046 9644 j ä r v e n p ä ä
42 20 15 26 12 21 16 8 248 115 -14 -6 6915 3312 KAUNIAINEN-GRANKULLA
21 13 14 43 23 41 -22 -10 1045 537 -15 -11 20786 10217 KERAVA-KERVO
19 11 17 25 10 24 -6 1 97 57 2 -3 13653 6580 LOHJA-LOJO
26 11 20 22 11 22 4 “ 176 109 -1 -11 8772 4298 LOVIISA-LOVISA
49 31 37 71 31 68 -22 - 180 63 21 12 19136 9062 PORVOO-BORG*
38 17 30 63 29 62 -25 -12 64 15 3 1 7459 3420 TAMMISAARI-EKENÄS
8 6 5 52 25 52 -44 -19 -32 -32 2 2 8115 3873 KARJAA-KARIS
3 1 2 9 4 9 -6 -3 -84 -73 - -3 8564 4179 KARKKILA
307 167 196 376 192 335 -69 -25 3736 1815 37 13 195528 96963 MAAL AI SK.-LANDSKOMMUNER
- - - 1 1 1 -1 -1 -23 -17 -1 -2 2198 1073 ARTJÄRVI-ARTSJö
1 - 1 4 2 4 -3 -2 130 58 -2 -2 3630 1797 ASKOLA
3 2 2 4 2 4 -1 - -38 -16 2 2 1468 735 BROMARV
11 5 7 10 7 10 1 -2 121 49 - -1 3895 1904 INKOO-INGA
■ " “ “ - “ ■ “ -30 -14 2 2 1315 634 KARJALOHJA-KARISLOJO
44 24 29 64 34 56 -20 -10 559 279 12 6 15769 8099 K 1RKKONUMMI-KYRKSLXTT
4 2 4 6 2 5 -2 - -49 -25 -2 . -1 3811 1865 LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK
10 5 8 1 1 1 9 4 1 9 -3 -2 1412 673 LILJENDAL
21 11 11 41 19 34 -20 -8 263 137 — 2 15228 7637 LOHJAN MLK-LOJO LK .
8 4 6 7 3 6 1 1 -2 -6 1 1 2261 1099 MYRSKYLÄ-MöRSKOM
10 6 3 14 5 8 -4 1 331 169 13 5 10480 5097 Mä n t s ä l ä
- - - 1 - 1 -1 -34 -13 1 1 2718 1301 NUMMI
31 17 16 23 10 22 8 7 567 257 7 4 20005 9898 NURMIJÄRVI
8 1 4 14 5 10 -6 -4 -44 -37 6 2 13270 6324 ORIMATTILA
9 3 9 2 1 2 7 2 -23 -12 -3 -3 3933 1901 PERNAJA-PERN*
19 12 16 18 13 18 1 -1 -14 -12 -1 -1 5823 2878 POHJA-POJO
3 3 2 - - - 3 3 38 27 -2 -1 2256 1115 PORNAINEN-BORGNÄS
39 21 28 67 39 62 -28 -18 646 324 9 4 18384 9303 PORVOON MLK-BORG* LK
- - - 1 - - -1 - -15 1 -2 -1 1823 873 PUKKILA
8 5 5 l 1 1 7 4 13 14 -5 -2 2838 1395 PUSULA
5 3 4 6 3 6 -1 . 40 15 1 2 3505 1767 RUOTSINPYHTÄÄSTRÖMFORS'
- - - - - - - - -13 -8 2 1 985 475 SAMMATTI
16 11 13 21 7 18 -5 4 66 73 1 2 12464 6113 SIPOO-SIBBO
4 2 1 20 13 19 -16 -11 -60 -59 -5 -4 3454 1779 SIUNTIO-SJUNDEA
2 1 2 “ “ 2 1 -3 2 - -1 1373 684 SNAPPERTUNA
2 _ 2 8 4 8 -6 -4 9 4 -1 2156 1090 TAMMISAAREN MLK EKENÄS LK
15 8 9 6 3 6 9 5 135 81 3 - 3397 1723 TENHOLA-TENALA
24 13 10 24 12 24 - 1 534 228 -14 -10 21357 10692 TUUSULA-TUSBY
10 8 4 12 5 9 -2 3 621 307 18 10 14320 7039 VIHTI
916 49 1 620 1345 699 1264 -429 -208 2759 1204 298 193 697392 335919
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ABO-BJÖRNEBORGS LÄN
703 383 459 1041 542 976 -338 -159 2512 1023 191 126 422395 200900 KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K.
274 150 189 395 197 358 -121 -47 813 299 152 100 164121 76026 TURKU-ÄBO
15 8 7 28 16 28 -13 -8 144 86 3 1 12908 6244 KANKAANPÄÄ
2 - - 3 - 1 -1 - e -9 -3 2 6567 3072 LOIMAA
24 12 7 26 14 25 -2 -2 167 81 5 5 7895 3819 NAANTALl-NJtDENDAL
103 50 68 243 128 231 -140 -78 -225 -225 6 12 80224 38435 PORI-BJÖRNEBORG
45 24 34 26 13 25 19 11 654 354 18 11 17051 8409 RAISIO-RESO
92 53 47 109 62 108 -17 -9 652 336 -31 -23 29926 14726 RAUMA-RAUMO
11 5 6 26 12 23 -15 -7 161 69 4 6 19352 9075 SALO
60 38 43 51 35 51 9 3 252 100 1 -10 12344 6168 UUSI KAUPUNKI-NYSTAD
8 3 5 19 7 15 ^11 -4 -11 -4 9 5 16271 7710 VAMMALA
5 3 3 9 3 9 -4 - 86 38 6 7 8504 4121 h a r j a v a l t a
12 6 7 15 8 15 -3 -2 -3 -15 -1 - 9333 4445 HUITTINEN
5 4 5 2 1 2 3 3 -6 1 3 3 8326 4063 IKAALINEN
14 8 9 16 8 15 -2 - -133 -54 6 4 10116 4891 KOKEMAKI-KUMO
27 15 24 61 31 59 -34 -16 -60 -67 8 ” 10998 5427 PARAINEN-PARGAS
6 4 5 12 7 11 -6 -3 12 33 5 3 8459 4269 PARKANO
213 108 161 304 157 288 -91 -49 247 181 107 67 274997 135019 MAALAISK.-LANDSKOMMUNER
2 1 1 11 6 11 -9 -5 -81 -37 2 _ 3908 1882 ALASTARO
- - - 2 - 2 -2 - 13 8 — - 826 402 ASKAINEN-VILLNAS
1 1 1 1 1 1 - - -74 -34 2 2 2338 1150 AURA
9 6 7 36 20 36 -27 -14 -42 -14 4 3 4865 2427 DRAGSFJÄRD
13 7 9 11 6 9 2 1 98 24 5 3 9742 4700 EURA
28
















Kuntien välinen muuttoliike 
lomflyttning mellan kommuner





















S e t  m igr.
« N M MS " «  1 M MS | MS M MS M MS 1 «
EURAJOKI 29 26 3 84 45 53 29 31 402 233 245 122 157 111
HALIKKO A4 46 4 96 44 79 47 19 497 232 419 211 78 21
HONKAJOKI 20 19 3 27 13 34 22 -7 65 31 64 34 -19 -3
h o u t s k a r i -h o u t s k a r 2 4 - 6 5 11 5 -5 16 9 13 5 3 4
h a m e e n k y r o -t a v a s t k y r o 43 36 7 60 45 109 63 -29 292 133 359 160 -67 -47
INIÖ 2 1 - - e 5 -e _ 10 4 -10 -4
JÄMIJÄRVI 7 12 2 22 12 42 27 -20 101 50 132 59 -31 -9
KAARINA-S i T KARINS 65 94 34 202 105 64 39 138 1300 645 696 475 404 170
KALANTI 26 20 6 44 29 43 24 206 98 163 72 45 26
KARI NAINEN 12 10 2 31 18 20 5 11 106 53 130 59 -24 -6
KARJALA 6 4 _ 6 4 11 5 -5 24 12 54 28 -30 -16
KARVIA 16 11 1 49 31 35 24 14 90 38 134 60 -44 -22
k e i k y a 23 24 3 37 19 19 12 18 97 41 102 50 -5 -9
KEMIÖ-KI MI TO 10 19 5 31 21 74 37 -43 118 56 135 66 -17 -10
KIHNIÖ 22 20 1 37 15 33 18 4 99 46 93 44 6 2
KIIKALA 6 11 3 21 10 36 16 -15 62 36 93 44 -11 -6
KIIKKA 20 14 2 29 15 41 24 -12 93 42 148 66 -55 -24
KI1K0INEN 8 7 1 11 8 19 10 -e 31 17 79 38 -40 -21
KISKO 6 7 1 17 6 41 21 -24 73 35 172 84 -99 -49
KIUKAINEN 23 22 5 44 23 51 24 -7 131 71 198 103 -67 -32
KODISJOKI 3 2 _ 7 5 6 1 29 9 27 13 2 -4
KORPPOO-KORPO 6 4 2 10 6 16 7 -6 48 27 60 30 -12 -3
KOSKI TL 11 12 - 23 7 34 13 -11 46 23 107 48 -61 -25
KULLAA 10 9 - 19 8 26 11 -7 52 28 66 33 -16 -5
KUSTAVI-GUSTAVS 5 4 1 14 6 25 10 -11 44 19 72 35 -28 -16
KUUSJOKI 12 e 1 19 8 24 10 -5 57 29 72 35 -15 -6
KöYLIO-KJULO 16 12 2 35 20 36 24 -1 124 57 160 74 -36 -17
LAITILA 58 53 14 118 73 94 46 24 347 156 284 132 63 24
LAPPI 17 17 1 42 18 33 19 9 102 51 130 62 -20 -11
LAVIA 22 19 5 22 11 44 19 -22 87 48 140 72 -53 -24
LEMU 3 3 - 7 3 16 7 -9 45 19 33 ie 12 1
LIETO 42 44 15 111 61 64 37 47 649 312 443 211 206 101
LOIMAAN MLK-LOIMAA LK 28 25 6 54 19 79 44 -25 243 115 238 n e 5 -3
LOKALAHTI 5 5 1 8 5 13 5 -5 29 13 52 21 -23 -8
LUVIA 28 14 4 36 17 24 11 12 212 110 98 52 114 56
MARTTILA 10 e 2 27 15 28 17 -1 82 40 87 33 -5 7
MASKU 16 15 2 48 24 29 21 19 228 112 165 69 43 23
MELLILA 8 li 3 16 10 17 10 -1 67 36 96 41 -29 -5
MERIKARVIA 26 25 5 36 19 61 35 -23 120 63 184 95 -64 -32
MERIMASKU 2 2 - 5 4 9 3 -4 30 15 21 11 9 4
METSAMAA 3 2 _ 7 3 18 15 -11 19 8 72 30 -53 -22
MIETOINEN 10 11 2 13 6 20 11 -7 75 35 71 28 4 7
MOUHIJÄRVI 8 10 3 26 9 42 25 -16 125 57 144 70 -19 -13
MUURLA 8 6 - 12 5 15 e -3 62 32 58 26 4 4
MYNÄMÄKI 20 23 5 49 27 60 37 -11 196 99 163 78 35 21
NAKKILA 31 29 7 87 43 61 35 26 305 140 230 105 75 35
NAUVO-NAGU 12 6 - 13 9 17 7 -4 57 27 46 ie 11 9
NOORMARKKU-NORRMARK 44 32 6 65 32 40 19 25 391 195 269 127 122 66
NOUSIAINEN 15 16 4 29 13 38 18 -9 167 82 154 78 13 4
ORIPAA 5 8 1 14 5 17 10 -3 58 33 100 47 -42 -14
PAIMIO-PEMAR 51 49 8 129 66 71 41 58 512 240 294 130 218 110
PERNIÖ-BJARNA 40 38 5 88 45 92 41 -4 196 90 294 139 -9 6 -49
PERTTELI 13 14 4 37 19 38 21 -1 211 110 168 72 43 38
PIIKKIÖ-PIKIS 31 27 8 44 23 44 20 310 156 299 152 11 4
POMARKKU-PAMARK 22 18 3 28 16 38 23 -10 108 45 155 77 -47 -32
PUNKALAIDUN 24 20 4 40 24 68 34 -28 106 50 178 ei -72 -31
PYHÄRANTA 9 e 2 17 8 20 12 -3 43 23 69 31 -26 -e
PöYTYÄ 23 18 4 29 11 42 24 -13 113 57 172 77 -59 -20
RAUMAN MLK-RAUMO LK 33 47 11 91 49 56 31 35 619 320 492 231 127 89
RUSKO li 16 2 28 10 13 7 15 199 103 100 44 99 59
RYMATTYLA-RIMITO 10 7 3 22 13 26 11 -4 64 33 66 39 -4 -6
SAUVO-SAGU 10 e 2 25 11 41 17 -16 64 40 116 62 -32 -22
SI IKÄINEN 12 13 - 20 13 44 24 -24 76 39 101 44 -25 -5
SUODENNIEMI 7 3 2 e 4 26 13 -ie 21 11 97 52 -76 -41
SUOMUSJÄRVI 6 7 1 14 5 18 9 -4 54 26 70 27 -16 -l
Sä k y l ä 25 26 5 65 36 57 29- 8 235 106 269 124 -34 -ie
SARKISALO-FINBY 4 3 - 6 2 16 10 -10 39 22 71 38 -32 -16
TAIVASSALO-TöVSALA 7 10 4 15 7 22 12 -7 74 38 90 40 -16 -2
TARVASJOKI 9 7 - 15 7 27 14 -12 72 35 87 45 -15 -10
ULVILA-ULVS8Y 44 54 18 132 68 62 29 70 712 327 482 214 230 113
VAHTO 3 4 _ 6 5 10 5 -4 32 15 45 25 -13 -10
VAMPULA 13 12 3 17 8 34 22 -17 58 29 107 46 -49 -17
VEHMAA 17 14 1 27 11 47 19 -20 104 57 128 57 -24 -
VELKUA 2 - - - 3 2 -3 - - 7 3 -7 -3
Vä s t a n f j ä r d 3 2 - 8 4 16 9 -10 16 9 22 11 -6 -2
VILJAKKALA 6 8 1 12 5 31 ie -19 74 43 83 40 -9 3
YLANE 6 9 1 22 12 53 29 -31 107 54 136 69 -31 -15
AHVENANMAAN MAAKUNTA
LANDSKAPET ALAND 101 99 29 296 155 219 130 77 1096 542 972 493 124 49
KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K. 59 64 17 146 80 65 40 ei 527 256 520 264 7 -6
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN 59 64 17 146 60 65 40 ei 527 250 520 264 7 -6
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MS M MS m  | M MS :"S 1 M MS | M MS | M H s j H
4 A 3 9 5 9 -5 -1 183 126 3 2 5A87 2687 EURAJOKI
18 8 IA 9 A 9 9 A 106 22 A 3 7777 3712 HALIKKO
- - 1 1 1 -1 -1 -27 -13 1 2663 1335 HONKAJOKI
. - 1 - - - - -1 A 2 737 366 HOUTSKARl-HOUT SKÄR
1 1 7 3 A -6 -2 -10? -67 -3 -3 9A31 A676 HÄM6ENKYR0-TAVASTKYR0
_ _ _ _ _ _ _ -18 -9 _ _ 262 138 INIÖ
4 3 A 1 - 1 3 -A8 -21 1 - 27A0 1383 JÄMIJÄRVI
13 5 7 21 7 20 -8 -2 53A 23A -18 -7 121A3 6057 KAARINA-S:T KARINS
- - A 2 A -A -2 A2 29 A 2 3335 1627 KALANTI
“ “ " 8 6 8 «8 -6 -21 1 2 - 2293 1125 KARI NAINEN
1 1 - - - 1 1 -3A -16 3 2 918 AA1 KARJALA
1 - - 1 -29 -IA - - 386A 2006 KARVIA
4 A 1 - 1 3 1 16 -1 -1 - 28A9 1385 KEIKYÄ
15 7 12 16 9 16 -1 -2 -61 -28 6 3 3729 1809 KEMIÖ-KIMITO
- - " - 10 -1 2 3037 1536 KIHNIÖ
_ _ 1 1 1 -1 -1 -27 -13 2 2368 1176 KIIKALA
- - - - -67 -33 -3 - 281A 1332 KIIKKA
- - 3 1 2 -3 -1 -59 -2A - - 1620 780 KIIKOINEN
- - - - - - -123 — 6A 8 A 2315 1118 KISKO
6 5 6 5 A 5 1 1 -73 -32 3 2 AA32 2 IA 1 KIUKAINEN
- _ - _ - _ - 3 _ -1 -1 526 269 K00ISJ0KI
2 - 2 - 1 1 -19 -3 1 1092 555 K0RPP00-K0RP0
- - - - - - -7? -31 2 2991 1A2A KOSKI TL
- - - 1 - 1 - - -2A -8 l - 1703 8AA KULLAA
“ “ - “ - “ -39 -20 1 1358 635 KUSTAVI-GUSTAVS
3 1 3 1 1 1 2 - -18 -8 _ - 2037 1015 KUUSJOKI
2 2 - - • - 2 1 -35 -20 - - 3652 178A KOYLIO-KJULO
12 3 9 A 2 A 8 95 52 1 3 8669 A 196 LAITILA
1 - - - - 1 -18 -11 3 2 3279 1587 LAPPI
2 1 " - 1 -73 -31 2 3 3038 1A97 LAVIA
- _ _ _ _ - - 3 -3 1 - 816 A05 LEMU
10 15 7 IA -5 -2 2A8 123 5 A 8995 AA83 LIETO
4 1 3 1 1 - -19 -28 3 3 577A 2802 LOIMAAN MLK-LOIMAA LK
- - - - - - - - -28 -8 - - 1066 523 LOKALAHTI
- - 6 3 6 -6 -3 120 61 - -1 29A9 1A60 LUVIA
- - 3 2 3 -3 -2 -9 3 7 6 2A02 1203 MARTTILA
• 3 2 2 2 -1 63 25 -2 - 3116 1538 MASKU
- - - - - - -30 -5 1 1805 870 MELLILA
- 15 9 15 -15 -9 -102 -57 1 A300 2 1AA MERIKARVIA
“ - - - 5 5 2 6A8 323 MERIMASKU
1 1 - - - 1 -63 -33 -1 1079 520 METSÄMAA
3 3 1 1 1 - -1 2 1 1619 781 MIETOINEN
1 - - - - - - -3A -29 1 2973 1A87 MOUHIJÄRVI
- - - - - - - 1 1 - - 1266 621 MUURLA
1 “ 1 5 2 5 -A -2 20 9 1 -1 A930 2395 MYNÄMÄKI
2 1 2 A 2 A -2 -1 99 A2 7 _ 599A 2968 NAKKILA
11 A 11 1 - 1 10 A 17 15 -1 1A18 720 NAUVO-NAGU
8 6 A 1 1 1 7 5 15A 86 -2 -A 5310 2630 NOORMARKKU-NORRMARK
- - 1 1 1 -1 -1 3 -2 -1 - 3226 1576 NOUSIAINEN
- - “ - - * - - -A5 -19 -1 -1 1 SAO 739 ORIPÄÄ
8 6 5 7 6 7 _ 277 135 3 3 7668 3710 PAIMIO-PEMAR
2 1 - - - 2 1 -98 -AA 9 A 6990 3380 PERNIO-BJÄRNÄ
- - 2 - 2 -2 - AO 36 3302 1625 PERTTELI
12 10 13 6 12 -1 -3 10 A 11 6 5301 2566 P 11 KK IÖ-PIKIS
1 1 * - - 1 -56 -38 1 - 3029 1509 POMARKKU-PÄMARK
2 2 1 _ 1 l -99 -AO 2 2 A96A 2A51 PUNKALAIDUN
- - 2 1 2 -2 -1 -31 -13 2 - 2136 1069 PYHÄRANTA
2 - - - - 2 1 -70 -32 2 3725 1850 POYTYÄ
6' 16 LI 16 -10 -6 152 101 2 7928 3999 RAUMAN MLK-RAUMO LK
1 1 - - - 115 62 -1 - 1862 921 RUSKO
A A 3 2 3 -1 -7 -5 _ - 1698 85A RYMä TTYLä -RIMITO
1 2 1 2 -1 - -A9 -28 1 2717 1293 SAUV0-SAGU
- - - 3 2 3 -3 -2 -52 -18 A 2 2760 137A SI IKÄINEN
- - - 1 1 -1 - -95 -50 A - 1697 853 SUODENNIEMI
” “ - - -20 -5 -1 -1 1A63 703 SUOMUSJÄRVI
1 1 3 1 2 -2 _ -28 -11 5 2 5056 2A52 ■Sä k y l ä
5 3 A - - - 5 3 -37 -21 - -3 10A6 A93 SARK1SAL0-FINBY
3 2 3 2 2 2 - -22 -7 _ 2096 991 TA IVASSALO-TOVSALA
- - - 1 - 1 -1 - -28 -17 1 173A 829 TARVASJOKI
6 3 2 2A 10 20 -18 -7 28? 1A5 5 9691 A751 ULVILA-ULVSBY
_ - _ _ _ _ -17 -10 _ _ 1021 512 VAHTO
- - - - - -66 -31 -1 -1 238A 1160 VAMPULA
- - - - - - -AA -8 -1 -1 3153 1510 VEHMAA
- - - - - - -10 -5 -1 -1 1A9 72 VELKUA
- - 1 " 1 -1 - -17 -7 -1 - 891 A29 Vä s t a n f j ä r d
_ 5 3 5 -5 -3 -33 -13 -1 _ 1882 97A VILJAKKALA
6 2 6 -5 -2 -67 -3A 3 2590 130A YLÄNE
m 66 121 194 86 194 -53 -20 148 54 -2 -3 22288 11087
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÄLAND
71 39 58 118 54 118 -47 -15 41 19 -3 -5 9550 4643 KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K.
71 39 58 118 54 118 -47 -15 41 19 -3 -5 9550 4643
MAARIANHAMINA 
MARIEHAMN
70 27 63 76 32 76 -6 -5 107 35 1 2 12738 6444 MAALAISK.-LANDSKOMMUNER
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Kuntien välinen muuttoliike 
Omflyttning mellan kommuner











N et m igr.
M 1 N M MS H MS 1 H NS MS 1 " MS 1 » MS 1 M
BRÄNDÖ 4 1 11 6 -7 4 2 11 6 -7 -4
ECKERÖ 4 3 - 9 7 13 7 -4 26 13 12 6 14 7
FINSTRöM 5 2 5 34 14 21 13 13 132 62 90 44 42 18
FöGLö - - 5 3 8 7 -3 14 6 10 6 4 -
GETA - “ 1 3 1 7 4 -4 k 2 6 4 -2 -2
HAMMARLAND 4 6 2 19 10 14 9 5 44 20 65 38 -21 -18
JOMALA 7 7 1 33 13 16 8 17 173 90 129 64 44 26
KUMLINGE 1 - - 5 3 1 - 4 9 6 5 1 4 5
KOKAR - - - 1 1 7 4 -6 1 1 10 4 -9 -3
LEMLAND 7 6 1 3 2 14 7 -11 55 33 17 8 38 25
LUMPARLAND 3 _ 4 2 4 1 _ 17 7 8 5 9 2
SALTVIK 6 5 1 18 11 17 12 1 50 25 37 18 13 7
SOTTUNGA 1 2 1 - - 3 3 -3 6 3 5 2 1 1
SUND 2 3 - 10 7 14 5 -4 26 9 26 17 - -8
VAROO 2 - - 2 - 4 2 -2 8 5 21 6 -13 -1
HÄMEEN LÄÄNI
TAVASTEHUS LAN 43X9 4391 1460 8627 4409 6133 3259 2494 31690 15522 32529 15945 -839 423
KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K. 2987 3102 1106 5761 2964 3519 1826 2242 18271 8939 19287 9531 1016 -592
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 326 311 116 541 296 390 199 151 2159 1017 2056 971 103 46
FORSSA 122 123 52 283 156 146 78 137 1001 495 886 448 113 47
LAHTI 692 745 252 1384 721 820 426 564 3992 1958 4481 2168 -489 -210
Mä n t t ä 47 45 8 119 61 61 39 58 437 210 465 224 -28 -14
RIIHIMÄKI 154 157 49 331 167 231 128 100 1301 644 1339 665 -38 -21
TAMPERE-TAMMERFORS 1266 . 1344 490 2264 1142 1334 675 930 6624 3210 7223 3614 599 404
VALKEAKOSKI 136 142 59 318 165 158 90 160 911 459 973 528 -62 -69
NOKIA 149 149 52 312 150 183 96 129 1081 573 1038 510 43 63
TOIJALA 57 51 19 105 52 75 41 30 462 234 481 247 -19 -13
VIRRAT-VIROOIS 38 35 7 104 54 121 56 -17 303 139 3^3 156 -40 -17
MAALAI SK.-LANDSKOMMUNER 1332 1289 354 2866 1445 2614 1431 252 13419 6583 13242 6414 177 169
ASIKKALA 39 36 12 94 56 116 70 -22 523 267 305 193 138 74
HATTULA 45 47 14 76 38 80 43 -4 419 204 504 249 -85 -45
HAUHO 17 26 7 30 17 54 30 -24 84 40 184 77 100 -37
HAUSJÄRVI 36 36 9 83 41 90 61 -7 418 225 519 247 101 -22
HOLLOLA 91 82 24 217 90 104 57 113 1237 614 1046 515 191 99
HUMPPILA 13 12 3 30 16 32 18 -2 132 60 118 54 14 6
J-ANAKKALA 69 75 33 188 97 152 86 36 758 368 688 340 70 28
JOKIOINEN 31 22 5 50 23 '50 27 - 239 116 318 152 -79 -36
JUUPAJOKI 10 13 1 19 9 37 19 -18 117 53 207 99 -90 -46
KALVOLA 20 20 6 46 22 50 24 -4 134 78 213 119 -79 -41
KANGASALA 98 98 29 215 113 140 83 75 1285 636 976 454 309 182
KOSKI HL 8 8 3 17 10 24 13 -7 84 34 92 40 -8 -6
KUHMALAHTI 4 4 - 4 2 21 1 1 -17 19 1 1 73 39 -54 -28
KUOREVESI 15 LO 3 34 23 40 22 -6 233 117 193 89 40 28
KURU 1 1 16 - 20 10 48 29 -28 100 53 145 76 -45 -23
KYLMÄKOSKI 15 10 1 39 19 37 17 2 195 100 210 103 -15 -3
KÄRKÖLÄ 30 25 7 51 22 65 34 -14 219 112 239 110 -20 2
LAMMI 34 35 5 59 29 72 46 -13 257 116 323 139 -66 -21
LEMPÄÄLÄ 78 75 27 166 90 115 52 51 771 362 679 322 92 40
LOPPI 32 32 10 75 41 78 36 -3 278 130 276 131 2 -1
LUOPIOINEN 16 15 3 22 16 44 25 - 2 2 138 74 112 57 26 17
LÄNGELMÄKI 1 1 1 1 5 21 13 36 21 -15 60 29 132 65 -72 -36
NASTOLA 100 93 34 216 102 85 52 131 1127 555 906 522 141 33
ORIVESI 64 60 11 118 63 94 50 24 350 171 432 208 -82 -37
PADASJOKI 19 19 2 52 26 65 34 -13 148 70 168 80 -20 -10
PIRKKALA 59 65 19 119 54 54 24 65 759 361 599 299 160 62
PÄLKÄNE 28 25 8 47 26 45 26 2 129 57 196 101 -67 -44
RENKO 8 9 2 21 10 30 14 -9 79 35 99 46 -20 -11
RUOVESI 25 30 6 79 34 101 60 -22 209 98 348 158 139 -60
SAHALAHTI 15 14 1 30 18 20 10 10 122 64 91 45 31 19
SOMERNIEMI 7 5 _ 12 6 26 11 -14 40 23 62 33 -22 -10
SOMERO 44 25 9 87 49 107 55 -20 267 114 324 144 -57 -30
TAMMELA 29 21 3 41 20 76 47 -35 236 114 220 106 16 8
TOTTIJÄRVI 3 3 - 9 4 6 4 l 29 12 40 21 -11 -9
TUULOS 8 7 1 15 9 26 14 -11 68 34 89 48 -21 -14
URJALA 28 29 6 80 38 94 50 -14 262 129 349 155 -87 -26
VESILAHTI 14 11 3 32 17 47 23 -15 106 52 114 59 -8 -7
VIIALA 31 36 8 73 37 42 16 31 290 150 362 192 -72 -42
VILPPULA 41 37 10 91 36 91 51 - 346 173 357 164 -11 9
YLÖJÄRVI 64 74 22 156 79 68 39 88 1082 536 628 294 454 242
YPÄJÄ 22 16 2 32 20 50 27 -18 70 34 146 69 -76 -35
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE Lä N 2160 2202 707 4307 2193 3581 1939 726 14478 7200 15085 7372 -607 -172
KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K. 1592 1625 575 3145 1634 2145 1182 1000 9773 4853 9994 4932 -221 -79
KOUVOLA 232 251 77 480 257 243 119 237 1952 933 1672 812 280 121
HAM INA-FREDRIKSHAMN 83 64 27 169 83 102 54 67 568 271 755 371 187 100
IMATRA 220 228 75 463 227 296 172 167 1168 600 1340 677 172 -77
KOTKA 254 277 111 468 244 353 183 115 1477 749 1544 780 -67 -31
KUUSANKOSKI 137 138 60 298 156 199 122 99 878 439 852 397 26 42
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND 378 397 129 759 387 505 292 254 2182 1061 1873 900 309 181
KARHULA 176 154 70 292 157 2.11 112 81 999 ?16 1269 666 270 . ■ 150
ANJALANKOSKI 112 116 26 216 123 236 128 -20 549 264 689 329 140 -65
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Ulkomailta Siitä Ulkomaille Siitä Netto- Väestönlisäys Väkiluvun korj. Väkiluku
muuttaneet Därav muuttaneet Därav siirtolaieuus Folkökning Korrigering av Folkmängden
Invandrare Of Utvandrare Of Ne 11o invandrin® In crea se  o f folkmängden P opula tion
h m ig r a n ts  ■. which Qnigrant8 which Net vrn tigra tion 1•population C orrection  o f 51.12.1975
3) 4) 5) p o p u la tio n
Netto - Net Area
MS M •MS MS M MS MS 1 M MS 1 M MS 1 M MS | M
2 1 2 - - - 2 1 -12 -10 -1 - 565 27A BRXNDö
5 1 5 6 3 6 -1 -2 9 5 2 -1 736 375 ECKERÖ
10 5 10 10 A 10 - 1 55 20 7 5 19A5 989 FINSTRöM
2 2 2 3 2 3 -1 - - -A — - 595 292 FÖGLÖ
4 1 3 5 2 5 -1 -1 -7 -6 -2 -1 A91 243 GETA
5 2 5 11 A 11 -6 -2 -22 -19 3 A 1156 586 HAMMARLAND
IA 3 11 21 6 21 -7 -3 5 A 28 -3 -1 2292 1173 JOMALA
3 - 3 2 2 2 1 -2 9 6 - - A8A 2A5 KUMLINGE
- - - 3 2 3 -3 -2 -18 -8 - - 316 178 KöKAR
6 1 6 8 3 8 -2 -2 25 18 1 - 825 A20 LEMLAND
- - - - - - _ - 9 3 1 _ 293 145 LUMPARLAND
7 3 6 5 A 5 2 -1 16 5 -5 -2 1570 789 SALTVIK
2 1 2 - - - 2 1 - -1 1 - 166 76 SOTTUNGA
8 6 6 1 - 1 7 6 3 - -3 -1 926 A62 SUND
2 1 2 1 “ 1 1 1 -IA -2 - - 378 197 VlRDö
HAMEEN LAANI
978 A99 6A1 1308 6A5 1162 -330 -1A6 1330 58A 168 111 659007 314393 TAVASTEHUS LAN
663 351 A29 916 A5 5 814 -253 -10A 1086 500 112 71 A15162 194420 KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K.
59 26 A2 68 A3 81 -29 -17 225 126 15 -11 A0822 18880 HAMEENIINNA-TAVASTEHUSA 3 1 26 11 26 -22 -8 228 117 1 1 18558 8771 FORSSA
1A5 7A 7A 261 131 215 -116 -57 -AI 28 4 21 9A862 AA1AA LAHTI
7 A A 11 5 10 -A -1 26 7 4 1 7909 3821 MÄNTTÄ
39 22 22 23 1 21 16 11 78 29 32 2A 2A075 11538 RIIHIMÄKI
338 186 2A3 37A 189 3A8 -36 -3 295 60 65 24 166338 76730 T AMPERE-T AMMER FOR S
35 18 20 69 38 53 -3A -20 32 -35 A - 2 22600 11137 VALKEAKOSKI
23 13 18 36 16 33 -13 -3 159 1 IA -15 -10 22378 10779 NOKIA
6 3 A 26 11 25 -18 -8 138 71 2 1 783A 37A3 TOIJALA
5 2 1 2
"
2 3 2 -54 -17 - “ 9786 A877 VIRRAT-VIRDOIS
315 IA8 212 392 190 3A8 -77 -A2 2 AA 84 56 40 2A38A5 119973 MAALAISK.-L ANOSKOMMUNER
6 3 5 - - _ 8 3 12A 63 6 7 7798 3835 ASIKKALA
5 1 - 16 10 15 -11 -9 -100 -59 3 6 76A9 377A HATTULA
1 1 3 2 - -2 -1 -126 -51 -3 -4 A326 2107 HAUHO
11 7 9 16 8 15 -5 -1 -113 -A3 3 - 7481 3715 HAUSJÄRVI3A 18 28 17 13 17 17 5 321 137 -3 -1 14692 722A HOLLOLA
A 2 1 2 2 2 2 - IA A 1 - 2763 1373 HUMPPILA
AI 20 36 18 7 17 23 13 129 52 11 4 1532A 7509 JANAKKALA
2 1 1 - - 2 1 -77 -39 -3 -2 5007 2460 JOKIOINEN
- - - 3 3 3 -3 -3 -111 -59 2 2610 1245 JUUPAJOKI
5 3 3 1 1 1 A 2 -79 -AI 1 - 37A3 1841 KALVOLA
A8 2A 28 56 22 A6 -8 2 376 2 IA -11 -7 17268 8416 KANGASALA
- - - - - - - - -15 -9 — 1 2383 1155 KOSKI HL
- - - 1 - 1 -1 - -72 -37 1 - 1321 652 KUHMALAHTI
3 2 - 12 5 12 -9 -3 25 26 — 3257 1690 KUOREVESI
“ 1 ~ - 1 - -72 -A2 A 3 3478 1729 KURU
6 3 A - - - 6 3 -7 2 1 1 2918 1497 KYLMÄKOSKI
7 3 5 A 2 A 3 1 -31 -9 1 A A93A 2A37 KÄRKÖLÄ
2 1 - 2 - 2 - 1 -79 -37 2 6162 2986 LAMMI
21 7 16 29 10 28 -8 -3 135 75 3 3 12091 5956 LEMPÄÄLÄ
e 6 7 9 5 9 -1 1 -2 5 1 -2 6822 3370 LOPPI
2 3 1 - - 2t 2 6 10 1 3069 1519 LUOPIOINEN
- 1 2 - 1 -1 - -88 -AA -1 - 2660 1278 LÄNGELMÄKI
26 11 17 A2 23 AI -16 -12 256 71 5 5 12939 6A36 NASTOLA
19 8 IA IA 6 8 5 2 -53 - 2 2 1 - 8897 A282 ORIVESI
“ “ 7 A 7 -7 -A -AO - 2 2 5 2 4708 2319 PADASJOKI
8 A 1 18 8 15 -10 -A 215 88 1 _ 8515 4245 PIRKKALA
7 2 7 10 A 10 -3 - 2 -181 -106 7 A 3976 1865 p x l k x n e
2 2 2 1 - 1 1 2 -28 -13 2 2166 1097 RENKO
2 1 1 18 10 16 -16 -9 -177 -95 2 1 6721 3322 RUOVESI
A 1 “ 1 1 3 1 AA 28 5 1 1975 978 SAHALAHTI
1 1 - - - 1 1 -30 -11 2 1 1457 718 SOMERNIEMI
- 1 8 3 8 -7 -3 -8A -39 -2 -2 9211 4509 SOMERO
6 2 2 3 3 3 3 -1 -16 -20 -6 -2 5683 2853 TAMMELA
- - - - - - - - -10 -9 -2 1 10A0 508 TOTTIJÄRVI
" ~ ■ “ “ “ “ -32 -19 -1 2 164 3 820 TUULOS
- - - 3 2 3 -3 -2 -10A -AO 2 - 6909 3401 URJALA
3 1 - 1 - 1 2 1 -21 -12 5 2 3120 1538 VESILAHTI
5 3 A 6 3 6 -1 - -A2 -21 -5 -3 530A 257A VIIALA
13 6 10 3A 17 30 -21 -11 -32 -17 3 1 7193 3555 VILPPULA
7 2 3 32 17 23 -25 -15 517 267 6 9 11350 5552 YLÖJÄRVI
- - 2 - 2 - 2 - -96 -A2 2 - 3280 1633 YPÄJÄ
332 175 162 379 177 334 -4 7 - 2 72 ; 80 -17 -17 345972 168730
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LAN
266 142 126 319 151 286 -53 -9 21696 10595 -34 -26 229976 110973 KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K
50 29 24 63 31 A9 -13 - 2 504 257 1 -5 29830 14174 KOUVOLA
10 5 2 5 A 5 5 1 -115 -70 -17 -13 10949 5315 HAMINA-FREDRIKSHAMN
29 15 13 52 27 50 -23 - 1 2 -28 -34 11 12 35454 17219 IMATRA
A2 24 9 35 20 35 7 A 55 3A -35 -36 34213 1658A KOTKA
25 13 18 3A IA 28 -9 - 1 116 75 -19 -10 22612 10833 KUUSANKOSKI
5A 28 30 75 29 68 - 2 1 - 1 5A2 275 11 15 53164 2 5431
' LAPPEENRANTA 
VILLMANSTRAND
31 IA 18 35 20 33 -A - 6 -193 - 1 1 1 9 8 22934 11245 KARHULA
25 IA 12 20 6 16 5 8 -155 -62 5 3 20820 10172 ANJALANKOSKI
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Kuntien välinen muuttoliike 
Omflyttning mellan kommuner




















M N H MS M MS H MS MS M MS M MS M
MAALAI SK.-L ANDSKOMMUNER 568 577 132 1162 559 1436 757 -274 4705 2347 5091 241+0 -386 -93
ELIMÄKI 33 35 14 90 48 70 37 12 352 174 365 176 -13 - 2
IITTI 30 41 9 72 39 115 57 -43 271 122 331 158 -60 -36
JAALA 14 10 - 14 8 34 18 - 2 0 68 34 116 60 -48 -26
JOUTSENO 72 88 17 148 67 105 51 43 605 304 587 279 16 25
KYMI-KVMMENE 28 28 15 69 29 58 33 1 1 267 120 303 141 -36 -13
LEMI 15 13 1 23 14 43 21 - 2 0 1 1 2 54 109
«
52 3 2
1UUMXKI 34 29 4 45 27 85 46 -40 2 1 1 113 235 118 -24 -5
MIEHIKKÄLÄ 13 18 1 25 1 1 50 29 -33 59 34 138 68 -79 -34
NUIJAMAA 4 5 - 13 6 10 6 3 37 19 60 34 -23 -15
PARIKKALA 34 35 1 73 34 67 41 6 170 96 245 109 -75 -13
PYHTXX-PYTTIS 27 28 5 37 16 51 30 -14 163 79 142 60 21 19
RAUTJXRVI 31 19 6 56 25 90 52 -32 182 89 234 115 -52 -26
RUOKOLAHTI 43 34 9 65 30 1 10 66 -45 286 134 353 175 -67 -41
SAARI 5 17 - 29 1 1 33 14 -4 32 21 96 43 -64 - 2 2
SAVITAIPALE 23 23 1 31 14 70 26 -39 144 66 206 107 -62 -41
SUOMENNIEMI 12 9 _ 1 1 7 15 8 -4 24 13 57 24 -33 - 1 1
TAIPALSAARI 13 13 5 33 18 36 20 -3 234 108 124 53 1 10 55
UUKUNIEMI 6 2 - 10 4 17 10 -7 32 16 39 20 -7 -4
VALKEALA 47 41 17 90 36 127 64 -37 556 293 570 277 -14 16
VEHKALAHTI 57 65 19 164 84 119 62 45 696 341 548 263 148 78
VIROLAHTI 13 12 7 49 24 70 38 -29 136 74 161 70 -25 4
YLXMAA 14 12 1 13 7 37 26 -24 68 35 72 38 -4 -3
MIKKELIN LAANI
S:T MICHELS LAN 1166 1237 316 2522 1294 2433 1353 89 9250 4519 10619 5152 1369 -633
KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K. 586 664 199 1260 650 740 415 512 4678 2276 4658 2239 20 37
MIKKELI-S:T MICHEL 193 222 67 439 226 218 113 22 1 1758 840 1650 760 100 72
HEINOLA 108 1 1 2 43 263 142 127 60 136 1043 535 11 0 2 563 -59 -28
PIEKSÄMÄKI 113 130 34 191 97 120 82 71 813 391 697 336 116 55
SAVONLI NNA-NY SLOTT 172 200 55 367 185 283 160 84 1064 510 120 1 572 -137 -62
MAAL AI SK.-LANDSKOMMUNER 560 573 117 1262 644 1685 938 -423 4572 2243 5961 2913 -1389 -670
ANTTOLA 1 1 9 - 20 12 23 13 -3 62 30 84 48 - 2 2 - 1 0
ENONKOSKI 9 10 2 18 8 30 14 - 1 2 64 32 96 41 -32 -9
HARTOLA 18 26 2 43 25 77 37 -34 145 67 202 103 -57 -36
HAUKIVUORI 13 13 1 37 20 59 33 - 2 2 85 43 130 60 -4 5 -17
HEINOLA MLK-HEINOLA LK 21 13 15 48 25 62 33 -14 346 172 300 162 46 10
HEINÄVESI 20 17 4 45 32 98 54 -53 169 84 259 130 -90 -46
HIRVENSALMI 14 17 1 31 16 48 25 -17 99 43 156 84 -57 -41
JOROINEN 35 32 5 66 31 79 48 -13 228 1 10 286 139 -58 -29
JUVA-JOCKAS 37 37 9 92 33 134 81 -42 276 148 348 156 -72 - 8
JXPPILX 10 6 - 20 9 22 10 - 2 34 14 95 46 -61 -32
KANGASLAMPI 9 5 1 17 9 24 15 -7 74 40 91 42 -17 - 2
KANGASNIEMI 37 40 8 73 41 129 62 -56 205 99 237 100 -32 - 1
KERIMÄKI 33 37 5 59 32 73 36 -14 283 137 260 116 23 21
MIKKELIN MLK 
S:T MICHELS LK 69 65 15 141 69 145 79 -4 654 321 836 421 182 - 1 0 0
m ä n t y h a r j u 44 45 8 87 47 119 65 -32 324 152 341 163 -17 - 1 1
PERTUNMAA 1 1 7 6 20 8 33 26 -13 71 34 119 51 -48 -17
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK 30 22 6 73 33 68 45 5 362 178 411 195 -49 -17
PUNKAHARJU 25 26 3 66 34 47 30 19 209 99 216 96 -7 3
PUUMALA 10 25 3 40 19 57 30 -17 96 42 168 02 -72 -40
RANTASALMI 34 26 1 49 23 07 48 -30 164 84 261 150 -97 -6 6
RISTIINA 30 37 8 73 39 76 42 -3 221 106 324 161 103 -55
SAVONRANTA 7 6 - 20 9 27 21 -7 30 15 116 54 -06 -39
SULKAVA 19 14 4 50 31 67 42 -17 127 56 177 92 -50 -36
SYSMX 26 31 9 50 30 79 40 - 2 1 201 U I 338 163 -137 -52
VIRTASALMI 8 7 1 16 9 22 9 - 6 43 26 11 0 58 -67 -32
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
NORRA KARELENS LAN 1131 1161 193 2237 1165 1798 1066 439 7578 3720 8210 4039 -632 -311
KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K. 630 660 118 1231 632 732 434 499 4192 2052 3716 1867 476 185
JOENSUU 337 372 72 697 360 296 162 401 2703 1343 2105 1040 678 303
LIEKSA 113 116 23 264 134 218 152 46 634 352 720 374 -8 6 - 2 2
NURMES 07 92 13 133 70 114 62 19 373 170 420 2 1 1 -47 -41
OUTOKUMPU 93 80 10 137 68 104 58 33 402 187 471 242 -69 -55
MAALAI SK.-LANOSKOMMUNER 501 501 75 1006 533 1066 632 -60 3386 1676 4494 2172 -1100 -496
ENO 52 44 6 103 52 96 57 7 272 133 444 213 172 -80
ILOMANTSI 47 49 6 83 44 U I 78 -28 235 126 474 244 -239 - 1 1 0
JUUKA 39 46 5 90 46 97 61 -7 249 123 346 167 -97 -44
KESÄLAHTI 15 15 - 16 9 48 21 -30 123 57 12 2 64 1 -7
KI IHTELYSVAARA 12 10 “ 20 14 34 22 -14 86 43 107 90 101 -47
KITEE 61 68 13 144 72 125 67 19 470 229 377 172 101 57
KONTIOLAHTI 42 51 6 100 56 76 46 24 463 230 497 225 -34 5
II PERI-LIBELITS 59 60 1 1 134 72 122 67 12 371 188 436 207 -67 -19
POLVIJÄRVI 39 34 5 58 29 77 45 -19 180 68 331 155 151 -67
PYHÄSELKÄ 36 26 4 63 39 54 33 9 272 136 270 142 2 - 6
RXXKKYLX 27 23 2 33 12 51 29 - 1 0 119 57 2 10 101 -91 -44
TOHMAJÄRVI 32 35 1 1 75 36 70 39 5 237 118 321 155 -*04 -37
TUUPOVAARA 10 9 3 31 16 41 19 - 1 0 105 53 192 98 -07 -45
VALTIMO 23 24 3 45 31 55 43 - 1 0 165 70 227 106 -62 -30






















He 11 o invandring
Het i im ig r a tio n
Väestönlisäys
Folköknlng
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C orreotion  o f  








MS M MS MS 1 » . MS MS 1 M MS 1 M MS | M MS 1 M
66 33 36 60 26 48 6 7 -21624 -10515 17 9 115996 57757 m a a l a i s k .-l a n d s k o m m u n e r
4 2 3 6 6 - 2 1 -3 10 - 1 _ 8017 3950 ELIMÄKI
9 4 7 8 3 8 1 102 -53 5 3 7995 3865 IITTI
2 1 2 2 2 - - -68 -36 - 2 - 2202 1137 JAALA
1 1 6 4 11 5 7 - 1 61 42 10 5 11798 5787 JOUTSENO
4 1 1 3 3 1 - -24 -17 -4 - 2 5126 2580 KYMI-KYMMENE
2 1 - 2 - 2 - 1 -17 -4 1 - 2763 1414 LEMI
5 2 2 3 1 2 1 -62 -23 4 2 6005 3001 LUUMÄKI
1 1 - 2 - 2 - 1 1 113 -51 5 3 3434 1765 MIEHIKKÄLÄ
- - - 1 - 1 - 1 - - 2 1 -15 2 1 1347 663 NUIJAMAA
1 1 “ 3 2 3 - 2 - 1 -71 - 2 1 -7 -3 6222 2996 PARIKKALA
1 - 1 - 1 - _ 7 5 - 6 -6 4872 2441 PYHTÄÄ-PYTTIS
1 - 1 l 1 - - 1 -84 -54 - 1 - 1 6320 3127 RAUTJä RVI
5 3 5 6 5 5 - 1 - 2 113 -79 2 2 7131 3589 RUOKOLAHTI
- - - - - - - -68 -25 -3 - 2 2455 1236 SAARI
1 1 1 2 2 - 1 1 102 -54 7 3 5362 2724 SAVITAIPALE
- - - - - - - - -37 - 1 2 1 - 1 1219 622 SUOMENNIEMI
2 1 - - - - 2 1 109 54 3 3 3406 1669 TAIPALSAARI
2 1 - 5 3 - -3 - 2 -17 - 1 2 - - 896 442 UUKUNIEMI
10 6 5 - 10 6 -41 - 6 -3 -2 10266 5141 VALKEALA
4 1 3 1 3 196 100 1 3 12349 6229 VEHKALAHTI
1 1 1 3 - 2 - 1 -56 - 1 1 2 _ 4721 2330 VIROLAHTI
-28 - 2 2 1 1 2086 1049 YLÄMAA 
MIKKELIN LÄÄNI
12 1 72 81 236 ILO 218 115 -38 -1395 -730 41 49 210125 103058 S:T MICHELS Lä N
55 36 45 142 65 134 -87 -29 445 243 -17 -2 84334 39892 KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K.
10 6 6 48 23 45 -38 -17 283 168 -4 3 27416 12616 MIKKELI-SiT MICHEL
14 10 10 34 17 32 - 2 0 -7 57 47 5 -2 15504 7508 HEINOLA
9 7 8 24 11 23 -15 -4 172 66 4 13079 6128 PIEKSÄMÄKI
22 13 21 36 14 34 -14 - 1 -67 -38 -18 -7 28335 13640 SAVONLINNA-NYSLOTT
66 36 36 94 45 84 -28 -9 -1840 -973 58 51 125791 63166 MAAL AI SK.-LANOSKOMMUNER
- - - - - - _ -25 -19 _ 1 1872 912 ANTTOLA
- - - 1 - 1 - 1 -45 -16 - 1 - 2189 1108 ENONKOSKI
1 - 1 3 8 -7 -3 -98 -51 - 3 4954 2460 HARTOLA
1 1 - - - - 1 1 -66 -29 -3 - 1 3217 1591 HAUKIVUORI
1 1 “ 1 “ 1 “ 1 249 118 8 6 5138 2608 HEINOLA MLK-HEINOLA LK
2 1 1 3 2 3 - 1 - 1 144 -69 _ 3 6139 3115 HEINÄVESI
9 3 4 - - 9 3 -65 -47 3 3 3374 1711 HIRVENSALMI
8 5 4 10 4 9 - 2 1 -73 -45 4 - 1 6214 3126 JOROINEN
4 3 3 3 - 2 1 3 113 -53 9 4 9440 4743 JUVA-JOCKAS
“ “ “ “ " “ *• -6 3 -33 3 3 1893 989 JÄPPILÄ
- - - - _ _ - _ -24 - 8 2 1865 958 KANGASLAMPI
2 1 1 6 3 6 -4 - 2 -92 -24 8 5 7939 4020 KANGASNIEMI
3 3 2 7 3 7 -4 ~ 5 17 3 l 6124 3085 KERIMÄKI 
MIKKELIN MLK
5 3 4 8 4 6 -3 - 1 189 - 1 1 1 1 4 12153 6177 S:T MICHELS LK
6 3 5 10 7 8 -4 -4 -53 -33 9 4 8371 4149 m ä n t y h a r j u
2 1 2 1 1 - -60 -35 - 2 - 3152 1566 PERTUNMAA 
PIEKSÄMÄEN MLK
4 2 2 8 2 7 -4 - -48 -29 3 1 6402 3192 PIEKSÄMÄKI LK
- - - 4 2 4 -4 -2 8 5 - 1 4766 2378 PUNKAHARJU
2 1 1 3 2 - 1 - -90 -51 2 3 3924 1959 PUUMALA
10 5 5 2 - 1 8 5 127 -8 6 2 2 5690 2834 r a n t a s a l m i
- - - 6 4 8 - 8 -4 114 -62 1 5842 2957 RISTIINA- - - - - - - -93 -51 2 3 1966 1018 SAVONRANTA
4 2 1 1 2 1 -65 -4 6 -4 - 4629 2315 SULKAVA
l - - 9 7 9 -8 -7 -383 -184 9 5 6549 3216 SYSMÄ
1 1 1 1 -72 -31 1 - 1 1989 979 VIRTASALMI 
PÖHJOI S-KARJALAN LÄÄNI
181 109 130 368 192 341 187 -83 380 -295 49 19 177089 881 17 NORRA KARELENS LÄN
95 56 65 179 93 163 -84 -37 891 346 22 12 83996 41069 KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K.
53 32 35 78 44 72 -25 -12 1054 489 -13 -5 42459 20204 JOENSUU
17 11 17 56 26 49 -39 -15 -79 -55 24 11 19474 9682 LIEKSA
13 7 12 16 10 16 -5 -3 -33 -36 8 3 11541 5742 NURMES
12 6 1 27 13 24 -15 -7 -51 -52 3 3 10522 5241 OUTOKUMPU
66 53 65 189 99 178 103 -46 -1271 -641 27 7 93093 47048 MAALAISK.-LANDSKOMMUNER
- - - 42 16 37 -42 -18 207 -103 20 10 9079 4641 ENO
22 13 IB 27 16 25 -5 -5 -272 -157 5 - 9144 4650 ILOMANTSI5 4 2 17 9 17 - 1 2 -5 116 -62 — — 8433 4269 JUUKA
7 3 4 4 2 4 3 1 -26 -18 3 - 3299 1639 KESÄLAHTI
1 ” 1 “ “ 1 114 -55 -3 2367 1202 KIIHTELYSVAARA
14 8 10 2? 10 22 -8 - 2 1 1 2 60 1 -2 11171 5579 KITEE
7 6 5 7 4 7 - 2 -1 0 17 -2 8116 4088 KONTIOLAHTI
6 1 5 6 3 5 - - 2 -55 -16 6 3 10347 5147 LIPERI-LIBELITS
5 4 4 4 2 3 1 2 -169 -81 — - 1 6656 3420 POLVIJÄRVI
5 3 5 3 2 2 2 13 2 1 - 1 4855 2465 PYHÄSELKÄ
- - - 17 9 17 -17 -9 126 -70 3 2 4329 2164 R ä ä KKYLä
1 1 9 8 25 15 24 -14 - 6 -93 -46 - 1 - 6654 3347 TOHMAJÄRVI
2 1 2 2 - 2 - 1 -97 -47 -6 -3 3433 1745 TUUPOVAARA








































Kuntien välinen muuttoliike 
Omflyttning mellan kommuner




D ive b i r th s 2 ) Kuntaanmuuttaneet
Inflyttade








M N H MS M MS M NS MS M MS M MS M
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LAN 1687 1777 358 3303 1756 2526 1397 777 10183 4881 11017 5319 -834 -438
KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K. 1001 1096 264 1878 995 1104 591 774 5733 2694 5533 2617 200 77
KUOPIO 599 690 147 1069 565 592 300 477 3281 1494 3255 1505 26 - 1 1
II SALMI 169 181 36 328 180 200 118 128 1 1 2 0 555 896 435 224 120
VARKAUS 175 175 67 371 189 205 115 166 911 443 1010 494 -99 -51
SUONENJOKI 58 50 14 1 10 61 107 58 3 421 202 372 183 49 19
MAAL AISK.-LANDSKOMMUNER 686 681 94 1425 761 1422 806 3 4450 2187 5484 2702 -1034 -515
JUANKOSKI 46 43 7 88 50 80 39 8 220 1 10 317 152 -97 -42
KAAVI 28 20 4 56 30 50 23 6 156 81 236 1 2 1 -80 -40
KARTTULA 13 12 3 21 11 41 25 - 2 0 130 53 176 91 -46 -38
KEITELE 29 26 3 47 27 49 24 - 2 133 56 170 81 -37 -25
KIURUVESI 76 78 6 124 72 186 118 -62 339 175 413 202 -74 -27
LAPINLAHTI 52 48 5 113 57 91 41 22 261 135 275 134 -14 1
LEPPÄVIRTA 62 55 1 1 140 77 116 64 24 346 178 553 271 -207 -93
MAANINKA 25 20 4 48 23 47 28 1 134 57 231 122 -97 -65
NILSIÄ 49 48 6 1 10 60 91 52 19 286 139 346 151 -60 - 1 2
PIELAVESI 41 41 9 74 40 101 56 -27 214 107 347 170 -133 -63
RAUTALAMPI 16 19 4 60 30 58 30 2 165 85 187 98 - 2 2 -13
r a u t a v a a r a 13 25 2 3? 20 41 24 —4 92 47 189 92 -97 -45
SIILINJÄRVI 88 91 15 226 107 82 46 144 1144 543 635 314 509 229
SONKAJÄRVI 32 25 2 76 44 82 52 -6 195 99 301 147 -106 -48
TERVO 12 14 - 15 1 1 40 19 -25 77 34 138 66 -61 -32
TUUSNIEMI 19 26 2 43 21 58 33 -15 148 70 257 131 -109 -61
VARPAISJÄRVI 23 21 2 23 13 57 38 -34 76 45 200 105 -124 -60
VEHMERSALMI 17 17 5 20 9 32 16 - 1 2 76 35 156 67 -80 -32
VESANTO 17 16 1 31 20 53 32 - 2 2 98 47 119 54 - 2 1 -7
VIEREMÄ 28 31 3 73 39 67 46 6 160 91 238 133 -78 -42
KE SK I-SUOMEN LÄÄNI
MELLER ST A FINLANDS LAN 1538 1619 361 3286 1672 2283 1289 1005 11634 5598 12414 5909 -780 -311
KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K. 718 807 195 1504 763 693 384 811 5212 2461 5215 2476 -3 -15
JYVÄSKYLÄ 547 616 151 1088 563 442 243 646 3875 1817 3958 1869 -83 -52
ÄÄNEKOSKI 61 62 13 139 74 89 49 50 489 234 360 169 129 65
JÄMSÄ 71 82 17 176 80 1 1 1 64 65 487 224 573 279 -8 6 -55
SUOLAHTI 39 47 14 101 46 51 28 50 361 186 324 159 37 27
MAALAISK.-LANDSKOMMUNER 820 812 166 1784 909 1590 905 194 6422 3137 7199 3433 -777 -296
HANKASALMI 32 25 6 61 34 82 41 - 2 1 187 84 264 133 -77 -49
JOUTSA 19 27 6 47 21 54 31 -7 176 80 196 91 -2 0 - 1 1
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK 164 158 29 364 192 192 114 172 1776 914 1484 732 292 182
JÄMSÄNKOSKI 46 47 9 1 10 47 68 38 42 338 149 426 202 -8 8 -53
KANNONKOSKI 7 7 1 25 12 24 17 1 57 30 117 60 -60 -30
KARSTULA 19 38 2 62 30 61 35 1 219 106 214 90 5 16
KEURUU 77 83 18 162 71 125 76 37 469 217 531 255 -62 -38
KINNULA 16 13 1 43 22 24 15 19 47 16 117 54 -70 -38
KIVIJÄRVI 15 17 2 34 23 29 14 5 59 20 113 47 -54 -27
KONGINKANGAS 8 6 3 15 7 24 13 -9 59 29 106 56 -47 -27
KONNEVESI 25 20 1 29 1 1 53 29 -24 80 44 1 1 1 50 -31 - 6
KORPILAHTI 25 21 6 50 28 75 48 -25 155 71 227 1 1 1 -72 -40
KUHMOINEN 15 13 2 28 13 62 35 -34 149 67 185 91 -36 -24
KYYJÄRVI 10 11 1 22 10 18 10 4 51 22 91 36 -40 -14
LAUKAA 82 69 21 185 95 115 63 70 595 294 600 288 -5 6
LEIVONMÄKI 8 4 2 12 10 20 11 -8 75 37 97 44 - 2 2 -7
LUHANKA 2 3 - 8 4 22 9 -14 16 11 55 29 -39 -18
MULTIA 17 18 1 22 11 33 15 - 1 1 63 34 141 62 -78 -28
MUURAME 23 22 9 54 24 33 19 21 486 239 318 142 166 97
PETÄJÄVESI 17 16 5 45 28 51 29 -6 147 65 201 80 -54 -15
PIHTI PUDAS 30 35 6 74 35 73 37 1 162 82 280 125 -118 -43
PYLKÖNMÄKI 3 4 - 3 3 22 15 -19 25 15 68 31 -43 -16
SAARIJÄRVI 65 66 8 105 64 107 64 - 2 366 174 344 163 22 11
SUMIAINEN 10 4 - 17 12 26 19 -9 29 15 66 32 -39 -17
SÄYNÄTSALO 24 18 4 41 23 25 16 16 206 103 163 90 43 13
TOI VAKKA 16 14 8 23 9 29 12 -6 96 46 142 67 -46 - 2 1
UURAINEN 17 14 5 41 21 36 18 5 87 45 161 82 -74 -37
VIITASAARI 28 35 10 102 49 107 62 -5 247 126 379 190 -132 -62
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 2691 2750 378 6210 3225 3761 2029 2449 15754 7657 16900 6116 -1146 -459
KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K. 1303 1361 246 2878 1483 1344 677 1534 7441 3629 8138 3986 -697 -357
VAASA-VASA 460 462 105 875 438 405 2 1 1 470 2218 1090 2516 1266 -298 -196
KASKI NEN-KASKÖ 5 8 - 13 7 15 6 - 2 65 34 37 20 26 14
KOKKOLA-GAMLAKARLEBY 
KRISTIJNANKAUPUNKI
188 194 41 476 241 144 74 332 1270 633 1750 854 -480 - 2 2 1
KR ISTINE STAD 46 48 5 123 64 124 61 - 1 228 100 240 107 - 1 2 -7
PIET AR SAARI-JAKOBST AO 141 161 26 365 180 152 72 213 877 466 827 444 50 24
SEINÄJOKI
UUSIKAARLEPYY
190 2 1 1 33 410 222 144 69 266 1530 728 1347 620 183 108
NYKARLEBY 46 35 2 85 46 75 32 10 157 63 185 91 -28 -28
ALAVUS-ALAVO 46 55 8 125 61 94 48 31 315 136 359 161 '-44 -25
KURIKKA 83 79 14 184 102 73 44 H l 424 207 375 182 49 25























S e t  im r ig ra tio n
Väestönlisäys
Folkökning
In crea se  o f  





C orrection  o f  








MS M MS MS I M MS HS | M HS | H MS | M MS | M
Ku o p i o n  l ä ä n i
220 129 150 378 187 350 -158 -58 -215 -137 16 14 250803 122725 KUOPIO Lä N
117 66 68 177 88 170 -60 - 2 2 914 459 -2 14 127138 60335 KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K.
56 28 26 99 51 94 -43 -23 460 231 13 12 71930 33438 KUOPIO
23 13 17 40 18 39 -17 -5 335 177 - 8 - 1 21474 10469 IISALMI
30 21 22 34 16 33 -4 5 63 28 -4 4 24415 11832 VARKAUS
6 4 3 4 3 4 4 1 56 23 -3 - 1 9319 4596 SUONENJOKI
103 63 82 201 99 180 -98 -36 -1129 -596 18 - 123665 62390 MAALAISK.-LANDSKOMMUNER
11 8 10 20 11 17 -9 -3 -98 -34 2 1 7201 3632 JUANKOSKI
1 1 1 2 - 2 - 1 1 -75 -32 l - 1 5066 2556 KAAVI
1 1 1 6 4 6 -5 -3 -71 -55 6 4 3263 1633 KARTTULA
5 2 5 8 2 8 -3 - -42 - 2 2 - 2 - 1 3451 1761 KEITELE
17 12 14 43 17 43 -26 -5 -162 -78 2 1 12117 6096 KIURUVESI
16 8 16 19 9 17 -3 - 1 5 16 - 1 -3 7659 3854 LAPINLAHTI
1 1 6 5 10 7 10 1 - 1 -182 -81 6 6 12055 6005 LEPPÄVIRTA
- - - 4 1 1 -4 - 1 - 1 0 0 -71 4 2 4705 2347 MAANINKA
1 1 - 3 1 2 - 2 - -43 -4 3 1 8145 4133 NILSIÄ
5 5 5 16 11 16 - 1 1 -6 -171 -85 -3 -3 7985 4065 PIELAVESI
4 2 4 3 2 3 1 _ -19 -13 -4 -3 4990 2491 RAUTALAMPI
1 - - 3 1 - - 2 - 1 -103 -50 5 1 3812 1995 RAUTAVAARA
5 2 4 15 6 8 - 1 0 -4 643 286 — -2 12935 6389 SIILINJÄRVI
3 2 3 17 15 17 -14 -13 - 1 2 6 -69 1 5 7120 3684 SONKAJÄRVI
4 3 4 2 - 2 2 3 -84 -37 -3 - 1 2574 1306 TERVO
5 3 1 3 1 1 2 2 - 1 2 2 -71 5 1 4590 2361 TUUSNIEMI
3 - 3 4 1 4 - 1 - 1 -159 -8 6 - 2 - 3927 1981 VARPAISJÄRVI
1 1 - 4 - 4 -3 1 -95 -38 3 -2 2758 1393 VEHMERSALMI
3 1 2 6 3 6 -3 - 2 -46 - 2 1 -3 - 2 3819 1896 VESANTO
6 5 4 13 7 13 -7 - 2 -79 -51 -2 -4 5493 2812 VIEREMÄ
k e s k i-Su o m e n  l ä ä n i
309 1-90 218 49 8 250 460 -189 -60 36 12 39 45 241094 118518 MELLERSTA FINLANDS Lä N
118 71 77 217 105 200 -99 -34 709 330 -18 4 90846 43165 KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K.
95 59 61 159 74 143 -64 -15 499 253 -17 3 61638 28731 JYVÄSKYLÄ
13 7 8 34 16 33 - 2 1 -9 158 81 -3 2 10866 5376 ÄÄNEKOSKI
4 2 3 13 8 13 -9 -6 -30 -4 5 3 1 12322 6094 JÄMSÄ
6 3 5 11 7 11 -5 -4 82 41 - 1 - 2 6020 2964 SUOLAHTI
191 119 141 281 145 260 -90 -26 -673 -318 57 41 150248 75353 MAALAISK.-LANDSKOMMUNER
6 4 6 10 7 10 -4 -3 - 1 0 2 -59 -1 -1 6632 3353 HANKASALMI
5 2 1 5 - 3 - 2 -27 -19 3 2 4846 2421 JOUTSA
JYVÄSKYLÄN-MLK
24 15 19 36 18 32 - 1 2 -3 452 257 1 -6 23007 11554 JYVÄSKYLÄ LK
6 2 . 4 8 5 3 - 2 -3 -4 8 -47 6 6 8239 4037 JÄMSÄNKOSKI
8 5 8 9 6 9 - 1 - 1 -60 -36 4 7 2376 1202 KANNONKOSKI
13 8 10 18 6 18 -5 2 1 13 1 1 5719 2842 KARSTULA
12 8 9 30 17 29 -18 -9 -4 3 -52 10 10 12947 6363 KEURUU
1 1 9 11 29 17 29 “'18 -8 -69 -39 - - 1 2330 1249 KINNULA
8 5 8 7 6 7 1 - 1 -4 8 -19 - 2 - 2 2172 1 12 0 KIVIJÄRVI
7 3 7 10 4 9 -3 - 1 -59 -34 3 1 1749 877 KONGINKANGAS
3 2 2 2 _ 2 1 2 -54 - 2 2 _ _ 3822 1935 KONNEVESI
6 3 6 6 1 5 - 2 -97 -58 1 1 5355 2690 KORPILAHTI
5 5 3 5 3 4 - 2 -70 -44 9 5 3950 1924 KUHMOINEN
9 5 8 4 3 4 5 2 -31 - 1 2 5 1 2030 1023 KYYJÄRVI
9 7 5 12 6 8 -3 1 62 39 8 7 13517 6760 LAUKAA
2 2 2 4 1 4 - 2 1 -32 -7 6 1 1628 838 LEIVONMÄKI
- - - - - - - - -53 -23 - - 1 1568 811 LUHANKA
1 - 1 2 1 2 - 1 - 1 -90 -33 - 1 2949 1538 MULTI A
5 2 4 8 5 8 -3 -3 186 99 - 2 - 4220 2081 MUURAME
3 2 3 7 3 7 -4 - 1 -64 -17 - 2 - 2 4038 2115 PETÄJÄVESI
6 3 4 24 14 24 -18 - 1 1 -135 -56 2 _ 6367 3192 PIHTIPUDAS
- - - - - - - - -62 -28 -8 -3 1560 810 PYLKÖNMÄKI
21 14 7 13 8 12 8 6 28 17 : 9 7 10352 5136 SAARIJÄRVI
- - - - - - - - -48 -24 3 2 1491 788 SUMIAINEN
6 3 2 6 3 5 - - 59 20 - 2 1 . 3096 1490 Sä y n ä t s a l o
1 1 1 _ - - 1 1 -51 -23 5 3 2560 1287 TOIVAKKA
3 1 3 7 2 7 -4 - 1 -73 -35 -1 - 2713 1400 UURAINEN
1 1 8 7 19 9 19 -8 - 1 -145 -76 - 1 1 9015 4517 VIITASAARI
904 498 724 1544 813 1493 -640 -315 663 .422 117 76 423711 206680 VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
397 2 1 2 319 880 446 646 -483 -234 6145 3065 76 42 173223 83222 KAUP.JA KAUPP.-ST. 0. K.
106 66 87 287 147 283 -181 -81 -9 -50 40 28 54432 25799 VAASA-VASA
8 4 5 - - - 8 4 34 19 - 2 - 1 1305 647 KASKINEN-KASKö
64 32 56 162 83 157 -98 -51 -246 -105 11 7 21976 10490 KQKKOLA-GAMLAKARLE BY 
KRISTIINANKAUPUNKI
28 14 28 68 39 68 -40 -25 -53 -29 9 5 92 10 4479 KR ISTINESTAD
93 42 70 159 80 154 -66 -38 197 94 41 21 20580 10086 PIETARSAARI-JAKOBSTAD
27 15 22 49 23 38 - 2 2 -8 427 253 -13 - 1 2 22437 10586 SEINÄJOKI
UUSIKAARLEPYY
15 7 9 48 24 45 -33 -17 5740 2819 -4 1 7331 3543 NYKARLEBY
15 5 13 26 10 26 - 1 1 -5 -24 -17 -8 - 1 1 10213 5052 ALAVUS-ALAVO
31 19 23 64 31 59 -33 - 1 2 127 71 -3 - 2 11181 5492 KURIKKA
10 8 6 17 9 16 -7 - 1 -48 10 5 6 14558 7048 LAPUA-LAPPO
36
















Kuntien Ttlinen muuttoliike 
Omflyttnin* mellan konmmer























» . M HS M MS 1 " MS „s H MS "S 1 M
MAAL AI SK.-L ANDSKOMMUNER 1388 1389 132 3332 1742 2417 1352 915 8313 4028 8762 4130 -449 -102
ALAHÄRMÄ 24 31 3 79 45 44 22 35 141 64 163 74 - 2 2 - 1 0
ALAJÄRVI 48 46 1 122 55 76 46 46 226 1 1 2 279 136 -53 -24
EVIJÄRVI 17 27 3 52 25 37 23 15 73 38 106 48 -33 - 1 0
HALSUA 13 10 - 28 14 18 8 10 42 19 77 45 -35 -26
HIMANKA 16 24 “ 39 18 25 14 14 73 36 108 55 -35 -19
ILMAJOKI 69 82 7 101 101 106 52 75 382 194 402 192 -20 2
ISOJOKI-STORA 15 12 1 23 1 1 41 27 -18 76 41 129 56 -53 -17
ISOKYRO-STORKYRO 25 31 3 69 29 64 26 5 165 80 208 98 -43 -18
JALASJÄRVI 39 46 9 125 52 117 75 8 306 152 335 166 -29 -14
JURVA 3? 25 1 83 49 45 31 38 119 62 210 109 -91 -47
KAARLELA-KARLEBY 75 82 13 194 109 52 27 142 894 439 539 266 355 173
KANNUS 32 36 4 85 42 67 36 18 167 76 198 92 -31 -16
KARIJOKI-BöTOM 13 14 1 16 7 34 16 -16 45 23 83 41 -38 -18
KAUHAJOKI 72 72 18 172 86 159 84 13 445 205 465 209 -2 0 -4
KAUHAVA 49 50 12 96 46 89 55 7 246 117 341 159 -95 -42
KAUSTINEN-KAUSTBY 32 27 1 61 32 21 13 40 131 62 101 49 30 13
KORSNÄS 9 1 1 - 27 1 1 32 18 -5 36 14 40 14 -4 -
KORTESJXRVI 22 16 1 34 14 31 16 3 71 32 102 45 -31 -13
KRUUNUPYY-KR0N08Y 35 35 - 87 51 53 27 34 136 53 146 59 - 1 0 - 6
KUORTANE 31 35 4 57 28 49 30 8 136 56 161 58 -25 -
Kä LVIä 19 23 _ 65 33 33 23 32 161 75 1 10 52 51 23
LAIHIA 36 39 4 94 53 61 33 33 271 132 251 116 20 16
LAPPAJÄRVI 25 28 - 48 27 45 23 3 129 64 162 78 -33 -14
LEHTIMÄKI 18 15 1 28 18 24 1 1 4 60 23 126 58 -66 -35
LESTIJÄRVI 5 7 - 24 14 14 6 10 15 7 66 30 -51 -23
LOHTAJA 20 27 2 34 16 31 20 3 103 46 85 30 18 16
LUOTO-LARSMO 23 1 1 - 55 24 21 13 34 69 31 74 42 -5 - 1 1
MAALAHTI-MALAX 23 19 3 57 30 76 35 -19 142 75 90 40 52 35
MAK SAMAA-MAXMO 7 4 - 7 5 16 7 -9 29 14 18 6 11 8
MUSTASAARI-KORSHOLM 53 34 10 132 81 117 63 15 670 325 366 176 304 149
NURMO 38 37 3 115 64 44 23 71 457 219 321 168 136 51
N äRPIG-NäRPES 53 63 4 141 85 116 58 25 167 69 218 102 -51 -33
ORAVAINEN-ORAVAIS 10 16 1 38 16 36 20 2 91 47 83 34 a 13
PERHO 22 18 - 51 25 26 13 25 74 34 170 87 -96 -53
PERÄSEINÄJOKI 29 19 2 58 27 38 19 20 105 49 195 99 -90 -50
PIETARSAAREN MLK
PEOERSÖRE 25 18 2 64 45 37 21 47 317 166 158 76 159 90
PURMO 10 7 - 12 8 15 11 -3 14 9 47 27 -33 -18
SOINI 18 16 1 31 20 26 14 3 70 38 169 86 -99 -48
TEUVA-OSTERMARK 38 39 2 97 49 67 41 30 185 106 258 117 -73 - 1 1
TOHOLAMPI 23 29 - 64 29 34 26 30 96 51 109 53 -13 - 2
TöYSÄ 17 10 _ 35 18 46 32 - 1 1 65 30 137 56 -72 -26
ULLAVA 4 9 - 15 7 8 5 7 29 13 56 34 -27 - 2 1
VETELI-VETIL 32 20 2 51 23 29 18 22 101 46 149 67 -4 8 - 2 1
VIMPELI-VINOAL A 18 27 1 40 21 40 25 - 92 50 150 72 -58 - 2 2
VÄHÄKYRO-LILLKYRO 37 35 1 60 32 31 16 29 241 117 213 98 28 19
VOYR1-VOR1 15 14 1 37 21 51 27 -14 57 26 93 42 -36 -16
YLIHÄRMÄ 17 15 - 40 19 26 14 14 104 46 143 66 -39 - 2 0
YLISTARO 36 34 3 76 43 74 38 2 126 67 250 1 1 2 - 1 2 2 -45
ÄHTÄRI 37 29 6 83 48 57 37 26 317 154 254 116 63 38
ÄHTXVÄ-ESSE 1 1 7 1 26 14 16 6 12 44 22 48 17 -4 5
OULUN LÄÄNI
ULEÄBORGS Lä N 2771 2869 555 6685 3487 3353 2035 3332 19558 9612 19892 9699 -334 -87
KAUP.JA KAUPP * -ST . 0. K. 1302 1421 370 3142 1653 1062 611 2060 9140 4453 8279 4083 661 370
OULU-ULEJBORG 800 893 261 1916 1007 568 333 1346 4757 2307 4759 2361 -2 -54
KAJAANI 177 188 51 386 221 147 02 ‘■»•241 1618 070 1585 772 233 98
r a a h e -b r a h e s t a d 136 131 26 393 191 97 47 296 1432 734 858 429 574 305
YLIVIESKA 68 94 10 195 1 1 1 83 49 1 1 2 403 198 453 218 -50 - 2 0
HAAPAJÄRVI 51 50 13 124 58 89 59 35 295 140 270 129 25 1 1
OULAINEN 50 65 7 126 65 70 41 48 435 204 354 174 01 30
MAALAISK.-LANDSKOMMUNER 1469 1448 105 3543 1034 2291 1424 1252 10418 5159 11613 5616 1195 -457
ALAVIESKA 28 27 2 41 24 39 21 2 69 36 102 44 -33 - 0
HAAPAVESI 38 47 4 96 47 67 39 29 290 138 344 140 -54 - 1 0
HA ILUOTO-KARLO 1 2 1 8 6 8 4 _ 39 26 53 29 -14 -3
HAUKIPUDAS 55 61 16 196 98 96 59 102 790 391 529 259 261 132
HYRYNSALMI 29 27 - 50 23 35 26 15 116 52 213 93 -97 -41
II 23 23 6 86 45 61 38 25 2 1 1 102 216 98 -5 4
KAJAANIN MLK 
KAJAANI LK 52 53 12 151 90 68 45 83 855 432 766 367 89 65
KALAJOKI 65 44 7 145 78 73 40 72 332 166 250 120 82 46
KEMPELE 35 37 12 1 1 1 49 26 11 85 651 327 305 138 346 109
KESTILÄ 12 12 - 15 9 24 17 -9 73 32 157 80 -84 -48
KIIMINKI 28 29 2 58 30 26 12 32 540 270 153 79 387 191
KUHMO 91 93 6 2 1 1 103 127 82 64 276 143 381 188 -105 -45
KUIVANIEMI 9 6 1 29 13 28 13 1 05 45 143 73 -58 -28
KUUSAMO 1 10 128 5 284 164 145 89 139 380 173 726 362 -346 189
KÄRSÄMÄKI 24 27 1 43 26 42 23 1 123 63 179 69 -56 -26
LIMINKA 28 29 4 56 28 37 22 19 221 113 241 130 - 2  0 -17
LUMIJOKI 9 5 1 17 6 11 7 6 48 17 52 19 -4 - 2
MERIJÄRVI 17 7 - 15 6 9 6 6 39 14 82 35 -43 - 2 1
MUHOS 38 45 5 90 44 67 41 23 379 160 356 162 23 18
NIVALA 79 78 4 158 88 87 60 71 307 152 354 176 -47 -24
OULUNSALO 11 6 4 86 33 15 6 71 377 194 153 75 224 119
RUUKKI 42 31 5 70 32 55 36 15 180 84 262 130 -0 2 -46
PALTAMO 34 29 8 57 25 65 44 - 8 213 109 323 157 - 1 1 0 -48
PATTIJOKI 19 16 3 58 34 27 14 31 363 176 205 99 158 77


























In crea se  o f  





C orreotion  o f  








MS M MS MS M MS MS M MS M MS M MS M
507 286 405 664 367 647 -157 -81 5982 -2643 41 34 250486 123458 MAALAISK.-LANDSKOMMUNER
1 1 9 6 9 6 9 2 3 15 16 2 1 5065 2524 ALAHXRMA
29 14 18 25 17 25 4 -3 -3 -18 - 2 -1 8324 4115 ALAJÄRVI
2 2 1 -17 - 8 - 2 - 3358 1704 EVIJÄRVI
6 4 6 3 2 3 3 2 - 2 2 -18 4 2 1536 805 HALSUA
1 21 11 21 - 2 0 - 1 1 - 6 -9 2 “ 3052 1541 HIMANKA
7 6 6 12 9 12 -5 -3 50 48 2 3 11820 5796 ILMAJOKI
2 2 18 10 18 ' -16 -9 -87 -42 8 5 3447 1706 ISOJOKI-STORA
3 2 14 6 14 - 1 1 -5 -49 - 2 2 4 2 5582 2655 ISOKYRö-STORKYRO
8 6 8 10 7 9 - 2 - 1 -23 -38 -6 - 10456 5123 JALASJÄRVI
12 8 9 9 6 9 2 -50 -27 -5 -3 5418 2715 JURVA
26 13 19 47 26 46 - 2 1 -13 476 242 2 3 10953 5441 KAARLELA-KARLEBY
12 4 10 24 14 24 - 1 2 - 1 0 -24 - 2 0 9 6 5005 2445 KANNUS
3 2 3 4 3 4 - 1 - 1 -55 -30 - - 2141 1054 KARIJOKI-BöTOM
36 23 29 31 18 31 5 5 - 2 3 -29 -15 14408 7157 KAUHAJOKI
9 4 8 18 7 17 -9 -3 -97 -52 8 5 8495 4152 KAUHAVA
16 9 16 27 16 23 - 1 1 -7 59 25 2 _ 3598 1774 KAUSTINEN-KAUSTBY
6 4 4 9 6 9 -3 - 2 - 1 2 -9 - - 2300 1103 KORSNÄS
7 5 - 1 1 6 4 - 2 2 -13 2 2 2921 1419 KORTESJXRVI
10 8 10 9 5 9 3 25 21 - - 1 6781 3292 KRUUNUPYY-KRONOBY
4 3 7 3 5 -3 - - 2 0 - 2 1 - 1 5158 2488 KUORTANE
19 9 14 1 1 18 8 101 41 -9 -g 3839 1864 KXLVIX
4 3 3 26 13 26 - 2 2 - 1 0 31 26 4 6890 3429 LAIHIA
5 3 5 9 3 8 -4 - -34 - 1 0 - 1 - 1 4398 2179 LAPPAJÄRVI
- - - 1 1 - 1 - 1 -63 -29 2 2447 122 2 LEHTIMÄKI
8 4 6 10 6 10 - 2 - 2 -43 -17 9 7 1197 632 LESTIJÄRVI
2 2 1 2 -15 -5 - 2 2916 1443 LOHTAJA
1 1 5 2 5 -4 - 1 25 - 1 - 1 2714 1356 LUOTO-LARSMO
2 1 13 18 21 12 21 1 3 « 207 6 5637 2763 MAAL AHTI-MALAX
- - - - - - 2 6 2 1 1089 535 MAKSAMAA-MAXMO
29 14 25 42 25 42 -13 - 1 1 306 156 -4 -4 12431 6092 MUSTASAARI-KORSHOLM
4 3 3 7 3 3 -3 204 92 3 1 6458 3134 NURMO
73 41 65 46 20 46 27 21 -309 -161 9 11040 5939 NÄR P1Ö-NXRPE S
3 3 3 19 10 19 -16 -7 - 6 2 - 1 2665 1282 ORAVAINEN-ORAVAIS
6 2 6 5 2 5 - -70 -41 1 2938 1498 PERHO
3 2 2 5 3 5 - 2 - 1 -72 -43 1 4244 2117 PERÄSEINÄJOKI 
PIETARSAAREN MLK
1 1 7 8 21 11 20 - 1 0 -4 196 110 -1 1 4719 2399 PEDERSöRE
2 2 5 2 5 -3 - 1 -39 - 2 2 4 1 1583 800 PURMO
16 7 16 2 1 2 14 6 -82 -36 _ 3246 1644 SOINI
19 1 1 15 21 12 21 - 2 - 1 -45 -4 4 7547 3719 TEUVA-öSTERMARK
5 3 3 10 7 9 -5 -4 12 -3 9 7 3828 1939 TOHOLAMPI
2 2 1 12 6 12 - 1 0 -4 -93 -44 - 1 _2 3252 1649 TöYSÄ
4 2 3 10 8 10 -6 -6 -26 -25 4 1058 527 ULLAVA
7 2 4 8 3 e - 1 - 1 -27 -17 4 3677 1837 VETELI-VETIL
20 10 13 12 7 12 8 3 -50 -23 3 4 3594 1750 VIMPELI-VINOALA
9 6 6 8 4 8 2 58 37 4 4 4397 2135 VXHXKYRÖ-LILLKYRO
4 2 4 1 1 7 1 1 -7 -5 -57 -27 3 1 4027 1919 VöYRI-VöRA
- - 2 1 - 2 - 1 -27 -16 - 3075 1476 YLIHÄRMÄ
1 1 6 4 6 -5 -3 -125 -43 -6 -3 6205 2989 YLI STARO
14 6 13 26 14 26 - 1 2 -8 77 41 -6 -3 7298 3567 ÄHTÄRI
5 2 5 12 4 12 -7 - 2 9 - 2 2261 1114 ÄHTXVÄ-ESSE 
OULUN LÄÄNI
1 0 1 1 567 850 1290 736 1248 -279 -169 2719 1196 215 155 404900 203064 ULEÄBORGS Lä N
379 206 311 536 303 502
t
-157 -97 2789 131 7 120 68 156173 75342 KAUP.JA KAUPP.-ST. 0.
250 137 209 399 22 1 367 -149 -84 1197 536 97 50 92762 44175 OULU-ULEÄBORG
21 11 19 21 15 21 -4 474 233 -7 7 21052 10049 KAJAANI
53 29 39 53 34 53 - -5 870 444 5 - 1 16209 8153 r a a h e -b r a h e s t a d
17 7 11 20 6 18 -3 - 1 64 43 18 10900 5362 YLIVIESKA
23 15 19 29 15 29 -6 - 54 10 5 7846 3979 HAAPAJÄRVI
15 7 14 14 10 14 -3 130 51' 2 1 7404 3624 OULAINEN
632 361 539 754 433 746 - 1 2 2 -72 -70 -121 95 87 248727 127722 MAALAISK.-LANOSKOMMm
4 3 3 5 3 5 - 1 _ -32 -5 2 1 3056 1562 ALAVIESKA
20 9 14 - - - 20 9 -5 7 7 7239 3650 HAAPAVESI
1 1 - - l -13 - - 916 460 HAILUOTO-KARLO
58 29 44 67 46 66 -9 -17 354 154 12 4 10644 5270 HAUKIPUDAS
8 2 8 30 18 30 - 2 2 -16 -104 -60 -3 - 1 4644 2420 HYRYNSALMI
22 12 21 23 10 23 - 1 2 19 13 4 5283 2691 I I
KAJAANIN MLK
13 9 1 1 16 12 16 -3 -3 169 107 5 10673 5445 KAJAANI LK
13 7 13 17 1 1 17 -4 -4 145 78 -3 - 1 8284 4168 KALAJOKI
17 1 1 14 11 7 9 6 4 437 231 5 1 6066 3066 KEMPELE
5 2 5 - - 5 2 -88 -54 2 2371 1205 KESTILÄ
18 9 18 12 6 12 6 3 425 21 2 - 1 4032 2067 KIIMINKI
9 6 9 13 10 13 -4 -4 -25 -28 -2 7 13584 6997 KUHMO
17 12 14 9 5 9 8 7 -49 - 2 1 1 2667 1383 KUIVANIEMI
54 29 50 135 75 135 -81 -46 -288 -160 8 7 17304 8933 KUUSAMO
12 7 12 1 1 2 11 5 -54 -18 5 4 3549 1816 KÄRSXMÄKI
8 6 7 12 7 12 -4 - 1 -5 - 1 2 2 3928 2005 LIMINKA
1 1 6 10 4 3 4 7 3 9 - 2 1 1450 717 LUMIJOKI
5 4 5 6 4 6 - 1 - -38 - 2 1 2 1 1552 822 MERIJÄRVI
19 12 13 10 7 8 9 5 55 26 - 1 1 - 1 6682 3307 MUHOS
17 1 1 14 51 26 51 -34 -15 - 1 0 - 1 1 2 10035 5007 NIVALA
8 4 8 2 • 2 2 6 2 301 148 - 2 3185 1640 OULUNSALO
1 1 7 9 25 15 25 -14 -8 -81 -58 -1 - 1 5057 2594 v RUUKKI
8 5 5 4 - 4 4 . 5 -114 -62 6 3 5710 2960 PALTAMO
14 9 14 1 - 13 9 202 106 2 1 3948 2085 PATTIJOKI
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10 . ALUEJÄRJESTELYJEN JA KUNTAMUODON VAIHDOSTEN AIHEUTTAMAT VÄESTÖNMUUTOKSET
AV nMRÄT>FRRWVr.FRTJJGAR ÖCH ÄRTiRTTiGAR AV TCOMMirtlTYP FÖRORRAKADE BEFOLKNTNGSFÖRÄNDRINGAR
A lu e jä rjes te ly t — Qmr&desregleringar i
Mistä — Varifrän Mihin — Vart
• From where To where
Koko kunnan li ito k s e t 
Inkorporering av hela kcmmunen 
Transféré o f whole aormune 
Jepua — Jeppo Uusikaarlepyy
Nykarleby 
Munsala -  " -
Uudenkaarlepyyn
mlk -  Nykarleby lk  -  " -
O saliitokset
Delinkorporeringar
Transfers o f the pa rt o f  aormune
Nurmijärvi Tuusula -  Tusby
Pusula Somemiemi
Valkeakoski T o ija la
Pälkäne Valkeakoski
Mistä — Varifrän Mihin — Vart 
From where To where
Sysmä Heinolan m lk-H einola lk
Lohtaja Himanka
Lohtaja Kannus
Närpiö -  Närpes Maalaht i  -  Malax 
Kalajoki Y livieska
Kuntamuodon muutokset — Ändringar av kommuntyp 
Changes in  type o f  aormune
Uusi kauppala — Ny köping — New urban aormune 
2nd alass
Anjalankoski (Anjala ja  Sippola yhd is te tty  — 
Anjala och Sippola förenade)
Koko maa — Hela r ik e t  — Whole country
1. Kaupungit ja  kauppalat — Städer och 
köpingar — Vrban cormune8
2. Maalaiskunnat — Landskammuner 
Rural corrmunes
Läänit — Län — Provinces 
Uudenmaan — Nylands 
2 .
Hämeen — Tavastehus 
1.
2 .
Kymen — Kymmene 
1.
2 .
Vaasan — Vasa 
1.
2 .
Oulun — Uleäborgs 
1 .
2 .
Seutukaava-alueet -  Regionplaneomräden —Regional 
planning areae
Länsi-Uusimaa — Väst-Nyland 
2.
Varsinais-Suom i—Egentliga F inland 
2 .
Tampere — Tammerfors 
1.
2 .
Kymenlaakso — Kymmenedalen 
1 .
2 .
Päijät-Häme — Päijänne-Tavastland 
2 .
Keski-Suomi — M elle rs ta  F inland 
2 .
Vaasa — Vasa 
1 .
2 .






11. VÄKILUKU JA VÄESTÖNMUUTOKSET USKONTOKUNNITTA IN 1975
FOLKMÄNGD OCH BEFOLKNINGSRÖRELSEN EFTER TROSSAMFUN) 1975 
POPULATION AND VITAL STATISTICS BX CONGREGATION 1975
USKONTOKUNTA VÄKILUKU NAIMISIIN AVIO­ ELÄ­ KUOL­ NETTO- USKONTO­ USKONTO­ USKONTO­ VÄESTÖN­ VÄKILUVUN
TROSSAMFUN) FOLKMÄNGDEN MENNEET EROT VÄNÄ LEET SIIRTO­ KUNTAAN KUNNASTA KUNNAN KASVU KORJAUS
CONGREGATION POPULATION ÄKTENSKAP SKILS- SYNTY­ DÖDA LAISUUS MUUTTA­ MUUTTA­ MUUTTO­ ÖKNING KORRIGERING
31.12.1975 INGANGNA AV MÄSSOR NEET DEATHS NETTO- NE ET NEET VOITTO AV AV FOLK­
MARRIAGES OF DIVOR­ LEVANDE INVA/OR. IN- UT- TROSSAM- FOLK­ MÄNGDEN
CES FÖDOA NET FLYTTADE FLYTTADE FUNDETS MÄNGDEN CORRECTION
O LIVE IMMIGR. TILL FRAN FLYTT- POPU­ OF
BIRTHS TROSSAM- TROSSAM­ NINGS- LATION POPULATION
FUNDET FUNDET VINST INCREASE NETTO-NET
M N M 2) 3) 4)
EV.LUT. KIRKKO -  EV.LUTH. KYRKAN
LUTHERAN CHURCH 4 302 631 27 727 29 258 7 380 62 034 39 667 - 3 276 2 885 15 981 - 13 096 5 995 - 1 789
MUU LUTERILAINEN -  ANNAT LUTHERSKT
OTHER LUTHERAN CONGREGATIONS 3 193 19 14 4 19 35 1 11 38 - 27 - 42 - 26
ORTODOKSINEN -  ORTODOXA -  ORTHODOX 56 038 338 277 112 508 740 - 19 • 163 301 - 138 - 389 - 3
ROOM.KATOL. -  ROM.-KATOL.
ROMAN CATHOLIC 2 856 15 13 12 58 31 18 31 8 23 68 - 50
ENGL.KIRKKOK., SUOMEN VAPAAKIRKKO, 
METODISTIT, BAPTISTIT JA ADV. 15 054 112 105 20 149 185 - 19 305 172 133 78 - 71
JUUTALAINEN -  JUDISKT -  JEWISH 1 137 8 5 4 6 21 - 11 10 4 6 - 20 - 4
ISLAMILAINEN -  ISLAMISKT -  ISLAMIC 832 4 4 1 10 8 - 2 - - - - - 5
MUU -  ÖVRIGA -  OTHER 12 129 120 138 n 110 91 - 39 311 99 212 192 - 77
USKONTOKUNTAAN KUULUMATTOMAT 300 303 2 311 1 733 1 409 2 825 3 050 - 583 15 756 2 869 12 887 12 079 - 2 506
TUNTEMATON -  OKÄND -  UNKNOWN 26 319 - - - - - - - - - - 4 675
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL k 720 492 30 654 31 547 8 953 65 719 43 828 - 3 930 19 472 19 472 - 17 961 144
l) Mies Suomessa tai ulkomailla asuva — Manneri bosatt i Finland eller i ut landet —  Husband r e s id in g in F in la n d o r abroad
2) M ig ra n ts  i n to  c o n g reg a tio n  — 3) M ig ra n ts  fro m  c o n g reg a tio n  — 4) In c r e a s e  o f  c o n g reg a tio n
12. VÄESTÖMUUTOKSET J SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975 
BEFOLKNINGSRORELSENO EFTER CIVILSTÄND OCH KUN 1975
VITAL STATISTICSD  B I  MARITAL STATUS AND SEX 1975





































VÄKILUKU -  FOLKMÄNGD -  POPULATION 31.12.1974 1 129 637 1 046 635 46 952 50 591 2 273 815 1 044 764 1 053 230 250 834 79 744 2 428 572
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET -  LEVANDE FÖDDA
LIVE BIRTHS 33 817 33 817 31 902 31 902
KUOLLEET -  DÖDA -  DEATHS - 4 415 - 14 269 - 3 963 - 1 254 - 23 901 - 4 081 - 5 108 - 9 808 930 - 19 927
NAIMISIIN MENNEET -  INGÄNGNA ÄKTENSKAP AV
MARRIAGES OF 30 654 30 654 31 547 31 547
NAIMATTOMAT —  OGIFTA —  SINGLE - 27 394 - 27 394 - 28 492 - 28 492
LESKET -  ÄNKLINGAR OCH ÄNKOR—  WIDOWED 523 - 523 503 503
EROTETUT -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED - 2 737 - 2 737 - 2 552 - 2 552
AVIOERON SAANEET -  NYA FRANSKILDA
NEW DIVORCED - 8 953 8 953 _ - 9 144 9 144 -
LESKEKSI JÄÄNEET -  NYA ÄNKLINGAR OCH 
ÄNKOR -  NEW WIDOWED - 4 735 4 735 _ - 13 625 13 625 _
ULKOMAILTA MUUTTANEET -  INVANDRARE
IMMIGRANTS 2 882 512 23 163 4 580 2 240 272 90 125 3 727
ULKOMAILLE MUUTTANEET -  UTVANDRARE
EMIGRANTS - 4 310 - 694 27 - 333 - 6 364 - 3 557 - 868 168 280 - 5 873
VÄESTÖNLISÄYS -  FOLKÖKNING
INCREASE OF POPULATION 580 2 515 245 4 792 8 132 - 1 988 3 074 3 236 5 507 9 829
VÄKILUVUN NETTOKORJAUS -  NETTOKORRIGERING 
AV FOLKMÄNGDEN -  NET CORRECTION OF POPULATION 64 176 98 182 168 124 418 273 245 24
VÄKILUKU -  FOLKMÄNGD -  POPULATION 31.12.1975 1 130 281 1 048 974 47 295 55 565 2 282 115 1 042 652 1 055 886 254 343 85 496 2 438 377
l) Väkilukua vähentävät luvut varustettu -merkillä —  Talen som minskar .folkmängden är försedda med —tecken M ines s ig n  a t ta c h e d  to  numbers t h a t  d e c re a se  
p o p u la tio n .
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13. AVIOLIITON SOLMINEET SYNTYMÄVUODEN, AIKAISEMMAN SIVIILISÄÄDYN JA AVIOLIITON JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN 1975 
NYBLIVNA GIFTA EFTER FODELSEAR, TIDIGARE CIVILSTAND OOH ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNUmER 1975
NEWLY MARRIED BY YEAR OF BIRTH, PREVIOUS MARITAL STATUS AND MARRIAGE ORDER 197S
MIEHET - MÄN - MEN NAISET - KVINNOR - MONEN
SYNTYMÄ­ VHT. AIKAISEMPI SIV.SÄÄTY AVIOLIITON JÄRJESTYSLUKU YHT. AIKAISEMPI SIV.SÄÄTY AVIOLIITON JÄRJESTYSLUKU
VUOSI SUMMA TJOIGARE CIVILSTAND ÄKTENSKAPETS ORONINGSNUMMER SUMMA TIDIGARE CIVILSTANO ÄKTENSKAPETS ORONINGSNUMMER
FÖ06LSEÄR t o t a l PREVIOUS MARITAL ST. ORDER OF MARRIAGE TOTAL PREVIOUS MARITAL ST. ORDER OF MARRIAGE
YEAR OF
BIRTH NAIMAT LESKI EROT. NAIMAT LE SKI EROT.
OGIFT ÄNKL. FRANSK l 2 3 4- OGIFT ÄNKA FRANSK 1 2 3 4-
SINGLE M100M. DIVORC SINGLE MI DOM. DIVORC
1961 - - - - - - - - - - - - - - - -
1960 _ _ _ _ 5 5 _ _ 5 _ _
1959 — — - - — - — — 60 60 - - 60 — • -
1958 15 15 - - 15 — - - 557 557 - - 557 - _ -
1957 153 153 - - 153 - - - 1407 1406 - 1 1406 1 - .
1956 647 647 - 647 • “ 2380 2377 1 2 2377 3 - -
1955 1422 1421 _ 1 1421 1 _ 3219 3212 7 3212 7 _
1954 2190 2187 — 3 2187 3 - - 3445 3409 - 36 3409 36 - -
1953 2973 2961 1 11 2961 12 - - 3446 3403 1 42 3403 43 . .
1952 3618 3592 - 26 3592 25 1 - 3170 3073 5 92 3073 96 1 _
1951 3337 3277 2 58 3277 60 - 2679 2545 5 129 2545 132 2 -
1950 3175 3068 2 105 3068 106 1 2206 2051 5 150 2051 154 1
1949 2608 2477 — 131 2477 131 — — 1792 1622 7 163 1622 167 3 -
1948 2102 1964 5 133 1964 135 3 - 1362 1149 7 206 1149 207 6 -
1947 1629 1474 4 151 1474 148 6 1 1058 883 4 171 883 169 6 —
1946 1294 1096 4 194 1096 194 4 - 829 643 10 176 643 180 5 1
1945 926 739 3 184 739 178 9 614 445 6 163 445 165 4
1944 623 453 6 164 453 165 5 - 394 275 7 112 275 112 7 —
1943 516 361 3 152 361 147 6 2 323 223 3 97 223 96 4 -
1942 308 218 1 89 218 84 5 1 221 137 3 81 137 79 3 2
1941 378 239 7 132 239 132 7 - 276 169 7 100 169 99 8
1940 213 114 _ 99 114 89 9 1 184 111 9 64 111 66 7
1939 234 143 6 85 143 85 6 — 196 115 6 75 115 73 7 1
1938 215 115 6 94 115 96 4 - 184 99 9 76 99 73 11 1
1937 181 99 6 76 99 75 6 1 132 61 9 62 61 64 6 1
1936 149 83 3 63 83 61 4 1 125 58 12 55 58 60 7 -
1935 119 52 4 63 52 62 4 1 104 48 11 45 48 55 1 _
1934 109 55 7 47 55 48 6 - 77 34 6 37 34 38 5 _
1933 107 44 7 56 44 58 4 1 71 31 5 35 31 36 4 _
1932 106 48 8 50 48 46 10 2 75 28 9 38 28 39 7 1
1931 105 36 9 60 36 60 7 2 68 26 8 34 26 38 4
1930 106 41 11 54 41 52 10 3 71 23 11 37 23 39 8 11929 85 35 5 45 35 45 2 3 69 22 8 39 22 39 7 1
1928 89 32 8 49 32 53 3 1 67 20 11 36 20 46 1
1927 64 15 10 39 15 41 6 2 55 22 14 19 22 28 5
1926 69 20 8 41 20 45 4 - 57 23 11 23 23 29 5 -
1925 69 22 10 37 22 39 6 2 46 9 13 24 9 27 8 2
1924 39 10 5 24 10 23 6 - 52 18 17 17 18 27 7
1923 55 16 7 32 16 32 6 1 46 17 13 16 17 23 5 1
1922 39 10 14 15 10 23 6 - 27 8 11 8 8 12 7
1921 51 10 14 27 10 34 5 2 44 6 17 21 6 27 9 2
1920 42 10 10 22 10 26 5 1 31 S 16 10 5 16 9 11919 29 4 9 16 4 15 6 4 22 2 14 6 2 15 4 1
1918 33 5 12 16 5 21 5 2 20 4 13 3 4 13 2 1
1917 34 4 23 7 4 25 5 - 24 6 11 7 6 12 4 2
1916 35 6 18 11 6 24 4 1 23 7 10 6 7 13 2 1
1915 35 2 18 15 2 28 4 1 16 5 10 1 5 10 _ 11914 18 3 10 5 3 14 1 - 16 6 9 1 6 8 1 1
1913 25 1 12 12 1 18 4 2 21 6 13 2 6 13 2 _
1912 22 1 15 6 1 20 1 - 17 3 12 2 3 11 3 -
1911 26 6 13 7 6 17 3 - 19 4 12 3 4 14 1 -
1910 29 2 21 6 2 19 7 1 22 5 14 3 5 14 3 _1909 21 2 17 2 2 15 4 - 17 2 12 3 2 13 2 -
1908 25 1 20 4 1 22 2 - 12 2 6 4 2 4 4 2
1907 21 2 18 1 2 14 4 1 16 3 8 5 3 7 5 1
1906 22 1 17 4 1 16 5 - 18 1 16 1 1 11 5 1
1905 11 _ 11 _ 9 2 14 2 9 3 2 8 2 21904 24 1 20 3 1 18 1 4 7 1 6 - 1 4 2
1903 8 - 7 1 - 5 3 - 6 1 5 - 1 3 2
1902 13 - 12 1 - 12 1 - 7 2 5 - 2 4 1 _
1901 16 “ 15 1 • 12 4 - 5 - 5 - - 4 1 -
1900 7 5 2 _ 6 1 5 _ 5 5 _ _1899 6 - 4 2 — 4 2 — 8 1 6 1 1 4 2 1
1898 8 - 8 - - 5 1 2 2 - - 2 • 1 _ 1
1897 6 1 5 - 1 5 - - - • - - — _
1896 5 - 4 1 - 3 1 1 3 1 2 - 1 1 1 -
-1895 15 - 13 2 - 11 - 4 3 - 3 - - 3 - -
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL 30654 27394 523 2737 27394 2972 237 51 31547 28492 503 2552 20492 2796 229 30
42
m .  AVIOLIITON SOLMINEET IÄN JA AIKAISEMMAN SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 1975 
NYBLIVNA GIFTA EFTER ALDER OCH TIDIGARE CIVILSTÄND 1975
NEWLY MARRIED BY AGE AND PREVIOUS MARITAL STATUS 197S
M I EHEN IKÀ 
MANNENS ALUtR 
AGE UF MAN
NAISEN IKA - KVINNANS ALOER - AGE Of WUHAN YHT. SIITÄ
-19 ¿0-24 ¿5-29 c 1 * 35-39 3- 0 1 * 45-49 50-54 55-59 60- TOTAL ULKOM
ASUVA
KAIKKI AVIULIITOr - ALLA 
-19
Ak t e n SKAP -
930
ALL MARRIAGES 
396 17 2 1345 10
20-2 4 3854 9246 1471 103 20 - - - - - 14702 372
25-29 705 5248 3509 404 131 22 0 2 - - 10269 464
30-34 77 613 1074 474 160 39 16 6 2 - 2461 169
35-39 17 113 3 06 285 196 61 24 7 2 3 1014 69
40-44 2 33 1 0 1 119 136 92 53 1 2 2 1 551 20
45-49 2 1 1 37 59 80 88 87 38 7 5 422 27
50-54 1 4 20 19 40 34 65 45 14 1 1 253 15
55-59 - - 9 8 18 18 31 42 33 16 175 9
60- - 1 1 2 7 16 29 53 51 195 355 1 2
YHTEENSA - SUMMA - TOTAL 5668 15665 6625 1555 004 370 313 205 1 1 1 231 31547 1103
NAINEN ULKOMAILLA AS UV A1^ 27 129 79 28 8 6 3 4 1 5 290 -
NAIMATON MILS JA NAIMATUN NAINEN - UGIFT MAN OCH UGIFTA KVINNA - SINGLE MAN ANO WOMAN
-19 930 391 11 2 - - - - - - 1334 10
20-24 3833 9021 1270 59 0 - - - - - 14199 362
¿5-29 737 4775 2958 ¿99 51 10 2 - - — 0032 432
30-34 64 424 655 276 77 7 2 - 1 - 1506 143
35-39 9 59 149 127 84 16 5 2 - -, 451 57
40-44 1 11 29 40 49 25 22 1 - 1 179 24
45-49 1 4 10 16 28 15 16 5 1 - 96 15
50-5 4 1 1 8 5 9 0 9 4 1 3 49 9
55-59 - - 1 1 1 3 5 0 2 - 21 6
60- - 1 - - - 1 4 3 1 10 3
YhTEENSA - SUMMA - TOTAL 5576 14687 5099 825 307 85 65 20 0 5 26677 1069
NAINEN ULKOMAILLA ASUVA ^ 27 113 65 17 6 2 1 1 - - 232 -
NAIMATON MIES JA 
-19
l e s k i n a i n e n - UGIFT MAN ÜCH ÄNKA - SINGLE MAN ANO W IÜOWEÛ mOMAN
20-24 6 4 2 1 - - - - - 13 -
25-2 9 1 4 13 7 4 - - - - — 29 —
30-34 3 6 7 7 3 1 — 1 — 20 5
35-39 - - 2 7 2 5 2 1 2 2 1 -
40-4 4 - 1 1 4 5 3 5 - — 19 -
45-4 9 - - 2 6 4 2 3 1 1 19 2
50-54 - - - 1 - 3 3 4 2 13 2
55-59 -  - - - - - 1 - 2 4 7 2
60— - - - 1 - 2 4 1 2 19 6
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 1 13 24 2 1 30 15 15 15 13 2 1 160 17
NAINEN ULKUMAILLA ASUVA ^ - - - - - - - - - - -
NAIMATON MIES JA EROTETTU NAINEN - OGIFT MAN ÜCH FRANSKILD KVINNA - SINGLE MAN ANO DIVORCED WOMAN
-19 _ 5 6 - _ - - - - - 1 1 -
20-24 1 134 161 35 17 - - - - - 348 10
25-29 1 130 326 118 46 10 6 1 - - 638 32
30-34 - 14 100 66 40 14 9 4 - — 255 2 1
35-39 - 7 22 32 39 15 5 3 - - 123 1 2
40-44 - - 4 9 20 13 6 1 - - 53 4
45-4 9 - - 1 2 9 1 1 13 5 1 1 43 10
50-5 4 - - 1 1 1 3 6 3 2 1 10 4
55-5 9 - - - - - 3 - 1 2 1 7 l
60- - - - - “ “ 1 - 2 1 4 3
YHTEtNSA - SUMMA - TOTAL 2 290 629 263 172 69 46 18 7 4 1500 97
NAINEN ULKUMAILLA AS UV A1-* - - - - - - - - - - - -
LESKIMIES JA NAIMATON NAINEN - 
-19
ANKLING OCH OGIFT KVINNA - WIDOWED MAN ANO SINGLE WOMAN
20-24 - 4 - - - - - - - - 4 -
25-29 - 7 2 1 - - - • - — 10 -
30-34 - 4 6 4 - - - - - - 14 -
35-39 1 2 2 5 2 - - - - - 1 2 -
40-44 - 1 5 5 3 5 - - - - 19 -
45-49 - - 3 6 3 7 3 1 - - 23
50-54 - 1 - 2 4 5 3 0 - 2 25 -
55-59 - - - 2 2 2 - 6 6 — 18 -
60- “ - 1 “ 1 4 9 9 5 29 50 -
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 1 19 19 25 15 23 15 24 1 1 31 183 -
NAINEN ULKOMAILLA ASUVA 15 - 1 - 1 1 1 - 1 1 4 10 -
43





AGE OE HAN -ly 20-24 25-29 ¿0-3* 33-39 40-44 43-49 50-34 55-59 60- ULKON
ASUVA
LESKIMIES JA LtSKlNAlNEN - ANKLING OCH An k a  - MIOOMEO HAN ANU MIDOMEO wOMAN
-19 _ _ - - _ - - - - - - -
¿0-24 - - - - - - - - - - - -
25-29 - - - - - - - - - - - —
30-34 - - - - - - — - - - — —
35-39 - - - - - - - - “ “ “
40-44 - - - - - - 1 - - ~ 1 “
45-4 9 - - - - - - 5 - - — 5 —
50-54 - - - - - 1 5 9 3 1 19 -
35-3 9 - - - - 2 1 4 9 9 1 26 -
60- - - - - - - 3 16 20 108 147 “
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL - - - - 2 2 18 34 32 110 198 -
NAINEN ULKOMAILLA A S UV A1** - - - - - - - - - - - -
LESKIM IES JA EROTETTU NAINEN - ANKLING UCH FRANSKILO KVINNA - HIOUMEÜ HAN ANO DIVORCED MOHAN
-19 _ - - - - - - - - - -
20-2 4 - - - - - - - - - - -
25-2 9 — 1 2 1 - - - - - - 4 —
30-34 - 1 2 i 1 1 — — — — 6 —
35-39 - - 5 2 2 1 - - - - 10 -
40-44 - - 2 7 4 2 2 - - - 17 -
45-4 9 - - - 1 3 4 5 1 - - 14 -
50-54 - - - - 2 - 2 2 - - 6 —
55-5 9 - - 3 1 3 1 10 7 3 1 29 —
60- - - - - 1 4 4 12 8 17 46 “
YHTEEn SA - SUMMA - TOTAL - 2 14 13 16 13 23 22 11 18 132 "
NAINEN ULKÜMAILLA ASUVA1-* - - - - - - - - - - - -
EROTETTU MIES JA NAIMATON 
-19
NAINEN - f r A n s k i l d MAN UCH ÜGIFT KVINNA - DIVORCEU MAN AND SINGLE M0MAN
20-24 20 71 20 2 - - - - - - 113 -
25-29 4b 298 186 26 13 - - - — - 569 . —
30-3 4 L2 148 200 57 12 2 1 - - - 432
35-39 7 38 95 63 16 3 - - - - 222 -
40-44 1 ¿0 37 29 18 17 3 - - - 125 —
45-4 9 1 7 16 16 16 14 8 4 - - 82 -
50-54 - l 10 5 13 5 6 3 - - 43 -
55-59 - - 4 3 a 2 3 2 1 2 25 -
60- - - - 1 3 1 4 4 3 5 21 —
YHTEENSA - SUMMA - TOTAl 87 583 568 202 99 44 25 13 4 7 1632 -
NAINEN ULKOMAILLA AS UV A1^ - 15 14 10 1 3 2 2 - 1 48 -
EROTETTU MIES JA Lb SKINAINEN - FRÄNSKILO m a n  UCH A n k a  - DIVORCED MAN AND MIDUMEO WOMAN
-19 _ _ - - - - - - - - -
20-24 - i 1 - - - - - - 2 -
25-29 - l 1 - 1 - 1 - - 4 —
30-34 - l 3 - 5 2 1 - - - 12 —
35-39 - 3 2 1 3 3 - - 1 13 -
40-44 - l 2 4 3 3 2 1 — 16 —
45-4 9 - - - 4 7 4 8 2 2 27 -
50-54 - - - 1 4 7 4 2 - 18 -
55-59 - - - - - 2 3 4 7 6 22 — •
60- - - - - - 1 4 1 17 23
YHTEENSA - SUMMA - TOTAL - 1 9 6 15 22 22 23 13 26 137 -
NAINEN ULKOMAILLA ASUVA - - - - - - - - - - -
EROTETTU MIES JA EROTETTU NAINEN - FRANSKILD HAN UCH FRANSKILD KVINNA - DIVURCEO
zX AND DIVOACEO MUMAN
-19 _ _ _ _ _ _ - - - - - -
20-24 - 10 7 4 2 - - - - - 23 -
25-29 - 33 101 31 17 1 - - - - 183 -
30-34 1 18 94 63 18 10 2 2 - - 208 —
35-3 9 - 7 30 52 45 21 6 - 1 - 162 -
40-44 - 1 22 26 34 22 13 3 1 - 122 -
45-4 9 - - 7 16 19 26 31 11 2 1 113 -
50-54 - 1 1 6 9 8 24 9 2 2 62 -
55-59 - - 1 1 2 4 5 5 1 1 20 -
60- - - - 1 2 5 3 6 5 5 27 —
YHTEENS* - SUMMA - TOTAL 1 70 263 200 148 97 84 36 12 9 920 -
NAINEN ULKOMAILLA A S UV A1' - - - - - - - - - - - -
1) Kvinnor bosatt i utlandet —  Women residing abroad
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15. AVIOLIITON SOLMINEET, IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1975 
NYBLIVNA GIFTA EFTER ÄLDER LÄNSVIS 1975 








S I V . -
AVIOL- 1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9  I 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 ro -7 4 7 5 -
M I E H E T  -  M Ä N  -  M E N
KAIKKI A V IO L IIT O T  -  ALLA ÄKTENSKAP -  ALL MARRIAGES
KOKO MAA -  HELA RIKET 
WHOLE COUNTRY 1334 14421 9903 2334 968 533 404 238 170 129 104 71 45 30654 4206
S IIT Ä  TOINEN AVIOPUOLISO
ULKOMAILLA ASUVA
OÄRAV MAKAN ELLER RAKEN
BOSATT I  UTLANOET
OF WHICH MAN OR WOMAN RESP.
RESIDING ABROAD 7 91 98 42 23 10 9 4 3 3 290 111
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
URBAN COMMUNES 818 9289* 6731 1608 624 344 274 173 121 76 62 39 29 20188 3376
m a a l a is k u n n a t
LANOSKOMMUNER 
RURAL COMMUNES 516 5132 3172 726 344 169 130 65 49 53 42 32 16 10466 830
UUDENMAAN -  NYLANDS 200 2913 2625 745 281 161 123 77 54 i l 18 15 9 7252 1660
TURUN-PORIN -  ÄBOBJÖRNEB. 22 3 2207 1454 358 152 75 70 27 23 21 9 8 4 4631 499
AHVENANMAA -  ALAND 2 28 48 13 3 2 3 1 1 - - - - 101 11
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 173 1996 1462 322 137 82 52 28 20 17 16 4 10 4319 609
KYMEN -  KYMMENE 84 1037 691 144 75 34 26 23 20 12 7 4 3 2160 244
M IKKELIN -  S :T  MICHELS 51 556 362 93 35 19 14 7 8 7 10 4 _ 1166 108
P-KARJALAN -  N . KARELENS 61 578 341 70 22 17 9 8 5 3 9 6 2 1131 110
KUOPION -  KUOPIO 77 649 510 111 52 25 19 10 7 5 9 8 5 1687 147
K-SUOMEN -  MELL. F INLANDS 65 739 511 i l l 41 28 13 13 2 5 3 4 3 1538 196
VAASAN -  VASA 161 1435 770 146 61 33 25 20 10 14 9 4 3 2691 215
OULUN -  ULEÄBORGS 162 1432 802 152 74 44 37 17 13 13 10 10 5 2771 247
LAPIN -  LAPPLANDS 75 651 327 69 35 13 13 7 7 L 4 4 I 1207 160
ENSIMMÄINEN AVIOLIITTO -  1FÖRSTA ÄKTENSKAP -  FIRST MARRIAGE
KOKO RAA -  HELA RIKET 
WHOLE COUNTRY 1334 14279 9126 1645 536 228 132 65 28 12 7 1 1 2 7394 3442
SIITÄ TOINEN AVIOPUOLISO
ULKOMAILLA ASUVA
DÄRAV MAKAN ELLER RAKEN
BOSATT I UTLANOET
OF WHICH RAN OR MORAN RESP.
RESIDING ABROAO 7 91 91 25 10 5 1 2 232 79
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STÄOER OCH KÖPINGAR 
URBAN COMMUNES 816 9172 6 0 9 8 1052 272 109 66 32 14 4 2 1 17640 2721
MAALAISKUNNAT 
LANDSKCMMUNER 
RURAL COMMUNES 5 16 5107 3028 593 2 6 4 119 66 33 14 8 5 l 9 7 5 4 721
UUDENMAAN -  NYLANDS 200 2879 2373 482 126 46 22 15 6 4 1 _ 1 6155 1300
TURUN-PORIN -  ÄBO-BJÖRNEB. 223 2181 1341 252 73 28 23 6 7 3 - - - 4137 407
AHVENANMAA -  ALAND 2 28 46 10 2 - 1 - - • _ - _ 89 10
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 173 1965 1323 229 72 30 16 5 2 1 - - - 3816 502
KYMEN -  KYMMENE 84 1025 626 91 39 14 9 6 3 _ _ _ 1897 191
MIKKELIN -  SsT MICHELS 51 552 345 72 26 11 7 1 2 - 2 - _ 1069 95
P-KARJALAN -  N. KARELENS 61 576 323 57 15 11 6 4 1 1 1 - - 1056 96
KUOPION -  KUOPIO 77 844 481 63 42 18 12 5 - - 1 - - 1563 136
K-SUOMEN -  HELL. FINLANDS 65 733 4 8 0 83 27 16 5 5 _ 1 _ 1 _ 1416 175
VAASAN -  VASA 161 1426 7 26 121 42 20 11 11 3 1 1 - - 2527 193
OULUN -  ULEÄBORGS 162 14 22 757 119 54 27 16 4 3 1 - - - 2565 201
LAPIN -  LAPPLANDS 75 646 303 46 18 7 4 3 1 - 1 - - 1104 134
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LÄÄNI IKÄ - ALDER - AGE YHT. SIITÄ
LÄN





KOKO HAA - HELA RIKET 
MHOLE COUNTRY
N A I 
KAIKKI
5668
S E T  - K V I N N O R  - 
AVIOLIITOT - ALLA ÄKTENSKAP
15665 6625 1555 804
M O N A N  
- ALL MARRIAGES
370 313 205 111 95 85 31 20 31547 4718
SIITÄ TOINEN AVIOPUOLISO
ULKOMAILLA ASUVA
OÄRAV HAKAN ELLER HAKEN
BOSATT I UTLANOET
OP UHICH MAN OR UOMAN RESP.
RESIDING ABROAD 84 578 347 81 47 15 12 5 8 4 2 1183 623
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
URBAN COMMUNES 3297 10578 4919 1142 559 273 23 2 154 82 57 53 18 13 21377 3863
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER 
RURAL COMMUNES 2371 5087 1706 413 245 97 81 51 29 38 32 13 7 10170 855
UUDENMAAN - NYLANOS 896 3478 2116 521 213 113 102 54 34 18 20 9 1 7575 1898
TURUN-PORIN - ÄBO-BJÖRNEB. 837 2398 916 236 137 53 46 33 16 6 9 3 5 4695 560
AHVENANMAA - ÄLANO 9 55 25 2 4 2 1 - - 1 - - - 99 12
HÄMEEN - TAVASTEHUS 695 2211 975 223 116 59 34 35 13 16 10 2 2 4391 688
KYMEN - KYMMENE 403 1135 413 100 58 22 30 20 7 9 - 3 2 2202 259
MIKKELIN - SiT MICHELS 232 643 233 56 32 7 8 6 6 3 7 - 2 1237 119
P-KARJALAN - N« KARELENS 274 616 165 41 21 13 8 5 4 8 3 2 1 1161 124
KUOPION - KUOPIO 400 879 321 64 44 18 17 7 5 9 8 4 1 1777 197
K-SUOMEN - HELL. PINLANOS 336 791 338 70 31 20 11 10 3 1 5 3 - 1619 212
VAASAN - VASA 609 1452 454 96 55 17 23 20 9 4 6 2 3 2750 227
OULUN - ULEÄBORGS 685 1426 469 106 68 34 25 11 12 12 17 2 2 2869 286
LAPIN - LAPPLANOS 292 581 200 40 25 12 8 2 2 8 - 1 1 1172 156
i




AVIOLIITTO -  FÖRSTA ÄKTENSKAP 
5686 1052 421 152
- FIRST MARRIAGE 
105 57 23 24 13 4 2 28492 3999
SIITÄ TOINEN AVIOPUOLISO
ULKOMAILLA ASUVA
DÄRAV MAKAN ELLER MAKEN
BOSATT I UTLANOET
OF UHICH MAN OR UOMAN RESP.
RESIDING ABROAD 84 562 316 64 25 7 6 3 2 1069 562
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STÄOER OCH KÖPINGAR 
URBAN COMMUNES 3294 10302 4174 748 263 100 73 41 18 14 8 2 1 19038 3237
MAALAISKUNNAT 
LANDSKCMMUNER 
RURAL COMMUNES 2370 4987 1512 304 158 52 32 16 5 10 5 2 1 9454 762
UUDENMAAN -  NYLANDS 895 3383 1827 348 90 50 28 15 7 5 4 2 1 6655 1579
TURUN-PORIN -  ÄBO-BJÖRNEB. 837 2340 762 153 73 20 19 10 4 2 1 - 1 4222 447
AHVENANMAA -  ÄLANO 9 54 22 2 3 - - - - - - - - 90 10
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 695 214 2 808 148 62 22 9 10 1 7 4 “ “ 3908 588
KYMEN -  KYMMENE 403 1102 341 61 26 4 13 6 2 1 - - - 1959 207
MIKKELIN -  S :T MICHELS 231 628 214 37 15 2 2 1 1 - - - -• 1131 100
P-KARJALAN -  N. KARELENS 273 607 142 32 12 6 1 - - 1 - - - 1074 114
KUOPION -  KUOPIO 400 864 285 46 25 12 5 2 1 1 - - - 1641 174
K-SUOMEN -  MELL. PINLANOS 336 772 290 47 15 7 5 4 2 - - 1 - 1479 188
VAASAN -  VASA 609 1425 401 71 39 10 10 5 4 1 2 1 - 2578 205
OULUN -  ULEÄBORGS 685 1401 420 75 47 13 10 4 1 6 2 - - 2664 248
LAPIN -  LAPPLANOS 291 571 174 32 14 6 3 - - - - - - 1091 139
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16. AVIOLIITON SOLMINEET IÄN Cl -VUOT IS LUOKAN), AIKAISEMMAN SIVIILISÄÄDYN JA AVIOLIITON JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN 1975 
NYBLIVNA GIFTA EFTER ALDER CETTÄRSGRUPPER), TIDIGARE CIVILSTAND OCH ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNUMMER 1975 
NEWLY MARRIED BY AGE (ONE-YEAR-GROUPS),  PREVIOUS MARITAL STATUS AND MARRIAGE ORDER 1975
MIEHET - MÄN - MEN NAISET - KVINNOR - WOMEN
IKÄ YHT. AIKAISEMPI SIV.SXXTY AVIOLIITON JÄRJESTYSLUKU YHT. AIKAISEMPI SIV.SXXTY AVIOLIITON JÄRJESTYSLUKU
alder SUMMA TIDIGARE CIVILSTAND ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNUMMER SUMMA TIDIGARE CIVILSTAND ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNUMMER
age TOTAL PREVIOUS MARITAL ST. ORDER OF MARRIAGE TOTAL PREVIOUS MARITAL ST. ORDER OF MARRIAGE
NAIMAT LESKI EROT. NAIMAT LESKI EROT.
OGIFT XNKL. FRANSK 1 2 3 4- OGIFT XNKA FRANSK 1 2 3 4-
SINGLE WIDOW. DIVORC. SINGLE WIDOW. 01V0RC.
14 - - - - - - - - 2 2 - - 2 - - -
15 . _ _ _ _ 17 17 _ _ 17 _ _
16 4 6 — — 6 — — — 116 116 — — 116 • — -
17 20 20 — - 20 - - - 998 998 - - 998 -
18 324 324 - - 324 - - - 1849 1848 1 1848 1 _ _
19 984 984 - “ 984 - - - 2686 2683 1 2 2683 3 - -
20 1775 1774 - 1 1774 1 _ 3424 3405 _ 19 3405 19 _
21 2512 2505 1 6 2505 7 — — 3493 3460 — 33 3460 33 - -
22 3298 3282 - 16 3282 16 - - 3365 3291 2 72 3291 73 1 -
23 3536 3498 1 39 3496 39 1 - 2901 2796 5 100 2796 105 - -
24 3296 3220 2 76 3220 77 1 - 2482 2337 7 138 2337 143 2 -
25 2947 2826 1 118 2828 119 _ _ 2028 1859 5 164 1859 168 126 2356 2233 2 121 2233 12 2 1 — 1637 1452 7 178 1452 179 6 -
27 1924 1771 6 147 1771 147 5 1 1217 1018 4 195 1018 195 4 •
28 1442 1264 4 174 1264 175 3 - 950 759 6 183 759 183 8 -
29 1234 1030 1 203 1030 197 7 “ 793 598 9 186 598 190 4 1
30 745 565 6 174 565 172 8 _ 436 315 6 115 315 118 3 _
31 532 389 3 140 389 138 3 2 386 270 5 111 270 108 8 -
32 423 284 3 136 284 132 7 - 269 182 3 84 182 82 4 1
33 349 238 1 110 236 103 7 1 248 152 5 91 152 89 6 1
34 285 169 7 109 169 109 7 - 216 133 8 75 133 80 3 -
35 243 138 2 103 138 95 9 1 206 116 8 82 116 78 12 _
36 237 141 8 88 141 92 4 — 188 116 7 65 116 66 5 1
37 183 92 7 84 92 86 5 — 159 7C 8 81 70 75 12 2
38 163 87 3 73 87 69 6 1 131 63 12 56 63 63 5 -
39 142 78 3 61 78 58 4 2 120 56 12 52 56 60 4 -
40 122 54 3 65 54 63 5 86 39 8 39 39 44 3 _
41 100 48 11 41 48 48 4 - 73 32 6 35 32 35 6 •
42 104 45 6 53 45 49 8 2 77 32 8 37 32 41 4 _
43 111 48 7 56 48 53 7 3 72 26 6 38 28 37 6 1
44 96 33 11 52 33 53 8 2 62 21 11 30 21 36 5 "
45 108 43 7 58 43 54 8 3 70 27 8 35 27 35 7 146 80 31 7 42 31 46 2 1 69 17 9 43 17 46 5 1
47 74 20 9 45 20 47 4 3 67 18 17 32 18 48 1 •
48 74 18 10 46 18 51 5 - 50 22 11 17 22 20 8 _
49 68 20 10 38 20 40 8 57 21 10 26 21 29 5 2
50 56 19 7 30 19 32 3 2 48 11 18 19 11 29 8 _
51 46 18 4 24 18 20 7 1 51 19 13 19 19 24 7 1
52 48 9 12 27 9 33 6 - 34 12 13 9 12 19 3 -
53 35 10 10 15 10 20 4 1 40 10 14 16 10 20 10 _
54 53 9 17 27 9 36 7 1 32 5 14 13 5 17 8 2
55 41 11 9 21 11 23 5 2 30 4 16 10 4 17 8 156 30 3 8 19 3 16 6 5 19 1 12 6 1 12 4 2
57 30 2 19 9 2 24 4 - 19 6 11 2 6 10 3 -
58 34 4 22 8 4 24 5 1 26 7 10 9 7 15 2 2
59 35 8 16 11 8 23 4 - 17 5 9 3 5 10 1 1
60 30 2 15 13 2 24 3 1 18 6 11 1 6 10 _ 261 19 1 9 9 1 13 3 2 20 6 12 2 6 13 1
62 22 1 12 9 1 19 2 - 16 3 11 2 3 10 3 _
63 27 4 18 5 4 22 1 - 23 7 14 2 7 14 2 _
64 31 4 18 9 4 21 5 1 18 2 13 3 2 15 1 -
65 20 2 15 3 2 12 6 _ 21 5 12 4 5 13 3 _66 25 1 21 3 1 21 3 — 14 — 9 5 8 4 2
67 27 3 21 3 3 19 4 1 16 4 9 3 4 7 4 1
68 14 - 13 1 - 12 2 - 15 2 11 2 2 7 5 1
69 18 1 14 3 1 13 4 - 19 2 13 4 2 12 4 1
70 19 _ 17 2 - 15 3 1 9 l 8 _ 1 5 2 1
71 16 1 13 2 1 11 1 3 6 - 6 • 5 1
72 8 - 7 1 - 5 3 - 8 3 5 - 3 2 3 -
73 16 - 16 - - 15 1 - 4 - 4 - _ 4 _
74 12 - 10 2 - 9 3 - 4 - 4 “ - 3 1 -
75 8 - 7 1 6 2 _ 9 1 8 _ 1 6 1 1
76 8 - 6 2 — 7 1 — 4 - 2 2 3 1
77 7 1 6 - 1 3 1 2 1 - - 1 _ _ 1
78 3 - 3 - - 3 - - 1 • 1 _ 1 _
79 7 - 6 1 - 4 1 2 2 1 1 - 1 1 -
80- 12 - 10 2 - 9 - 3 3 - 3 - - 3 - *
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL 30654 27394 523 2737 27394 2972 237 51 31547 28492 503 2552 28492 2796 229 30
KESKI-IKÄ
medelaloer
AVERAGE AGE 26.8 25.3 58.0 36.0 25.3 38.6 48,0 54.5 24.7 23.5 53.4 32.9 23.5 34.9 46.3 54.3
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17. AVIOITUNE I SUUSLLMJT I  AN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1971-75
GIFTERMALSTALD EFTER ALDER OCH KON 1971-75 
MARRIAGE RATESl> BX AGE AND SEX 2973-75
VUOSI
ÂR
YEAR 15-19s 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- 20-39
MIEHET -  MÄ4 -  MALES
1971 10.5 121 . i t 147.4 77.0 43.1 26.6 22.9 18.6 15.4 7.0 114.4
1972 8 . 8 107.9 135.3 69.8 38.8 25.7 19.3 15.9 14.2 6 .0 103.4
1973 7.7 1 0 0 . 6 128.2 6 8 .8 38.8 23.7 18.1 15.5 1 1 . 8 5.6 98.2
197^ 7.2 9 ^ .7 123.3 68.4 37.1 23.4 17.1 1 2 . 2 1 1 . 1 5.0 94.0
1975 6 . 6 85.3 106.8 57.7 31.1 19.5 14.6 10.9 10.7 4.8 82.9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1971 40.8 173.6 137.2 64.2 33.6 2 1 . 2 1 2 . 2 7.1 2.9 1 . 0 135.9
1972 36.9 155.0 132.7 62.0 32.0 18.3 10.9 6.3 3.1 0 . 8 124.2
1973 34.2 147.7 128.0 63.2 32.1 17.9 9.9 6.1 2 . 8 0 .8 119.5
197** 32.0 142.3 125.8 61.2 33.5 16.4 9.3 4.9 2.4 0 .8 115.8
1975 30.2 127.4 106.0 48.7 29.5 13.2 9.0 4.8 2.4 0 .8 1 0 0 . 8
1) A v io l i i t o n  solm ineet vastaavan ke sk iväk iluvun  1 000 e i  na im is issa  o levaa k o h t i — v ig da  pä 1 000 av motsvarande medelfolkmängdens icke  g i f t a  — Newly 
m arried  per 1 000 o f  non m arried  mean p o p u la tio n  i  re sp e o tive  group .
18. SOLMITUT AVIOLIITOT KUUKAUSITTAIN 1966-75 
INGÄNGNA ÄKTENSKAP MÄNADSVIS 1966-75




LUKU -  ANTAL - NUMBER PÄIVÄÄ KOHTI - PÂ DAG -  PER DAY l 200 :N JAKAUMA1 )  -  FÖRDELNING AV 1 2 0 0 D 'l  
DISTRIBUTION OF 1 2001)
1966-702) 1971--752 ) 19752' 1966-70 1971-75 1975 1966-70 1971-75 1975
TAMMIKUU -  JANUARI 1 496 1 193 1 041 48 38 34 44 40 40
HELMIKUU -  FEBRUARI 1 779 1 583 1 464 63 56 52 57 59 60
MAALISKUU -  MARS 2 420 1 906 2 281 78 61 74 71 64 86
HUHTIKUU -  APRIL 2 509 2 274 1 406 84 76 47 76 80 55
TOUKOKUU -  MAJ 3 371 2 562 2 728 109 83 88 99 87 102
KESÄKUU -  JUNI 5 606 4 835 4 483 187 161 149 170 169 173
HEINÄKUU -  JULI 4 460 4 215 3 907 144 136 126 131 143 146
ELOKUU -  AUGUSTI 4 372 3 536 3 671 141 114 118 128 120 137
SYYSKUU -  SEPTEMBER 2 826 2 506 2 169 94 84 72 85 88 84
LOKAKUU -  0KT08ER 2 899 2 256 2 238 94 73 72 85 77 84
MARRASKUU -  NOVEMBER 3 338 2 760 2 622 111 92 87 101 96 101
JOULUKUU -  DECEMBER 5 207 5 245 3 537 168 169 114 153 177 132
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 40 283 34 871 31 547 1 1 0 96 86 1 200 1 200 1 200
1) Kuukauden to d e llin e n  p itu u s  o te t tu  huomioon — Beaktande mänadernas v e rk lig a  längd — I n  v ie w  o f  th e  r e a l  le n g h t o f  th e  m onths.
2 ) V uosikeskiarvo — A rsm edelta l — A nnua l mean.
19. AVIOLIITON SOLMINEET PÄÄKIELEN JA ASUINPAIKAN MUKAAN 1975 
NYBLIVNA GIFTA EFTER HUVU3SPRÄK OCH BONINGSORT 1975 
NEWLY MARRIED BY MAIN LANGUAGE AND DOMICILE 1975
MIEHEN K IE L I -  MANNENS SPRAK -  LANGUAGE OF MAN YHT.


































SAMA KUNTA -  SAHMA KONNUN -  SAME COMMUNE 19559 335 34 413 595 2 58 10 5 21011
ER! KUNTA SAMASSA LÄÄNISSÄ -  OL IKÄ KOMMUNER l  SAMMA
LÄN -  DIFFERENT COMMUNES IN THE SAME PROVINCE 5460 87 3 140 312 1 16 1 - 6020
ERI LÄÄNI -  OLIKÄ LÄN -  DIFFERENT PROVINCE 3179 32 3 63 49 - 6 1 - 3333
KOKO MAA -  HELA RIKET -  WHOLE COUNTRY 28198 454 40 616 956 3 80 12 5 30364
MOLEMMAT KAUPUNGISTA -  BÄDA FRAN STÄOER -  BOTH
FROM URBAN COMMUNES 
MOLEMMAT MAALAISKUNNASTA -  BAOA FRAN LANOSKOMMUNER
16554 327 25 430 475 2 62 11 - 17886
BOTH FROM RURAL COMMUNES 
MIES KAUPUNGISTA, NAINEN MAALAISKUNNASTA -  MANNEN 
FRAN STAO, KVINNAN FRAN LANDSKOMMUN -  MAN FROM
7288 75 13 99 295 1 11 1 5 7788
URBAN COMMUNE, HOMAN FROM RURAL COMMUNE 
NAINEN KAUPUNGISTA, MIES MAALAISKUNNASTA -  KVINNAN 
FRAN STAO, MANNEN FRAN LANOSKOMMUN -  HOMAN FROM
1976 24 1 29 74 4 2108
URBAN COMMUNE, MAN FROM RURAL COMMUNE 2380 28 1 58 112 - 3 - - 2582
MIES ULKOMAILLA ASUVA -  MANNEN BOSATT I  UTLANOET
MAN RESIOING ABROAO 
NAINEN KAUPUNGISTA -  KVINNAN FRAN STAO -  HOMAN
3 “ - 61 23 “ 1008 77 11 1183
FROM URBAN COMMUNE 
NAINEN MAALAISKUNNASTA -  KVINNAN FRAN LANOSKOMMUN
2 “ “ 46 21 - 774 57 9 909
HOMAN FROM RURAL COMMUNE 1 - - 15 2 - 234 20 2 274
NAINEN ULKOMAILLA ASUVA -  KVINNAN BOSATT I  UTLANOET
HOMAN RESIOING ABROAO 
MIES KAUPUNGISTA -  MANNEN FRAN STAO -  MAN FROM
2 9 238 - 5 32 - - 4 290
URBAN COMMUNE 
MIES MAALAISKUNNASTA -  MANNEN FRAN LANOSKOMMUN
1 6 158 - 3 23 - - 3 194
MAN FROM RURAL COHMLME 1 3 80 - 2 9 - - 1 96
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 28203 463 278 677 984 35 1088 89 20 31837
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20. SOLMITUT JA PURKAUTUNEET AVIOLIITOT 1961-75 
INGANGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 1961-75; 
















PURKAUTUNEET AVIOLIITOT-UPPLÖSTA ÄKTBiSKAP—DIS SOL VED MARRIAGES ASUMUSEROT










AVIOEROT -  ÄKTENSKAPS- 















1961-65 34 514 7.6 2 966 22 366 5.0 12 991 5 140 4 235 0.9 2 024
1966-70 40 283 8.7 3 350 25 024 5.4 14 251 5 289 5 484 1.2 2 963
1971-75 35 871 7.5 28 105 6.0 14 374 5 084 8 727 2.0 4 927
1971 37 925 8.2 3 912 27 387 5.9 14 826 5 386 7 175 1.6 4 313
1972 35 467 7.6 3 945 27 496 5.9 14 163 5 079 8 254 1.8 4 775
1973 34 883 7.5 3 797 27 853 6.0 14 166 4 856 8 831 1.9 5 084
1974 34 533 7.4 4 057 29 589 6.3 14 551 5 019 10 019 2.1 5 461
1975 31 547 6.7 3 986 28 199 6.0 14 164 5 082 9 358 2.0 5 002
l) o/oo keski väkiluvusta —  Pâ  1 000 av medel folkmängden —  P e r  1 000 o f  mean p o p u la tio n
21. PURKAUTUNEET AVIOLIITOT PUOLISOIDEN MEDIAANI-IÄN JA AVIOLIITON MEDIAANIKESTOAJAN MUKAAN VUOSINA 1971-75 
UPPLÖSTA ÄKTENSKAP EFTER MAKARNAS MEDIANÄLDER OCH ÄKTENSKAPETS MEDIANVARAKTIGHET AREN 1971-75 









































1971 64.72 60.91 33.10 66.75 65.27 36.64 33.36 31.57 7.82
1972 65.04 61.10 32.10 66.66 65.30 35.74 33.85 31.65 8.45
1973 65.18 61.43 33.54 66.72 65.60 36.73 33.74 31.46 8.41
1974 65.61 61.51 33.67 67.12 65.79 37.33 33.73 31.46 8.52
1975 66.14 62.03 33.71 67.29 65.98 36.48 33.60 31.33 8.71
22. AVIOEROT AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN11961-75
ÄKTENSKAPSSKILLNADER EFTER ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 1961-75 




LUKU -  ANTAL -  NUMBER %
1961-65^ 1966-701) 1971-751) 1973 . 1974 1975 1961-65 1966-70 1971-75 1973 1974 1975
0 38 57 55 66 77 56 0.9 1.0 0.6 0.7 0.8 0.6
1 m 206 245 249 284 261 3.4 3.8 2.8 2.8 2.8 2.8
2 274 407 484 502 559 477 6.5 7.4 5.6 5.7 5.6 4.8
3 312 439 634 696 710 582 7.3 8.0 7.3 7.9 7.1 6.2
4 289 413 710 731 787 687 6.8 7.5 8.1 8.3 7.8 7.3
0-4 1 057 1 522 2 128 2 244 2 417 2 063 24.9 27.7 24.4 25.4 24.1 22.0
5 281 367 663 646 688 708 6.6 6.7 7.6 7.3 6.9 7.6
6 261 332 626 622 723 672 6.2 6.1 7.2 7.1 7.2 7.2
7 239 267 535 529 635 628 5.7 4.9 6.1 6.0 6.3 6.7
8 213 250 448 410 536 515 5.0 4.5 5.1 4.6 5.4 5.5
9 191 230 386 367 449 436 4.5 4.2 4.4 4.2 4.5 4.6
5-9 1 185 1 446 2 658 2 574 3 031 2 959 28.0 26.4 30.4 29.2 30.3 31.6
10-14 803 931 1 460 1 519 1 699 1 604 19.0 17.0 16.7 17.2 17.0 17.2
15-19 597 676 1 008 975 1 202 1 066 14.1 12.3 11.6 11.0 12.0 11.4
20-24 301 518 741 753 865 798 7.1 9.5 8.5 8.5 8.6 8.5
25-29 166 232 457 510 521 475 3.9 4.2 5.2 5.8 5.2 5.1
30- 126 159 253 256 284 284 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 3.0
TUNT. -  OKÄTO -  UNKNOm - - 22 - - 109 - - 0.3 - - 1.2
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 4 235 5 484 8 727 8 831 10 019 9 358 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MEDIAANIKESTO
MEDIANVARAKTIGHET
MEDIAN DVRATION 8.85 8.52 8.42 8.41 8.52 8.71
l) Vuosikeskiarvo —  Arsmedeltal —  A nnua l mean
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23. AVIO- JA ASUMUSEROT LÄÄNEITTÄIN 1966-75
ÄKTENSKAPS- OCH HEMSKILLNADER LÄNSVIS 1966-75 






-  ÄKTENSKAPSSK1LLNADER ASUMUSEROT -  HEMSKILLNADER
JU D IC IA L SEPARATIONS
1966-70°
0
1971-75 1973 I 1974 1975 1966-70 1971-75 1973 1974 1975 1966-700 1971-75° 1973 1974 1975
LUKU -  ANTAL -  SUMBER o /o o  ® LUKU -  ANTAL -  NUMBER
KOKO. MAA -  HELA RIKET
WH0LE COUNTRY 5 484 8 727 . 8 831 10 019 9 358 1.19 1.87 1.89 2.14 1.99 2 963 4 927 5 084 5 461 5 002
KAUPUNGIT JA KAUPP. -  ST. O. KÖP.
URBAR COMMUNES 4 154 6 721 6 854 7 777 7 276 1 . 8 8 2.57 2.57 2 .8 6 2.63 2 295 3 848 4 002 4 266 3 929
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOFMUNER
RURAL COm/NES 1 330 2 006 1 977 2 242 2 082 0.55 0.98 0.99 1.14 1.07 668 1 079 1 082 1 195 1 073
UUDEMPAAN -  NYLANDS 1 956 2 960 2 902 3 550 3 188 2 . 0 2 2.81 2.75 3.31 2.93 913 1 485 1 520 1 721 1 540
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS 761 1 245 1 221 1 384 1 337 1.13 1.81 1.78 2 . 0 0 1.92 477 772 775 857 769
AHVENANMAA -  ALAND 24 29 23 30 29 1.14 1.34 1.06 1.36 1.31 15 25 24 29 28
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 821 1 406 1 477 1 612 1 520 1.33 2.16 2.26 2.46 2.31 485 831 850 902 823
KYMEN -  KYMMENE 385 651 690 716 737 1.11 1.88 1.99 2.07 2.13 240 420 458 470 395
MIKKELIN -  S:T MICHELS 168 282 295 312 323 0.74 1.32 1.38 1.47 1.53 96 164 169 166 179
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 124 208 216 239 197 0.64 1.15 1.20 1.34 1.1 1 76 139 143 150 153
KUOPION -  KUOPIO 230 357 346 419 374 0.87 1.42 1.37 1.67 1.49 133 207 217 211 210
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS 241 376 410 405 374 0.99 1.57 1.73 1.68 1.55 134 220 229 221 224
VAASAN -  VASA 266 409 428 450 396 0.61 0.97 1.01 1.06 0.94 145 229 242 243 256
OULUN -  ULEÄBORGS 309 519 532 550 573 0.75 1.29 1.33 1.37 1.42 152 278 316 304 271
LAPIN -  LAPPLANDS 199 285 291 352 310 0.96 1.45 1.48 1.79 1.58 97 157 141 187 154
1 ) V u o s ik e s k ia rv o  — A rs m e d e lta l — Annual mean
2 ) o /o o  k e s k iv ä k i lu v u s ta  — Pâ 1 000 av m edelfo lkm ängden  — Per 1 000 o f  mean p o p u la tio n
29. AVIOEROT PUOLISOIDEN IÄN MUKAAN 1975
ÄKTENSKAPSSKI LLNADER EFTER MAKARNAS ÄLDER 1975 
DIVOBCES BY AGE OF'SPOUSES 1S75
MIEHEN IK Ä VAIMON IK Ä  - HUSTRUNS ALDER -  AGE OF WIFE YHT .
1)
O/OO 1966- 1971- 1975
MANNENS ALDER 
AGE OF HUSBAND - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - TOTAL
l )  0 /0 0  v a s ta a v a s ta  n a im is is s a  o le v ie n  k e s k iv ä k i lu v u s ta  — P& 1 000 av m ede lfo lkm ängdens m o tsvarande  g i f t a  — Per 1 000 o f  re s p e c tiv e  m arried  mean p o p u la tio n .
4 127800443X—12
25. PURKAUTLNEET AVIOLIITOT VAIMON NAIMISII1*EN0IAN JA AVIOLIITON SOLMIMISVUODEN MUKAAN 1975
UPPLtSSTA ÄKTENSKAP EFTER HUSTRUNS ÄLDER VID ÄKTENSKAPETS INGÄENDE OCH ARET FÖR ÄKTENSKAPETS INGÄENDE 1975 
DISSOLVED MARRIAGES BY AGE OF WIFE AT TIME OF MARRIAGE AMD YEAR OF MARRIAGE 1975
26. AVIOEROT PUOLISOIDEN IÄN JA AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN 1975
ÄKTENSKAPSSKILLNADER EFTER MAKARNAS ÄLDER OCH ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 1975 
DIVORCES BY AGE OF SPOUSES ARD DURATIOll OF MARRIAGE 1979
27. AVIOEROT AVIOLIITON KESTOAJAN JA LAPSILUVUN MUKAAN 1975
ÄKTENSKAPSSKI LLNADER EFTER ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET OCH BARMENS ANTAL 1975 
DIVORCES BY DURATION OF MARRIAGE ARD RUMBER OF CHILDRER 1975
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28. VUODEN 1975 AVIOEROLAPSET IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1975 
NYBLIVNA SKILLSMÄSSOBARN EFTER ALDER LÄNSVIS 1975 
CHILDREN OF NEWLY DIVORCED PARENTS BY AGE AND PROVINCE 2975
LÄÄNI IKÄ - AI DER - t GE YHT.




KOKO MAA- HELA RIKET 
WHOLE COUNTRY O 201 379 515 734 802 742 838 781 714 668 1828 1552 1642 11396ISÄN HUOLLETTAVINA-UNDER FADERNS 
FÖRSÖRJNING-D EP ENDANTS OF FATHERS 4 35 32 70 86 87 98 95 97 110 227 230 288 1459
ÄIDIN HUOLLETTAVINA-UNDER m o d e r n s  
FÖRSÖRJNING-DEPENDANTS OF MOTHER 197 344 483 664 716 654 740 685 616 558 1601 1322 1354 9934
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER
OCH KÖPINGAR - URBAN COMMUNES 151 265 402 547 616 571 644 591 559 500 1364 1154 1176 8540
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RURAL COMMUNES 45 111 109 175 180 166 187 179 149 163 450 393 453 2760
UUDENMAAN - NYLANDS 53 100 146 193 228 222 244 243 250 221 609 482 478 3469
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 26 38 86 113 121 125 131 114 99 91 275 216 207 ] 642
AHVENANMAA - H A N D - - - 3 2 3 4 3 2 7 7 3 4 38
HÄMEEN - TAVASTEHUS 36 69 81 124 138 134 145 115 98 95 267 230 2 77 1809
KYMEN - KYMMENE 15 39 31 76 64 62 70 68 48 62 144 123 110 912MIKKELIN - S:T MICHELS 10 15 23 22 29 25 26 27 44 24 69 70 76 460POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 5 17 12 13 18 17 8 15 16 13 29 36 48 247
KUOPION - KUOPIO 14 24 24 31 38 28 27 41 23 34 81 70 75 510
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 6 10 26 32 40 28 42 35 29 24 62 51 69 454
VAASAN - VASA 7 17 22 30 43 34 44 36 31 29 76 73 79 521
OULUN - ULEABORGS 16 34 39 64 47 43 61 48 53 39 126 113 115 798
LAPIN - LAPPLANDS 8 13 21 21 28 16 29 25 15 24 69 80 91 440
1) Koko maan lukuihin sisältyy 96 ulkomailla asuvaa lasta -  I talen för hela landet ingir 96 utomlands bosatta b a m  -  The m m bere  f o r  th e  w hole co u n try  
in c lu d e  96 c h i ld r e n  r e s id in g  abroad.
ELAVANA JA KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-75 
LEVANDE F0OOA OCH DODFODOA EFTER LEGITIMITETjOCH KON 1961-75 
LIVE BIRTHS AND STILLBIRTHS BY LEGITIMACY AND SEX 1961-75
























MS M MS M MS M MS o /o o M MS M MS M
1961-65 80 803 41 355 77 378 39 615 3 425 4.2 I 740 1 053 12.9 568 982 528 71 6.7 40
1966-70 72 130 36 885 68 312 34 924 3 818 5.3 1 961 714 9.8 381 643 340 71 9.9 41
1971-75 60 982 31 287 56 158 28 806 4 824 7.9 2 481 450 7.3 234 402 210 48 10.7 24
1971 61 067 31 089 57 699 29 363 3 368 5.5 1 726 472 7.7 236 430 222 42 8.9 14
1972 58 864 30 375 54 930 28 343 3 934 6.7 2 032 515 8.7 266 460 229 55 10.7 37
1973 56 787 29 300 52 286 26 922 4 501 7.9 2 378 423 7.4 226 381 202 42 9.9 24
1974 62 472 31 853 56 824 28 957 5 648 9.0 2 896 464 7.4 245 400 220 64 13.8 25
1975 65 719 33 817 59 049 30 444 6 670 10.1 3 373 378 5.8 195 338 177 40 10.6 18
1) % elävänä syntyneistä —  % av levande födda —  P er o e n t  o f  l i v e  b i r th e
2 ) o/oo syntyneistä —  Pä 1 000 av födda —  P er 1 000 b i r th e
3) % kuolleena syntyneistä —  % av dödfödda —  P er o e n t  o f  e t i l l b i r t h e
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30. ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA ÄIDIN IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1975 
LEVANDE FÖDDA OCH DÖOFÖDDA EFTER LEGITIMITET OCH MODERNS ALDER LÄNSVIS 1975 




KOKO LÄÄ NI  - HELA LANET -  WHOLE PROVINCE KAUP. JA KAU PP. - STADER OCH KÖP* - URBAN COMMUtJES
Ä I D I N IK Ä  - MODERNS ALDER -  AGE OF MOTHER Y H T.
SUMMA
TOTAL
Ä I D I N IKÄ  - MODERNS ALDER -  AGE OF MOTHER Y H T.
SUMMA
TOTAL- 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 -
ELÄVÄN Ä SYNT YNEET -  LEVANDE FÖDDA - L I V E  BIR THS
1 .  A VIO LAPSET -  I ÄKTENSKAP - L E G IT IM A T E
UUDENMAAN -  NYLANDS « 54 5 3 9 4 5 6 5 2 4 2 5 2 1 6 4 6 125 2 1 4 3 0 8 _ 3 9 9 3 2 2 0 5 5 7 8 2 1 4 4 5 1 3 98 1 1 19 5 3
TU R U N -P .  -  ABO-BJÖRNEB. 1 5 3 8 2 8 6 2 3 3 0 9 113 3 4 0 8 76 6 8 3 3 3 - 3 6 0 198 1 2 2 3 5 7 1 8 214 39 3 5 5 5 0
AHVENANMAA -  ALANO - 6 75 89 36 12 4 - 2 2 2 - 1 4 0 42 16 4 1 - 104
HÄMEEN -  TAVASTEHUS - 429 2 6 0 8 3 1 4 4 106 9 4 1 5 87 5 7 7 5 7 - 2 8 3 1803 2 1 2 9 652 235 44 3 5 1 4 9
KYMEN -  KYMMENE _ 226 138 9 1505 561 2 0 9 40 2 393 2 _ 175 1022 110 3 3 9 5 141 23 2 2 8 6 1
M I K K E L I N  -  S : T  MICHELS - 148 6 8 2 8 7 0 386 135 32 6 2 2 5 9 - 76 3 6 9 4 1 5 167 54 13 2 109 6
P -K AR J AL A N  -  N.KAR ELENS - 165 707 7 2 6 307 1 14 31 1 205 1 - 89 4 1 1 4 0 2 158 53 13 - 1 1 2 6
KUOPION -  KUOPIO - 191 1 00 8 114 2 4 3 0 177 36 4 2 9 6 8 - 109 6 0 4 6 7 5 2 15 80 13 1 169 7
K-SUOMEN -  M E L L .  F I N L . _ 1 80 8 9 3 122 3 411 164 38 6 2 9 1 5 - 58 4 4 9 607 1 64 60 13 2 135 3
VAASAN -  VASA - 4 0 4 185 5 2 1 2 8 855 4 2 1 118 7 5 7 8 8 - 191 8 89 985 4 0 6 132 39 2 2 6 4 4
OULUN -  ULEABORGS - 4 4 6 2 0 7 7 2 1 3 3 903 4 5 0 126 14 6 1 4 9 - 2 0 5 1 06 5 108 9 3 6 4 1 4 6 36 2 2 9 0 7
L A P I N  -  LAPPLANDS - 181 773 7 9 7 363 185 42 6 2 3 4 7 - 96 4 4 5 4 2 5 158 7 6 17 2 1 2 1 9
Y H T .  -  SUMMA -  TOTAL 1 3 4 5 9 1 8 8 7 4 2 3 5 9 0 8 9 7 5 3 3 3 6 7 5 5 59 5 9 0 4 9 2 0 4 2 1 2 2 9 8 1 5 6 8 5 5 5 5 7 1708 349 20 3 7 6 5 9
M 1 1 79 6 9 7 4 4 1 2 2 6 5 4 5 4 4 1 6 9 0 3 7 2 32 3 0 4 4 4 - 1 0 3 9 6 3 7 3 8 1 8 5 2 7 6 8 86 3 169 10 1 9 4 0 7
2 .  AVIOTTOMAT -  UTOM ÄKTENSKAP -  I L L E G I T I M A T E
UUDENMAAN -  NYLANDS 2 4 2 6 7 2 0 4 4 9 133 55 18 1 1 80 4 2 312 5 8 6 377 1 24 49 14 - 1 4 6 4
TU R U N -P .  -  ABO-B JÖRNEB. 1 2 7 3 4 1 4 207 59 31 7 - 99 2 - 199 30 0 1 60 41 22 7 - 729
AHVENANMAA -  ALANO - 22 33 14 1 4 - - 74 - 11 20 10 - 1 - - 42
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 1 2 3 4 3 7 0 176 52 29 8 - 8 7 0 - 155 261 132 38 21 5 - 612
KYMEN -  KYMMENE 2 110 149 65 29 18 2 _ 37 5 2 87 106 56 17 14 2 - 28 4
M I K K E L I N  -  S : T MICH ELS - 76 114 39 17 14 3 - 2 63 - 48 79 21 7 8 1 - 164
P-K AR J AL A N  -  N .KARELENS - 64 69 35 10 8 - - 18 6 - 30 41 24 5 5 - - 105
KUOPION -  KUOPIO 1 107 128 48 19 11 1 - 315 - 57 72 28 16 7 1 - 181
K-SUOMEN -  M E L L .  F I N L . _ 120 152 57 27 12 5 _ 3 73 _ 4 0 68 24 10 7 2 - 151
VAASAN -  VASA 1 144 174 75 16 5 7 - 42 2 1 76 91 52 7 5 2 - 23 4
OULUN -  ULEABORGS 1 175 2 26 94 18 18 3 1 53 6 1 61 106 43 11 10 2 1 23 5
L A P IN  -  LAPPLANDS - 156 2 0 2 70 24 6 2 - 4 6 0 - 73 77 37 18 3 - " 20 8
Y H T .  -  SUMMA -  TOTAL 9 1 90 7 2 7 5 1 1 3 2 9 4 0 5 211 56 2 6 6 7 0 6 114 9 180 7 9 6 4 2 9 4 152 36 1 4 4 0 9
M 6 1000 1341 6 8 2 2 1 4 99 31 - 3 37 3 3 5 7 4 88 6 508 167 73 24 - 2 2 3 5
1+2 10 5 3 6 6 2 1 6 2 5 2 4 9 1 9 9 3 8 0 3 5 4 7 811 61 6 5 7 1 9 6 319 1 1 41 0 5 1 6 6 4 9 5 8 5 1 1860 38 5 21 4 2 0 6 8
M 7 2 7 9 6 1 1 0 8 5 1 2 9 4 7 4 7 5 8 1 7 8 9 4 0 3 32 3 3 8 1 7 3 1613 7 2 5 9 8 6 9 3 2 9 3 5 9 3 6 193 10 2 1 6 4 2
KUOLLEENA SYNTYNEET -  DöOFöOOA -  S T I L L B I R T H S
1 .  AVIO LAPSET -  I ÄKTENSKAP -  L E G IT IM A T E
UUDENMAAN -  NYLANOS _ 2 14 28 7 3 1 _ 55 - 1 10 23 5 2 1 - 42
T U R U N -P .  -  A B O -B J ö R N E B . - 1 8 25 8 4 - - 4 6 - 1 8 13 5 3 - - 30
AHVENANMAA -  ALAND - - - - - - - - - - - - - - - - “ “
HÄMEEN -  TAVASTEHUS - 2 16 12 6 5 2 4 3 ” 1 11 4 2 4 1 23
KYMEN -  KYMMENE _ _ 11 13 5 2 - - 31 - - 9 8 4 2 - - 2 3
M I K K E L I N  -  SsT  MICH ELS - 2 8 6 1 1 1 - 19 - 1 3 4 - 1 - - 9
P -K A R J A L A N  -  N .KARELENS - 1 5 3 2 - 1 - 12 - 1 4 3 1 - 1 - 10
KUOPION -  KUOPIO - I 6 7 3 * 1 _ 18 ~ 5 4 1 ~ 10
K-SUOMEN -  ME LU.  F I N L . _ 4 9 3 5 1 - 22 - - - 5 2 2 - - 9
VAASAN -  VASA - 2 12 12 6 6 2 - 4 0 - 2 9 10 5 2 - - 28
OULUN -  ULEABORGS - 1 12 8 7 4 2 - 34 - 1 5 3 3 - - - 12
L A P IN  -  LAPPLANDS I 6 7 1 2 1 _ 18 “ ~ 4 3 “ 1 ” 8
Y H T .  -  SUMMA -  TOTAL _ 13 102 130 49 32 12 _ 3 3 8 - 8 68 80 28 17 3 - 20 4
M 5
2 .  AVIOTTOMAT
61 6 7  19 
-  UTOM ÄKTENSKAP -
18 7 
I L L E G I T I M A T E
177 3 40 4 2 9 11 3 108
UUDENMAAN -  NYLANOS _ 2 4 4 - - - - 10 - 2 4 4 - - - - 10
TU R U N -P .  -  A BO -B Jö RNE B . - 1 1 1 2 1 - - 6 - 1 1 1 - 1 - ~ 4
AHVENANMAA -  ALAND - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - “
HÄMEEN -  TAVASTEHUS - 3 1 4 “ ” ~ - 8 - 2 — 1 3
KYMEN -  KYMMENE - 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1
M I K K E L I N  -  S :T  MICHELS - - 1 - - - - - 1 - - 1 - “ ” “ “ 1
P -K A R J A L A N  -  N.KAR ELENS - - 1 - - -  ■ - - 1 - - - - - “ “ “ “
KUOPION -  KUOPIO - 2 " “ “ 2 “ 1 ” ” - “ " 1
K-SUOMEN -  M E L L .  F I N L . _ - - 1 _ 1 - - 2 - - - 1 - - - - 1
VAASAN -  VASA - 1 - 1 - - - - 2 - - - 1 ” “ 1
OULUN -  ULEABORGS - - 4 1 - - 1 - 6 - - 2 1 3
L A P I N  -  LAPPLANDS - - “ “ “ “ “ ~ “ “ — — " "
YHT.  -  SUMMA -  TOTAL _ 10 12 13 2 2 1 - 40 - 7 8 9 - 1 - - 25
M - 4 6 5 - 2 1 - 18 - 3 3 4 “ 1 “ i l
1+2 _ 23 11 4 143 51 4 13 _ 37 8 _ 15 76 89 28 18 3 - 2 2 9
M - 9 6 7 72 19 20 8 - 195 - 6 43 4 6 9 12 3 - 119
31. ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN , ÄIDIN IÄN JA LAPSEN JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN 1975 
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA EFTER LEGITIMITET, MODERNS ÄLDER OCH SARNETS ORDNINGSNUMMER 1975
LIVE BIRTHS ARD STILLBIRTHS B I LEGITIMACY, AGE OF MOTHER ARD BIRTH ORDER 1975
32. ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOLAPSET ISÄNJA ÄIDIN IÄN MUKAAN 1975
LEVANDE FÖDOA OCH DÖDFÖDOA I ÄKTENSKAP EFTER FADERNS OCH MODERNS ÄLDER 1975
LEGITIMATE LIVE BIRTHS ARD STILLBIRTHS BY AGE OF FATHER AND MOTHER 1975
33. ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA ÄIDIN MEDIAANI-IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1961-75 
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA EFTER LEGITIMITET OCH MODERNS MEDIANÄLDER LÄNSVIS 1961-75 
LIVE BIRTHS ARD STILLBIRTHS BY LEGITIMACY, MEDIAR AGE OF MOTHER ARD PROVIRCE 1961-75
UUDBMAAN -  NYLANDS
TUR UN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS
AHVENANMAA -  ÄLAM3
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KYMEN -  KYMMENE
MIKKELIN -  S:T MICHELS
POHJOISHCARJALAN -NORRA KARELENS
KUOPION -  KUOPIO
KESKI-SUOMEN—MELLERSTA FINLADS
VAASAN -  VASA
OULUN -  ULEABORGS
LAPIN -  LAPPLANDS
YHTEENSÄ -  SUFMA -  TOTAL
54 55
56
34. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET AVIOISUUDEN, Ä ID IN  SYNTYMÄVUODEN, IÄN JA  S IV IILISÄÄDYN MUKAM 1975
LEVANDE FÖDDA EFTER LEGITIM ITET, MODERNS FÖDELSEÄR, ALDER OOH CIVILSTAND 1975
LIV E  BIRTHS BY LEGITIMACY,  YEAR OF BIRTHt  AGE AND MARITAL STATUS OF MOTHER 1975
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XI OI N
s y n t y m ä v u o s i
MODERNS 
FöDELSEAR 
YEAR OF BIRTH 













AVIOLAPSET - I AKTENSKAP - LEGITIMATE AVIOTTOMAT - UTOM AKTENSKAP - ILLEGITIMATE

























1930 44 31 27 27 4 2 1 1
45 17 17 17 - - - - - ~
1929 45 14 13 13 - - 1 - 1 -
46 9 9 9 - - - - - -
1928 46 11 11 11 - - - - - -
47 4 3 3 - " 1 " - 1
1927 47 5 5 5 - - - - - -
1926 48 1 1 1 - - - - - -
YHTE6NSX - SUMMA - TOTAL 65719 59049 50746 265 38 6670 5911 632 127
35. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA LAPSEN JÄRJESTYSLUVIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1975 
LEVANDE FÖDDA EFTER LEGITIMITET OCH BARNETS ORDNINGSNLFMER LÄNSVIS 1975 




LAPSEN JÄRJESTYSLUKU - BARNETS ORDNINGSNUMMER - BIRTH ORDER






AVIOLAPSET - I AKTENSKAP FöDDA - LEGITIMATE BIRTHS
KOKO MAA - HELA RIKET
w h o l £ COUNTRY
KAUP. JA KAUPP. - STXDER OCH
28566 20947 6236 1905 655 288 172 100 55 62 63 - 59049
KöP. - URBAN COMMUNES 
MAALAISKUNNAT- LANDSKOMMUNER
19831 13268 3277 828 215 109 47 30 15 21 18 - 37659
RURAL COMMUNES 8735 7679 2959 1077 440 179 125 70 40 41 45 - 21390
UUDENMAAN - NYLANDS 7666 5033 1209 281 68 24 14 6 2 3 2 _ 14308
TURUN-PORIN - ABO-BJöRNEBORGS 4115 3050 846 207 70 22 10 5 3 3 2 _ 8333
AHVENANMAA - ALAND 89 87 36 8 2 - - - _ « _ _ 222
HÄMEEN - TAVASTEHUS 3935 2811 711 198 51 26 10 9 3 2 i - 7757
KYMEN - KYMMENE 1959 1419 430 92 20 7 3 1 _ 1 3932
MIKKELIN - S :T MICHELS 1000 791 308 98 32 11 8 5 2 3 1 _ 2259
P-KARJALAN - N. KARELENS 918 751 241 96 29 6 4 4 _ 1 1 _ 2051
KUOPION - KUOPIO 1449 1006 352 108 48 9 8 3 1 2 2 - 2988
KESKI-SUOMEN - MELL. FINLANDS 1358 1053 322 113 31 13 5 5 3 3 9 2915
VAASAN - VASA 2443 2093 770 271 03 51 25 17 11 13 11 _ 5788
OULUN - ULEABORGS 2651 2026 715 322 165 96 62 37 24 27 24 _ 6149
LAPIN - LAPPLANDS 983 827 296 111 56 23 23 8 
AVIOTTOMAT LAPSET - UTOM AKTENSKAP FöDDA - ILLEGITIMATE BIRHTS
6 5 9 2347
KOKO MAA - HELA RIKET
WHOLE COUNTRY
KAUP. JA KAUPP. - STXDER OCH
5799 711 113 29 5 7 4 2 - - - " 6670
KOP. - URBAN COMMUNES 
MAALAISKUNNAT- LANDSKOMMUNER
3857 456 69 15 2 5 4 1 - - - - 4409
RURAL COMMUNES 1942 255 44 14 3 2 - 1 " - - - 2261
UUDENMAAN - NYLANDS 1583 182 29 8 _ _ 2 _ _ _ _ _ 1804
TURUN-PORIN - ABO-BJöRNEBORGS 847 120 18 1 3 2 - 1 _ _ 992
AHVENANMAA - ALAND 69 5 - - - - _ _ _ _ _ _ 74
HÄMEEN - TAVASTEHUS 757 91 13 5 1 2 1 - - ~ - - 870
KYMEN - KYMMENE 315 47 9 2 _ 1 _ 1 _ _ _ _ 375
MIKKELIN - SJT MICHELS 236 21 5 1 - - - - - - _ _ 263
P-KARJALAN - N. KARELENS 164 18 4 - - - - - • - _ _ 186
KUOPION - KUOPIO 286 21 6 - 1 1 - - - - - - 315
KESKI-SUOMEN - MELL. FINLANDS 321 39 0 5 _ _ _ _ _ _ _ 373
VAASAN - VASA 363 45 10 3 - - 1 - - _ _ _ 422
OULUN - ULEABORGS 462 69 3 2 - - - - - _ _ 536
LAPIN - LAPPLANOS 396 53 8 2 - 1 - - - - - - 460
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36. ELÄVÄNÄ. gA KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOLAPSET ÄIDIN IÄN JA AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN 1975
LEVANDE FÖODA OCH DÖDFÖDDA I ÄKTENSKAP EFTER MODERNS ÄLDER OCH ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 1975









MALES-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET - LEVANDE FöDOA - L VE BIRTHS
0 KK. - MIN. - MONTHS 117 133 56 22 7 _ _ 335 189
1 245 242 93 22 12 5 - 619 345
2 318 389 139 41 11 4 - 902 444
3 409 636 220 51 23 7 - 1346 712
4 492 892 364 90 24 14 1 1877 974
.5 492 1247 492 U I 39 7 - 2366 1184
6 352 1042 524 133 39 11 1 2102 1113
7 97 430 253 54 20 3 - 857 446
8 68 313 195 42 21 3 1 643 331
9-11 177 1024 646 151 53 15 - 2066. 1060
0 VUOTTA - IR - YEARS 2767 6348 2982 717 249 69 3 13135 6798
1 402 3510 2366 502 149 29 1 6959 3607
2 158 3157 2589 479 152 30 2 6567 3380
3 10 2498 2984 549 131 24 1 6197 3171
4 4 1514 3173 661 135 22 1 5510 2820
5 - 752 2881 711 129 23 - 4496 2293
6 - 241 2180 696 129 20 - 3266 1701
7 - 57 1639 777 127 16 1 2617 1335
8 - 4 1023 802 159 15 1 2004 1047
9 - 1 590 674 134 20 1 1420 717
10 - - 306 642 190 23 1 1162 579
11 - - 135 517 173 11 1 837 432
12 - - 28 406 221 20 1 676 347
13 - - 4 289 242 29 1. 565 305
14 - - 1 163 236 24 1 425 223
15 - - -■ 83 200 32 3 318 169
16 - - 1 30 172 42 1 246 116
17 - - 9 138 37 1 185 95
18 - - - 1 94 47 3 145 85
19 - - - - 45 53 4 102 46
20-24 - - - - 42 136 14 192 93
25-29 - - - - - 5 15 20 12
30- - - - - — _ — _ _
TUNT. - OKXND - UNKNOWN .119 792 708 267 89 26 2 2005 1073
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 3460 18874 23590 8975 3336 755 59 59049 30444
KUOLLEENA SYNTYNEET - DöDFöDDA - STILLBIRTHS
0 VUOTTA - IR - YEARS 10 45 23 4 4 4 _ 90 51
1 2 16 15 7 1 - - 41 21
2 l 21 12 4 1 - - 39 26
3 - 6 20 4 2 - - 32 14
4 - 9 14 4 - - - 27 12
5 - 1 17 1 1 - - 20 11
6 - 2 7 3 - - - 12 5
7 - - 6 4 1 - - 11 5
8 - - 11 2 - - - 13 4
9 - - 5 3 2 - - 10 6
10 - - - 3 3 - - 6 4
11 - - - 3 4 2 - 9 4
12 - - - 1 1 _ _ 2 1
13 - - - 2 1 l - 4
14 - - - 1 1 1 - 3 1
15-19 - - - 3 9 1 - 13
20-24 - - - - 1 1 - 2
25-29 - - - - - 2 - 2 1
30- - - - - - _ _ _
TUNT. - O K ä ND - UNKNOWN - 2 - - - - - 2 1
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 13 102 130 49 32 12 _ 338 177
37. ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KUUKAUSITTAIN 1975 
LEVANDE FÖDOA OCH DÖDFÖDDA EFTER LEGITIMITET OCH KÖN MANADSVIS 1975 























M N M 1 N M 1 N 1 MS M 1 N M N M 1 N 1 MS
TAMMI - JANUARI - JANUARY 2448 2309 242 236 2690 2545 5235 17 14 2 17 16 33
HELMIKUU - FEBRUARI - FEBRUARY 2370 2161 213 245 2583 2406 4989 14 16 - 1 14 17 31
MAALISKUU - MARS - MARCH 2844 2646 278 311 3122 2957 6079 8 16 2 - 10 16 26
HUHTIKUU - APRIL - APRIL 2886 2772 276 246 3164 3018 6182 17 16 1 2 18 18 36
TOUKOKUU - MAJ - MAY 2730 2637 288 311 3018 2948 5966 16 12 3 2 19 14 33
KESÄKUU - JUNI - JUNE 2531 2327 274 253 2805 2580 5385 14 16 1 2 15 18 33
HEINÄKUU - JULI - JULY 2614 2391 315 252 2929 2643 5572 22 10 2 2 24 12 36
ELOKUU - AUGUSTI - AUGUST 2492 2312 287 321 2779 2633 5412 15 10 2 1 17 11 28
SYYSKUU - SEPTEMBER - SEPTEMBER 2502 2404 344 310 2846 2714 5560 10 13 2 _ 12 13 25
LOKAKUU - OKTOBER - OCTOBER 2370 2232 247 272 2617 2504 5121 12 5 2 4 14 9 23
MARRASKUU - NOVEMBER - NOVEMBER 2264 2132 272 268 2536 2400 4936 14 16 2 3 16 19 35
JOULUKUU - DECEMBER - DECEMBER 2391 2282 337 272 2728 2554 5282 18 17 1 3 19 20 39
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 30444 28605 3373 3297 33817 31902 65719 177 161 18 22 195 183 378
38. SYNNYTYKSET AVIOISIAJDEN JA SYNNYTTÄJIEN IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1975
BARNSBÖRDER I  OCH UTOM ÄKTENSKAP EFTER BARNAFÖDERSKORNAS ÄLDER LÄNSVIS 1975
CONFINEMENTS BY LEGITIMACY, AGE OF MOTHER AND PROVINCE 1975
LÄÄ N I Ä ID IN  IK Ä  -  MODERNS ALDER -  AGE OF MOTHER YHT . S I IT A - D ARAV-OF WHICH
LAN












KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  WHOLE COUNTRY
A V IO L L I
5 26
S IÄ  SYNNYTYKSIÄ 
2 9 2 0  1 87 82
-  BARNSBÖRDER I  
2 3 4 5 7  8 8 8 2
ÄKTENSKAP -  L E G IT IM A T E  CONFINEMENTS 
3 3 1 2  7 6 0  59  5 8 6 9 8  6 73 7 1
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STADER OCH 
KÖPINGAR -  URBAN COMMUNES 3 09 172 8 1 2 2 3 9 1 55 92 5 5 0 2 1701 3 48 20 3 7 4 3 9 4 11 6 1
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER -  RURAL 
COMMUNES 2 17 1192 6 54 3 7 86 5 338 0 1611 412 39 2 1 2 5 9 2 62 1 -
UUDENMAAN -  NYLANOS 93 4 4 6 3 92 1 647 8 248 0 641 126 2 1 4 1 8 7 173 1 -
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS 96 4 4 0 2 8 3 7 3 30 4 112 8 4 06 75 6 829 2 86 1 -
AHVENANMAA -  ALAND - 6 75 88 33 12 4 - 2 1 8 4 - -
HAMEEN -  TAVASTEHUS 54 375 260 1 3 12 3 1065 410 88 5 7721 79 -
KYMEN -  KYMMENE 39 187 139 2 1504 557 2 0 6 40 2 3 9 2 7 34 1 -
M IK K E L IN  -  SJT MICHELS 14 135 683 861 378 133 31 6 2241 33 2 -
PO H JO IS -K A R JA LA N  -  NORRA KARELENS 34 1 30 702 722 306 113 31 1 2 0 3 9 24 - -
KUOPION -  KUOPIO 27 160 1002 1134 4 2 8 176 37 4 296 8 35 - 1
KESKI-SUO M EN -  MELLERSTA FIN LAN D S 25 154 8 87 1211 405 165 37 6 2 8 9 0 4 5 1 _
VAASAN -  VASA 60 3 43 1850 211 7 8 4 7 419 120 7 576 3 65 - -
OULUN -  ULEABORGS 61 385 2 0 6 0 2 11 7 899 445 128 14 610 9 75 - -
L A P IN  -  LAPPLANDS 23 159 772 798 3 5 6 186 43 6 2 3 4 3 20 1 -
AVIO TTO M IA  SYNNYTYKSIÄ -  BARNSBORDER UTOM ÄKTENSKAP - IL L E G IT IM A T E  CONFINEMENTS
KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  WHOLE COUNTRY 631 1277 2 7 4 8 1319 4 02 2 09 57 2 6 6 4 5 62 1 _
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STXDER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES 3 62 788 1806 9 54 290 150 36 1 4 3 8 7 44 1 _
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER -  RURAL 
COMMUNES 269 4 8 9 94 2 365 112 59 21 1 2 2 5 8 18 - -
UUDENMAAN -  NYLANOS 1 26 301 722 4 51 131 54 18 1 1 80 4 10 - -
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBQRGS 80 194 413 201 61 30 7 - 9 8 6 12 - -
AHVENANMAA -  ALAND 8 14 33 15 1 4 - - 75 - - -
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 84 152 369 175 51 29 8 - 8 68 10 - -
KYMEN -  KYMMENE 4 0 71 147 63 28 18 2 _ 369 6 - -
M IK K E L IN  -  S s T MICHELS 22 53 115 39 17 14 3 _ 263 1 _
PÖHJOI S -K AR JALA N  -  NORRA KARELENS 32 32 69 35 10 8 - - 186 1 - -
KUOPION -  KUOPIO 39 69 127 48 18 11 1 - 3 13 4 - -
KESKI-SUOMEN -  M ELlE R STA  FINLAN DS 4 0 78 1 49 56 27 13 5 _ 3 68 5 1 -
VAASAN -  VASA 55 90 174 72 16 5 7 - 4 1 9 5 - -
OULUN -  ULEABORGS 57 117 2 29 94 18 17 4 1 537 5 - -
L A P IN  -  LAPPLANDS 48 106 201 70 24 6 2 4 5 7 3 “ ”
KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ
115 7
SYNNYTYKSIÄ -  
4 1 9 7  2 1 5 3 0
SUMMA BARNSBORDER 
2 4 7 7 6  9 2 8 4
-  TOTAL
3521 8 17 61 6 5 3 4 3 735 8 1
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES 671 2 5 1 6 1 40 45 1 6 5 4 6 5 7 9 2 1851 3 84 21 4 1 8 2 6 4 55 7 1
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER -  RURAL 
COMMUNES 4 8 6 1681 7 48 5 8 2 3 0 349 2 1 67 0 4 3 3 40 2 3 5 1 7 2 8 0 1 -
KAKSOSSYNNYTYKSIÄ -  TV ILLING SBÖ RDER 
W ITH TWINS 10 33 207 271 147 60 7 7 35 735
KOLMOSSYNNYTYKSIÄ -  TR I LL I NGSBÖRDER 
W ITH T R IP LE TS _ _ 1 6 1 _ _ _ 8 . 8 _
NELOSSYNNYTYKSIÄ -  FYRLINGSBÖRDER 
W ITH QUADRUPLETS _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1
1 ) T v i l l in g s b ö r d e r  — W ith  ta in s
2 )  T r i l l in g s b ö r d e r  — W ith  t r i p l e t s
3 ) F y r l in g s b ö r d e r  — W ith  q u a d ru p le ts
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39. IKÄRYHMITTÄISET HEDELMÄLLI SYYSLUVUT, ÄIDIN MEDIAANI-IKÄ SEKÄ BRUTTO- JA NETTOUUSIUTUMISLUVUT 1961-75
ALDERSDIFFERENTIERADE FRUKTSttteTSTAL, MODERNS MEDIANALDER SAMT BRUTTO- OCH NETTOREPRODUKTIONSTAL 1961-75 










1961-65 1966-70 1971-75 1971 1972 1973 1974 1 1975
YLEINEN HEDELMÄLLISYYSLUKU15 
ALLMÄNT FRUKTSAMHETSTAL1)
GENERAL FERTILITY RATE‘S 73.2 62.6 51.4 52.4 50.0 47.8 52.2 54.6
AVIOLLINEN HEDELMÄLLISYYS 
ÄKTENSKAPLIG F R U K T S A W d W
LEGITIMATE FERTILITYH
15-19 524.4 505.5 438.2 456.3 444.6 409.8 435.1 442.4
20-24 324.9 274.6 217.1 224.2 212.3 200.0 220.2 229.9
25-29 203.9 165.3 139.7 139.6 135.6 129.7 141.4 151.0
30-34 119.0 91.6 66.4 69.3 63.2 60.7 67.3 71.5
35-39 66.9 47.1 27.3 29.7 25.7 25.4 26.9 28.6
40-44 27.8 16.7 7.3 8.5 7.3 6.7 6.9 7.0
45-49 3.0 1.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
MEDIAANI-IKA -  MEDIANALDER -  MEDIAN AGE 26.5 25.2 25.5 24.9 25.1 25.5 25.7 26.0
AV10LL1NEN JA AV10T0N HEDELMALLISYYS2^
Ak t e n s k a p l i g o c h  u t o m k k t e n s k a p l i g f r u k t-
SAMHET2) -  LEGITIMATE AND ILLEGITIMATE
FERTILITY27
15-19 30.7 34.7 27.9 29.7 28.6 26.2 27.2 27.5
20-24 156.7 131.9 104.3 111.3 104.3 96.5 103.9 105.5
25-29 156.0 125.9 106.6 107.5 103.9 98.9 107.7 113.9
30-34 98.8 76.5 55.8 58.1 53.2 51.2 56.7 59.6
35-39 55.7 39.7 23.3 25.2 21.9 21.7 23.0 24.7
40-44 22.5 13.7 6.1 7.1 6.1 5.7 5.8 5.9
45-49 2.2 1.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
MEDIAANI-IKA -  MEDIANALDER -  MEDIAN AGE 26.4 25.0 25.2 24.6 24.8 25.3 25.4 25.7
K0K0NA1SHEDELMALLISYYS33 
SUMMERAD FRUKTSAMHET^ 
TOTAL FERTILITY RATE5 ) 2613.0 2119.0 1622.5 1697.5 1592.5 1503.5 1624.0 1687.5
BRUTTOUUSIUTLMISLUKU 
BRUTTOREPRODUKTIONSTAL
GROSS REPRODUXTIONS RATE 1 ,276 1.035 0.790 0.833 0.771 0.728 0.796 0.819
NETTOUUSIUTUMISLUKU 
NETTOREPRODUKTI0NSTAL
NET REPRODUCTION RATE 1.236 1.009 0.770 0.812 0.751 0.709 0.776 0.799
1) Elävänä syntyneet 1 000 keskiväkiluvun 15-U9-vuotiasta naista kohti —  Levande födda pä 1 000 medelfolkmängdens 15-ä9-äriga kvinnor —  L iv e  b i r t h e  p e r  
1 000 wcmen o f  mean p o p u la tio n  a t  th e  age o f  1 6 -4 9 .
2) Elävänä syntyneet keskiväkiluvun 1 000 vastaavan ryhmän naista kohti —  Levande födda pä 1 000 kvinnor i motsvarande grupp av medelfolkmängden —  L iv e  
b i r t h s  p e r  1 000 women i n  r e s p e c t iv e  g roup  o f  mean p o p u la tio n .
3) Lasten laskettu määrä, jonka 1 000 naista synnyttää voimassa olevien hedelmällisyyssuhteiden vallitessa koko hedelmällisyyskautenaan olettaen ettei 
kukaan heista_ kuolisi ennen tämän kauden päättymistä -  Beräknad antal tarn som 1 000 kvinnor fär under hela sin reproduktionsperiod enligt aktuell 
rrukt saamet for utsatt att ingen dödlighet förekommer t.o.m. L9 är -  Estimated number o f  c h i ld r e n  w h ich  1 000 women w i l l  have d u r in g  t h e i r  w h o le  p e r io d  
o f  f e r t i l i t y  b y  p r e v a i l in g  f e r t i l i t y  p r o v id e d  t h a t  none o f  them  s h o u ld  d i e  b e fo r e  t h i s  p e r io d  hae come t o  an  a nd .
90. IKÄRYHMITTÄISET HEDELMÄLLISYYSLUVUT SEKÄ BRUTTO- JA NETTOUUSIUTUMISLUVUT LÄÄNEITTÄIN 
ÄLDERSDIFFERENTIERADE FRUKTSAHtHETSTAL SAMT BRUTTO- OCH NETTOREPROOUKTIGNSTAL LÄNSVIS
AGE SPECIFIC FERTILITY RATES AND REPRODUCTION RATES BY PR0VINCE
LÄÄNI ÄIDIN IKÄ -  moderns Alder -  a g e  of mother l a s t e n BRUTTOUUSIU- NETTOUUSIU-
LAN MÄÄRÄ1) 2> TUMISLUKU TUMISLUKU$
PROVINCE 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 ANTAL BRUTTOREPRO­ NETTOREPRO
BARN1) 2) DUKTIONSTAL DUKTIONSTAL®
NUMBER OF GROSS REPRO­ NET REPRO­
CHILDREN D 3 DUCTION RATE DUCTION RATE®
KOKO MAA -  HELA RIKET -  WHOLE COUNTRY 27.5 105.5 113.9 59.6 24.7 5.9 0.4 1 673 0.819 0.798
KAUPUNGIT JA KAUPP. -  ST. 0. KÖP.
URBAN COMMUNES 29.6 104.1 110.6 56.0 20.7 4.7 0.2 1 617 0.791 0.772
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
RURAL COMMUNES 25.0 108.1 121.1 66.7 3 1 .2 7.9 0.7 1 787 0.875 0.852
UUDENMAAN -  NYLANDS 25.1 91.2 108.4 57.6 18.9 4.4 0.1 1 516 0.738 0.720
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS 30.5 110.5 111.7 53.6 21.0 4.1 0.3 1 646 0.823 0.803
AHVENANMAA -  ÄLAND 36.5 119.1 105.1 54.3 26.8 7.6 - 1 729 0.832 0.817
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 25.7 100.9 105.8 50.7 21.8 4.9 0.2 1 538 0.758 0.740
KYNEN -  KYf*WENE 24.0 108.5 107.5 54.9 22.3 4.1 0.2 1 594 0.789 0.769
MIKKELIN -  S:T MICHELS 23.6 96.5 114.5 68.0 24.7 5.6 0.9 1 656 0.813 0.793
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 26.0 108.9 117.2 65.1 25.7 6.3 0.2 1 731 0.837 0.814
KUOPION -  KUOPIO 25.8 106.7 121.3 61.7 25.8 5.1 0.5 1 719 0.812 0.792
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLAM5S 28.1 103.3 123.3 59.1 24.6 6.2 0.8 1 711 0.849 0.826
VAASAN -  VASA 30.7 117.2 129.2 70.1 35.7 10.6 0.5 1 952 0.947 0.924
OULUN -  ULEÄBORGS 30.9 128.9 134.3 77.1 40.3 11.7 1.3 2 103 1.015 0.988
LAPIN -  LAPPLANDS 31.9 117.4 112.1 69.1 32.3 7.8 1.0 1 839 0.906 0.877
1) Lasten laskettu määrä, jonka 1 000 naista synnttää koko hedelmällisyyskautenaan nykyisen hedelmällisyyden vallitessa ja kuolleisuuden huomioon ottaen —  
Beräknat antal barn, s cm 1 000 kvinnor föder under hela sin fruktsamhetsperiod dä nuvarande fruktsamhet räder och med beaktande av dödligheten —  E s tim a te d  
num ber o f  c h i ld r e n  to  be  b o m  b y  2 000 women d u r in g  t h e i r  p e r io d  o f  f e r t i l i t y t  m o r t a l i t y  b e in g  ta k e n  i n t o  a c c o u n t.
2) Lasten määriä ja nettouusiutumislukuja laskettaessa käytetty vuosien 1966-70 eloonjäämislukuja “  Vid beräknandet av antalet barn och nettoreproduktions-
talen har dödlighetstalen för ären 1966-70 använts —  When e s t im a t in g  th e  number o f  c h i ld r e n  and th e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e s , t h e  m o r t a l i t y  r a t e s  f o r  th e
y e a r s  1966-70  have b een  u se d .
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41. LAILLISET RASKAUDEN KESKEYTTÄMISET SYNNYTYSTEN LUVUN SEKÄ NAISEN IÄN JA 
SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 1966-70 JA 1973-75
LEGALA ABORTER EFTER ANTAL FÖRLOSSNINGAR SAMT KVINNANS ALDER OCH 
CIVILSTÄND 1966-70 OCH 1973-75
LEGAL ABORTIONS BY NUMBER OF DELIVERIES AND AGE AND MARITAL STATUS 
OF WOMAN 1966-70 AND 1973-75
SYNNYTYSTEN LUKU, NAISEN 
IKÄ JA SIVIILISÄÄTY 
ANTAL FÖRLOSSNINGAR SAMT 
KVINNANS ÄLDER OCH CIVILSTÄND
NUMBER OF DELIVERIES AND AGE 
AND MARITAL STATUS OF WOMAN 1966 1967 1968 1969 197015 19732) 19742) 19752)
SYNNYTYSTEN LUKU 
ANTAL FÖRLOSSNINGAR
NUMBER OF DELIVERIES 
0 1 543 1 768 2 074 2 583 4 756 9 571 9 921 9 879
1 721 752 815 1 078 2 108 3 752 3 826 4 044
2 995 1 044 1 247 1 641 2 808 4 784 4 525 4 044
3 816 854 956 1 275 2 130 2 739 2 505 1 975
4 536 526 552 779 1 501 1 452 1 421 1 074
5 289 327 321 422 762 526 399 326
6 141 173 155 200 353 313 162 129
7 78 78 80 98 149 166 50 32
8 40 39 37 54 65 40 12 22
9- 53 50 49 45 65 19 25 11
TUNTEMAT0N -  0KÄND -  UNKNOWN 7 7 2 - 60 - - 11
IKÄ -  ÄLDER -  AGE 
-14
LUKU -  ANTAL -  NUMBER
3 5 9 6 10 40 37 32
15 27 31 28 5 95 234 100 228
16 78 75 117 55 275 350 486 553
17 63 101 92 150 390 673 599 987
18 98 161 143 169 449 1 131 1 147 1 183
19 158 99 162 391 505 1 091 1 296 1 160
20-24 984 1 113 1 311 1 740 3 355 5 985 5 884 5 324
25-29 1 149 1 166 1 238 1 546 2 777 5 039 4 848 4 803
30-34 1 058 1 093 1 281 1 541 2 593 3 217 3 327 2 766
35-39 965 1 054 1 140 1 394 2 276 3 089 2 777 2 461
40-44 518 587 636 1 021 1 751 2 319 2 058 1 800
45- 87 87 93 143 236 194 287 250
TUNTEMAT0N -  OKÄND -  UNKNOWN 31 46 38 14 45 - - -
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 5 219 5 618 6 288 8 175 14 757 23 362 22 846 21 547
-19
o /o o ^
2.3 2 . 0 2.4 3.5 8.3 17.4 18.5 2 1 . 2
20-24 7.1 5.6 6 . 0 7.6 15.4 28.3 28.3 26.0
25-29 7.9 7.3 7.8 9.6 17.8 25.4 22.9 2 2 . 0
30-34 9.2 7.8 9.0 10.5 18.0 2 1 . 6 2 2 . 2 17.6
35-39 7.6 7.1 7.8 9.9 16.6 22.4 19.5 17.1
40-44 4.2 3.9 4.2 6 . 8 1 1 . 8 16.2 14.8 13.2
45- 0.7 0 . 6 0 . 6 1 . 0 1 . 6 1.3 2 . 0 1.7
KAIKKI -  ALLA -  ALL 4.6 4.9 5.4 7.0 12.7 19.7 19.1 17.9
SIVIILISÄÄTY -CIVILSTÄND
MARITAL STATUS
NAIMATON —  0GIFT — SINGLE
%
30.8 32.6 32.2 33.3 34.6 43.2 45.3 47.8
NAIMISISSA -  GIFT -  MARRIED 61.2 59.9 60.0 59.5 58.1 49.4 45.4 44.1
LESKI -  ÄNKA -  WIDOWED 2 . 0 1 . 8 1.9 1 . 8 1.3 1 . 0 1 . 0 1.5
EROTETTU -  FRÄNSKILD -  DIVORCED 6 . 0 5.7 5.9 5.4 5.9 6 . 1 8 . 2 6 . 6
TUNTEMATON -  OKÄND -  UNKNOWN 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0. 1 0.3 0 . 1 -
YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
1) Uusi laki astui voimaan 1.6.1970. Laillisia raskauden keskeyttämisiä 20 622 v. 1971 ja 22 146 v. 1972, 
mutta näiltä vuosilta ei ole jakaumaa saatavissa —  Den nya lagen trädde i kraft den 1.6.1970. Legala 
aborter var 20 622 är 1971 ooh 22 146 är 1972, men fördelning fattas för dessa är —  The new law came 
into force 1.6.1970. Legal abortions were 20 622 in 1971 and 22 146 in 1972, but there is no distri­
bution for these years.
2) Perustuu otokseen —  Baserar sig pä ett sampel —  Based on sample.
3) Keskiväkiluvun 1 000 vastaavan ikäryhmän naista kohti,.-19-vuotiaat 15-19-vuotiaita kohti, 45-vuotiaat 
45-49-vuotiaita kohti ja kaikki 15-49-vuotiaita kohti —  Pä 1 000 medelfoikmängdens kvinnor i motsvarande 
älder, -19-äriga pä 15-19-äriga, 45-äriga pä 45-49-äriga och alla pä 15-49-äriga —  Per 1 000 women in 
respective age group, -19 per 15-19 years old, 45- per 45-49 years old and all per 15-49 years old.
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M .  LAILLISET RASKAUDEN KESKEYTTÄMISET NAISHM IÄI JA ASUINPAIKAN MUKAAN 1975 
LEGALA ABORTER EFTER KV INMANS ALDER OCH BONING SORT 1975




LÄÄNI -  LÄN -  PROVINCE











UUDENMAAN -  NYLANDS 1 085 1 778 1 713 878 759 422 98 6 733 25.97 22.26
TURUN-PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS 564 651 585 455 293 217 54 2 819 26.16 16.26
ÄHVENATMAA -  ÄLAND 32 - 21 22 22 11 - 108 29.73 21.37
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 662 780 737 488 336 304 22 3 329 26.01 19.61
KYMEN -  KYMMENE 184 315 304 152 184 195 11 1 345 27.35 15.79
MIKKELIN -  S:T MICHELS 108 163 163 119 108 33 22 716 27.17 14.13
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 130 184 76 33 22 66 - 511 22.91 11.99
KUOPION -  KUOPIO 228 206 108 163 163 140 - 1 008 27.74 16.26
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS 218 238- 196 87 97 76 32 944 24.91 15.63
VAASAN -  VASA 325 293 401 119 152 119 - 1 409 25.58 13.89
OULUN -  ULEÄBORGS 358 434 336 163 238 119 11 1 659 25.06 16.44
LAPIN -  LAPPLAhDS 249 282 152 87 87 76 - 933 23.36 18.86_ _ 11 _ _ 11 _ 22
ULKOMAAT -  UTLANDET -  ABROAD
TUNTEMATON -  OKÄM) -  UNKNOVN - - - - - 11 - 11
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 4 143 5 324 4 803 2 766 2 461 1 800 250 21 547 25.86 17.90
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT
STÄDER OCH KÖPINGAR
URBAN COmJNES 2 842 3 762 3 665 1 974 1 670 1 105 196 15 214 25.87 20.10
MAALAISKUNNAT
LANDSKOMMUNER
RJRAL COMMUNES 1 301 1 562 1 127 792 791 673 54 6 300 25.77 14.10
l) o/oo keski väkiluvun 15-1+9-vuotiaista naisista —  P& 1 000 av medelfolkmängdens kvinnor i Alder 15-L9 —  P er  1 000 o f  women o f  mean p o p u la tio n  a t  th e  age 
o f  15-49  y e a re .
93. LAILLISET RASKAUDEN KESKEYTTÄMISET NAISEN IAN JA SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 1975 
LEGALA ABORTER EFTER KVINMANS ALDER OCH CIVILSTAND 1975 
LEGAL ABORTIONS BY AGE AND MARITAL .STATUS' OF WOMAN 197S
SIVIILISÄÄTY IKÄ -  ALDER -  AGE
MARITAL STATUS




NAIMATON -  OGIFT -  SINGLE 3 991 3 979 1 594 456 217 65 - 10 302
NAIMISISSA -  GIFT -  MARRIED 141 1 052 2 428 1 779 1 865 1 507 228 9 000
LESKI -  ÄNKA -  WIDOWED - - 22 76 108 98 11 315
ASUMUSEROSSA -  BOSK1LLNAD 
LIVING LEGALLY SEPARATED _ 87 119 22 _ _ 228
ASUU ERILLÄÄN - LEVER ATSKILDA
MARRIED LIVING SEPARATED 11 54 120 54 22 11 _ 272
EROTETTU -  FRANSKILD -  DIVORCED - 152 520 379 249 119 11 1 430
YHTEENSÄ -  S i m A  -  TOTAL 4 143 5 324 4 803 2 766 2 461 1 800 250 21 547
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44. KUOLLEET, KUOLLEISUUS JA IMEVÄISKUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-75 
DÖDA,DÖDLIGHET OCH SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER KÖN 1961-75




KAIKKI KUOLLEET -  ALLA DÖDA -  ALL DEATHS 0-V. KUOLLEET -  0-ÂRIGA DÖDA -  INFANT DEATHS
LUKU -  ANTAL -  NUMBER o o o LUKU -  ANTAL -  NUMBER
Q
ooo
M N MS M N MS M N MS M N MS
1961 20 71** 19 902 40 616 9.6 8.6 9.1 959 748 1 707 22.9 18.6 20.8
1962 22 268 20 621 42 889 10.3 8.8 9.6 962 708 1 670 23.1 17.8 20.5
1963 21 939 20 071 42 010 10.1 8.6 9.3 837 659 1 496 19.9 16.4 18.2
1964 22 228 20 284 42 512 10.1 8.6 9.4 815 554 1 369 19.8 14.1 17.0
1965 23 261 21 212 44 473 10.6 9.0 9.7 806 565 1 371 20.2 14.9 17.6
1966 22 837 20 711 43 548 10.3 8.8 9.5 651 513 1 164 16.5 13.5 15.0
1967 23 289 20 501 43 790 10.5 8.6 9.5 646 500 1 146 16.3 13.3 14.8
1968 23 798 21 215 45 013 10.6 8.9 9.7 603 461 1 064 16.0 12.8 14.5
1969 24 456 21 510 45 966 10.9 9.0 9.9 557 405 962 16.1 12.3 14.3
1970 23 797 20 322 44 119 10.7 8.5 9.6 483 371 854 14.6 11.8 13.2
1971 24 655 21 221 45 876 11.1 8.9 9.9 457 317 774 14.7 10.6 12.7
1972 23 581 20 377 43 958 10.5 8.5 9.5 426 281 707 14.0 9.9 12.0
1973 23 714 19 696 43 410 10.5 8.2 9.3 355 249 604 12.1 9.1 10.6
1974 24 295 20 381 44 676 10.7 8.4 9.5 393 296 689 12.3 9.7 11.0
1975 23 901 19 927 43 828 10.5 8.2 9.3 373 257 630 11.0 8.1 9.6
1) o/oo keskiväkiluvusta —  P4 1 000 av medelfoltanängden —  P er 1 000 o f  mean p o p u la tio n
2 ) o/oo elävänä syntyneistä —  Pä 1 000 levande fodda —  P er 1 000 l i v e  b i r t h s
45. KUOLLEET KUUKAUSITTAIN 1966-75 
DÖDA M&NADSVIS 1966-75




KUOLLEIDEN MÄÄRÄ - ANTAL DÖDA -  NUMBER OF DEATHS 1 200.-N JAKAUMiP — FÖRDELNINGAV 1 2 0 0 ^  -  DISTRIBUTION OF 1 2001)











































TAMMIKUU -  JANUAR1 4 167 100 4 008 60 4 261 49 110 113 106 104 114 91
.HELMIKUU -  FEBRUARI 3 813 81 3 659 57 4 051 60 111 102 107 108 120 124
MAALISKUU -  MARS 3 824 85 3 766 54 3 707 55 101 97 100 94 99 103
HUHTIKUU -  APRIL 3 619 92 3 520 55 3 464 58 99 107 97 98 96 112
TOUKOKUU -  MAJ 3 743 98 3 686 60 3 633 54 99 111 98 104 98 101
KESÄKUU -  JUNI 3 666 88 3 664 60 3 557 42 100 103 101 106 99 81
HEINÄKUU -  JULI 3 563 86 3 711 56 3 479 58 94 98 98 97 93 108
ELOKUU -  AUGUST 3 460 81 3 477 61 3 480 57 92 92 92 106 93 106
SYYSKUU -  SEPTEMBER 3 390 81 3 462 53 3 385 56 93 95 95 95 94 108
LOKAKUU -  0KT06ER 3 671 84 3 608 53 3 487 33 97 95 96 91 94 62
MARRASKUU -  NOVEMBER 3 581 79 3 585 52 3 382 44 98 92 98 93 94 85
JOULUKUU -  DECEMBER 3 990 83 L 20L 60 3 942 64 106 95 112 104 106 119
YHTEENSÄ -  S U m A  -  TOTAL 44 487 1 038 44 350 681 43 828 630 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
1) Kuukausien todellinen pituus otettu huomioon —  Beaktande mänadernas verkliga längd —  I n  v ie w  o f  th e  r e a l  l e n g h t  o f  t h e  m on th s .
2) Vuosikeskiarvo —  Arsmedeltal —  A nnua l mean.
46. KUOLLEISUUSINDEKSIT SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1951-75 
INDEX FÖR DÖDLIGHETEN EFTER KÖN OCH ÄLDER 1951-75 




MIEHET - MÄN —  MEN NAISET - KVIW'IOR - WOMEN
0 1-14 15-29 30-49 50-64 65-
™ r . l5o
SLM^AÎj 
TOTAL“
0 1-14 15-29 . 30-49 50-64 65- YHT-'os u m m a ';
to t a l “
1951-55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1956-60 76 75 80 91 95 96 92 75 88 64 89 88 96 91
1961-65 59 58 75 89 99 98 90 SI 63 55 78 85 97 89
1966-70 44 58 70 91 102 97 90 45 50 45 70 81 90 81
1971-75 35 50 80 89 96 89 84 33 50 45 59 71 77 70
1971 40 50 75 98 103 95 90 37 50 45 67 78 86 76
1972 38 50 80 91 96 89 84 34 50 45 59 74 80 72
1973 33 50 80 85 96 88 83 31 50 45 56 68 75 67
1974 35 42 75 87 94 89 83 35 37 45 59 69 75 69
1975 31 42 85 81 90 86 80 28 37 45 59 68 71 65
1) Yleiset kuolleisuusluvut vakioitu iän suhteen käyttämällä vakioväkilukuna viisivuotiskaudenl951-55 keskiväkilukuja —  Aldersstandardiserade «i imfinn« dödstal; 
mede1fo1kmängden för 1951-55 anvants som standardbefolkning —  A g e - s ta n d a r d iz e d  g e n e r a l  d e a th  r a te e ; mean p o p u la tio n  o f  1 9 51-55  a s  s ta n d a r d  p o p u la tio n .
64 65
1*7. KUOLLEET SUKUPUOLEN, IÄN JA SIVIILISÄÄDYN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1975 
DÖDA EFTER KÖN, ALDER OCH CIVILSTÄNO EFTER LÄNSVIS 1975 
DEATHS BY SEX, AGE,  MARITAL STATUS AND PNOVINCE 1975
IKÄ -  ALDER -  AGE SIV .SÄ Ä TY -C IV ILST.-M A R ITA L ST . Iy h t .
LäN VRK -  DYGN -  DAYS 28 VRK- VUOSIA - AR -  YE ARS K-IKÄ NAIMATT. N A I M I S . LESKET EROTET. TOTAL
PROVINCE
0 1 -6 7 -2 7
11 KK













KOKO MAA -  HELA RIKET -  WHOL£ COUNTRY
MIEHET ■ 
110
* MÄN -  MEN
155 35 73 373 93 85 00 267 390 426 326 461 694 1111 1534 1762 2930 3710 3499 2953 1910 1297 6 3 .1 4415 14269 3963 1254 23901
UUDENMAAN -  NYIANDS 32 26 8 17 83 21 18 16 49 82 105 81 124 163 229 323 367 576 790 67 6 538 366 217 6 1 .9 826 2895 681 422 48 2 4
TURUN-PORIN -  ABO-BJöRNEBORGS 15 16 4 13 48 11 12 15 43 53 49 43 52 96 143 208 241 423 556 575 508 320 213■ 6 4 .6 580 2179 675 175 3609
AHVENANMAA -  ALAND 1 1 - 2 1 3 2 3 3 4 1 8 9 15 18 22 19 16 ► 6 4 .4 23 76 27 4 130
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 15 19 6 10 50 9 16 6 39 49 61 41 51 i l o 139 190 231 382 520 530 388 266 181 6 3 .6 555 1985 544 175 3259
KYMEN -  KYMMENE 3 12 4 6 25 8 6 7 17 34 32 33 28 59 110 124 135 244 304 294 236 139 104 6 3 .1 363 1150 334 92 1939
MIKKELIN -  S S T Mlf.HELS 5 - 2 11 2 2 2 13 29 23 13 25 29 60 93 B8 183 212 186 195 111 76> 6 4 .6 269 82 0 224 40 1353
PÖHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 3 7 2 1 13 5 2 15 15 20 15 19 36 60 71 100 148 174 155 110 61 43i 6 1 .8 201 671 155 39 1066
KUOPION -  KUOPIO 4 13 - 3 20 6 6 * 19 22 32 18 34 37 79 94 111 162 209 177 161 122 84 6 2 .7 291 819 221 66 1397
KE SK I-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS 7 4 1 4 16 6 2 10 14 13 21 10 20 22 58 76 95 179 193 195 187 101 71 6 4 .3 229 792 211 57 1289
VAASAN -  VASA 10 17 1 6 34 14 7 3 13 30 22 24 29 46 68 122 135 245 324 315 294 168 136 6 4 .8 369 1185 411 64 2029
OULUN -  ULEABORGS 13 28 8 7 56 10 8 7 20 40 43 39 45 52 100 152 160 262 294 246 207 177 117 6 1 .4 44 7 1167 346 75 2035
LAPIN -  LAPPLANDS 3 7 1 4 15 1 5 6 22 21 18 6 31 40 64 73 90 U I 116 128 110 63 51 6 0 .6 262 530 134 45 971
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STäDER OCH
KöPNINGAR -  URBAN COMMUNES 76 99 24 41 240 52 46 43 136 217 261 195 261 4 0 6 636 809 991 1586 1923 1763 1403 819 536 6 1 .6 2072 7509 1808 934 12323
UUDENMAAN -  NYLANDS 27 22 7 12 68 16 11 11 41 61 93 68 99 135 184 259 309 468 635 523 404 265 158 6 1 .4 640 2290 500 378 3808
TURUN-PORIN -  A BO-BJÖRNEBORGS 12 13 4 7 36 6 9 9 19 36 30 28 40 57 89 119 148 244 313 292 250 136 93 6 2 .7 300 1211 315 128 1954
AHVENANMAA -  ALAND 1 1 - - 2 - - - 1 1 1 3 3 7 5 7 4 4 2 6 3 .8 5 23 10 2 40
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 8 14 3 8 53 6 9 6 19 32 35 23 28 70 85 108 150 232 285 297 213 123 74 6 2 .3 278 1138 284 128 182 8
KYMEN -  KYMMENE 3 9 4 3 19 6 5 5 9 24 19 22 14 38 77 75 80 158 194 177 145 68 47 6 2 .0 207 715 189 71 1182
MIKKELIN -  S :T  MICHELS 3 3 - 1 7 1 1 1 5 13 8 3 7 17 26 31 27 62 55 50 60 25 16 6 1 .6 66 275 56 18 415
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 2 3 1 6 2 1 2 6 8 7 5 7 18 31 27 37 71 66 62 39 21 18 6 1 .0 78 271 62 23 434
KUOPION -  KUOPIO 1 5 - 2 8 3 3 1 12 8 21 8 19 20 38 32 58 66 81 73 65 45 30 6 0 .9 111 347 84 49 591
KE SK I-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS 5 3 1 1 10 2 1 3 4 5 11 3 11 7 15 24 37 55 52 57 44 26 17 6 1 .4 58 246 51 29 384
VAASAN -  VASA 6 9 1 3 19 6 5 - 6 9 12 13 14 14 25 50 51 87 108 87 87 43 41 6 1 .9 116 413 109 39 677
OULUN -  ULEABORGS 7 11 3 2 23 3 1 2 6 13 16 17 13 14 39 49 46 92 79 77 55 38 26 5 9 .0 123 355 90 43 611
LAPIN -  LAPPLANDS 1 6 2 9 1 - 3 7 8 9 4
e 15 27 32 45 44 50 61 37 25 14 5 9 .9 90 225 58 26 399
KOKO MAA -  HELA RIKET -  WHOLE COUNTRY
NAISET - 
62
• KVINNOR -  WOMEN
91 35 69 257 66 52 44 80 101 105 113 160 239 397 640 884 1446 2331 3111 3781 3267 2853 7 1 .3 4081 5108 98 0 8 930 19927
UUDENKAAN -  NYLANDS 12 18 7 23 60 20 12 11 21 26 30 28 47 62 99 147 213 338 532 645 764 754 730 7 1 .0 1074 1070 2062 333 453 9
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNE BORGS 7 22 6 9 44 7 5 7 9 20 13 16 18 35 62 95 142 196 373 510 598 568 514 7 2 .2 697 818 1568 149 3232
AHVENANMAA -  ALAND 1 _ _ 1 _ _ _ _ 0 2 1 1 10 9 19 15 27 7 7 .2 16 19 49 5 89
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 7 7 * 6 24 9 5 5 13 11 15 14 21 31 46 1C5 111 216 324 467 586 489 382 7 2 .0 642 719 1385 128 2874
KYMEN -  KYMMENE 5 6 5 2 18 7 7 1 7 9 4 8 14 21 34 53 78 127 208 283 333 237 193 7 0 .8 273 442 866 61 1642
MIKKELIN -  S : T MICHELS 5 3 3 3 14 3 1 2 6 5 5 9 3 9 13 25 46 78 132 181 229 184 135 7 1 .9 184 254 608 34 1080
PÖH JOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 5 3 1 5 14 3 2 2 3 1 1 3 4 7 15 27 35 50 91 119 143 123 89 7 0 .9 126 189 391 26 732
KUOPION -  KUOPIO 4 8 - 1 13 3 1 2 3 5 11 9 9 13 25 34 48 89 140 177 222 185 140 7 1 .1 209 301 575 44 1129
KESKI-SUOMEN -  MELLFRSTA FINLANOS 4 5 1 4 14 3 2 3 6 5 5 6 10 14 30 29 50 83 118 166 185 152 113 7 0 .1 168 286 506 34 994
VAASAN -  VASA 5 6 2 6 19 5 8 6 4 6 6 8 10 20 25 49 77 125 184 265 355 285 275 7 2 .3 373 465 847 47 1732
OULUN -  ULEABORGS 6 10 5 8 29 6 5 7 11 12 9 13 17 27 51 56 97 162 204 250 184 174 6 9 .3 234 369 671 44 1318
LAPIN -  LAPPLANDS 1 3 1 2 7 2 3 " 1 2 3 3 11
8 20 24 24 47 57 85 97 91 81 7 0 .3 85 176 280 25 566
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STäDER OCH
KöPNINGAR -  URBAN COMMUNES 38 62 23 44 167 39 27 20 49 57 72 68 103 151 223 398 521 822 1318 1762 20 0 0 1705 1544 7 0 .6 2415 2751 5187 693 11046
UUDENMAAN -  NYLANDS 10 16 6 17 4 9 16 10 7 21 19 28 24 40 55 85 125 179 276 439 524 620 624 606 7 0 .9 922 846 1676 303 37 4 7
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS 6 18 5 7 36 6 6 6 14 6 8 15 16 34 62 90 123 211 300 324 276 260 7 0 .8 397 455 829 112 1793
AHVENANMAA -  ALAND 1 1 _ _ _ _ _ 0 1 2 1 4 4 4 8 7 4 .7 4 6 15 25
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 5 4 3 4 16 5 2 2 7 5 12 9 13 21 25 76 74 138 195 301 333 251 206 7 1 .1 386 431 780 94 1691
KYMEN -  KYMMENE 2 6 3 2 13 5 6 _ 4 6 4 5 8 13 25 37 43 73 127 175 195 111 113 6 9 .8 155 246 514 48 963
MIKKELIN -  S : T MICHELS 1 2 1 1 5 1 1 _ 1 2 4 7 0 3 .2 6 15 24 55 58 69 44 36 7 0 .2 5 6 78 180 19 333
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 5 1 1 3 10 1 1 2 2 _ 3 2 6 9 9 13 17 30 54 54 52 33 6 9 .  1 61 78 145 14 298
KUOPION -  KUOPIO 3 5 1 9 1 2 3 5 6 9 10 19 26 41 57 87 93 84 57 7 0 .0 110 130 244 29- 513
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS 2 2 1 2 7 _ 1 _ 2 4 3 4 5 10 9 15 30 40 5 2 46 49 28 6 7 .9 54 101 141 13 309
VAASAN -  VASA 1 1 1 3 6 3 1 2 2 2 2 6 10 9 20 36 49 79 102 m 109 101 7 1 .7 153 183 308 23 667
OULUN -  ULEABORGS 2 4 2 3 11 2 1 4 7 3 4 8 3 26 20 38 56 61 91 56 60 6 9 .2 86 126 216 23 451
LAPIN -  LAPPLANDS 3 1 4 2 5 5 10 9 8 13 28 47 45 36 7 1 .3 31 71 139 15 256
1 ) K e sk i-ik ä  -  Medel i l d e r  -  Average age
5 127800443X —12
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48. KUOLLEISUUS IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1975
DÖDLIGHET EFTER ÄLDER OCH KÖN LÄNSVIS 1975







IKÄ - ÄLDER - AGE YHT,
SUMMA
TOTAL0- 4 5- 9 10-14 15-19 *
fSJ1ofSJ 25-29 30-34 35-39 * 0 1 + 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
KOKO MAA
HFI A RIKFT M 3.0 0.5 0.4 1.3 1.8 1.8 2.0 3. 1 5.0 7.8 12.4 18.1 29.8 45.0 65.1 98.4 145.9 244.2 10.5
WH0IF COUNTRY N ?. 2 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.7 1.1 1. 8 2.7 4.4 7.0 10.9 19.2 34.4 63.3 110.7 199.5 8.2
AllPtJNGI T JA KAUPPALAT 
STÄDER OCH KÖP.M 3.1 0.4 0.4 1.3 1.7 1.7 1.8 2.9 5.1 8.1 12.1 18.9 30.5 45.5 66.3 100.3 142.1 240.8 9.4
URBAN COMMUNFS N 2.2 0.3 0.2 0.5 0.4 0.5 0.7 1.1 1.8 2.6 4.7 7.2 10. 8 18.9 34.4 60.7 105.3 195.0 7.6
AALA ISKUNNAT 
l ANOSKOMMIJNFR M 2.9 0.5 0.4 1.4 2.0 2.0 2.2 3.4 4.9 7.5 12.8 17.2 29.0 44.5 63.8 96.7 148.9 246.7 11.9
RURAL COMMUNFS N 2.1 0.4 0.3 0.4 0.6 0.5 0.9 1.1 1.6 2.9 3.9 6.6 11.0 19.5 34.4 66.6 117.2 20 5.2 9.1
UUDENMAAN M 2.8 0.5 0.4 1.3 1.8 1.7 1.8 3.4 5.1 7.6 12.7 18.2 28.8 47.5 64.1 96.7 149.8 220.8 9.5
NYlANDS N 2. 3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 1.3 1.9 3.1 4.6 7.5 11.3 19.0 31. 1 54.9 102.5 191.4 7.8
T URUN— POR T N M 2.7 0.5 0.6 1.6 1.7 1.4 1.8 2.4 4.7 6.8 11.1 16.4 27. 3 40.5 62.6 98.6 144.9 243.2 10.8
ÄBO-BsBORGS N 2.4 0.2 0.3 0.3 0.7 0.4 0.7 0.9 1.7 2.8 4.2 7.2 9.4 19.1 33.7 60.0 108.7 201.1 9.0
A HVENANMAA M 2.5 1 . 1 0.0 4.0 2.2 o.o 3.3 4.7 6.4 1.6 12.8 14.9 24.5 40.6 72.8 79.8 134.5 111.1 11.8
ÄL AND N 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 1.7 1.5 6.4 0.0 15.9 18.0 50.5 65.8 178.8 8.0
HÄMEFN M 2.8 0.7 0.2 1.5 1.6 1.8 1.8 2.5 5.9 7.1 11.2 17.3 27.7 43.6 68.0 91.1 150.8 249.0 10.4
TAVASTFHUS N 1.6 0.2 0.2 0.5 0.4 0.5 0.6 1.0 1.6 2.2 4.9 5.9 11.0 17.8 34.4 66.1 117.5 191.7 8.3
KYMFN M 3.2 0.5 0.5 1.1 2.1 1.9 2.7 2.5 5.6 9.9 13.2 18.1 31.7 45.5 66.4 95.6 137.9 266.7 11.5
KYMMFNF N 2.5 0.6 0.1 0.5 0.6 0.3 0.7 1.4 2.1 3.0 4.8 8.0 12. 1 21.2 39.0 73.2 111.9 194.6 9.3
MTKKFt TN M 2.1 0.3 0.2 1.3 3.0 2.6 2.0 3. 9' 4.5 8.8 15.6 18.7 38.1 48.9 63.9 121.8 139.6 248.4 13.1
SsT MTCHFIS N 2.9 0.1 0.2 0.6 0.6 0.6 1.5 0.5 1.4 1.9 3.7 7.6 12 .2 22.9 41.5 78.3 132.5 218.4 10.1
PÖH JO T S-K AR J A| AN M 3.5 0.3 0.5 l. 5 1.7 2.6 2.8 3.7 6.9 10.6 14.5 25.1 35.2 51.1 70.1 91.5 121.3 218.3 12.T
NORRA KARFLFNS N 3.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.6 0.8 1.4 2.6 4.9 7.1 9.6 19.7 37.3 70.4 131.4 227.0 8.2
KUOPION M 3.3 0.6 0.4 1.5 1.8 2.9 2.3 4.6 4.9 9.8 13.8 20.8 30.0 46.8 61.0 94.8 160.7 249.3 11.4
KUOPIO N 2.2 0.1 0.2 0.3 0.5 1. 1 1.2 1.2 1.6 3.1 4.3 7. 1 12.6 21.8 36.9 69.9 123.7 225.1 8.8
KESKI-SUOMFN M 2.8 0.2 0.9 1.2 1.2 1.9 1.3 2.7 3.0 7.8 11.4 18.1 33.7 42.5 67.2 112.7 151.9 268.9 10.9
MEI 1 FRSTA FINL • N 2.4 0.2 - 0.6 0.5 0.5 0.8 1.4 2.0 3.9 3.7 7.5 12.4 19.5 38.2 67.4 122.9 203.6 8.1
VAASAN M 3.3 0.4 0.2 0.7 1.6 1.2 1.8 2.4 3.8 5.3 10.1 13.5 25.0 41.2 60.9 97.4 127.2 241.6 9.8
VASA N 1.7 0. 5 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.7 1.9 3.5 6.3 10.1 16.6 31.7 60.4 100.9 202.8 8.0
OULUN M 4.3 0.5 0.3 0.9 1.9 2.3 3.0 3.7 4.3 8.2 14.5 20.2 33.5 50.5 68.5 98.3 175.1 283.3 10.1
ULFÄBORGS N 2.3 0.4 0.3 0.3 0.6 0.7 0.8 1.1 1.5 2.3 4.5 6.0 10.4 20.5 36.1 67.0 105.0 196.4 6.6
LAPIN .M 2.4 0.6 0.6 2.0 2.1 2.1 1.0 4.8 6.6 10.1 13.9 23.7 32.0 43.9 69.4 104.5 128.6 240.6 9.8
LAPPLANDS N 1.4 - 0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 1.9 1.4 3.5 4.4 5.7 11.4 16.2 34.5 63.4 115.0 228.8 5.9
49. KUOLLEET IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975 
DÖDA EFTER ÄLDER, CIVILSTÄND OCH KÖN 1975 
DEATHS BY AGE, MARITAL STATUS AND SEX 1975
IKÄ YHTEENSÄ NAIMATTOMAT NAIMISISSA 0- LESKET-ÄNK- EROTETUT
ÄLDER SUMMA OGIFTA LEVAT-GIFTA L1NGAR O.ÄNKOR FRÄNSKILDA
AGF TOTAL SINGLE MARRIEO WIDOWED DIVORCED
MS | M | N M | N M | N M | N M N
KOKO MAA - HFIA RTKFT 
WHDLF COUNTRY
- 4 789 466 323 466 323 - _ _ _ _
5 - 9 137 85 52 85 52 - - _ - - -
10 - 14 124 80 44 80 44 - - - - - -
15 - 19 347 267 80 266 80 1 - - - - •
20 - 24 491 390 101 335 73 50 25 - - 5 3
25 - 29 531 426 105 236 45 141 55 2 _ 47 5
30 - 34 439 326 113 141 27 148 75 - 1 37 10
35 - 39 621 461 160 143 36 267 98 - 4 51 22
40 - 44 933 694 239 179 42 405 161 12 14 98 22
45 - 49 1508 1111 397 244 64 750 270 11 26 106 37
50 - 54 2174 1534 640 270 101 1087 400 46 79 131 60
55 - 59 2646 1762 884 257 127 1273 500 98 182 134 75
60 - 64 4376 2930 1446 352 242 2170 709 218 389 190 106
65 - 69 6041 3710 2331 409 395 2674 910 423 896 204 130
70 - 74 6610 3499 3111 388 579 2316 856 682 1531 113 145
75 - 79 6734 2953 3781 285 676 1730 618 862 2360 76 127
80 - 84 5177 1910 3267 172 626 875 316 827 2203 36 122
85 - 89 2971 964 2007 79 387 314 95 550 1471 21 54
90 - 1179 333 846 28 162 68 20 232 652 5 12
YHTFFNSÄ-SUMMA-T0TA1 43828 23901 19927 4415 4081 14269 5108 3963 9808 1254 930
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5 0. KUOLLEET SYNTYMÄVUODEN, IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975
DÖDA EFTER FÖDELSEÄR, ÄLDER CIVILSTÄND OCH KÖN 1975
DEATHS BY YEAB OF BIRTH,AGE, MARITAL STATUS AND SEX 1975
SYNTYMÄ­
VUO SI












N A IM IS IS S A  O LE -
V A T -G IF T A
MARRIED
L E S K E T -Ä N K L IN - 
GAR 0 .  ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT 
FR A N SKILDA 
OIVORCED
MS M N M N M N M N M N
1 9 7 5 0 570 3 3 9 2 31 3 39 231
1 9 74 0 6 0 3 4 26 34 26
1 19 11 8 11 8
1 9 7 3 1 3 6 20 16 20 16
? 15 10 5 10 5
1 9 7 ? ? 22 9 13 9 13
3 10 6 4 6 4
197 1 3 16 9 7 9 7
4 18 13 5 13 5
1 9 7 0 4 ?3 15 8 15 8
5 13 9 4 9 4
1 9 6 9 5 l? 7 5 7 5
6 11 5 6 5 6
l  9 6  B 6 13 13 13
7 21 13 8 13 8
1 9 6 7 7 19 12 7 12 7
8 11 6 5 6 5
1 9 6 6 8 14 8 6 8 6
9 14 8 6 8 6
1 9 6 5 9 9 4 5 4 5
10 12 8 4 8 4
1 9 6 4 10 4 3 1 3 1
11 10 7 3 7 3
1 9 6 3 11 12 4 8 4 8
12 1 1 8 3 8 3
1 9 6? 12 20 14 6 14 6
13 18 9 9 9 9
1 961 13 7 5 2 5 2
14 14 12 2 12 2
1 9 6 0 14 16 10 6 10 6
15 24 17 7 17 7
1 9 59 15 21 14 7 14 7
16 31 19 12 19 12
1 9 5 8 16 28 20 8 20 8
17 34 30 4 30 4
1 9 5 7 1 7 3 6 2 9 7 29 7
18 37 30 7 30 7
1 9 56 18 4 2 33 9 33 9
19 47 4 0 7 39 7 1
1 9 5 5 19 4 7 35 12 35 12
?0 29 2 3 6 23 6
1 9 5 4 ?0 52 41 1 1 38 11 3
? 1 6 ? 4 8 14 4 6 1 4 2
1 9 5 3 ?1 56 4 7 9 42 9 4 1
?? 39 35 4 3 4 3 l 1
1 9 5 ? 22 35 26 9 21 6 5 2 1
23 46 33 13 2 7 7 6 6
1 9 5 ] 23 5 3 42 1 1 34 7 7 3 1 1
2 4 71 56 15 43 8 12 7 1
1 9 5 0 24 48 39 9 27 2 10 6 2 1
25 4 0 31 9 24 5 6 4 1
1 9 4 9 25 49 41 8 2 9 4 8 4 4
26 4 9 3 9 10 27 6 9 4 3
1 9 4 8 26 42 32 10 2 4 4 4 6 1 3
? 7 59 4 5 14 23 5 17 6 5 1
1 9 4 7 27 48 3 6 12 15 5 18 5 3 2
28 62 55 7 27 2 19 5 9
1 9 46 28 56 45 11 22 5 15 6 6
29 58 4 4 14 19 5 21 7 4 2
1 9 4 5 29 68 5 8 10 26 4 24 6 8
30 43 30 13 14 2 11 10 5 1
68
50. (JATK. -  FORTS. -  COST.)
SYNTYMÄ­
VUOSI



















f r An s k i l d a
OIVORCEO
MS M N M N M N M N M N
1 944 30 55 44 11 19 2 23 8 2 1
31 50 36 14 16 4 18 7 1 2 2
1943 31 46 36 10 20 3 14 6 2 1
32 29 21 8 8 1 9 7 4
1 94? 32 33 25 8 13 2 11 5 1 1
33 44 32 12 10 4 16 8 6
1 941 33 47 36 11 12 4 19 6 5 1
34 61 45 16 20 1 17 12 8 3
1940 34 31 21 10 9 4 10 6 2
35 50 38 12 10 4 25 5 1 3 2
1 939 35 61 43 18 20 2 17 14 1 6 1
36 68 47 21 20 7 24 13 3 1
1 938 36 56 46 10 8 1 34 8 4 1
37 61 50 11 16 3 27 5 1 7 2
1 937 37 49 31 18 12 4 16 11 1 3 2
38 64 42 22 10 6 26 14 6 2
1936 38 68 56 12 17 5 33 5 6 2
39 71 50 21 12 4 30 11 8 6
1935 39 73 58 15 18 35 12 5 3
40 84 60 24 15 6 34 14 11 4
1934 40 77 55 22 21 7 23 13 1 1 10 1
41 79 55 24 12 2 31 16 2 2 10 4
1933 41 76 49 27 15 1 23 21 2 3 9 2
42 75 59 16 17 2 36 13 6 1
1 932 42 87 67 20 17 3 39 14 11 3
43 94 70 24 15 6 44 13 1 2 10 3
1 931 43 90 69 21 13 3 47 14 2 9 2
44 132 100 32 28 4 64 26 1 1 7 1
1930 44 139 110 29 26 8 64 17 5 3 15 1
45 122 92 30 25 2 61 25 2 6 1
1929 45 131 92 39 24 8 59 26 1 3 8 2
46 146 104 42 21 9 75 26 1 4 7 3
1928 46 138 93 45 23 8 58 29 3 12 5
47 148 105 43 26 8 69 26 1 3 9 6
1927 47 160 117 43 23 7 81 28 1 3 12 5
48 133 102 31 26 5 66 20 1 2 9 4
1926 48 148 113 35 19 7 75 21 1 2 18 5
49 171 139 32 27 3 94 24 2 2 16 3
1925 49 211 154 57 30 7 112 45 3 2 9 3
50 186 138 48 31 10 94 25 4 6 9 7
1924 50 180 133 47 30 8 94 35 1 1 8 3
51 216 155 61 29 8 111 41 *7 15 5
1923 51 217 150 67 25 10 106 46 7 5 12 6
52 190 130 60 27 10 83 39 5 8 15 3
192? 52 195 136 59 27 6 94 31 3 13 12 7
53 249 173 76 27 11 130 45 4 12 12 8
1921 53 234 165 69 25 13 121 43 7 5 12 8
54 260 196 64 31 14 131 35 11 9 23 6
1920 54 247 158 89 18 9 123 60 4 13 13 7
55 246 165 81 26 14 115 46 8 12 16 9
1919 55 236 163 73 34 11 113 41 10 16 6 5
56 177 118 59 11 11 96 33 3 10 6 5
1918 56 239 152 87 24 10 118 45 1 24 9 8
57 291 222 69 23 11 168 39 16 14 15 5
1917 57 287 190 97 32 17 130 53 10 18 18 9
58 283 186 97 26 8 132 68 12 12 16 9
1 916 58 261 176 85 27 11 129 49 10 19 10 6
59 315 200 115 25 18 151 59 8 27 16 11
1915 59 311 190 121 29 16 121 67 20 30 20 8
60 350 243 107 28 10 190 68 9 21 16 8
1914 60 342 236 106 39 24 168 63 16 13 13 6
61 393 267 126 41 20 188 60 20 36 18 10
1913 61 424 259 16 5 34 33 192 64 14 54 19 14
62 443 317 126 44 22 230 67 20 25 23 12
69
s y n t y m K-
vuost 





















MS M N M N M N M N M N
1412 6? 468 320 148 33 23 245 76 18 40 24 9
63 482 314 168 32 33 244 81 24 47 14 7
I 91 I 63 449 288 161 37 20 209 76 24 48 18 17
64 492 336 156 38 31 244 71 30 44 24 10
1910 64 533 350 183 26 26 260 83 43 61 21 13
65 559 366 193 38 28 274 , 86 33 64 21 15
1909 65 599 384 215 46 46 275 102 35 57 28 10
66 573 372 201 40 30 279 77 38 84 15 10
1 908 66 553 350 203 37 36 267 93 30 63 16 11
67 605 385 220 29 35 279 92 50 73 27 20
1907 67 626 387 239 48 34 278 93 44 98 17 14
68 670 374 296 46 58 260 96 44 126 24 16
1906 68 620 366 254 50 41 253 94 40 107 23 12
69 63? 379 253 45 43 266 82 51 116 17 12
1905 69 604 347 257 30 44 243 95 58 108 16 10
70 590 330 260 36 47 232 83 49 112 13 18
1904 70 665 392 273 48 53 274 86 59 120 11 14
71 703 367 336 44 59 245 99 65 159 13 19
I 903 71 653 371 282 45 54 254 71 62 145 10 12
72 629 346 283 46 54 214 80 72 137 14 12
190? 72 638 335 303 34 60 214 93 72 136 15 14
73 682 341 341 30 64 223 88 76 174 12 15
1901 73 675 352 323 36 67 228 78 75 161 13 17
74 690 323 36 7 43 56 194 100 77 192 9 17
1900 74 685 342 343 26 63 238 78 75 195 3 7
75 707 322 385 26 75 212 75 73 221 11 14
1899 75 708 333 375 33 62 204 95 87 209 9 9
76 650 276 374 27 72 179 72 62 220 8 10
1898 76 699 309 390 31 67 185 74 85 239 8 10
77 678 298 380 26 72 194 59 70 233 8 16
1897 77 663 288 375 28 77 155 59 97 226 6 13
78 657 286 371 22 63 160 48 98 248 6 12
1896 78 686 290 396 28 66 167 51 90 264 5 15
79 628 283 345 32 52 146 41 99 237 6 15
1895 79 658 268 390 32 70 128 44 101 263 7 13
80 595 249 346 25 61 124 53 93 220 7 12
1894 80 553 216 337 23 66 111 37 80 217 2 17
81 553 226 327 24 54 107 39 93 219 2 15
1893 81 528 186 342 20 62 82 31 78 232 6 17
82 499 177 322 19 64 81 34 71 214 6 10
189? 82 545 211 334 17 62 101 35 91 220 2 17
83 487 169 318 8 69 88 24 70 218 3 7
1891 83 521 188 333 16 72 63 23 104 227 5 11
84 465 147 318 14 55 60 23 71 228 2 12
1890 84 431 141 290 6 61 58 17 76 208 1 4
85 349 129 220 9 39 51 14 65 161 4 6
1 889 85 368 134 234 11 49 46 12 71 169 6 4
86 338 116 222 9 58 49 11 57 146 1 7
1888 86 346 109 237 3 50 36 15 65 165 5 7
87 319 103 216 10 29 33 7 60 173 7
1 887 87 322. 96 226 11 39 30 9 55 172 6
88 261 79 182 8 36 24 8 47 134 4
1886 88 266 73 193 7 43 13 11 52 133 1 6
89 183 54 129 3 17 14 3 37 104 5
1885 89 219 71 148 8 27 18 5 41 114 4 2
90 168 55 113 3 19 12 4 38 88 2 2
1884 90 178 61 117 4 24 20 5 35 86 2 2
91 126 30 96 2 17 5 2 23 77
1888 91 127 33 94 6 15 5 1 22 76 2
92 95 25 70 11 4 3 21 55 1
1882 92 86 22 64 4 15 3 1 15 45 3
93 60 14 46 2 10 1 11 36
1881 93 54 15 39 1 10 4 1 10 28
94 56 13 43 9 3 10 33 1
50. (JATK. -  FORTS. -  CONT. )
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N A IM IS IS SA
VA T-G IFTA
MARRIED
O LE - LE SKE T-Ä N K LIN - 
GAR 0 .  ÄNKOR 
WIDOWED
EROTETUT
f r An s k il d a
OIVORCEO
MS M N M N M N M N M N
1 880 94 39 16 23 2 7 2 1 11 15 1
95 39 9 30 9 1 1 8 20
187 9 95 36 14 22 1 3 4 9 19
96 25 3 22 1 2 22
187 8 96 29 9 20 5 1 1 8 14
97 14 4 10 2 1 3 8
1877 97 8 3 5 i 2 5
98 9 1 6 1 1 7
1 87 6 98 7 1 6 2 1 3 1
99 4 4 1 3
1 87 5 99 3 1 2 1 2
100 6 3 3 1 1 2 2
1874 100 1 1 1
101 3 3 1 2
1873 l O i 1 1 1
102 1 1 1
1 872 102 1 1 1
1871 103 2 1 1 1 1
1 867 107 1 1 1
Y H T . - SUMMA -  TOT AI 438 28 239 01 199 27 4 4 1 5 4081 142 69 5 1 0 8 3963 9808 125 4 9 3 0
5 1. KUOLLEISUUS IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975 
DÖDLIGHET EFTER ÄLDER, CIVILSTÄND OCH KÖN 1975 
MORTALITY RATES BY AGE,  MARITAL STATUS AND SEX 1975
I  KA 












LlNG.AR 0 . ÄNKOR 
WIDOWEO
EROTETUT
f r An s k il d a
DIVORCED
MS 1 " 1 N M 1 N M 1 N M 1 " M 1 N
KOKO
UHOLF
MAA -  HFLA R lK FT  
COUNTRY 
4 2 * 6 3 . 0 2 . 2 3 . 0 2 . 2
5 - 9 0 .4 0 .5 0 .3 0 .5 0 .3 - - _ _ _ _
10 - 14 0*3 0 .4 0 . 2 0 .4 0 .2 - - _ _ _
15 - 19 0 .9 1 .3 0 . 4 1 .3 0 .4 0 .9 - - - - _
20 “ 24 1 .2 1 .8 0 . 5 2 . 0 0 .6 1.1 0 .3 - - 4 .6 1.1
25 - 29 1*2 1 .8 0 .5 2 .7 0 .9 1.0 0 .4 1 4 .0 7 .2 0 .6
30 - 34 1*4 2 . 0 0 .7 4 .3 1.2 1 .2 0 . 6 - 0 .7 5 .1 1.2
35 - 39 2*1 3 .1 1.1 6 .0 2 . 2 2 .3 0 .8 - 1.6 7 .5 2 .6
40 - 44 3.4 5 .0 1 . 8 8 .9 2 . 8 3 .6 1 .5 1 4 .8 3 .0 1 5 .0 2 .6
45 “ 49 5 .2 7 .8 2.7 1 2 . 6 3 .9 6.6 2 .4 7 .0 2 . 8 1 5 .5 4 .0
50 - 54 8 . 0 1 2 .4 4 .4 1 9 .4 5 .8 1 0 .7 3 .8 1 9 .3 4 .8 2 3 .7 6 .7
55 - 59 11.8 1 8 .1 7 .0 2 9 .7 8.1 1 5 .6 6 . 2 2 9 .6 7.6 3 4 .6 10.2
60 - 64 1 8 .9 2 9 .8 1 0 .9 4 1 .3 1 3 .3 2 6 .9 10. 1 3 9 .1 1 0 .4 5 2 .1 1 4 .5
65 - 69 2 9 .6 4 5 .0 1 9 .2 5 4 .5 2 0 .7 4 1 .4 1 8 .0 5 4 .3 1 9 .5 7 6 .6 22.1
70 “ 74 4 5 .8 6 5 .1 3 4 .4 7 8 .7 3 6 .5 5 9 .6 3 2 .0 7 8 .4 3 4 .7 8 0 .1 3 8 .5
75 - 79 7 5 .1 9 8 .4 63. 3 1 0 3 .6 5 9 .5 9 2 .5 5 6 .5 1 0 8 .9 6 6 .6  1 1 5 .4 6 4 .7
80 - 84 1 2 1 .5 1 4 5 .9 1 1 0 .7 1 4 9 .1 1 0 8 .6 1 3 4 .3 1 0 6 .3 159.7 1 1 0 .6  1 5 0 .0 1 4 1 .1
85 - 89 1 9 0 .9 2 2 2 . 0 178.9 216.4 1 7 7 .1 2 0 6 .9 1 7 7 .7 2 3 0 .0 1 7 8 .3  3 0 8 .8 2 1 6 .0
90 2 9 0 .9 3 4 2 .8 2 7 4 .5 3 2 3 .7 2 6 3 .0 2 9 0 .0 2 8 1 .7 3 6 0 .8 2 7 7 .5  6 6 6 .7 2 6 6 .7
VHTEFNSa-SIJMMA-TOTAl 9 .3 1 0 .5 8 . 2 3 .9 3 .9 1 3 .6 4 .8 8 4 .1 3 6 .8 2 3 .6 1 1 .3
70
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5 2. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET IÄN JA SIKUPUOLEN MIKAAN 1975
DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSÄRET EFTER ÄLDER OOH KÖN 1975





h e l a  r i k e t  
w h o l e  COUNTRY
K AU P. JA 
KAUPP.
S T . 0 .  KOP.
URBAN
COMMUNES
M A A LA IS ­
KUNNAT
l a n o s k .
RURAL
COMMUNES
MS M N MS MS .
0 VRK -  DYGN -  DAY 1 72 110 62 114 58
1 it » OAY 125 77 48 61 44
2 » « DAYS 45 33 12 33 12
3 it n n 24 14 10 16 8
4 " it " 25 17 8 11 14
5 it ti H 17 10 7 12 5
6 »» « « 10 4 6 8 2
7 it ti •I 6 4 2 4 2
8 it ti II 4 - 4 1 3
9 it II 9 3 6 5 4
10 „ „ II 5 4 1 4 1
11 » n « 3 2 1 2 1
12 it •i » 3 1 2 3 “
13 h n » 5 3 2 5 -
14 m it " 5 4 1 4 1
15 .. h II 3 1 2 3 -
16 M n II 5 1 4 2 3
17 » « II 2 1 1 2 “
18 II •i •I 2 1 1 2 “
19 II ti - - - ~ "
20 n n It 3 1 2 1 2
21 »» « *• 2 1 I 2 -
22 •• •i •I 3 3 - 2
23 It « H 2 1 1 1 1





HELA R IK E T  
WHOLE COUNTRY
K A U P . JA  
KAUPP.
S T . 0 .  KÖP.
URBAN
COMMUNES





MS M N MS MS
25  VRK -  DYGN -  DAYS _ - - - -
26 " n it 2 1 - 2
27  " n h - 1 ~
28 M n n 2 1
29  " 2 1 1 1
YHT ,  - SUMMA -  TOTAL 4 92 302 190 3 25 167
1 KK -  M A N .-  MONTH 29 19 10 18 11
2 *' •' MONTHS 30 14 16 16 14
3 " n h 14 5 9 9 5
4 '* n n 14 7 7 9 5
5 " Il H 8 6 2 5 3
6 " •I II 11 6 5 5 6
7 " • I H 6 5 1 4 2
8 " Il I 7 3 4 5 2
9 " Il I 8 2 6 5 3
10 " Il II 6 4 2 3 3
11 " Il I 5 - 5 3 2
K A IK K IA A N
SUMMA UNDER I  AR
TOTAL INFANT DEATHS 6 30 3 73 257 4 0 7 223
53. IMEVÄISKUOLLEISUUS LÄÄNEITTÄIN 1975 
SPÄDSBARNDÖDLIGHET LÄNSVIS 1975
INFANT MORTALITY RATES BY PROVINCE 1975
O  l )  o
KUOLLEISUUS ENS IMMÄISENA  -  DÖDLIGHET UNDER FÖRSTA -  MORTALITY DURING THE FIR ST
LÄÄNI EL INVUOROKAUTENA E L1 N V I  IKKONA E LINK UUK A UTE NA 2) ELINVUO TENA
IÄ N LEVNADSDYGNET LEVNADSVECKAN l e v n a o s m x n a d e n 25 LEVNADSÄRET
PROVINCE DAY OF L IF E WEEK OF L IF E m o n t h OF L I F E YEAR OF L I F E
ms 1 M ! N 1 MS 1 " N ms i " J _ * . MS 1 M1 N
KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  WHOLE COUNTRY 2 . 6 3 .3 1 . 9 6 . 4 7 . 8 4 . 8 7 . 5 8 . 9 5 . 9 9 . 6 1 1 . 0 8 . 1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STä DER OCh
KöPNINGAR -  URBAN COMMUNES 2 . 7 3 . 5 1 . 9 6 . 5 8 . 1 4 . 9 7 . 7 9 . 2 6 . 1 9 . 7 1 1 . 1 8 . 2
MAALAISKUN NA T -  LANDSKOMMUNER -  RURAL
COMMUNES 2 . 5 2 . 8 2.1 6 . 0 7 . 4 4 . 6 7 . 0 8 .3 5 . 7 9 . 4 1 0 . 8 7 . 8
UUDENMAAN -  NYLANDS 2 . 7 3 . 8 1 .5 5 . 5 7 . 0 3 . 9 6 . 5 7 . 9 4 . 9 8 . 9 10.0 7 . 7
TURUN-PORIN  -  ABO-BJÖRNEBORGS 2 . 4 3 . 2 1 . 5 6 . 4 6 . 6 6 . 3 7 . 5 7 . 5 7 . 6 9 . 8 1 0 . 2 9 . 5
AHVENANMAA -  ¿LAND 6 . 8 6 . 5 7 . 1 1 0 . 1 1 2 . 9 7 . 1 10 .1 1 2 . 9 7 . 1 10 .1 1 2 . 9 7 . 1
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 2 . 6 3 . 4 1 . 7 5 . 6 7 . 7 3 . 3 6 . 7 9 . 1 4 , 3 8 . 6 1 1 . 3 5 . 7
KYMEN -  KYMMENE 1 . 9 1 . 4 2 . 4 6 . 0 6 . 8 5 . 2 8 . 1 8 . 7 7 . 6 1 0 . 0 1 1 . 4 8 . 5
M I K K E L I N  -  S : T MICHE.LS 3 . 6 3 . 1 4 . 1 6 . 7 7 . 0 6 . 5 7 . 9 7 . 0 9 . 0 9 . 9 8 . 5 1 1 . 4
P ÖH J O IS -K A R J A LA N  -  NORRA KARELENS 3 . 6 2 . 6 4 . 7 6 . 0 8 . 6 7 . 5 9 . 4 1 0 . 3 8 . 4 1 2 . 1 1 1 . 2 13 .  1
KUOPION -  KUOPIO 2 . 4 2 . 3 2 . 6 e . e 9 . 7 7 . 8 9 . 1 1 0 . 3 7 . 8 - 1 0 . 0 1 1 . 4 8 . 4
KE SK I-SUO MEN -  MELLERSTA F1NLANDS 3 . 3 4 / 2 2 . 5 6.1 6 . 6 5 . 6 6 . 7 7 . 2 6 .2 9 . 1 9 . 6 8 . 7
VAASAN -  VASA 2 . 4 3 . 1 1 . 7 6 .  1 8 . 4 3 . 7 6 . 6 8 . 7 4 . 4 6 . 5 1 0 . 5 6 . 4
OULUN -  ULEÄBORGS 2 . 8 3 . 7 1 . 9 8 . 5 1 1 .6 5 . 0 1 0 . 5 14 . 1 6.6 1 2 . 7 16.1 9 . 1
L A P IN  -  LAPPLANDS 1 . 4 2.1 0 . 7 5 . 0 7 . 0 2 . 9 5 . 7 7 . 6 3 . 7 7 . 8 1 0 . 4 5 .  1
1) 1 000 elävänä s y n ty n y ttä  k o h t i — P4 1 000 levande födda — P e r 1 000 l i v e  'b i r t h s
2) = 28 v r k .  — 28  dygn — 28 days
54. LESKEKSI JÄÄNEET SUKUPUOLEN, IÄN JA AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN 1975
NYBLIVNA ÄNKLINGAR OCH ÄNKOR EFTER KÖN, ÄLDER OCH ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 1975




A V IO LIIT O N  KESTOAIKA -XKTENSKAPETS VARAKTIGHET - OURATION OF HARRIAGE




























MIEHET -  ÄNKLINGAR - UIOOUERS
— 19
2 0 -2 4 9 3 12
2 5 -2 9 23 24 2 49
3 0 -3 4 11 26 18 1 56
3 5 -3 9 3 25 42 20 1 1 92
4 0 -4 4 6 7 24 60 43 2 142
4 5 -4 9 7 10 16 41 98 49 1 222
5 0 -5 4 6 8 9 31 55 195 64 1 2 371
5 5 -5 9 5 8 12 18 46 146 144 61 1 441
6 0 -6 4 3 10 10 20 45 5 8 169 277 66 1 699
6 5 -6 9 9 8 4 16 33 69 126 247 250 90 3 1 656
7 0 -7 4 10 13 6 11 19 50 54 98 213 324 116 1 2 917
7 5 -7 9 5 7 7 5 13 32 42 28 78 157 262 68 24 728
8 0 -0 4 1 2 3 6 8 8 15 23 38 121 112 35 2 374
8 5 -8 9 1 1 1 2 5 2 1 8 18 36 31 9 115
9 0 - 2 2 3 2 3 9 7 1 29
T U N T .- 5 5
UNKNOHN
Y H T .-S 98 153 153 225 363 654 609 728 630 620 522 220 75 18 40 5100
TOTAL
NAISET -  ÄNKOR -  WIDOWS
-19 10 10
20-24 80 8 88
25-29 55 108 22 1 186
30-34 27 75 1GB 15 225
35-39 18 40 119 152 26 1 356
40-44 15 34 67 151 263 34 2 566
45-49 23 30 46 106 299 464 28 3 999
50-54 18 43 51 85 108 614 503 45 1 4 1552
55-59 30 40 54 84 113 392 641 549 43 1 1 1948
6 0-64 13 32 60 66 94 316 424 804 576 64 1 2450
65-69 19 35 47 64 73 163 246 455 746 599 35 7 2489
70-74 12 19 21 28 47 104 116 155 264 606 459 21 1 1853
7 5-79 7 4 13 10 12 37 41 58 8 8 190 406 221 10 2 1099
8 0 -8 4 3 2 3 2 5 12 8 18 42 72 117 59 2 2 347
8 5 -8 9 1 1 4 I 1 2 9 23 23 16 2 83
9 0 - 1 2 3 6
TU N T.- 12 12
UNKNOWN
YHT#— S 330 470 608 764 1118 2130 2015 2075 1737 1504 981 383 94 21 39 14269
TOTAL
55. LESKEKSI JÄÄNEET SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 1 000 NAIMISISSA OLEVAA KOHTI 1966-75 
‘ NYBLIVNA ÄNKLINGAR OCH ÄNCOR EFTER ÄLDER PÄ 1 000 AV MEDELFOLKMÄNGDENS GIFTA 1966-75 









MIEHET -  MÄN 
0.3
-  MALES 
0.4 0.8 1 . 0 1 . 6 2.4 4.1 6.1 10 . 1 28.1 5.3
1967 0.3 0.5 0.5 0 . 8 1 . 2 2 . 6 4.2 5.8 9.9 28.9 5.4
1968 0 . 2 0.4 0 .6 0.9 1.4 2 .8 3.6 6 .0 9.9 28.7 5.4
1969 0.3 0.4 0.7 1.0 1.6 2.5 3.9 6.1 9.9 28.3 5.5
1970 0.3 0.4 0.4 0 .8 1.4 2.3 . 3.5 6. 1 9.5 26.9 5.2
1971 0.4 0.4 0.5 0.9 1.5 2.3 3.7 5.9 9.0 26.1 5.3
1972 0.4 0.4 0 .6 0 .8 1.4 2 . 0 3.4 5.7 8.9 24.2 4.9
1973 0.3 0.3 0.4 0 .8 1.2 2 . 0 3.4 5.2 8.3 22.7 4.7
1974 0.3 0.4 0.4 0.9 1.4 2 . 1 3.1 5.5 8.0 23.7 4.8
1975 0.3 0.4 0.4 0 .8 1.3 1.9 3.7 5.4 8.6 23.2 4.9
1966
NAISET -  KVINNOR -  
0.9
WOMEN
1.3 2 . 2 3.9 6 . 6 11.0 16.8 25.5 39.0 76.7 14.3
1967 0.9 1.3 2.0 3.5 6.6 1 1 . 2 17.1 25.8 40.2 77.2 14.5
1968 1 . 1 1.3 2 . 0 3.5 6.3 11.5 16.8 24.9 38.7 78.2 14.4
1969 1.0 1.5 2.4 3.7 5.8 11.3 17.7 26.1 41.6 77. T 14.9
1970 1 . 0 1.5 2 . 0 3.3 5.9 9.9 17.4 25.0 37.7 74.7 14.3
1971 1.0 1.3 1.9 3.5 6 .2 10.8 17.6 26.1 37.5 70.9 14.5
1972 1.1 1.3 1.9 3.2 6.0 9. 7 15.9 25.3 34.2 66.7 13.7
1973 1.1 1.2 1.9 2.7 6. 1 9 . 4 15.8 24.4 34.4 65.1 13.6
1974 0.9 1.3 1.9 2.9 5.9 9.7 16.2 25.6 34.7 66.1 13.9
1975 1.1 1 . 2 1 .8 3.1 5.2 3.9 14.9 24.3 34.9 64.1 1 3.5
72
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56. NAIMISISSA OLLEET KUOLLEET JA LESKEKSI JÄÄNEET IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975 
GIFTADÖOA OCH NYBLIVNA ÄNKLINGAR OCX ÄNKOR EFTER ÄLDER 1975 
MARRIED DECEASED AND NEWLY WIDOWED BY AGE AND SEX 1975
KUOLLEEN PUOLISON IKX 
OOOA MAKANS ELLER 
MAKENS ALOER 
AGE OF DEATH SPOUSE
LESKEN IKX - XNKLINGENS ELLER XNKANS ALDER - AG = OF THF WIDI3WED








M I E H E T -  ANKLINGAR - WIDOWERS
- 19 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 0 -2A - 9 13 3 - - - - - - - - - - - - 25
25-29 - 2 28 17 6 - - - 2 - - - - - - - 55
30 -3A - 1 5 26 31 11 1 - - - - - - - - - 75
35-39 - - 2 6 35 36 12 A 2 - - 1 “ - “ 98
AO- AA _ _ 1 3 16 62 60 12 A 2 1 - - - - - 161
A5-A9 - - - 1 ' 3 25 89 110 26 8 5 1 1 - - 1 270
50 -5A - - - - 5 A3 159 126 A9 15 3 - - - - AOO
55-59 - - - - - 2 7 52 15A 190 66 18 10 - 1 - 500
60 -6A - - - - 1 1 5 2A 81 238 250 8A 21 A * - 709
65-69 _ _ _ _ _ _ 1 9 3A 136 321 300 90 17 _ 2 910
70-7A - - - - - - A - 9 A8 1A6 350 2A6 A 1 12 - 856
75-79 - - - - - - - 1 2 22 AA 129 2A0 153 26 1 618
80 -8A - - - - - - - - 1 6 7 27 91 133 50 1 316
85 - - - - - - - - - - 1 A 29 26 55 - 115






92 1A2 222 371 AA1 699 856 917 728 37A 1 AA 5 5108
- 19 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ - _ - - - - 1
20-2 A 8 3A 7 - - - - - - - - - - - - 1 50
25-29 2 36 87 15 1 - - - - - - - - - - - 1A1
30-3A - 8 61 62 12 2 1 1 - - - - 1 - - - 1A8
35- 39 - 6 13 90 130 23 3 - 1 ' - “ 1 267
AO-AA « 2 8 36 123 160 62 10 2 _ 1 - - - 1 A05
A 5- A9 - 1 2 10 A9 2A9 295 105 26 11 1 - 1 - - - 750
50-5A - - 3 6 16 81 377 A39 127 25 10 1 2 - - - 1087
55- 59 - - 2 3 8 21 1 AO A56 A50 1A5 35 11 2 - - - 1273
60-6A - - - 1 7 13 71 297 725 7A5 2A9 A8 11 3 “ - 2170
65-69 _ _ 1 _ 7 1A 26 156 A02 909 871 235 AA 5 1 3 267A
70-7 A - - 1 1 2 - 18 5A 1A 1 AIO 836 651 181 18 1 2 2316
75-79 - - 1 1 1 3 5 2A 51 1 A3 3A9 6A6 A 18 76 11 1 1730
80- 8 A _ - - - - - 3 5 17 A6 97 201 3 A3 1 AO 22 1 875
85- - - - - - - 1 2 7 15 A 1 59 96 105 5A 2 382
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL 10 88 186 225 356 566 999 1552 19A8 2A50 2A89 1853 1099 3A7 89 12 1A269
I
74








PROBABILITIES OF DEAIE 
o/oo
ELOSSA OLEVAT 100 000 ELÄVÄNÄ SYNTYNEESTÄ 
KVARLEVANDE AV 100 000 LEVANDE FÖDDA
SURVTVORS OUT OF 100 000 BORN ALIVE
KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄ OLEVA ELINAIKA 
ÄTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD 
MEAN EXPECTATION OF LIFE
MS M N MS M N MS M N
0 9.79 11 .29 8.17 100 000 100 ’000 100 000 71.71 67.38 75.93
1 0.93 1.02 0.83 99 026 98 876 99 183 71.91 67.19 75.55
2 0.69 0.69 0.69 98 939 98 775 99 101 70.98 66.21 79.62
3 0.93 0.99 0.38 98 870 98 712 99 037 69.52 65.25 73.66
9 0.67 0.89 0.93 98 827 98 663 99 000 68.55 69.29 72.69
5 0.39 0.99 0.29 98 762 98 575 98 957 67.60 63.39 71 .72
6 0.36 0.52 0.18 98 723 98 527 98 929 66.62 62.37 70.79
7 0.56 0.68 0.93 98 688 98 975 98 911 65.65 61.91 69.76
8 0.39 0.37 0.31 98 633 98 908 98 868 69.68 60.95 68.79
9 0.31 0.32 0.30 98 599 98 371 98 838 63.71 59.97 67.81
10 0.21 0.29 0.19 98 568 98 390 98 808 62.73 58.99 66.83
11 0.29 0.28 0.29 98 598 98 312 98 795 61.79 57.51 65.89
12 0.90 0.56 0.29 98 519 98 289 98 766 60.76 56.52 69.86
13 0.32 0.36 0.29 98 980 98 230 98 793 59.78 55.55 63.87
19 0.39 0.56 0.21 98 998 98 195 98 719 58.80 59.57 62.89
15 0.58 0.78 0.37 98.910 98 190 98 693 57.82 53.60 61.90
16 0.76 0.99 0.53 98 353 98 369 98 657 56.86 52.69 60.92
17 0.89 1.97 0.29 98 278 97 967 98 605 55.90 51.70 59.96
18 0.96 1.50 0.90 98 191 97 822 98 577 59.95 50.77 58.97
19 1.13 1.77 0.97 98 096 97 675 98 538 59.00 99.85 58.00
20 0.98 1.51 0.92 97 985 97 503 98 991 53.06 98.93 57.02
21 1.92 2.29 0.57 97 889 97 355 98 950 52.11 98.01 56.05
22 0.88 1.91 0.32 97 750 97 137 98 395 51.19 97.11 55.08
23 1.17 1.72 0.58 97 665 97 000 98 369 50.23 96.18 59.10
29 1.39 2.16 0.58 97 551 96 833 98 306 99.29 95.26 53.13
25 1.00 1.57 0.90 97 915 96 625 98 299 98.36 99.36 52.16
26 0.99 1.51 0.95 97 317 96 973 98 210 97.90 93.93 51.18
27 1.16 1.70 0.58 97 220 96 327 98 166 96.95 92.99 50.20
28 1.28 2.11 0.90 97 108 96 169 98 109 95.50 91.56 99.23
29 1.96 2.29 0.57 96 983 95 960 98 070 99.56 90.65 98.25
30 1.32 1.99 0.67 96 892 95 791 98 019 93.63 39.79 97.28
31 1.98 2.16 0.76 96 719 95 555 97 998 92.68 38.82 96.31
32 1.08 1.57 0.57 96 571 95 399 97 879 91.75 37.90 95.39
33 1.95 2.12 0.75 96 966 95 199 97 818 90.79 36.96 99.37
39 1.99 2.03 0.83 96 327 99 998 97 799 39.85 36.09 93.90
35 1.91 2.76 1.05 96 188 99 805 97 663 38.91 35.11 92.99
36 2.00 2.96 1.01 96 009 99 599 97 561 37.98 39.20 91.98
37 1.85 2.69 0.99 95 812 99 263 97 962 37.06 33.30 90.52
38 2.33 3.93 1.22 95 639 99 010 97 365 36.12 32.39 39.56
39 2.58 3.82 1.31 95 911 93 688 97 297 35.21 31.50 38.61
90 2.92 9.13 1.69 95 165 93 331 97 119 39.30 30.62 37.66
91 2.93 3.90 1.99 99 887 92 995 96 955 33.90 29.75 36.72
92 3.09 9.69 1.36 99 608 92 582 96 767 32.99 28.86 35.79
93 3.29 9.92 1.62 99 321 92 198 96 635 31.59 27.99 39.89
99 9.66 7.17 2.11 99 011 91 699 96 978 30.69 27.13 33.90
95 9.27 6.26 2.31 93 573 91 036 96 275 29.83 26.32 32.97
96 9.82 6.75 2.93 93 173 90 966 96 052 28.96 25.99 32.09
97 5.39 7.78 2.95 92 729 89 855 95 771 28.10 29.66 31.19
98 9.95 7.70 2.29 92 229 89 156 95 989 27.25 23.89 30.23
99 6.70 10.59 3.09 91 772 88 970 95 270 26.38 23.03 29.30
50 6.55 10.20 3.29 91 157 87 533 99 981 25.55 22.27 28.38
51 7.89 11.86 9.39 90 560 86 690 99 673 29.72 21.99 27.97
52 7.19 10.89 9.05 89 850 85 612 99 262 23.91 20.79 26.59
53 9.16 19.33 9.97 89 209 89 685 93 881 23.08 19.96 25.70
59 9.99 19.98 5.13 88 392 83 971 93 919 22.29 19.25 29.82
55 10.31 15.89 5.90 87 553 82 221 92 935 21.50 18.53 23.95
56 9.69 19.29 6.03 86 651 80 915 92 387 20.71 17.82 23.09
57 12.50 20.53 6.39 85 816 79 762 91 829 19.91 17.07 22.22
58 12.11 18.71 7.12 89 793 78 129 91 297 19.16 16.92 21.36
59 19.02 20.29 9.28 83 716 76 662 90 597 18.39 15.73 20.51
60 19.97 29.05 8.10 82 593 75 107 89 757 17.69 15.09 19.70
61 17.98 26.29 10.91 81 307 73 301 89 030 16.90 19.90 18.86
62 19.37 31.66 10.18 79 886 71 377 88 059 16.19 13.77 18.06







PROBABILITIES OF DEATH 
o/oo
ELOSSA OLEVAT 100 000 ELÄVÄNÄ SYNTYNEESTÄ 
KVARLEVANDE AV 100 000 LEVANDE FÖDDA
SURVIVORS OUT OF 100 000 BORN ALIVE
KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄ OLEVA ELINAIKA 
Atestäende medellivslängd
MEAN EXPECTATION OF LIFE
MS M N MS M N MS M N
65 25.91 39.20 15.93 75 096 69 710 85 011 19.13 12.09 15.6566 25.75 39.89 15.78 73 188 62 179 83 699 13.98 11.51 19.89
67 29.56 95.59 18.57 71 303 59 697 82 378 12.83 10.96 19.12
68 32.99 96.67 23.06 69 195 56 975 80 898 12.20 10.96 13.38
69 33.95 50.79 23.08 66 997 59 316 78 989 11.59 9.95 12.68
70 36.92 59.95 25.55 69 679 51 560 77 161 10.98 9.96 11.97
71 92.73 60.58 31.61 62 287 98 727 75 189 10.39 8.98 11.2772 93.52 62.01 32.32 59 625 95 775 72 812 9.83 8.52 10.62
73 99.90 68.69 38.22 57 030 92 937 70 959 9.25 8.06 9.96
79 59.59 73.17 99.10 59 213 39 989 67 766 8.71 7.61 9.33
75 61.60 81.16 50.99 51 259 37 069 69 778 8.18 7.17 8.7976 63.90 80.59 55.17 98 097 39 056 61 975 7.68 6.76 8.18
77 72.31 93.79 61.91 95 023 31 311 58 083 7.17 6.31 7.63
78 83.55 109.61 70.89 91 768 28 376 59 516 6.69 5.91 7.10
79 89.75 118.55 75.92 38 278 25 266 50 652 6.26 5.58 6.60
80 92.87 116.95 81.61 39 893 22 271 96 806 5.83 5.26 6.11
81 105.32 127.29 95.22 31 607 19 677 92 986 5.37 9.89 5.60
82 120.39 193.92 109.77 28 278 17 173 38 893 9.95 9.53 5.19
83 132.63 159.95 122.92 29 879 19 702 39 629 9.55 9.21 9.71
89 192.11 157.72 135.79 21 575 12 929 30 368 9.17 3.89 9.30
85 18 509 10 969 26 296 3.78 3.52 3.90
58. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE KUNTAMUODON MUKAAN 1961-75 
OMFLYTTNING MELLAN KOFMUNER EFTER KOMMUNTYP 1961-75 































1961-65 216 359 116 596 87 679 99 763 128 685 28 922
1966-70 222 300 129 298 107 306 93 052 119 999 - 21 992
1971-75 233 611 199 017 133 270 89 599 100 391 - 15 797
1973 296 168 157 196 191 967 88 972 109 701 _ 15 729
1979 276 039 175 669 169 793 100 370 111 291 - 10 871
1975 239 599 151 929 197 378 88 170 92 221 - 9 051
o/oo^
1961-65 97.9 62.9 97.3 37.5 98.3 _ 10.9
1966-70 98.2 58.6 98.6 38.7 97.9 - 9.1
1971-75 50.1 57.1 51.0 91.2 98.9 - 7.7
1973 52.8 59.0 53.1 99.9 52.3 _ 7.9
1979 58.8 69.6 60.6 50.9 56.9 - 5.5
1975 50.9 59.7 53.2 95.9 97.5 - 2.1
l) o/oo keskiväkiluvusta —  pà 1 000 av medelfolkmängden —  Per 1 000 of mean population
59. kun tien  vä lin en  m u u tto li ik e  lä ä n e it tä in  1975
OMFLYTTNING MELLAN K0M4JNER LÄNSVIS 1975
INTERCOMMJNAL MIGRATION BY PROVINCE 1975
LÄHTÖLÄÄNI -  i UTFLYTTNINGSLÄN -  PROYINCE OF OUT-MIGRATION
YHTEENSÄ UUDENMAAN TURUN-PORIN AHVENANMAA HÄMEEN KYMEN MIKKE-
TULOLÄJfcll . SUMMA - to ta l NYLANDS ABO-BJÖRNEB. ALAND TAVASTEHUS KYMMENE S i T MI
PROVINCE OF
in- migration KOKO. KAUP.JA KOKO KAUP.JA KOKO KAUP.JA KOKO KAUP. KOKO KAUP.JA KOKO KAUP.JA KOKO
MAA KAUPP. LÄÄNI KAUPP. LÄÄNI KAUPP. LÄÄNI s tad LÄÄNI KAUPP. LÄÄNI KAUPP. LÄÄNI
HELA STä DER HELA STäDER HELA STäOER HELA HELA STÄDER HELA STÄOER HELA
RIKET OCH KöP. LÄNET OCH KöP. LÄNET OCH KöP. LÄNET LÄNET OCH KöP, LÄNET OCH KÖP. LÄNET
KOKO MAA -  WHOLE COUNTRY 239599 147378 68956 57060 33207 20626 972 520 32529 19287 15085 9994 10619
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT
URBAN COMMUNES 151429 89763 50877 42508 19622 11232 402 115 18905 9970 10145 6380 6755
MAALAISKUNNAT
RURAL COMMUNES 88170 57615 18079 14552 13585 9394 570 405 13624 9317 4940 3614 3864
UUDENMAAN 75278 55881 47946 39835 3981 2826 92 70 6258 4136 3132 2257 2245
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 60459 45185 37962 31645 3202 2324 67 49 5063 3459 2603 1895 1885
MAALAISKUNNAT 14819 10696 9984 8190 779 502 25 21 1195 677 529 362 360
TURUN-PORIN 33911 19973 3387 2745 21478 12257 74 53 3449 2138 548 442 399
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 20944 11319 2371 1957 11797 5553 50 37 2 367 1509 431 346 285
MAALAISKUNNAT 12967 8654 1016 788 9681 6704 24 16 1082 629 117 96 114
AHVENANMAA 1096 577 124 98 97 66 729 344 5 3 3 3
KAUPUNKI 527 190 88 73 83 56 246 - 4 2 2 2 -
MAALAISKUNNAT 569 387 36 25 14 10 483 344 1 1 1 1
HÄMEEN 31690 18266 5166 4091 3106 1956 13 8 16494 8771 1149 773 985
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 18271 9261 3388 2794 2072 1326 4 3 8064 2573 797 588 675
MAALAISKUNNAT 13419 9005 1778 1297 1034 630 9 5 8430 6198 352 185 310
KYMEN 14478 9265 2241 1851 551 389 3 3 1020 678 7979 4940 871
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 9773 5924 1612 1376 429 311 - - 732 514 5076 2631 602
MAALAISKUNNAT 4705 3341 629 475 122 78 3 3 288 164 2903 2309 269
MIKKELIN 9250 4873 1402 1180 258 180 1 1 816 538 677 431 4072
KAUPUNGIT 4678 2025 716 620 136 95 - - 459 326 344 233 1994
MAALAISKUNNAT 4572 2848 686 560 122 85 1 1 357 212 333 198 2078
POHJOIS-KARJALAN 7578 3926 1377 1138 248 211 - - 547 361 384 238 319
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 4192 1926 795 654 155 137 - - 296 206 170 121 192
MAALAISKUNNAT 3386 2000 582 484 93 74 - 251 155 214 117 127
KUOPION 10183 5584 1637 1433 435 328 . 549 390 346 258 796
KAUPUNGIT JA KAUPPALA 5733 2826 981 891 231 174 - - 322 234 255 204 603
MAALAISKUNNAT 4450 2758 656 542 204 154 - 227 156 91 54 193
KESK 1-SUOMEN 11634 6054 1389 1178 587 466 4 2 1061 637 255 190 469
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 5212 2131 621 551 258 217 2 - 423 279 120 94 273
MAALAISKUNNAT 64 22 3923 768 627 329 249 2 2 638 358 135 96 196
VAASAN 15754 8356 1358 1129 1055 809 52 35 869 595 177 140 123
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 7441 3191 785 659 574 461 29 22 440 305 117 90 72
MAALAISKUNNAT 8313 5165 573 470 481 348 23 13 429 290 60 50 51
OULUN 19558 9933 1989 1624 928 720 2 2 962 674 285 208 235
KAUPDNG^H -JA KAUP-PALAT 9140 366Ö 1023 -85* 409 333 -2 2 438 335 -150- 116- 323
MAALAISKUNNAT 10418 6273 966 765 519 387 - - 524 339 135 92 110
LAPIN 9189 4690 940 758 483 418 2 2 499 366 150 114 105
KAUPUNGIT 5059 2125 535 429 276 245 2 2 297 228 80 60 49



















































4656 8210 3716 11017 5533 12414 5215 16900 8138 19892 8279 9798 4352 HELA RIKET
2548 5258 2194 6711 3061 6882 2333 9142 3700 10752 3480 5978 2242 STÄDER OCH KÖPINGAR
2110 2952 1522 4306 2472 5532 2882 7758 4438 9140 4799 3820 2110 LANDSKOMMUNER
1107 1954 981 2200 1212 1914 838 1988 1069 2454 1010 1114 540 NYLANDS
937 1629 815 1874 1078 1660 742 1682 936 1958 845 874 460 STÄDER OCH KÖPINGAR
170 325 166 326 134 254 96 306 133 496 165 240 80 LANDSKOMMUNER
215 328 194 512 286 695 303 1331 619 1176 482 534 239 ÄBO-BJÖRNEBORGS
155 275 161 402 228 575 250 1032 539 925 394 434 190 STÄDER OCH KÖPINGAR
60 53 33 110 58 120 53 299 60 251 88 100 49 LANDSKOMMUNER
_ 1 - 3 1 3 _ 99 '4 3 26 14 6 5 ALAND- 1 - 3 1 l - 72 41 23- i l 4 4 STAD
" " " - 2 - 27 2 3 3 2 1 LANDSKOMMUNER
511 523 261 710 396 1222 465 983 451 666 334 473 249 TAVASTEHUS
371 365 195 495 286 758 325 722 359 592 242 339 199 STÄDER OCH KÖPINGAR
140 158 66 215 110 464 140 261 92 274 92 134 50 LANDSKOMMUNER
436 459 214 393 256 295 166 164 90 299 127 203 115 KYMMENE
321 327 178 310 211 204 125 98 58 220 104 163 95 STÄDER OCH KÖPINGAR
115 132 36 83 45 91 41 66 32 79 23 40 20 LANDSKOMMUNER
1463 290 132 777 514 443 170 132 78 262 123 120 63 S: T MICHELS
168 157 69 360 234 217 90 95 62 141 90 59 38 STÄDER
1295 133 63 417 280 226 80 37 16 121 33 61 25 . LANDSKOMMUNER.
156 3620 1306 501 246 147 66 78 44 272 115 85 41 NORRA KARELENS
93 1917 377 323 161 105 48 46 25 152 80 41 24 STÄDER OCH KÖPING
63 1703 931 178 87 42 18 32 19 120 35 44 17 LANDSKOMMUNER
280 482 309 4520 1862 407 228 215 130 611 278 185 88 KUOPIO
221 315 220 2204 403 249 161 103 76 352 178 118 62 STÄDER OCH KÖPING
59 167 89 2316 1459 158 67 112 52 259 100 67 26 LANDSKOMMUNER
217 133 74 491 254 6090 2496 492 225 501 222 162 93 MELLERSTA FINLÄNDS
137 72 47 298 173 2552 325 249 122 258 132 86 54 STÄDER OCH KÖPINGAR
80 61 27 193 81 3538 2171 243 103 243 90 76 39 LANDSKOMMUNER
69 80 40 167 109 578 202 10354 4787 671 301 270 140 VASA
45 47 26 113 78 275 106 4431 1118 406 191 152 86 STÄDER OCH KÖPINGAR
24 33 12 54 31 303 94 5923 3669 265 110 118 54 LANDSKOMMUNER
144 245 156 576 313 437 183 872 484 11666 4752 1361 673 ULEABORGS
75 117 73- 233 161 -4 *3 - 102 514 -302 5081 861 835 441 STÄDER OCH KÖPING4R
69 128 83 323 152 244 81 358 182 6585 3891 526 232 LANDSKOMMUNER
60 95 47 167 82 183 98 192 118 1088 521 5285 2106 LAPPLANDS
25 36 31 76 47 93 57 98 60 644 352 2873 589 STÄDER
35 59 16 91 35 90 41 94 58 444 169 2412 1517 LANDSKOMMUNER
77
60. LÄÄNIEN VÄLINEN JA SISÄINEN 5 MJUTTOLIIKE MUUTTANEIDEN SUKUPUOLEN, KIELEN JA IÄN MUKAAN 1975 
OMFLYTTNING MELLAN LÄN OCH ¡Netto LÄN EFTER FLYTTARNAS KÖN, SPRÄK OCH ÄLDER 1975 
INTERNAL MIGRATION BETWEEN AND WITHIN PROVINCE BY SEX,  LANGUAGE AND AGE OF MIGRANTS 19?5
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BÄDA KÖNEN -  BOTH SEXES
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l )  P l. kunnassamuutto — Exkl. f ly ttn in g  inom konsnun — E ol. m ig ra tio n  w ith in  aormunes
78 79
60. (vJATK. -  FORTS. -  COST. )
LäHTöLä äNI 
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61. LÄÄNIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO 1975 
NETTOFLYTTNINS MELLAN LÄN 1975 
NET MIGRATION BETWEEN PROVINCES 1975
TULOLÄÄNI - INFLYTTNINGSLXN - PROVINCE OF IN-MIGRATION








































UUOENMAAN - NYLANDS -594 32 -1092 -891 -843 -577 -563 -525 -630 -465 174
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 594 23 -343 3 -141 -80 -77 -108 -276 -248 -51
AHVENANMAA - ALAND -32 -23 • 8 — 1 -1 -3 1 -47 -24 -4
HÄMEEN - TAVASTEHUS 1092 343 -8 -129 -169 24 -161 -161 -114 96 26
KYMEN - KYMMENE 891 -3 _ 129 . -194 -75 -47 -40 13 -14 -53
MIKKELIN - S :T MICHELS 843 141 -1 169 194 • 29 19 26 -9 -27 -15
PÖ H J O IS-KA R JALAN - NORRA KARFLENS 577 RO 1 -24 75 -29 -19 -14 2 -27 10
KUOPION - KUOPIO 563 77 3 161 47 -19 19 • 84 -48 -35 -18
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 525 108 -1 161 40 -26 14 -84 . 86 -64 21
VAASAN - VASA 630 276 47 114 -13 9 -2 48 -86 .. 201 -78
OULUN - ULEABORGS 465 248 24 -96 14 27 27 35 64 -201 • 273
LAPIN - LAPPLANDS 174 51 4 -26 53 15 -10 18 -21 78 273 •
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 6322 704 124 -839 -607 -1369 -632 -834 -780 -1146 -334 -609
62. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE JA KUTNASSAMUUTTO MUUTTANEIDEN IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975 
OMFLYTTNING MELLAN KQMMUNER OCH INOM KOMMUNER EFTER FLYTTARNAS ALDER OCH KÖN 1975 
INTERNAL MIGRATION BETWEEN AND WITHIN COMMUNES BY AGE AND SEX OF MIGRANTS 1975
IKÄ
k u n t i e n  v ä l i n e n  m u u t t o l i i k e
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER 
INTERNAL MIGRATION BETWEEN COMMUNES
KUNNASSAMUUTTO 
FLYTTNING INOM KOMMUN 
MIGRATION WITHIN COMMUNES
ALDER
AGE LUKU - AA TAL - NUMBER O0/00 LUKU - ANTAL - NUMBER O/OO-1)
MS M N MS M N MS | M N MS | M
1 N
- 4 26960 13821 13139 89.2 89.4 89.1 41487 20884 20603 137.3 135.1 139.6
5- 9 15531 7913 7618 44.3 44.3' 44.4 27976 14259 13717 79.9 79.8 79.9
10-1* 9205 4602 4603 23.9 23.5 24.4 19890 9986 9904 51.7 50.9 52.5
15-19 23323 8042 15281 58.5 39.5 78.3 30181 10602 19579 75.7 52.1 100.3
20-24 56959 26044 30915 135.5 120.9 150.8 72942 32262 40680 173.5 149.7 198.4
25-29 49535 26610 22925 109.8 114.5 104.8 67518 35049 32469 149.7 150.9 148.4
30-34 20149 11193 8956 62.4 67.7 56.9 31524 16893 14631 97.7 102.2 93.0
35-39 11495 6471 5024 39.4 43.9 34.9 20819 11257 9562 71.4 76.3 66.5
40-44 6569 3715 2854 23.9 26.8 20.9 14289 7445 6844 52.0 53.8 50.2
45-49 5275 2841 2434 18.3 20.0 16.6 12343 6321 6022 42.7 44.5 41.1
50-54 4032 1899 2133 14.9 15.4 14.5 9904 4524 5380 36.7 36.7 36.6
55-59 3042 1248 1794 13.6 12.8 14.1 7866 3226 4640 35.1 33. 1 36.5
60-64 3122 1278 1844 13.5 13.0 13.9 8410 3229 5181 36.3 32.8 38.9
65-69 2188 854 1334 10.7 10.4 11.0 7699 2662 5037 37.7 32.3 41.4
70-74 1193 454 739 8.3 8.4 8.2 5577 1763 3814 38.7 32.8 42.2
75-
YHTEENSÄ
1021 297 724 6.7 6.1 7.0 7340 1964 5376 ¡48.3 ' 40.6 51.9
SUMMA - TÖTAL 239599 117282 122317 50.9 51.5 50.3 3B5765 182326 203439 81.9 80.0 83.6
1) 0/00 vastaavasta keskiväkiluvusta —  Pi 1 000 av motsvarande medelfoltaningden —  P e r  1 000 o f  r e s p e c t i v e  mean p o p u la tio n
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63. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE MUUTON SUUNNAN, MUUTTANEIDEN IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER EFTER FLYTTNINGENS RIKTNING, FLYTTARNAS ÂLDER, CIVILSTÂND OCH KÖN 1975
INTERCOMMUNAL MIGRATION BY DIRECTION OF MIGRATION AND BY AGE, MARITAL STATUS AND SEX OF MIGRANTS 197S
IKÄ YHTEENSÄ NAIMATTOMAT NAIMISISSA LESKET EROTETUT
ALDER SUMMA 0GIFTA GIFTA ÄNKL. OCH ÄNKOR FRANSKILDA
AGE TOTAL SINGLE MARRIED WIDOWED DIVORCED
MS % o/ocP M N M N M N M N M N
KOKO MUUTTOLIIKE - HELA FLYTTNING SR öR EL SE - TOTAL MIGRATION
-  A 26960 11.3 89.2 13821 13139 13821 13139 - _ _ _ - _
5-14 24736 10.3 33.7 12515 12221 12515 12220 - 1 - - - -
15-24 80282 33.5 98.0 34086 46196 25325 30799 8498 14904 1 41 262 452
25-34 69684 29.1 90. 1 37803 31881 11466 8253 24213 21717 38 153 2086 1758
35-44 18064 7.5 31.9 10186 7870 1574 1151 7241 5756 49 189 1322 782
45-64 15471 6.5 15.2 7266 8205 842 1192 5191 4595 284 1533 949 885
65- 4402 1.8 6.8 1605 2797 107 377 1055 684 339 1558 104 178
YHTEENSÄ 
SUMMA - TOTAL 239599 100.0 50.9 117282 122317 65650 67131 46198 47657 711 3474 4723 4055
k a u p u n g e i ! STA KAUPUNKEIHIN - FRAN STÄDER T][LL STÄDER - FROM URBAN COMMUNES TO URBAN COMMUNES
- 4 9643 10.7 51.5 4892 4751 4892 4751 - - - _ - _
5-14 8511 9.5 20.6 4349 4162 4349 4162 - - - _ - _
15-24 27541 30.7 57.5 11273 16268 8143 10880 2992 5178 - 11 138 199
25-34 30256 33.7 59. 1 16088 14168 4861 4060 L0123 9134 12 64 1092 910
35-44 7069 7.9 20.8 4007 3062 529 491 2795 2141 20 72 663 358
45-64 5399 6.0 9.5 2541 2858 242 473 1797 1506 86 472 416 407
65- 1344 1.5 5.0 463 881 23 138 312 210 92 467 36 66
YHTEENSÄ 
SUMMA - TOTAL 89763 100.0 32.4 43613 46150 23039 24955 18019 18169 210 1086 2345 1940
KAUPUNGEI[STA MAALA ISKUNTI IN - FRAN STÄDER TILL LANDSKOMMUNER - FROM URBAN COMMUNES TO RURAL COMMUNES
- 4 8024 13.9 42.9 4103 3921 4103 3921 - _ _ _ _ _
5-14 6993 12. 1 16.9 3534 3459 3534 3459 - - - - - -
15-24 16104 28.0 33.6 7019 9085 5068 5372 1895 3582 - 12 56 119
25-34 17458 30.3 34. 1 9474 7984 2247 1397 6730 6145 8 37 489 405
35-44 4629 8.0 13.6 2661 1968 371 214 1984 1549 11 39 295 166
45-64 3537 6.1 6. 2 1742 1795 182 219 1270 1106 72 296 218 174
65- 870 1.5 3.2 308 562 24 77 187 129 71 312 26 44
YHTEENSÄ 
SUMMA - TOTAL 57615 100.0 20.8 28841 28774 15529 14659 12066 12511 162 696 1084 908
MAALAISKUNNISTA KAUPUNKEIHIN - FRAN LANDSKOMMUNER TILL ST ä DER - FROM RURAL COMMUNES TO URBAN COMMUNES
- 4 5368 8.7 46.7 2773 2595 2773 2595 - - - - - -
5-14 5354 8.7 16. 7 2677 2677 2677 2677 - _ _ _ _
15-24 27108 44.0 79.7 11883 15225 9284 11155 2545 3961 - il 54 98
25-34 14156 23.0 54. 1 8118 6038 3171 1902 4550 3800 11 39 386 297
35-44 3870 6.3 17.1 2149 1721 451 270 1426 1227 9 47 263 177
45-64 4310 7.0 9.7 1932 2378 258 335 1359 1299 91 529 224 215
65- 1500 2.4 6.5 563 937 32 102 387 246 120 543 24 46
YHTEENSÄ 
SUMMA - TOTAL 61666 100.0 31.8 30095 31571 18646 19036 10267 10533 231 1169 951 833
MAALAISKUNNISTA M A A L A ISKUNTIIN - FRAN LANDSKOMMUNER TILL LANDSKOMMUNER - FROM RURAL COMMUNES TO RURAL COMMUNES
- 4 3925 12.8 34.1 2053 1872 2053 1872 - _ _ _ - _
5-1-4 3878 - « v * 12.1 1955 1923 1955 -1922 - 1 _ _ _
15-24 9529 31.2 28.0 3911 5618 2830 3392 1066 2183 1 7 14 36
25-34 7814 25.6 29.8 4123 3691 1187 894 2810 2638 7 13 119 146
35-44 2496 8.2 11.0 1369 1127 223 176 1036 839 9 31 101 81
45-64 2225 7.3 5.0 1051 1174 160 165 765 684 35 236 91 89
65- 688 2.3 3.0 271 417 28 60 169 99 56 236 18 22
YHTEENSÄ 




[EN NETTOMUUTTO - 
-65.6 -14.2
- NETTOFLYTTNING TILL STÄDER -'NET MIGRATION 
-1330 -1326 -1330 -1326
TO URBAN O m j N E S
5-14 -1639 -40.5 -4.0 -857 -782 -857 -782 - - _ _ _ _
15-24 11004 271.6 23.0 4864 6140 4216 5783 650 379 - -1 -2 -21
25-34 -3302 -81.5 -6.4 -1356 -1946 924 505 -2180 -2345 3 2 -103 -108
35-44 -759 -18.7 -2.2 -512 -247 80 56 -558 -322 -2 8 -32 11
45-64 773 19. 1 1.4 190 583 76 116 89 193 19 233 6 41
65- 630 15.6 2.3 255 375 8 25 200 117 49 231 -2 2
YHTEENSÄ 
SUMMA - TOTAL 4051 100.0 1.5 1254 2797 3117 4377 -1799 -1978 69 473 -133 -75
10 O/OO lähtöalueen vastaavwrta heekiväkiluvusta -  Pi 1000 av motavarande medelfoltanängden av utflyttningaomräde -  P e r  1 000 o f  r e s p e o t iv e  mean p o p u la tio n  i n  
d i e t r i o t  o f \  o u t-m ig r a t io n
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64. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE MUUTTANEIDEN ■'KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1975
' OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER EFTER FLYTTARNASl)  UTBILDNINGSNIVÄ OCH KÖN LÄNSVIS 1975
INTERCOMMUNAL MIGRATION BY LEVEL OF EDUCATION SEX AND PROVINCE OF MIGRANTSl) 1975




ALEMPI  KESKIASTE 
LXGRE ME LLANS T.  
LOWER LEVEL OF 
SECONDARY EDUCAT.
YLEMP I KESKIASTE 
HüGRE MELLANST.  





MUU T A I  TUNTEM.  „ j  
ANNAN ELLER OKXND 




MS | M MS | M MS M MS | M MS 1 M
KOKO MAA 
HELA R IK E T  





IN 1 26 1 3 6 3 5 7 109 51 4 8 6 5 8 5 6 9 4 6 6 1 2 8 0 7 4 1 2 9 6 7 6 0 2 0 7 2 8 8 5 0
LÄHTöM
UTFL
OUT 1 0 8 9 4 5 4 7 6 8 8 9 4 4 1 0 0 7 2 6 2 4 0 5 2 2 6 3 4 2 1 2 2 4 7 5 3 3 9 2 2 5 8 7 5
NETTO
NET 171 9 861 2 0 5 7 765 1307 609 173 2 7 2 0 6 8 1 5 2 9 7 5
TURUN-PORIN TULOM 6 7 6 7 3 5 6 3 4 0 5 9 190 2 2 8 2 4 - 1 4 5 7 1 2 5 7 5 6 1 1 1 2 6 2 2 5 1 3 0 3 3
XBO-BJöRNEBORGS LXHTöM 6 5 9 5 3 5 1 6 4 0 3 1 1 8 5 2 3 0 8 6 1597 1 1 9 8 6 5 8 4 7 2 5 6 9 8 1 2 8 12
NETTO 172 4 7 28 50 - 2 6 2 - 1 4 0 58 9 26 4 5 2 7 221
AHVENANMAA TULOM 231 117 1 13 46 89 53 42 2 2 0 4 8 5 5 4 2 0
ALAND LXHTöM 195 100 84 4 7 6 2 33 4 1 0 193 751 3 7 3
NETTO 36 17 29 - 1 27 20 12 11 1 04 47
HÄMEEN TULOM 6 4 4 7 3 2 7 8 3 7 7 8 179 2 2 6 4 2 1 33 8 1 1 7 1 2 5 5 6 0 2 4 5 7 9 1 1 9 6 8
TAVASTEHUS LÄHTöM 6 4 2 6 3 3 1 9 3 9 8 5 188 3 2 9 2 0 152 9 1 1 8 8 6 5 6 1 4 2 5 2 1 7 1 2 3 4 5
NETTO 21 -41 - 2 0 7 - 9 1 - 2 7 8 - 1 9 1 - 1 7 4 . "5 4 - 6 3 8 - 3 7 7
KYMEN TULOM 3 0 7 7 151 0 1 6 8 0 8 7 6 1261 670 5 1 0 0 2 4 3 3 1 1 1 18 5 4 8 9
KYMMENE LXHTöM 3 1 1 4 149 2 1962 9 8 5 1401 7 0 9 5 3 0 8 2 5 3 9 1 1 7 8 5 5 7 2 5
NETTO - 3 7 18 - 2 8 2 V I 09 - 1 4 0 - 3 9 - 2 0 8 - 1 0 6 - 6 6 7 - 2 3 6
M I K K E L I N TULOM 2100 1 0 1 8 9 4 0 4 3 8 7 2 9 3 4 7 3 3 9 9 162 5 7 1 6 8 3 4 2 8
S : T MICHELS LXHTöM 2 5 4 5 1 2 1 9 1 30 5 5 8 8 8 1 6 3 97 3 8 4 2 184 8 8 5 0 8 4 0 5 2
NETTO - 4 4 5 - 2 0 1 - 3 6 5 - 1 5 0 - 8 7 - 5 0 - 4 4 3 - 2 2 3 - 1 3 4 0 - 6 2 4
P Ö H JO IS -K A R JA LA N TULOM 1 7 7 2 ' 894 751 355 659 307 2 6 9 3 1311 5 8 7 5 2 8 6 7
NORRA KARELENS LÄHTöM 2 0 8 9 107 1 9 4 9 4 3 4 6 8 0 30 4 2 94 1 1441 6 6 5 9 3 2 5 0
NETTO - 3 1 7 - 1 7 7 - 1 9 8 - 7 9 -21 3 - 2 4 8 - 1 3 0 - 7 8 4 - 3 8 3
KUOPION TULOM 2 31 1 1 05 8 1163 53 6 97 9 4 9 7 3 4 2 4 1615 7 8 7 7 3 7 0 6
KUOPIO LÄHTöM 2 6 3 4 124 1 1 38 7 6 4 2 1 01 9 5 06 3 6 8 4 1732 8 7 2 4 4 1 2 1
NETTO - 3 2 3 - 1 8 3 - 2 2 4 - 1 0 6 - 4 0 - 9 - 2 6 0 - 1 1 7 - 8 4 7 - 4 1 5
KE SK I-SUOMEN TULOM 2 3 5 7 1 14 8 1 4 1 4 6 4 6 1168 5 89 3 9 8 0 1 8 5 9 8 9 1 9 4 2 4 2
MELLERSTA FI NLAN DS LXHTöM 2 5 3 3 122 8 1565 6 9 4 1 3 1 6 6 3 8 4 2 9 2 197 5 9 7 0 6 4 5 3 5
NETTO - 1 7 6 - 8 0 - 1 5 1 - 4 8 - 1 4 8 - 4 9 - 3 1 2 - 1 1 6 - 7 8 7 - 2 9 3
VAASAN TULOM 3 4 7 9 1 6 7 7 1939 884 1 4 0 6 7 0 4 5 1 0 2 2 4 1 8 1 1 9 2 6 5 6 8 3
VASA LXHTöM 3 7 7 1 178 5 2 3 4 9 104 1 168 5 851 5 2 9 7 2 4 6 2 1 3 1 0 2 6 1 3 9
NETTO - 2 9 2 - 1 0 8 - 4 1 0 - 1 5 7 - 2 7 9 - 1 4 7 - 1 9 5 - 4 4 - 1 1 7 6 - 4 5 6
OULUN TULOM 4 3 7 5  - 2 1 9 9 2 1 8 9 1021 173 8 890 6 4 4 0 3 0 3 8 1 4 7 4 2 7 1 4 8
U LE A B O R G S LXHTöM 4 5 2 2 2 2 5 1 2 3 1 6 1 03 5 1 8 4 8 9 3 7 6 6 0 3 3 0 9 5 1 5 2 8 9 7 3 1 8
NETTO - 1 4 7 - 5 2 - 1 2 7 - 1 4 -110 - 4 7 - 1 6 3 - 5 7 - 5 4 7 - 1 7 0
L A P IN TULOM 1 98 4 9 5 2 1053 5 0 7 8 2 1 4 0 5 3 0 1 0 1 5 2 7 6 8 6 8 3 3 9 1
LAPPLANDS LXHTöM 2 1 9 5 107 3 1 2 0 3 5 6 7 7 90 365 3 3 4 0 1 67 5 7 5 2 8 3 6 8 0
NETTO - 2 1 1 - 1 2 1 - 1 5 0 - 6 0 31 4 0 - 3 3 0 - 1 4 8 - 6 6 0 - 2 8 9
1) 16-v u o t ia a t  ja  h e itä  vanhemmat — l6 -4 r in g a r  och ä ld re  — M ig ra n ts  aged IS  a nd  o v e r
2 )  Muu = e i perusasteen jä lk e is tä  k o u lu tu s ta  -  Annan *  e j u tb ild n in g  e f te r  g ru n d s ta d ie t -  O th e r -  no  e d u c a tio n  co m p le te d  beyond  b a s ic  e d u c a tio n  
Esim erkkejä k o u lu tu s a s te lu o k it te lu s ta :  Exempel pä u tb ild n in g s n iv ä k lä s s if ic e r in g e n :
Perusaste -  kansakoulu, k e s k i-  ja  peruskou lu  G rundstad ie t -  fo lk s k o la ,  m e lla n - ooh grundsko la
Alempi k e sk ia s te  -  am m attikou lu , kauppakoulu Lägre m e lla n s ta d ie t -  y rk e ssko la , handelsskola
Ylempi k e sk ia s te  -  y l io p p i la s tu t k in to ,  t e k n i l l in e n  ko u lu  Högre m e lla n s ta d ie t -  studenteramen, te k n is k  sko la
Korkea aste  -  in s in ö ö r i ,  huta.kand., f i l . k a n d . , f i l . l i s .  H ägstad ie t -  in g e n jö r ,  hum .kand., f i l . k a n d . , f i l . l i c .
Ecam ples o f  c la s s i f i c a t i o n  by le v e l  o f  e d u c a t io n :
B a s ic  e d u c a t io n  -  p r im a ry  s c h o o l,  s e co n d a ry  scho'Q l,
com prehens ive  s c h o o l 
Low er le v e l  o f  -  v o c a t io n a l  s c h o o l,
s e con da ry  e d u c a tio n  c o m m e rc ia l s c h o o l,
H ig h e r  le v e l  o f  -  m a t r ic u la t io n  e x a m in a tio n ,
se con da ry  e d u c a t io n  te c h n ic ia n  e d u c a tio n
H ig h e r e d u c a t io n  -  e n g in e e r ,  e x a m in a tio n  on u n d e rg ra d u a te ,
g ra d u a te ,  p o s tg ra d u a te  le v e l
65. MUISTA POHJOISMAISTA JA MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET LÄÄNEITTÄIN 1970-75 
IN - OCH UTVANDRARE FRÄN OCH TILL ÖVRIGA NORDEN LÄNSVIS ÄREN 1970-75




KOKO MAA -  HELA Rl KET
WHOLE COUNTRY




UUDENMAAN -  NYLANDS 
TURUN-PORIN -  ÄBO-BJÖRNEB. 
AHVENANMAA -  ÄLAND 
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 
KYMEN -  KYMMENE 
MIKKELIN -  S:T MICHELS 
POHJ. -KARJALAN -  N. KARELENS 
KUOPION -  KUOPIO 
KESK I -SUOMEN -  M. F INLANDS 
VAASAN -  VASA 
OULUN -  ULEÄBORGS 
LAPIN -  LAPPLANDS
KOKO MAA -  HELA RIKET
WHOLE COUNTRY
KAUP. JA KAUPP. -  ST.O.  KÖP.
URBAN COMMUNES
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN -  NYLANDS 
TURUN-PORIN -  ÄBO-BJÖRNEB. 
AHVENANMAA -  ÄLAND 
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 
KYMEN -  KYMMENE 
MIKKELIN -  S:T MICHELS 
POHJ. -KARJALAN -  N. KARELENS 
KUOPION -  KUOPIO 
KESKI-SUOMEN -  M. F INLANDS 
VAASAN -  VASA 
OULUN -  ULEÄBORGS 
LAPIN -  LAPPLANDS
KOKO MAA -  HELA RIKET
WHOLE COUNTRY




UUDENMAAN -  NYLANDS 
TURUN-POR IN -  ÄBO-BJÖRNEB. 
AHVENANMAA -  ÄLAND 
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 
KYMEN -  KYMMENE 
MIKKELIN -  S:T MICHELS 
POHJ.-KARJALAN -  N.KARELENS 
KUOPION -  KUOPIO 
KESKI-SUOMEN -  M. FINLANDS 
VAASAN -  VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
LAPIN -  LAPPLANDS
l )  o /oo k e s k iv ä k ilu v u s ta  — Pä 1 000 av medelfolkmängden — Pei* 1 000 o f  mean p o p u la tio n
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66. MUISTA POHJOISMAISTA MUUTTANEET TULOLÄÄNIN, LÄHTÖMAAN, IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975 













KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
TURUN-PORIN 






KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
KYMEN 






KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
KUOPION 
KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
KESKI-SUOMEN 
KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
VAASAN 
KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
OULUN 










STAOER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ABO-BJÖRNEBORGS 






STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
KYMMENE 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER




STÄDER OCH KÖPING 
LANDSKOMMUNER
KUOPIO 
STÄDER OCH KÖPING 
LANDSKOMMUNER
MELLERSTA FINLANDS 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
VASA
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ULEÄBORGS 





l )  Lukuih in s is ä lty v ä t ne muuttaneet, jo iden lähtömaa tuntematon — Talen inn eh & lle r de invandrare, v ilk a s  u t f ly ttn in g s la n d  var okänt — Figures include  




67. MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET LÄHTÖLÄÄNIN, TULOMAAN, IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975 
TILL ÖVRIGA NORDEN UTVANDRARE EFTER UTFLYTTNINGSLÄN, INFLYTTNINGSLAND, ÄLDER, CIVILSTAND OCH KÖN 1975













KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
TURUN-PORIN 






KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
KYMEN 






KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
KUOPION 
KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
KESKI-SUOMEN 
KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
VAASAN 
KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
OULUN 










STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ÄBO-BJÖRNEBORGS 






STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
KYMMENE 






STÄDER OCH KÖPING 
LANDSKOMMUNER
KUOPIO 
STÄDER OCH KÖPING 
LANDSKOMMUNER
MELLERSTA FINLANDS 
STÄOER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
VASA
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ULEÄBORGS 





68. MUISTA POHJOISMAISTA JA MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET VUOS¡NELJÄNNEKSEN JA SUKUPUOLEN MIKAAN LÄÄNEITTÄIN 1975 
IN- OOH UTVANDRARE FRÄN OCH TILL ÖVRIGA NORDEN EFTER ÄRSKVARTAL OCH KÖN LÄNSVIS 1975 










KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
TURUN-PORIN 






KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
KYMEN






KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
KUOPION 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
KESKI-SUOMEN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
VAASAN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
OULUN










STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ÄBO-BJÖRNEBORGS 
STÄDER OCH KÖPI NGAR 
LANDSKOMMUNER
ÄLAND 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
TAVASTHUS 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
KYMMENE 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
S : T MICHELS 
STÄOER QCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
NORRA KARELENS 
STÄDER OCH KÖPING 
LANDSKOMMUNER
KUOPIO 
STÄDER OCH KÖPING 
LANDSKOMMUNER
MELLERSTA FINLANDS 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
VASA
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ULEÄBORGS 





1) O/OO tu loa lueen kesk iva k ilu vus ta  — Pâ 1 000 av in fly ttn ing som râd e ts  medelfolkmängd — Per 1 000 o f  mean popu la tion  in  im m igration area
69. MUISTA POHJOISMAISTA MUUTTANEET IÄN, SIVIILISÄÄDYN, KIELEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975 
INVANDRARE FRAN ÖVRIGA NORDEN EFTER ÄLDER, CIVILSTÄND, SPRÄK OCH KÖN 1975 
IMMIGRANTS FROM OTHER NORDIC COUNTRIES BY AGE, MARITAL STATUS, LANGUAGE AND SEX 197S
70. MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET IÄN, SIVIILISÄÄDYN, KIELEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1975 
UTVANDRARE TILL ÖVRIGA NORDEN EFTER ÄLDER, CIVILSTÄND, SPRÄK OCH KÖN 1975 
EMIGRANTS TO OTHER NORDIC COUNTRIES BY AGE, MARITAL STATUS, LANGUAGE AND SEX 1975
90 91
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71. MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET KOULUTUSASTEEN, SUKUPUOLEN JA LÄHTOÜWNIN MUKAAN 1975 
UTVAMJRAReI ■> TILL 0VRIGA NORDEN EFTER UTBILDNINGSNIVÄ, KON OCH UTFLYTTNINGSUSN 1975 
EMIGRANTS1'  TO OTHER NORDIC COUNTRIRS BY LEVEL OF EDUCATION SEX AND PROVINCE OF EMIGRATION 1975















MUU TAI T U N T E M A T O N ^  





MS M MS M MS M MS M MS M
KOKO MAA - HELA RIKET 
WHOLE COUNTRY 1587 968 902 339 369 133 6122 3382 8980 4822
UUDENMAAN - NYLANDS 228 119 244 81 131 48 1183 577 1786 825
TURUN-PORIN - AB0-8J0RNEB 192 118 101 34 53 17 641 349 987 518
AHVENANMAA - ALAND 33 16 15 9 9 4 110 47 167 76
HAMEEN - TAVASTEHUS 142 82 93 28 41 12 629 344 905 466
KYMEN - KYMMENE 52 29 38 17 11 2 174 89 275 137
MIKKELIN - S :T MICHELS 34 21 28 9 11 4 107 54 180 88
P-KARJALAN - N. KARELENS 52 34 26 10 10 6 179 102 267 152
KUOPION - KUOPIO 58 41 30 10 7 3 199 97 294 151
K-SUOMEN - MELL. FINLANDS 54 31 36 11 13 3 284 160 387 205
VAASAN - VASA 212 125 108 41 44 17 799 446 1163 629
OULUN - ULEABORGS 204 129 69 39 17 5 740 433 1030 606
LAPIN - LAPPLANDS 326 223 114 50 22 12 1077 684 1539 969
1) l6-vuotiaat ja heitä vanhemmat —  l6-äringar och äldre —  P erso n s  aged  16 and  o v ei»
2) Katso alaviite 2, taulu 6U —  Se not 2, tabell 6U —  S ee  n o te  2t  t a b le  64
93
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VÄ 20 Väestönmuutosten yhdistelmätaulut, väkiluku ja  väestörakenne
2 Väestönmuutokset ja  väkiluku syntymävuoden mukaan
3 Väestönmuutokset ja väkiluku siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen mukaan
S Väkiluku syntymävuoden, iän ja  sukupuolen mukaan kunnittain
7A Ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan kunnittain
9 Väkiluku syntymävuoden, siviilisäädyn ja  sukupuolen mukaan lääneittäin
11 Väkiluku pääkielen j a sukupuolen mukaan kunnittain
13 Keskiväkiluku iän (1-vuot.) ja sukupuolen mukaan lääneittäin
14B Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan kunnittain
VÄ 21 Syntyneet
1 Elävänä ja kuolleena syntyneet avioisuuden ja  sukupuolen mukaan kunnittain
2 Elävänä syntyneet äidin iän, avioisuuden ja sukupuolen mukaan kunnittain
5 A  Elävänä syntyneet aviolapset äidin iän, lapsen järjestysluvun, sukupuolen ja avioliiton kestoajan mukaan
SB Kuolleena syntyneet aviolapset lapsen järjestysluvun, sukupuolen ja avioliiton kestoajan mukaan
6  Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan
8  Elävänä syntyneet kuukausittain ja  lääneittäin
8 B Kuolleena syntyneet kuukausittain ja lääneittäin
15 Synnytykset lasten lukumäärän, sukupuolen ja avioisuuden mukaan
20 Elävänä syntyneet aviolapset jäijestysluvun, äidin iän ja isän koulutusasteen mukaan lääneittäin
22 Elävänä syntyneet ruotsinkielisten äitien lapset äidin iän mukaan lääneittäin
VÄ 22 Solmitut avioliitot 
1 Avioliiton solmineet iän mukaan kunnittain
5 Avioliiton solmineet (siviiliavioliiton solmineet erikseen) aikaisemman siviilisäädyn mukaan lääneittäin
6  Avioliiton solmineet kuukausittain ja lääneittäin
7 Avioliiton solmineet lääneittäin
9 Avioliiton solmineet avioliiton järjestysluvun mukaan
15 Avioliiton solmineet koulutusasteen ja miehen iän mukaan
VÄ 23 Asumus- ja avioerot
6  Avioerot avioliiton solmimisvuoden ja miehen naimisiinmenoiän mukaan
8  Avioerot avioliiton kestoajan ja  miehen iän mukaan avioliiton purkautuessa
9 Avioerot avioliiton kestoajan ja vaimon iän mukaan avioliiton purkautuessa
10 Avioerot puolisoiden avioliiton järjestysluvun mukaan
12 Avio- ja asumuserot puolisoiden uskontokunnan mukaan
16B Vuoden 1975 avioerolapset huoltajan kunnan mukaan
VÄ 24 Maassamuutto
1 Maassamuutto muuttaneiden koulutusasteen ja koulutusalan (2-numerotaso) mukaan (15-64-vuot.) lääneittäin
5 Maassamuutto muuttaneiden lähtökunnan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan (ruotsinkieliset erikseen)
21 Maassamuutto lähtö- ja tuloseutukaava-alueen mukaan
25 Uskontokuntaa vaihtaneet lähtö- ja tulouskontokunnan mukaan lääneittäin
26 Uskontokuntaa vaihtaneet iän ja sukupuolen mukaan lähtö- ja tulouskontokunnittain
VÄ 25 Suomen ja  muiden Pohjoismaiden välinen muuttoliike
4 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet koulutusasteen ja  -alan (2-numerotaso), iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin
7 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan kunnittain
12 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet ammatin (2-numerotaso), iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin
19 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet lähtökunnan, iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan
20 Muihin Poly oismaihin muuttaneet ruotsinkieliset lähtöalueen, iän ja sukupuolen mukaan
23 Muista Pohjoismaista muuttaneet tulokunnan, iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan
24 Muista Pohjoismaista muuttaneet ruotsinkieliset tuloalueen, iän ja sukupuolen mukaan
26 Muista Pohjoismaista ja muihin Pohjoismaihin muuttaneet iän (1-vuot.) ja sukupuolen mukaan
27 Muista Pohjoismaista muuttaneet tuloläänin, syntymäpaikan, iän ja sukupuolen mukaan
VÄ 26 Pohjoismaiden ulkopuolinen muuttoliike
1 ja 3 Pohjoismaiden ulkopuolelta muuttaneet tuloläänin, sukupuolen ja  lähtömaan mukaan
2 ja  4 Pohjoismaiden ulkopuolelta muuttaneet iän, sukupuolen ja  lähtömaan mukaan
5 ja 7 Pohjoismaiden ulkopuolelta muuttaneet lähtöläänin, sukupuolen ja määrämaan mukaan
6 ja 8 Pohjoismaiden ulkopuolelle muuttaneet iän, sukupuolen ja  määrämaan mukaan
(Neljä viimeistä taulua erikseen ulkomaalaisista ja  Suomen kansalaisista)
9 Pohjoismaiden ulkopuolelle muuttaneet koulutusasteen, -alan (2-numerotaso), iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin
VÄ 27 Kuolleet
2 Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin
3 Kuolleet iän ja sukupuolen sekä siviilisäädyn mukaan kunnittain
17 Ruotsinkieliset kuolleet iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin
18 Alle vuoden ikäisinä kuolleet iän mukaan kuukausittain ja lääneittäin
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Bilaga
Förteckning över opublicerade tabeller är 1975
Tabellens Tabellens namn 
kod och 
nr
VÄ 20 Befolkningsförändringarnas summatabeller, folkmängden och befolkningens Struktur
2 Befolkningsförändringarna och folkmängden efter födelseär
3 Befolkningsförändringarna och folkmängden efter civilständ, födelseär och kön
5 Folkmängden efter födelseär och kön kommunvis
7A Svenskspräkig befolkning efter älder och kön kommunvis
9 Folkmängden efter födelseär, civilständ och kön länsvis
11 Folkmängden efter huvudspräk och kön kommunvis
13 Medelfolkmängden efter älder, (ettärsgrupp) och kön länsvis
14B Medelfolkmängden efter älder och kön kommunvis
VÄ 21 Födda
1 Levande födda och dödfödda efter legitimitet och kön kommunvis
2 Levande födda efter modems älder, legitimitet och kön kommunvis
5A Levande födda i äktenskap efter modems älder, barnets ordningsnummer, kön och äktenskapets varaktighet
5B Dödfödda i äktenskap efter bamets ordningsnummer, kön och äktenskapets varaktighet
6  Levande födda i äktenskap efter äret för äktenskapets ingâende och modems älder vid äktenskapets ingäende
8 Levande födda mänads- och länsvis
8B Dödfödda mänads- och länsvis
15 Födslar efter antalet barn, kön och legitimitet
20  Inom äktenskapet levande födda barn efter ordningsnummer, moderns älder och fadems utbildningsnivä länsvis
22 Levande födda tili svenskspräkiga mödrar efter moderns älder länsvis
VÄ 22 Ingängna äktenskap 
1 Nyblivna vigda efter älder kommunvis
5 Nyblivna vigda (tili civiläktenskap vigda separat) efter tidigare civilständ länsvis
6 Nyblivna vigda mänads- och länsvis
7 Nyblivna vigda efter Iän
9 Nyblivna vigda efter äktenskaps ordningsnummer
15 Nyblivna vigda efter utbildningsnivä och mannens älder
VÄ 23 Hem- och äktenskapsskillnader
6  Äktenskapsskillnader efter äret för äktenskapets ingäende och mannens älder vid äktenskapets ingäende
8 Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och mannens älder vid skilmässan
9 Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och hustruns älder vid skilmässan
10  Äktenskapsskillnader efter äktenskapets ordningsnummer för makarna
12 Hem- och äktenskapsskillnader efter makamas religionssamfund
16B Nyblivna skilsmässobarn efter värdarens kommun 1975
VÄ 24 Inrikes omflyttning
1 Inrikes omflyttning efter de flyttades utbildningsnivä och utbildningsomräde (2-siffrig niva, 15-64 är) länsvis
5 Inrikes omflyttning efter de flyttades utflyttningskommun, utbildningsnivä och kön (svenskspräkiga separat)
21 Inrikes omflyttning efter utflyttnings- och inflyttningsregionplaneomräden
25 Personer som bytt religionssamfund efter det religionssamfund de lämnat och det nya de inträtt i länsvis
26 Personer som bytt religionssamfund efter älder och kön samt efter det religionssamfund de lämnat och det nya de inrätt i
VÄ 25 Omflyttning mellan Finland och övriga Norden
4 Utvandrare tili övriga Norden efter utbildningsnivä och -omräde (2-siffrig nivä), älder och kön länsvis
7 Utvandrare tili övriga Norden efter utbildningsnivä och kön kommunvis
12 Utvandrare tili övriga Norden efter yrke (2-siffrig nivä), älder och kön länsvis
19 Utvandrare tili övriga Norden efter utflyttningskommun, älder, civilständ och kön
20 Svenskspräkiga utvandrare tili övriga Norden efter utflyttningsomräde, älder och kön
23 Invandrare frän övriga Norden efter inflyttningskommun, älder, civilständ och kön
24 Svenskpräkiga invarandrare frän övriga Norden efter inflyttningsomräde, älder och kön
26 In- och utvandrare frän och tili övriga Norden efter älder (ettärsgrupp) och kön
27 Invandrare frän övriga Norden efter inflyttningslän, födelseort, älder och kön
VÄ 26 Flyttningsrörelse utanför Norden
1 och 3 Invandrare frän länder utanför Norden efter inflyttningslän, kön och utflyttningsland
2 och 4 Invandrare frän länder utanför Norden efter älder, kön och utflyttningsland
5 och 7 Utvandrare tili länder utanför Norden efter utflyttningslän, kön och destinationsland
6  och 8 Utvandrare tili länder utanför Norden efter älder, kön och destinationsland
(De fyra sista tabellema separat för utlänningar och finska medborgare)
9 Utvandrare tili länder utanför Norden efter utbildningsnivä, -omräde (2-siffrig nivä), älder och kön länsvis
VÄ 27 Döda
2 Döda mänads- och länsvis
3 Döda efter älder och kön kommunvis
17 Svenskspräkiga döda efter älder och kön länsvis
18 Döda under första levnadsäret efter älder mänads- och länsvis
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Appendix
List of unpublished tables in 1975
Code and Name of table
No of 
table
VX 20 Summary tables for the vital statistics, population and population structure
2 Vital statistics and population by year o f birth
3 Vital statistics and population by marital status, year o f  birth and sex
5 Population by year o f  birth, sex and commune
7A Swedish-speaking population by age, sex and commune
9 Population by year o f  birth, marital status, sex and province
11 Population by main language, sex and commune
13 Mean population by age, (one-year-group) sex and province
14B Mean population by age, sex and commune
VX 21 Births
1 Live births and stillbirths by legitimacy, sex and commune
2 Live births by age o f  mother, legitimacy, sex and commune
5A Legimate live births by age o f mother, birth order, sex and duration o f  marriage
5B Legimate stillbirths by birth order, sex and duration o f  marriage
6 Legimate live births by year o f parents’ entering into matrimony and age o f mother at time o f  marriage
8 Live birth by month and province
8B Stillbirths by month and province
15 Confinements by number o f  children, sex and legitimacy
20 • Legitimate live births by order, age o f  mother, educational level o f  father and by province
22 Live births o f  Swedish speaking mothers by age o f mother and province
VX 22 Contracted marriages
1 Newly married by age and commune
5 Newly married (civil marriages separately) by earlier marital status and province
6 Newly married by month and province
7 Newly married by province
9 Newly married by marriage order
15 Newly married by educational level and age o f husband
VX 23 Judicial separations and divorces
6 Divorces by year o f marriage and age o f husband at time o f  marriage
8 Divorces by duration o f marriage and age o f husband at time o f divorce
9 Divorces by duration o f marriage and age o f wife at time o f  divorce
10 Divorces by number o f marriage o f  spouses
12 Judical separations and divorces by congregation o f spouses
16B Children o f  newly divorced parents by commune o f  the caretaker 1975
VÂ 24 Internal migration
1 Internal migration by educational level educational area o f migrants (2-digit level, 1 5 -6 4  years o f age) and province
5 Internal migration by commune o f  emigration, educational level and sex o f migrants (Swedish speaking separately)
21 Internal m iration  by regional planning area o f emigration and regional planning area o f immigration
25 Persons who have changed congregation by the congregation they leave and the congregation they enter into by province
26 Persons who have changed congregation by age and sex and by the congregation they leave and the congregation they enter
into
VX 25 Migration between Finland and other Nordic countries
4 Emigrants to other Nordic countries by educational level and educational area (2-digit level), age, sex and province
7 Emigrants to other Nordic countries by educational level, sex and commune
12 Emigrants to other Nordic countries by occupation (2-digit level), age, sex and province
19 Emigrants to other Nordic countries by commune o f  emigration, age, marital status and sex
20 Swedish-speaking emigrants to other Nordic countries by area o f emigration, age and sex
23 Immigrants from other Nordic countries by commune o f immigration age, marital status and sex
24 Swedish-speaking immigrants from other Nordic countries by area o f  immigration, age and sex
26 Migrants from /to other Nordic countries by age (one-year-group) and sex
27 Immigrants from other Nordic countries by province o f immigration, place o f  birth, age and sex
VX 26 Migration outside the Nordic countries
1 and 3 Immigrants from other than Nordic countries by province o f immigration, sex and country o f  emigration
2 and 4 Immigrants from other than Nordic countries by age, sex and country o f  emigration
5 and 7 Emigrants to other than Nordic countries by province o f emigration sex and country o f destination
6 and 8 Emigrants to other than Nordic countries by age, sex and country o f  destination
(The last four tables separately fo r foreigners and Finnish citizens)
9 Emigrants to other than Nordic countries by educational level, educational area (2-digit level), age and sex by province
VX 27 Deaths
2 Deaths by month and province
3 Deaths by age, sex and commune
17 Swedish-speaking deaths by age, sex and province
18 Infant deaths by age, month and province
